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E X C M 0 . s  1  » 0 R
Sn duro y a p u rad o  t r a n c e  se  e n c o n t r a r a  e l  g r a d u a n d o ,  s i  a l  s e n t i r
d e s c o n f i a n z a  s o b r e  su c a p a c i d a d  c i e n t i f i c a ,  no pudo r e p r i m i r  à t iem -i  
po e l  p r o p o s i t o  d e c i d i d o  de e l e v a r s e  en p o s i c i o n  a ca d em ic a .
De t a l  s u e r t e , i n i c i a d a  mi o b s t i n a c i o n  s i n  a c i e r t o ^ p a r a  promover
e s t e  a c to  r e g l a m e n t a r i o , so^o ciaaple <jue una d i s c r e t a  y  p r u d e n t e
a t e n c i o n  se  e n c a rg u e  de s o r t e a r  con f o r t u n a  su s  mas s a l i e n t e s  e x i -  
g e n c i a s ,  rem ed iando  en l o  p o s i b l e  e l  r i e s g o  que p r é s e n t a  una empresa  
con t a n  g r a n  a t u r d i m i e n t o  a c o m e t i d a .
Y aunque b a s t a r a  p a r a  t a l e s  i n t e n c i o n e s  e l  r e c u r s o  de a d q u i r i r
-  I I  -
p r e v i a m e n t e  c u a n t o s  c o n o c i m i e n to s  adecuados  p r e s t a n  l o s  l i b r o s  y 
o t r a s  f u e i i t e s  de ensef lanza ,  mi c o r t a  y p e r e z o s a  r e c e p t i v i d a d ,  a p u e s -  
t a  desde  lu eg o  a l  e x i t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o , p r é c i s a  l a  i n d u l g e n c i a  
que d e n t r c  de l a  j u s t i c i a  o to r g u e  e l  T r i b u n a l  en ca rgado  de ju zg a rm e ,  
suav izando  a s i ,  su  c r i t e r i o  c e r c a  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  cuyo tema es  
e l  s i g u i e n t e  :
"LA LUZ SOLAR APRLCIADA m  SUS RELACIOBES F I  BIOLOGIC AS, HIGIE- 
ÜICAS Y TERAPEUTICAS".
-  I  -
Absurdo fuera ,  e l  s u p u e s to  de que l o s  a g e n t e s  c o sm ic o s ,  no o b s ta n  
te  su i n d i s c u t i b l e  dominio u n i v e r s a l ,  p u d i e r a n  s u b s t r a e r l e  de nmes- 
t r o  o rg an ism s  cuando e s t e ,  dada  su c o n c u r r e n c o a  n e c e s a r i a  con l a s  
dernas e n t i d a d e s  m a t e r i a l e s  p r o p i a s  d e l  g r a n  T e a t r o  de l a  R a t u r a l e z a  
se h a l l a  som etido  à  l a  o b s e r v a n c i a  de l a s  l e y e s  f i s i c o  q u im ic a s .
Bo en b a l d e  t o d a  c o n s t r u c c i o n  o r g a n i s a  r e p r é s e n t a  l a  l ab o r^  à  qu 
se p r e s t a  c i e r t a  m a t e r i a  p r o v e n i e n t e  d e l  mundo i n o r g a n i c s ,  que in du  
c i d a  à un nuevo c u r s o  de s u c e s i v a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  c e n i d a s  a l  desfin 
v o lv im i e n t o  e s p e c i f i c o  de cada  s e r ,  marcan s im u l t a n e a m e n te  con t a n  
p r é c i s a  compensacion  corns a rm onico  c o n t E a s t e ^ d e  c o m p lex id a d ,  dos r  
bos s e r i a l e s ;  uno a sc e n d e n t s ,  p r i m o r d i a l  y  p r o g r e s i v o  que se  e n c a rg a  
de i n t e g r a r  y r e p o n e r  l a  c o n s t i t u e  ion  a n a t o m o - f i s i o l o g i c a  y o t r o  
d e sc e n d a n te ,  s e c u n d a r i o  y r e g r e s i v o ,  que t e r m i n a  en l a  e l i m i n a c i o n ,  
p a r a  que d i c h a  m a t e r i a  r e t o r n e  a l  s i t i o  de su  p r i m i t i v a  p r o c e d e n c i a  
r e s u l t a n d o  de e s t e  d o b le  p r o g r e s s  que l a  a b s o r c i o n  y l a  r e f e r i d a  e l
-  2 -
m iç a c io n  son f u n c i p n e s ,  mas b i e n  que a u x i l i a r e s ,  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  
v id a ,  una  v e z  que e s t a  s in  e l l a s  no puede s o s t e n e r s e .
Bi en vano l a  v i d a  o r g à n i c a ,  aun p o r  l a  s u b s t a n t i v i d a d  d e b id a  à 
su c a r â d t e r  dénamico e s p e c i a l ,  h a  de g u a r d a r  l a  i n t i m a  c o n ex io n  y 
s o l i d a r i a  c o n c u r r e n c i a  con l o s  demas f a c t o r e s  c o n t r i b u y e n t e s  a l  mo- 
v im ie n to  u n i v e r s a l ,  d e l  que e s  tam bién  p o r  su p a r t e  c o l a b o r a d o r a  y 
c o a g e n te .
Ilay, p u e s ,  l a  e v i d e n c i a  de que l o s  s e r e s  o r g a n i z a d o s  s e a  c u a l q u i e  
ra  l a  ^ e f e r a c i o n  de s u s  e l e m e n to s  a n a to m ic o s  de&en su  d e s a r r o l l o  y 
rûan ten iem ien to  à  dos  o r d e n e s  de t r a b a j o  ; uno i n t r i n s e c o ,  e j e c u t i v o ,  
e f i c i e n t e  y d i r e c t r i z  que d é t e r m i n a  l a  fo rm a;  y o t r o  e x t r i n e e c o ^ a p o r  
t a d o r  é i n d i f e r e n t e  que p r o p o r c i o n a  l a  s u b s i a n c d a .
Tal  c o n c u r so  de a c t i v i d a d e s  impone, desde  lu e g O y la  a n u e n c i a  d i r e c -  
t a  de l o s  a g e n t e s  e x t e r i o r e s ,  cuya  a c c io n  à n ada  m a t e r i a l  e x c l u y e .
Si e s t a  a c c i o n  t a n  l e n t a  como c o n s t a n t e  se  d e s l i z a  de n u e s t r o  p r im e r
-  3 -
g o lp e  de v i s t a ,  d e jan d o  so lo  a p r e c i a r  con r e l a t i v a  l e n t i t u d  y p e r e -  
zoso r e l i e v e  l a s  i n n u m e r a b l e s t r a n s f o r m a c i o n e s  y r e n o v a c i o n e s ,  que 
s u f r e n  p o r  su c a u sa  l a s  s u s t a n c i a s  componentes  d e l  s u b s t r a c t u m  a n a -  
tôm ico ,  nunca  impide  e s t a  c i r e u n s t a n c i a ,  que e l  o b s e r v a d o r  c i e n t i f i c o  
p é n é t r é  en l o  mas r e c o n d i t o  de l a  o r g a n i z a c i o n , con e l  f i n  de e s t u -  
d i a r  e l  i m p o r t à n t i s i m o  p a p e l . q u e  s o b r e  e l l a s  ju e g a n  e s o s  a g e n t e s .
La l u z  s o l a r ,  s i e n d o  uno de e l l o s ,  ocupa p o r  su  v a l o r  c i e n t i f i c o  
una c a t e g o r i a  muy p r o m in e n te ,  d e b i é n d o l a  no poco à  l a s  d i v e r s a s  é 
i n n u m e ra b le s  a p l i c a c i o n e s  con que c u e n t a ,  so b re  todo  l a s  d i r i g i d a s
à l a  c o n s e r v a c i o n  de l a  s a l u d  y c u r a c i o n  de l a s  e n f e r m e d a d e s .
'
E s t im e s e  f l u i d o ,  c u a l  a n t i g u a m e n t e , ô c b n s i d é r e s e l e  movimiento  
t r a y s f o r m a d o , c u a l  a h o r a ;  l a s  o p i n i o n e s  s u s t e n t a d a s  so b re  l a  n a t u r a -  
l e z a  de l a  l u z  en nada  a f e c t a n  p a r a  l a  l é g i t i m a  d e d u c e ion  à que nos 
l l e v a  e l  examen r a c i o n a l  de l o s  fenomenos p o r  ta& a g e n te  p r o v o c a d o s .  
Ras  e s t o s ,  que en su  c o n d i c i o n  o b j e t i v a  r e s po n den  à l a  i n c e s a n t e  a c -  
t i v i d a d  d e l  p e n sam ien to  humano , l e  han  incif tado  en e l  c u r s o  de l o s
-  4 -
t i e c ip o s ,  p a r a  que se  d i s c u r r i e r a  s o b r e  l a  e n u n c i a d a  e s e n c i a l i d a d  de 
l a  l u z ,  b ro ta i id o  dos c o n c e p c io n e s  t e o r i c a s  s o lo  comodas y  a c e p t a b l e s  
e n t r e  lo  h i p o t é t i c o .
En una de e l l a s ,  a l  f i g u r a r  e l  m ovimiento  lu m in o so ,  como p e r t e n e -  
c i c n t e  a una s u b s t a n c i a  muy d i f u s i b l e ,  d e s p r e n d i d a  d e l  pun to  o r i g i -  
n a r i o ,  p a r a  cam in a r  v e l o z  a l  t r a v e s  de l o s  e s p a c i o s , t a n t o  i n t e r m o l e -  
c u l a r e s ,  como i n t e r p l a n e t a r i o s ;  l a  r a z o n  a c e p t a  su  c e r c a n a  a n a l o g i a ,  
conwel  que d é t e r m i n a  l a  e x h a l a c i o n  de l o s  c u e r p o s  a r o m a t i c o s .  Y en 
l a  o t r a ,  c o n s i d e r à n d o s e  a l  v a c i o  como s i  en r e a l i d à d  no lo  f u e r a , p o r  
o c u p a r l e  un é t e r  6 s u b s t a n c i a  e l a s t i c a ,  i n e r t e ,  d i s c o n t i n u a  é incom- 
p r e n s i b l e ,  o b l i g a d a  a  r e c r i b i r  y t r a s m i t i r ,  b a j o  l a  forma v i b r a t o r i a ,  
a l  im pulse  i n i c i a l  d e l  o r i g e n  lu m in o so :  l a  a c t i v i d a d ' d e s a r r o l l a d a  en 
e s t e  caso  p r é s e n t a  c u a l i d a d e s  s i m i l a r e s  à  l o s  de l a  t r a s m i s i o n  d e l  
s o n id o .
Téngase en c u e n t a ,  a n t e  to d o ,  que e l  hecho de p r o p a g a r s e  l a  l u z
-  5 -
Gii e l  v a c i o ,  op o n ien d o se  d e sd e  luego  a todo c a r a c t e r  e s e n c i a l  c o rp o -  
r e o ,  d e j a  m a l t r e c h o  e l  j u i c l o  que l a  e x i s t e n c i a  de un buen s e n t i d o  
d i c t a r a ,  p a r a  no a d m i t i r  e l  m ov im ien to ,  s i n  medio m a t e r i a l  p r e c i s e  
â su d e s a r r o l l o .
D en tro  de l a  h i p o t e s i s  de l a  e m is io n  ( l )  que e s  l a  p r i m e r a ,  a p a r ­
té  de que no se  e x p l i c a  l a  d i f r a c c i o n  y l a s  i n t e r f e r e n c i a s ,  s u r j e  l a  
r e p u g n a n c i a  p a r a  a d m i t i r ,  aun s u p u e s t a  una d e n s i d a d  im a g in a r i a m e n te  
pequefia , l a  e n e r g i a  que l a  l u z  n e c e s i t a r a  en su  r e c o r r i d o  de 3 0 0 ,0 0 0  
k i l o m è t r e s  p o r  secundo .
Empego, l a  segunda  h i p o t e s i s  l l a m a d a  o n d u l a t o r l a  (2j> v in o  à i n -  
t e r p r e t a r  mucho m ejo r  l o s  h e c h o s  o p t i c o s ,  s i f l u i e r a  s e a  p o r  e l  concep 
to  mas a b s t r a c t s  y menos c e r c a n o  à l a  m a t e r i a l i d a d ,  en que d e sc a n sa n  
su s  fu n d a m e n ts 6 .
( 1 ) .  B ew to n iana .
( 2 ) .  Huygens.
-  6 -
En p r u e b a  de e s t e ,  ap rec ie m o s ,q U e  en e s t a  segunda  h i p o t e s i s  se  
p r é s e n t a  a l  é t e r  como denso y  e l à s t i c o ,  p a r a  que p u e d a  t r a s m i t i r  con 
v e l o c i d a d  i n t e r c a d e n t e  l a  e n e r g i a  lu m in o s a ,  r e s u l t a n d o  un movimiento  
p e r i o d i c o  v i b r a t o r i p , d e l  c u a l  su o n d u la c io n  t r a n s v e r s a l  6 p e r p e n d i ­
c u l a r  à  l a  l i n e a  de p r o p a g a c i o n ,  l a  m o t i v a  l a  r i g i d e z  p a r a  l a  to rs i i fc  
6 s e a  l a  r e s i s t e n c i a  a l  cambio de fo rm a ,  que s i n g u l a r m e n t e  e s  a t r i -  
b u id o  a  e se  mismo é t e r ,  c u a l  s i  se t r a t a r a ,  aunque s o lo  a c e r c a  de 
e s t e  p u n to ,  de un s o l i d o  e l à s t i c o ,  p u e s t o  que l o s  f l u i d o s ,  t r a s  l a  
c i r c u n s t a n c i a  de a m o ld a r se  f à c i l m e n t e  à  c u a l q u i e r  fo rm a  e x t e n s i v a ,  
l e s  basfca v i b r a r  l o n g i t u d i n a l m e n t e ,  segün puede v a l e r  de e jemplo  lo  
a p r e c i a d o  en e l  a i r e ,  cuando conduce e l  s o n i d o .  S in  l a s  v i b r a c i o n e s  
t r a n s v e r s a l e s ,  p o r  lo  t a n t o ,  no cabe  c o n j e t u r a  r a c i o n a l ,  r e s p e c t o  à  
l o s  feno'bnos lu m in o s o s ,  p u e s t o  que a l g u n o s ,  E n t r e  é l l o s  l a  p o f a l i z a -  
c io n ,  q u e d a r i a n  i n c e x p l i c a b l e s  6 i n d e f i n i d o s ,  s i  se  a d o p t a r a n  no mas, 
que l a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  a l  s e r  e s t a s  i n c a p a c e s  p o r  s u s  c o n d i c i o n e s
-  7 -
de i d e n t i d a d  so b r e  t o d o s  l o s  p i a n o s ,  p a r a  que m o t i v a r a n  l o s  d i f e r e n -  
t e s  a s p e c t o s  r é s u l t a n t e s  d e l  r ayo  lu m in o so ,  segün à donde se  a p l i q u e  
Y aun a s i ,  s i e n d o  f a c t i b l e ,  que l a  e l a s t i c i d a d  de l o s  s o l i d o s  no 
b a s t a r a  a  impedir ,  que l a  t r a s m i s i o n  s i m u l t à n e a  de l a s  dos  c l a s e s  de 
v i b r a c i o n e s  i n d i c a d a s ,  s à l v a s e ,  t a l  o b s t à c u l o ,  op tando  como o p in a  
Greem p o r  e l  r e c ù r s o  de su p o n e r  a l  é t e r  i n c o m p r e n s i b l e ,  p a r a  que l a  
v e ' o c i d a d  p r o p a g a t i v a  de l a  onda l o n g i t u d i n a l  r e s u i t e  i n ( J i n i t a  y  no 
p r o d u z c a  a s i  fenomeno o p t i c o  a lg u n o .
En l a  reforma r e c i e n t e m e n t e  a p l i c a d a  p o r  Maacvall à  e s t a  t e o r i a ,  c o -  
l o c a n s e  en e q u i v a l e n c i a  l o s  fenomenos lu m in o so s  y  c a l o r i f e r o s  à  l o s  
e l é c t r i c o s  y m a g n é t i c o s ,  r e c o n o c ie n d o  u n i d a d  y c o n ë x i o n e n  l a  e n e r ­
g i a  de t o d o s ,  aunque  l a s  d i f e r e n c i a s  e s p e c i f i c a s  con que a p a r e c e  c a ­
da c l a s e  d e p en d a n td e  l a s  d i v e r s a s  f a s e s  p e c u l i a r e s  a l  m ovimiento  v i -  
b r a t o r i o ,  que i n i c i a d o  en e l  m a n a n t i a l  se  p r o p a g a  p o r  e l  é t e r ,  que 
a qui e s  también  a d m i t id o  como v e h i c u l o  de e n e r g i a ,  no o b s t a n t e  d e sco -
-  8 -
n o c e r s e  su  i n t i m a  c o n s t i t u t i o n  d in a m ic a .
R e c i e n t e m e n te ,  e l  conoc ido  f i s i o l o g o ,  quimico é h i g i e n i s t a ,  D oc to r  
W i l l i b a l d  Gebliardt  p a r e c e  q u e r e r  a r ia d i r  una t e r c e r a  t e o r i a ,  à  l a s  
dos m en c io n a d as ,  t o d a  v e z  que en su  l i b r o  " V i r t u d  c u r â t i v a  de l a  1 
l u z " ,  t e x t u a l m e n t e  e s c r i b e :  "Bo e s  im p ro b a b le  que l a  v e r d a d  se  h a l l e  
en e l  j u s t e  medio de e s t a s  dos  h i p o t e s i s  ( l a  de Bewton y l a  de Huy­
g e n s ) .  Es p o s i b l e  que un c u e rp o  luminoso  i r r a d i e  s u b s t a n c i a s  de t e -  
n u id a d  ex t re m a  y que e s t a  i r r a d i a c i o n  se  o p e re  en l i n e a s  o n d u l a n t e s .  
E s t a  t e o r i a  de l a  l u z ,  en cuyo apoyo q u iz à  p u ed a  yo mad t a r d e  a d u c i r  
l a  d e m o s t r a c io n  e x p e r i m e n t a l ,  a c l a r a r i a  muchos p r o c e s o s ,  y l a  fo rm a-  
c ion  de l o s  mundos, hoy  d i f i c i l m e n t e  e x p l i c a b l e s ,  segün l a s  c o n s a b i -  
das h i p o t e s i s .  Perm itaserae  t am b ién  h a c e r  con s t a r ,  que h a s  t a  hoy no 
l e  h a  s id o  p o s i b l e  tampoco à l a  c i e n c i a  e x p l i c a r^  po rqué  l a s  i r r a d i a -  
c io n e s  lu m in o sa s  se  p ropagan  en ondas y s i  a c a s o  e l  p r o c e s o  quimico, 
que en l o s  c u e r p o s  lu m in o so s  se  d e g a r r o l l a ,  s e r v i r a  de im pulse  o ca^
-  9 -
s i c n a l  à  e s t e  m ovim ien to  o n d u l a t o r i o .
Tampoco W. W i n t e r n i t z  c o n s i d é r a  d e f i n i t i v a s  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  
h a s t a  a q u i  r e a l i z a d a s ,  so b re  l a  n a t u r a l e z a  de l a  l u z .  En un t r a b a j o  
"Sobre  e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  t e r a p é u t i c a  de l a  l u z "  se  e x p r e s a  como 
s i g u e :
"Aun se  e n c u e n t r a n  l o s  f i s i c o s ,  r e s p e c t o  à e s t a  c u e s t i o n  y a p e s a r  
de su s  m e r i t i s i m a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  como a l  comienzo de su s  t r a b a -  
j o s .  Quizà deba  c o n s i d e r a r s e  a h o r a  l a  l u z  como un e le m e n to ,  s i  se 
c o n f i rm a  e l  d e s c u b r i m ie n t o  en e l  u r a n i o ,  de un c u e r p o ,  e l  r a d i o ,  que 
se h a l l a  d o tado  de l a  f a c u l t a d  de i l u m i n a r  p o r  s i  y de a t r a v e s a r  y 
h a c e r  d i a f a n o s  l o s  mas i m p é n é t r a b l e s  o b j e t o s .
O lv id a d a  de t a l  modo l a  r e s o l u c i o n  mas t r a s c e n d e n t a l  d e l  problema 
r e l a t i v e  à l a s  m o d i f i c a c i o n e s  e s e n c i a l e s  s u f r i d a s  p o r  e l  é t e r ,  apé-  
l a s e  a l  c o n c e p to  e l e c t r o - m a g n é t i c o , p a r a  a s i m i l a r l a s  con l a s  p r o d u c t  
das,  cuando l a  c a r g a  e l é c t r i c a  de un c o n d u c to r  cambia  de s i g n o ,  f i -
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g uran d o  l a s  o n d u l a c i o n e s  l u m i n o s a s ,  c u a l  e f e c t o  de l a  p o l r a l i z a c i o p ,
m o t i v a d a  en una v i r t u a l i d a d  d e l  é t e r  p a r a  v a r i a r  su  e s t a d o  n e u t r o ,
b a j o  l a  i n f l u e n c i a  e l é c t r i c a ,  que se  d e se n v u e lv e  con t a n t a  mas am-
p l i t u d  a l r e d e d o r  d e l  cu e rp o  c o n d en sa d o r  o conducto r ,  cu an to  mayor
h a y a  s id o  e l  t r a b a j o  g a s t a d o  en c o n s e g u i r l a  y  s o s t e n e r l a .  Almacenada
a s i  l a  e n e r g i a  no son l o s  fenomenos de l a  c o r r l e n t e  e l é c t r i c a ,  c u a -
l i d a d  p r o p i a  de e s e  mismo c o n d u c t o r ,  segün se  e n t i e n d e  de o r d i n a r i o ,
s in o  que p e r t e n e c e n  a l  medio o é t e r  qùe l a  c i r c u y e :  Con lo  c u a l  que-
da e x p l i c a d o  e l  o r i g e n  é  l a s  t r a s m i s i o n e s  à d & s t a n c i a ,  que se  o b s e r -
van e n t r e  l o s  c u e r p o s  e l e c t r i z a d o s ,  l o s  imanes y i a # ^ c o r r i e n t e s  e l é c
t r i e  a s .  .
,
A s i ,  r e s p o n d i e n d e  a l  c a r a c t e r  d i f e r e n c i a l  de c ad a  s ig no  e l é c t r i c q ,  
que d ich o  s e a  de p a so  e s  p o s i t i t o  6 n e g a t i v e ,  a l  r e s p e c t o  de l a  ma­
y o r  6 menor e n e r g i a  p o t e n c i a l  h a b i d a  r e l a t i v a m e n t e  en cada  uno de 
ambos, l a  p o l a r i z a c i o n  d e t e r m i n a r a  ondas  p r o p a g a t i v a s  en e l  e s p a e i o ;
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que s i  son a l t e r n a s ,  e n c o n t r a d a s  y a l t a m e n t e  r à p i d a s  d a rà n  e l  e x t r e -  
m e c in ie n to  p e r i o d i c o  l u m in o s o .
Pe ro  in d e p e n d e i e n t e m e n t e  de t o d a  t e o r i a ,  b a s t a r o n  l o s  r e s u l t a d o s  
e x p é r i m e n t a l e s , p a r a  m a r c a r  con e x a c t a  p r e c i s i o n  l a s  l e y e s  r e l a t i v a s  
à l a  l u z ,  d e d u c i d a s  de l o s  m u l t i p l e s  f enom enos ,que  e s t a  p r é s e n t a  en 
su p r o p a g a c io n  r e c t i l i n e a ,  r e f l e x i o n ,  r e f r a c c i o n  y d i s p e r s i o n ;  y  que 
c o n s t i t u y e n  b a jo  l o s  a s p e c t o s  f i s i c o  y g e o m é t r i c o  e l  o b j e t o  p r o p io  
de l a  O p t i c a .
Bo s ie n d o  de n e c e s i d a d  à n u e s t r o  a c t u a l  e s t u d i o  e l  p e n e t r a r  den-  
t r o  de lo  i n t i m e  y t r a s c e n d e n t a l ,  que e n c i e r r a  e l  c o n cep to  g e n e r a l i -  
z ador  de t a i e s  c o n o c i m i e n to s ,d e b e n  b a s t a r n o s  a q u e l i a s  r e f e r e n c i a s  
mas d i r e c t e s  à  un r a z o n a m ie n to  m e to d ic o ,  d e n t r o  d e l  s e n t i d o  p r a c t i c e ^  
que r e q u i e r e  l a  T e r a p é u t i c a  y  l a  H i g i e n e .
E l  i n n a t e  d e s e a  en e l  hombre, p a r a  a c r e c e n t a r  su s  n o c io n e s ,  c e n s -  
t i t u y e n d o  un e s t i m u l o  im p e r io s o  à  l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a ,  h a
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c o n se g u id o  no p o c a s  v e c e s ,  que c i e r t o s  fenomenos a l  p a r e c e r  i r r é d u c ­
t i b l e s  se  descompongan en o t r o s ,  cuya  s i m p l i c i d a d  l e s  h aga  mas f a c i ­
l e s  à l a  o b s e r v a t i o n  à  l a  v e z  que a l t a m e n t e  p r o v e c h o s o s .  E s to  e s  lo  
que o c u r r e  con e l  b r i l l a n t e  rayo  de l u z  en v iado  desde  e l  So l  à  l a  
p l a n i c i e  t e r r e s t r e ,  donde se  m u e s t r a  con una o b l i g a d a  a c t i v i d a d  so ­
b r e  lo  m a t e r i a l ,  que e n c u e n t r a  à  su  p a s o ,  s e a  m in e r a i ,  a l  que m o d i f i -  
ca ,  s e a  v e g e t a l ,  a l  que p r o v o c a  su s  e v o l u c i o n e s  f u n c i o n a l e s ,  s e a  a n i -  
maly a l  que v i v i f i c a  y d e s e n v u e l v e .  Y he  a q u i ,  p o r  que lo  mismo e s p a r -  
ce d i r e c t a m e n t e  l a  a n im ac io n  y a l e g r i a  «obre  l a  c ab a h a  d e l  ig n o rad o  
p a s t o r ,  que s e r p e n t e a  b a j o  l a  fo rm a  de I l u v i a  de e s p e r a l ^ a s ,  t o p a -  
c i o s  y r u b i e s  so b re  l o s  r e f u l g e n t e s  c r i s t a l e s  c o lo c a d o s  en e l  p a l a -  
c i o  d e l  p o d e r o s o .  Segün l o s  m ed ios  que a t r a v i e s a  6 l a s  s u p e r f i c i e s  
que l e  l i m i t a n ,  a s i  e s  a b so rŸ id o ,  r e f l e j a d o ,  r e f r a c t a d o ,  d i f u n d id o  6 
d i s p e rd o  m u l t i p l i c a n d e  s u s  fenomenos con r e l a t i v a  d e p e n d e n c i a  à  un 
carnbio de d i r e c c i o n  o à  l a s  m odif  i c a c i o n e s ,  que s u f r e  en p r e s e n c i a  de
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sus  r e c e p t o r e s .  De e l l o  se  i n f i e r e ,  que s i  en e l  camino de p r o p a g a ­
c io n  p o r  un medio,  h a l l a  o t r o  de d i f e r e n t e  hom ogeneidad  l e  r e c h a z a -  
r à  l a  s u p e r f i c i e  de e s t e ,  m a n te n ié n d o s e  d e n t r o  d e l  p r i m e r o ,  cuando 
se  r e f i e j e  de un modo r e g u l a r  6 en un so lo  s e n t i d o  y cuando l o  h aga  
d i f u n d id o  en m u l t i p l e s  d i r e c c i o ÿ e s ;  se  d é t e n d r a  y e s p a r c i r à  t r a n s -  
forinado so b r e  e l  segundo cuando s e a  a b s o r v i d o ;  y a t r a v e s a r à  l o s  dos 
medio s ,  cuando se  r é f r a c t é  s im p le m en te ,  6, cuando se  d i s p e r s e ,  p o r  
mas que e n t r e  t o d o s  e s t o s  h e c h o s  nunca  a i s l a d o s  p o r  c o m p le to ,  s e a  
uno e l  d o m in a n te .
F u e r a  de l a s  m a r a v i l l a s  i n f i n i t a s  que p rod u ce  l a . t r a n s f o r m a t i o n  é 
de su  e n e r g i a ,  l a  l u z  v i e n e  à  d a rn o s  c u e n t a  de l a  r e a l i d a d  v i s i b l e  
p o r  m u l t i p l e s  e f e c t o s ,  que no se s u p e d i t a n  s o lo  à un cambio en l a  
d i r e c c i o n  r a d i a n t e ,  s in o  que tam bién  l o s  m o t iv a  l a  d e sc o m p o s ic io n  su 
f n t i d a  p o r  e s a  misma l u z ,  en f u e r z a  à  l a  d i s t i n t a  r e f r a n g i b i l i d a d  de 
sus e l e m e n t o s .
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Bueno es  r e c o r d a r  a l io ra ,  que l a  l u s  b l a n c a  6 n a t u r a l ,  a l  e s t a r  co s  
t i t u i d a  p o r  un nexo de d i s t i n t o s  o rd e n e s  o r i g i n a d o s  con l a  d e s i g u a l  
agap l i tud  de l a s  v i b r a c i o n e s ,  s i  b i e n  n ada  a l t e r a  su v e l o c i d a d  manco- 
munada, m i e n t r a s  se  p ropagan  e s t a s  d e n t r o  de un medio homogéneo, a u n ­
que, se ixterpongan c u e r p o s  que r e f l e j a n  t o t a l  6 p a r c i a l m e n t e  l a s  on­
das ,  en cambio d e s v i a n  l a  d i r e c c i o n  y toman o t r a  v e l o c i d a d  à  su  p a ­
so p o r  l o s  m ed ios  de d ^ i n t a  r e f r i n g e n c i a ,  Con lo  c u a l ,  s i  l a s  ondu­
l a c i o n e s  lu m in o s a s  pueden d e t e n e r s e  é i n c l i n a r s e  en r e l a t i o n  c r e c i e n  
te  a sus  mas c o r t o s  p é r i o d e s ,  lo g ra n d o  a s i  que l a  l u z  n a t u r a l ,  f o r -  
mada segün se  h a  d i c h o ,  p o r  s e r i e s  e l e m e n t a l e s  de d i v e r s a s  a m p l i t u ­
d e s ,  se d e sco m p on g a ,an te  l o s  medios  d e s ig u a lm e n te  r é f r i n g e n t e s ,  d i s o  
c i à n d o l a s ,  no s i n  p r e s e n t e r  à l a  v i s t a  u n : e f e c t o  a i s l a d o  y p r o p i o  
p a r a  c a d a  una de e l l a s .  Y t a l  s e p a r a c i o n  dè o n d a s .p u d ie n d o  s e r  com­
p a t i b l e s  con l a  a b s o r c i o n ,  r e f l e x i o n ,  d i f e a c c i o n  y p o l a r i z a c i o n  p r o ­
duce l o s  c o l o r e s  v i s i b l e s ,  i n c l u i d o s  e n t r e  e l  b l a n c o ,  que r e a lm e n te  
no e s  c o l o r ,  p o rq ue  s i g n i f i c a  l a  s u p e r p o s i c  io n  de t o d o s  y e l  n e g ro .
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que no e x i s t e  tampoco,  porque  r e p r é s e n t a  l a  t o t a l  a b s o r c i o n  de l o s  
rnismos. Queda, p o r  c o n s e c u e n c i a ,  en c o n d i c i o n e s  de l l e g a r  a l  n e r v i o  
ô p t i c o  un c o l o r ,  que s e a  s i m p le ,  e l e m e n t a l  6 p r i m i t i v e ,  s e a  compues-  
t o ,  p r o v i e n e d e l  r a y o  de l u z  n a t u r a l ,  ya  p o rque  se  d i s p e r s a  a n t e  l o s  
m ed ios  t r a n s p a r e n t e s  d e s i g u a l m e n t e  r é f r i n g e n t e s ,  y a  p o rq u e  se  r e f l e -  
j a  p a r c i a l m e n t e ,  a n t e  l a s  q u e b ra d a s  y mal p u l i m e n t a d a s  s u p e r f i c i e s  
de l o s  c u e r p o s  o p a c o s ,  d e jando  do m in an tes  uno 6 v a r i o s  o r d e n e s  de v î  
b r a c i o n e s  lu m in o sa s  c o l o r a n t e s ,  que no f u e r o n  a b s o r ï ' i d a s .  Motivo p o r  
e l  c u a l , s e  e x p l i c a  l a  a p a r i c i o n  de t o d a s  l a s  i n f i n i t a s  c o m b in ac io n es  
0 m a t i c e s  de c o l o r  p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  c u e r p o s ,  % u e s e g ü n  se  h a  v i e  
t o ,  nacen  de rumbos d iv e r®  s tornados p o r  l a s  ondas e l e m e n t a l e s  de l a  
lu z  b l a n c  a, a l  e n c o n t r a r  l a s  f r o n t e r a s  s u p e r f i c i a l e s  de*, l o s  c u e r p o s .
A d q u ie re s e  c e r t e z a  en e s t o ,  t r a s  l a  o b s e r v a t i o n  à que se p r e s t a  
e l  ra^ro de l u z  b l a n c a  6 s o l a r ,  s i  se l e  h a c e  p e n e t r a r  d e n t r o  de una 
càmara 6 h a b i t a t i o n  o b s c u r a ,  donde a t r a v i e s a  p o r  un p r i s m a  t r i a n g u -
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l a r ,  que lia de e s p a r c i r l e  en fo rm a  de a b h n i c o , p u d i u n d c s e l e  r e c o j e r  
so b re  una  p a n t a l l a ,  que l e  m o s t r a r à  b a jo  l a  forma de una f a j a  c o à ô -  
r e a d a  y l l a m a d a  e s p e c t r o  s o l a r ;  cuyos c o l o r e s  r o j o ,  a n a r a n j a d o ,  ama- 
r i l l o ,  v e r d e ,  a z u l ,  a h i l  y v i o l a d o ,  son p e r f e c t a m e n t e  p e rm a n e n te s  en 
e l  o rden  de c o l o c a c i ô n .
E s t e s  s i e t e  c o l o r e s ,  que p o r  d e s v a n e c im ie n to  en su t r a n s i c i o n  i n ­
t e r m e d ia  p r e s e n t a n  o t r o s  i n d e t e r m i n a d o s  y c o n f u s o s ,  s in o  c o n s i d n t e n  
l a  nueva  s i m p l i f i c a c i o n  à  que d i e r a n  l u g a r  v i b r a c i o n e s  lu m in o sa s  mas 
e l e m e n t a l e s ,  p u e d e n , p o r  e l  c o n t r a r i o , r e c o n s t i t u e r  l a  l u z  b l a n c a  una 
vez r e c o g i d o s  s o b r e  un e s p e jo  concavo ,  b i e n  t o d o s ,  c u a l  en v i g o r  es  
p r e s u m lb l e ,  b i e n ,  unos  c u a n t o s ,  cuyo nombre de c o m p lem e n ta r io s  c i a -  , 
r am eute  i n d i c a  su f a v i l i d a d ,  p a r a  a s o c i a r s e  c o n s t i t u y e n d o  v a r i o s  g r u -  
pos, que c i r c u n s t a n c i a l r n e n t e  c a d a  uno c o n s ig u e  t a l  e f e c t o .
La r a d i a c i o n  e s p e c t r a l  p o r  o t r a  p a r t e ,  no so lo  exli ibe  rayo  s que
, r
im p re s io n a n  l a  r e t i n a ,  s ino ,  que l o s  hay  tam bién  con p o t e n c i a  c a l o r i -
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f i c a  mas a l l a  d e l  c o l o r  r o j o  y con e f i c a c i a  qu im ica  en l a  o t r a  e x t r e  
miflad h a c i a  f u e r a  d e l  v i o l a d o .  E s t a s  v a r i e d a d e s  r a d i a n t e s ,  no porque  
se e s t u d i e n  a i s l a d a m e n t e  c a r e c e q  de i d e n t i d a d  en e l  p r o c e s o  mecànico 
p o r  e l l o s  d e s e n v u e l t o .  Todas se  p ropagan  en l i n e a  r e c t a ,  d e n t r o  de 
un medio ig u a lm e n te  homogéneo, v a r i a n  en su  i n t e n s i d a d  con e l  cu adaa  
do de l a s  d i s t a n c i a s ,  d e se n v u e lv e n  v e l o c i d a d  se m e jan te  y  p r e s e n t a n  
l a  r e f l e x i o n ,  l a  r e f r a c c i o n ,  d i f r a c c i o n  y p o l a r i z a c i o n  con a r r e g l o  
à l a s  Diismas l e y e s .  La i d e n t i d a d  de su o r i g a n  m a n i f i é s t a s e  b i e n  c i a -  
ro en l a  d i s p e r s i o n ,  m ed ian te  l a  c u a l , s i  se  r e c i b e  un rayo  de l u z  so -
.g  ‘
l a r  a t r a v e s a n d o  un p r i s m a  t r i a u n g u l a r  de c r i s t a l ,  se  o lSservarà  en e l
e s p e c t r o  p r o d u c i d o ,  una  r e g i o n  que im p r e s i o n a  e l  ôj o  p o r  sus  v i v o s
de  ^ ' q h  p h
c o l o r e s ,  s i n  p e r j u i c i < ^  que a  lo  l a r g o  d e l  mismo e s p e c t y o  l a  columna
t e r m o m e t r i c a  suba  mas o menos 3/- que e l  p a p e l  impregnado de c l o r u r o
a r g o n t i c o  se e n n e g r e z c a  con d i s t i n t a  i n t e n s i d a d  segün l a  zoba que se
le  i m p r e s i o n e .  De t a l  s u e r t e  l a  lu x  p r é s e n t a  su  maximum en e l  c o l o r
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a m a r i l l o ,  d e c r e c i e n d o  lo  mismo h a c i a  e l  ro^o ,  que h a c i a  e l  v i o l a d o ;  
e l  c o l o r  e s  mas f u e r t e  en l a  p a r t e  o h s c u r a  i n m e d i a t a  a l  r o j o  y l a  
a c c io n  qu im ica  en l a  p a r t e  o b s c u r a  tam b ién ,  p e ro  i n m e d i a t a  a l  v i o l a ­
do, segün se e x p r e s a  a n t e r i o r m e n t e .
En l a  p a r t e  d e l  e s p e c t r o  en que se supe rp on en  l a s  t r è s  i r r a d i a -  
c io n e s  son i n s e p a r a b l e s  l a s  c o r r e l a t i v a s  p r o p i e d a d e s  c a l o r i f i c a ,  lumi 
•JOsa  y  a c t i n i c a ,  s i n  que l a s  d i s o c i e  l a  r e f r a c c i o n  p r i s m a t i c a ,  n i  l a  
a b s o r c i o n ,  n i  l a  p o l a r i z a c i o n ,  cuando l o s  m ed ios  l a s  d e j a n  t r a s m i t i r  
se con l a  misma i n t e n s i d a d ,  s e n t i d o  y p r o p o r c i o n .
Tal  c i r c u n s t a n c i a  h a  o b l ig a d o  à  d e d u c i r ,  que e l  S o l ’ e n v i a  v i b r a e è  
c lo n e s  de una s o l a  n a t u r a l e z a ,  s i n  o t r a  d i f e r E n c i a / q q e  l a  o c a s i o n a -  
da p o r  l a  d i v e r s a  l o n g i t u d  de l a  onda y p o r  l a  d i s t i n t a  r e f r a n g i b i l i  
dad, que l a s  hace  s e p a r a r s e  a l  t r a v é e  de un p r i s m a .  Es decir^  que no 
son d i s t i n t a s ,  n i  p o r  l a  v e l o c i d a d  de p r o p a g a c i o n ,  n i  p o r  l a  d i r e c ­
c io n  de su s  movimiento  s ,  s in o  p o r  l a  r a p i d e s  de sus  o s c i l a c i o n e s ÿ  
c u a l  l a s  ondas e n v i a d a s  à  l a  v e z  p o r  l o s  d i v e r s o s  i n s t r u m e n t o s  de
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una o r q u e s t a ,  que son p r o d u c i d a s  p o r  v i b r a c i o n e s  de un mismo goiiero 
y de un mismo medio:  e l  a i r e .  Al s e p a r a r s e  l a s  p r i m e r a s  con l a  r e ­
f r a c c i o n ,  r e s u l t a n  mas l e n t a s ,  3ias menos r e f r a n g i b l e s  y mas r à p i d a s ^  
l a s  d e s v i a d a s .  Y es  muy p r o b a b l e ,  no s o l o , q u e  e l  e s p e c t r o  p u e d a  p r o -  
l o n g a r s e  mas a l l a  de l o s  l i m i t e s  c o n o c id o s ,  d i n o  que no sepamos nun­
ca en t o d a  su e x t e n s i o n  l a  gama de l a s  r a d i a c i o n e s  s o l a r e s ,  porque  
to d o s  l o s  medios, como l o s  menos r é f r i n g e n t e s  obedeaen à  l a  a b s o r c i o n  
lu m in osa .
C o n s t i tu y e n d o  c a d a  t i b r a c i o n  un movimiento e te . r eo ,  c l a r  o e s  t a l q u e  
en un i n s t a n t e  dado a p o r t a  à l o s  p u n to  s donde se  d i r i j e  c i e r t a  suma 
de f u e r z a  v i v a ,  cuya  i n t e n s i d a d  e s p r o p o r c i o n a l  à  s ^ s  e f e c t o s ,  d e n t r o  
de lo  que d u r a  cada  o n d u l a c i o n .  Asi  p u e s ,  l o s  r a y o s  r o j o s  a t r a v i e s a n  
s in  d e b i l i t a r s e  l o s  v i d r i o s  tsimbién r o j o s ,  m i e n t r a s  que l o s  a raa r i -  
l l o s  se  i n t e r c e p t a i ]  domostrando,  que dos r a d i a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  son 
a b s o r ^ i d a s  en razôn d i s t i n t a  e n t r e  s i  y d e p e n d i e n t e  asimismo de l a  
r e f r a n g i b i l i d a d  6 l o n g i t u d  de onda .  Cosa a n à l o g a  su c e d e ,e n  cu an to  a
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l a  p r o p i e d a d , q u e  d i s t i n tam en te  t i e n e n  l a s  v i b r a c i o n e s , p a r a  d a r  c a l o ç  
lu z  6 e f i c a c i a  q u im ic a ,  t o d a  v e z  que l a  a c c io n  c a l o r i f i c a ,  l o  mismo 
que l a  lu m in o sa  y l a  qu im ica  puede h a l l a r s e  l i m i t a d a  e n t r e  c i e r t o s  
p u n t o s ,  l o s  c u a l e s ,  s e s i t u a n  en d i s t i n t a  r e g i o n  d e l  e s p e c t r o ,  s in o  
de un modo a b s o l u t o ,  con l a  v a r i a c i o n  d e b id a  à l o s  c u e rp o s ,  que son 
i m p r e s i o n a d o s .
La e x t e n s i o n  de l a s  p a r t e s  exjbremas d e l  e s p e c t r o ,  depends de l a  
n a t u r a l e z a  a b s o r i e n t e  d e l  p r i s m a .  Con l a s  r a d i a c i o n e s  c a l o r i f i c a s  un 
p r i sm a  de c r i s t a l  o r d i n a r i o  dà e l  màximo con e l  c o l o r  r o j o ,  o t r o  p r i  
ma de agua  l e  dà  con e l  a r a a r i l l o ,  e l  de f l i n t  stl o t r o  lado  d e l  r o j o  
y e l  de l a  s a l  gemma en l a  p a r t e  mas o b s c u r a  s i g u i e n t e  a l  c o l o r  m is ­
mo. Téngase p r e s e n t s ,  que a lg u n a s  s u b s t a n c i a s  t r a n s p a r e n t e s  p a r a  l a  
l u z ,  absoE^en ,  s i n  embargo, l o s  r a y o s  c a l o r i f i c o s .  Lo c u a l  se  demues 
t r a  empleando un p r i s m a  de c o l o r  r o j o  y lUego o t r o  d e l  v e r d e ,  que 
p ro d ucen  e l  maximum de i n t e n s i d a d  lu m in o sa  en p u n t o s  d i f e r e n t e s  d e l
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e s p e c t r o ,  de i g u a l  modo, que con d i s t i n t o s  m edios  se  ob ienen  a n à l o g a s  
d i f e r e n c i a s  en l o s  r a y o s  c a l o r i f i c o s ,  s i n  o t r a  e x c e p t i o n , q u e  l a  s a l  
gemma como ü n ic o  cuerpo,  que es  à l a  v e z  i n c o l o r o  ÿ  a te rm a n o .
Todos e s t o s  h e c h o s  a c r d d i t a n  l o s  d i v e r s o s  fenomenos p r o d u c i d o s  
p o r  una v i b r a c i o n  s im p le ,  que, s i  cae  s o b r e  un te rm ôm etro  es  a b s o r i i -  
do y c a l i e n t a ;  so b r e  com pues tos  q u im ico s  l o s  a l t e r a  y so b re  e l  ojo 
o p t i c o  d é t e r m i n a  eun e f e c t o  lu m ino so ,  s i n  que e s a s  t r è s  p r o p i e d a d e s  
se  c o n fu n d a n .  La d i f e r e n c i a  a p r e v i a b l e  e n t r r e  l o s  d i f e r e n t e s  g o n e ro s  
de r a d i a c i o n  mas b i e n  e s t r i b a ,  p o r  l o  t a n t o ,  en l a  m o d a l id ad  p a r t i e #  
l a r  y  p r o p i a  de c ad a  s u s t a n c i a  so m e t id a  à l a  im p r e s io n  de l a  l u z  p u -  
r a  de l a l e t e r e g e n e l d a d  de l o s  r a y o s ,  p u e s t o  que a l  p r i n c i p l e  r a d i a n ­
t e  e s  ü n i c o ,  e j e r c i e n d o  su poder,  cuando luminoso en las r e t i n a ,  cua»é  
do quimico en e l  cue rp o  r e c e p t o r ,  sig- p e r j u i c i o  de que en uno y o t t o  
caso  h a y a  e f e c t o  t e r m o m é t r i c o  c o n c o m i t a n l e .  En una  p a l a b r a ,  l a  l u z  
es  una  s e r i e  de r a y o s  c a l o r i f i c o s  a p r e c i a d o s  p o r  e l  or^ano de l a  v i s  
t a  y r e c i p r o c a m e n t e  l o s  r a y o s  de c o l o r  o bscu ro  y l o s  a c t i n i c o s  son
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v i b r a c i o n e s  l u m in o s a s  I n v i s i b l e s .  S i  en e l  e s p e c t r o  s o l a r  no se ma- 
n i f i e s t a n  l a s  i m p r e s i o n e s  p r o p i a s  à  c i e r t o s  g r a d o s  de r e f r a n g i b i l i -  
d a d /p o r  c u a n to  a lg u n o s  t a y o s  de l u z  fu e r o n  a b s o r ^ i d o s  à  su  t r a n s i t e  
p o r  una  m a t e r i a  g a s e o s a ,  desde  lu eg o  d e s c u b r e n s e  no p o c a s  t e c e s  l i ­
ne as  o b s c u r a s  i n t e r r u p t o r a s  de à o s  c o l o r e s  d e l  i r i s ,  c j i a l  t r a z o s  de 
t i n t a ,  que fo rm aran  l a  e s c r i t u r a  r e v e l a d o r a  de g r a n d e s  m i s t e r i o s ,  
d e n t r o  d e l  i m p o r t a n t e  l i b r o  d e l  Cosmos.
T a le s  r a y a s ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  c a r a c t e r  p r o p i o  y g e n e r a l  de c i e r ­
t o s  e s p e c t r o s ,  s i r v e n ,  s i n  embargo, de d i s t i n c i o n  e s p e c i f i c a  p a r a  
o t r o s ,  e n t r e  l o s  m u l t i p l e s ,  que p ro d u c e n  l o s  c u e r p o s  lu m in o s o s ;  de 
l o s  c u a l e s ,  o r a ,  unos  s i  son s o l i d o s  y l i q u i d e s ,  y a  ^an e s p e c t r o s - e a  
c o n t i n u e s ,  cuando l i b r e m e n t e  l a  l u z  i r r a d i a  p e r  masas  a b s o r v e n t e s ,  
ya  l o s  p ro d u c e n  con l a s  i n d i c a d a s  r a y a s  o b s c u r a s ,  c u a l  o c u r r e  con e l  
Sol y o t r o s  a s t e r o i d e s ,  cuy as  em an ac io n es  se  a b r e n  paso  e n t r e  l a  a t -  
rnosfera t e r r e s t r e :  o r a ,  o t r o s ,  s i  son g a s e s  i n c a n d e s c e n t e s  p r e s e n t a n  
su s  e s p e c t r o s ,  o b s t e n t a n d o  so b re  un foüdo  ob sc u ro  r a y a s  f u e r t e m e n t e
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c o l o r e a d a s .
S in  p e r j u i c i o  d e l  c o n c^ p to  g e n e r i c o  de e s t a  c l a s i f i c a c i o n  on t r e e
g ru p o s ,  que p o d r i a  r e d u c i r s e  a  d o s  tomando como fundamento  s o lo  l a
no
a b s o r c i o n  lu m in o sa ,  c o n v ie n s  o l v i d a r  que c a d a  cuerpo  p ro d u c e  e l  e s ­
p e c t r o  e s p e c i a l  y c o r r e s p o n d i e n t e  a  su n a t u r a l e z a  q u im ic a .  S i  t a l  pro 
c ed i rn ie n to ,  l lam ado a n a l i s i s  e s p e c t r a l ,  s i r v e  p a r a  d e s c u b r i r  muchos 
c u e r p o s  p c r t e n e c i e n t e s  à  n u c s t r o  p l a n e t a / s o b r e  todo, cuando su  p r e -  
s e n c i a  so e s c onde en una p o r c io n  i n s i g n i f i c a n t e ,  no menos t i e n e  un 
d e c i s i v e  v a l o r ,  t r a t a n d o s e  de l a  m a t e r i a  a s t r o n o m i c a ,  p o r  que g u s t a -  
p u e s t o s  su s  e s p e c t r o s  à  l o s  t e r r e s t r e s  l o s  comparam os,buscando  l a s  
c o i n c i d e n c i a s ,  que p r e s e n t e n  t a l e s  r a y a S / d a d a  l a  s e g ^ r i d a d  de que e s  
i s d é n t i c o  lo  a r d i e n t e  en ambos s i t i o s .
Bo h ay  duda,  p u e s ,  en que l a  c o l e c c i o n  de l o s  e s p e c t r o s  t e r r e s ­
t r e s ,  c o n s t i t u y e  e l  t a l o n a r i o  donde se  comprueban l o s  d e l  c i e l o  y 
queda deducido,  en c o n s e c u e n c i a ,  que l o s  e s p e c t r o s  c o n t i n u o s  de s o l i ­
dos y l i q u i d e s ,  s i  b i e n  funden  su s  t i n t a s  con una g r a n d i s i m a  b e l l e z a
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nada s i g n i f i c a n  r e s p e c t o  à l a  e v i d e n c i a  a n a l i t i c a ,  h a c i e n d o s e  n e c e s a  
r i o  que l a s  masas a b s o r b a n t e s  p rovoquen  d i s c o n t i n u i d a d  en e l l o s ,  s i  
se  h a  de s e r v i r  en e s t e  caso  de m edios  a n a l i è i c o s .  Y aün a s i  f r a c a -  
s a r  p u d i e r a  n u e s t r o  p r o p o s i t o  l a  c i r c u n s t a n c i a , d e  que un g a s  i n c a n ­
d e s c e n te /  p o r  cu an to  a r d e  som etido  à  una g ra n  p r e s i o n / S e  c o n d u j e r a  
como un s o l i d o  6 como un l i q u i d e .  En cambio e l  e s p e c t r o  o sc u ro  donde 
tan p r o n u n c i a d a s  a p a r e c e n  e s a s  r a y a s  de c o l o r ,  s i  b i e n  a p à r e n t a  p o -  
b r e z a  y s o b r i e d a d  en s u s  m a t i c e s ,  r é s u l t a  mas fecundo  p a r a  l a  i n v e s -  
t ig ac io n ^  p u e s t o  que d e n u n c ia  s in  v a c i l a c i o n e s .  à  su c a u s a n t e  g a s e o s o .  
Compararse p ueden ,  en resum en,  l o s  e s p e c t r o s  çqn l a s  p l a n t a s ,  en l a s  
c u a l e s  l a  h e rm o s u ra  p r o v o c a d a  p o r  a r t i f i c i o s a s  a t e n c i o n e s  d e l  j a r d i -  
nero s a c r i f i c a  su  f e c u n d i d a d .
T ras  e s t o s  d a t o s  se  i n f i e r e  f a c i l m e n t e  que e l  p r i s m a  a d a p t ado a l  
E s p e c t r o s c o p i o  no s o lo  s i r v e  como i n s t r u m e n t e  a n a l i t i c o  à  l o s  f i n e s  
de a p r e c i a r  con c e r t e z a  l a s  c u a l i d a d e s  c o r p o r e a s  de n u e s t r o  mundo t e
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r r e s t r e ,  s in o  d e s c u b r i e n d o  a l  t r a v e s  de l o s  inmensos  e s p a c i o s  l a  
c o n s t i t u e i o n ^ a n t e s  i g n o r a d a  de l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s ,  como asimismo 
v a l e ,  p a r a  p r e c i s a r  con e x t r e m a  e x a c t i t u d  e l  c a r a c t e r  d i f e r e n c i a l  e n ­
t r e  l a s  v i b r a c i o n e s  l u m i n o s a s ,  t o r r a i c a s  y qu im icas  d i f u n d i d a s  p o r  e l  
J lonarca de l a  luz ,  e n se n o re a d o  m agestuosament e  s o b r e  l o s  a m b i to s  s i -  
d e r e o s .  '
Ya puede p u n t u a l i z a r s e  con p len o  c o n o c im ie n to  de cuttsa  l a  acc ion^
que so b re  l a  m a t e r i a  o r g à n i c a  t i e n e n  l a s  t r è s  i n d i c a d a s  c l a s e s  de v i
b r a c i o n e s .  R esp e c to  a l  r e i n o  V e g e t a l ,  donde l a  o b s e r v a c io n  p r e s t o
mayo r e s  t r i u n f o s  se  h a  d e d u c id o ,  que p o r  l a  l u z , a l  é e s p e r t a r  d e l
d ia ,  se a b re n  l o s  e s to m a s  de l a s  p l a n t a s , i n i c i a n d o  s u s  f u n c i o n e s  r e s -
p i r a t o r i a s ;  t r a s  l e  l a s  c u a l e s ,  s i g u e  l a  p ro d u d c io n  y m a n ten im ie n to
de l a  c l o r o f i l a ,  que e s  l a  s u b s t a n c i a  v e r d e  c o n t e n i d a  en l a s  p a r t e s
b l a n d a s  v e g e t a l e s  y l a  c a u s a n t e  de l a  d e sco m p o s ic io n  d e l  à c id o  c a r ­
bon ico  , t a n t o ,  e l  que p r o d u z c a  l a  r e s p i r a c i o n  norm al ,  cu an to  e l  a b s o r -
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v id o  p o r  l a s  r a i c s s ,  promoviendo ese  p r o c e s o  t r o f i c O y que l o g r a  f i j a r  
e l  carbono y d e s p r e n d e r  e l  o x ig en o .
Ell m e r i t o s  â l a  i n f l u e n c i a  i n d i s c u t i b l e  y m a n i f i e s t a  de l a  l u z  
SO 're  l a  v e g e t a c i o n ,  l o s  c l i m a s  b o t a n i c  os, no so lo  e s t a n  d e t e r m i n a -  
dos p o r  l a s  l i n e a s  i s o t o r r n i c a s ,  s in o ,  que se a t i e n d e  en d e m a r c a r lo s  
a l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d i s t r i b u t i v a s  de l a  l u z  s o l a r ,  t e n i e n d o  en cuen 
t a , q u e  l o s  r a y o s  lum inosos  d i f u n d i d o s , a l  t r a v e s  de l a s  masas a tm os-  
f e r i c a s , l i e v a n  l a  f e r t i l i d a d  a l o s  p u n t o s  p r i v a d o s  de l a  r a d i a c i o n  
d i r e c t a ,  que s i n  t a l  r e c u r s o  f u e r a n  p o b r e s ,  s in o  e s t e r i l e s .
E l  a l i i l a m ie n to  c o n s e c u t i v e  a  l a  a u s e n c i a  de l a  l u z , que f lu frsn  l e  
s e r e s  v e g e t a l e s ,  no h a  s ido  o b j e t o  de e s t u d i o  h a s j a  n u e s t r g s  d i a s ,  
en qur p ro v o ca ro n  grandeniente  l a  a t a n c i o n  c i e n t i f i c a  l o s  e x p é r im en ­
t e s  so b re  a l  p a r t i c u l a r ,  p r a c t i c a d o s  p o r  Euliamel, B o n n e t ,  Messe,  T e i ­
s s i e r ,  Sac, S e n e b ie r  y o t r o s ,  dando con e l l o s  m otivo  p a r a  e v i d e n c i a ^  
T'.e l a s  p l a n t a s  sem bradas  y m a n te n id a s  en s i t i o s  o b s c u r o s ,  se  i n c l i -
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nan d e sd e  que n a c e n ,  a p a r e c e n  con v e r d e  menos s u b id o ,  segun d i sm in u -  
ya 6 a c t u e  i n d i r e c t a m e n t e  l a  l u z  y a d q u ie r a n  con g ran  d i f i c u l t a d  e l  
oxigeno,  cuyas  c i r c u n . s t a n c i a s  han  de p r o d u c i r  l a  p a l i d e z  en l o s  c o l o ­
r e s  y e l  menor d e s a r r o l l o  o r g a n ic o g  a p a r t e  de que sus  f r u t o s  a p a r e z -  
can poco s a z o n a d o s .
B ien  inerece c o n s i g n a t i o n  e l  hecho, de que v a r i a s  p l a n t a s  s e s s i t i -  
v a s  r e s p o n d a n  con m ov im ien tos  m e c a n ic o s  b i e n  v i s i b l e s , c u a n d o  se  h a -  
l l a n  en p r e s e n c i a  d i r e c t a  de l a  l u z .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s in  que se  c o n o zc a  mueho l a  i n f l u e n c i a  lu m in o sa  
so b re  e l  r e i n o  a n i m a l , c i e r t o s  n o t a b l e s  e x p r im e n to s  d em ues t ran  l o s  
n o t o r i o s  c am b io s ,q u e  p r o d u c e .  T r a t a n d o s e  de a q u e l l ô s  s e r e s ,  cuyo d es  
t i n o  l e s  condena  à  l a  p e r p é t u a  o b s c u r i d a d , v é a s e l e s  que su p o r t e ,  su 
c o l o r  som br io ,  su c a r a c t e r  f i e r o  y s i l v e s t r e ,  todo en f i n ,  a n u n c i a  
en e l l o s  lo  t o t r i c o  y e s p a n t o é o .  En cambio l o s  n a c i d o s  p a r a  l a  l u z ,  
no b i e n  se  l e s  p r i v a  de a l l a ;  a d q u i e r e n  g ran  l a n g u i d e z  y d e s f a l l e c i -
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mien to ,  l a  c i r c u l a c i o n  queda p e r e z o s a  y a m o r t ig u a d a ,  l a  n u t r i c i o n  se 
d e s a r r e g l a  y l a  s a l u d  se p i e r d e .  Y i l l i a n s  Edwards h a  o h te n id o  con 
e x t r a o r d i n a r i a  s a g a c i d a d ,  m s d ia n te  su s  e x p e r im e n to s ,  que l a  a u s e n c i a  
de l u z  d e t i e n e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  n a t u r a l e s  de l o s  r e n a c u a j o s ,  no 
o b s t a n t e , de c o n s e g u i r  un d e s a r r o l l o  i n s o l i t o  con e s a  s i t u a c i o n  e s t a -  
c ion a r ia , .
De o t r o  l a d o , Umbort h a  no tado  que l o s  Chaymas Muyseas y o t r o s  
p u e b l o s  i n d i g e n a s  de l a  America  m e r i d i o n a l  p o r  É f e c to  de v e g e t a r  des  
nudo s , p r e s e n t a n  fo rm as  menos re d o n d e a d a s  y con o p u e s t a  m orb idez  a  
l a  d e l  sexo f em e n in o ,  c o i n c i d i e n d o  con e l l o  un n o t a b l e  d e s a r r o l l o  en 
e l  s i s t e m a  m u sc u la r  y l a  c a r e n c i a  de e s a s  m a las  c o n f o r m a c i o n e s . t a n  
c o n t r a r i a s  a l a  s a l u d ,  como a l a  E s t o t i c a ,  que abundan en l a s  p o b l a r  
c lo n e s  e u r o p e a s .  I d u n t i c a  o b s e r v a c i o n  c o n s i g u i o  L iv i n g s t o n e  a n t e  l o s  
h a k a l o l o s  y I l a t a b e l e s  d e l  A f r i c a  m e r i d i o n a l .  Y resum iendo ,  e l  a s p e c t o  
p a l i d o  y demactado que a n t e s  p r e s e n t a b a n  l o s  p r i s i o n e r o s  so m e t id o s  à
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l o s  t e n e b r o s o s  h o r r o r e s  de l a s  e x -p a c e  f e u d a l e s ,  l a  o b s c u r i d a d ,  con 
que en l a s  c a r c e l e s  c e l u l a r e s  de l a  f i l a n t r o p i c a  I n g l a t e r r a ,  doman à 
l o s  c a r a c t è r e s  h o m in a l e s  mas r e b e l d e s  é i n d i s c i p l i n à l e s ,  e l  c o l o r  
b i a n c o  c e re o ,  que p r é s e n t a  l a  s u p e r f i c i e  c u t a n e a  de l o s  m in e ro s  y 
m u l t i t u d  de e j e m p lo s  semej a n t e s ,  r e v e l a n  c i e r t a m e n t e , q u e  l a  l u z  d e -  
sempeha un p a p e l  muy i m p o r t a n t e  en l a s  é v o l u e i o n e s  de l a  v i d a  humant 
E l  c r e t i n i s m o  e s  endémico en l o s  v a l l e s  en que no e n t r a  l u z  p o r  ft 
l a  e x c e s i v a  a l t u r a  de sus  m ontaRas .
Complernentar iamente  a v a l o r u n  e s t o s  i iechos  c i e r t a s  o b s e r v a c i o n e s
de D r a p e r ,  examinando l o s  e f e c t o s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  l u z  ,so b re  l a s
■ ■■. ,
s u b a t a n c i a s  m i n é r a l e s ,  que, s i ,  son de g r a n  p esp  atomicO/Como l a s  de 
p l a t a ,  o r o ,  m e r c u r io  y plomo, se  m a n i f i e s t a n  f u e r t e m e n t e  s e n s i b l e s  à 
l a  a c c i o n  lu m in o sa ,  m i e n t r a s ,  a l  no p o s e e r  en a l t o  g rad o  a q u e l l a  c i r ­
c u n s t a n c i a  r e l a t i v a  à  d icho  peso  a tomico ,  c u a l  l a s  de so d io  y p o t a s i o ,  
ca recen  de e s a  s e n s i b i l i d a d  t a n  e x q u is i t a * ,  c uy a  s e n s i b i l i d a d  a p a r e c e
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mas n o t a b l e  aün ,  t r a t a n d o s e  d e l  o rgan ism e  a n im a l ,  donde l a s  s u b s t a n -  
c i a s  componentes  de su  e d i f i c a t i o n  a n a to m ic a  e s t a n  fo rm adas  p o r  mole 
c u l a s  de r a d i c a l e s  com pues tos  6 de peso  a tom ico  c o n s i d e r a b l e ,  no 
o b s t a n t e ,  de que a p a r e z c a  un seRalado a n ta g on ism e  e n t r e  l o s  p e s o s  de 
sus d i v e r s e s  com ponen tes ,  h a b i é n d o l o s  de pe so  t a n  l i g e r o ,  como e l  h i -  
drogeno y t a n  pesado,  como e l  a z u f r e  y e l  c a r b o n e .  Y t a l  c o n t r a s t e  en 
l a  d e n s i d a d  a to m ic a  de l a  m o lé c u l a  com pues ta ,  e s  una de l a s  c a u s a s  
f u n d a m e t t a l e s ,  p o r  l a s  c u a l e s ,  l a  l u z  p ro d uce  cambios s u b s t a n c i a l e s ,  
t a n t o  en lo  o r g à n i c o ,  como en l o  i n o r g a n i c o .
De e g a s  t r è s  c l a s e s  de r a d i a c i o n e s  l u m i n o s a s ;  c o l o r i f i c a s  y  a c t i ­
nie  a s ,  con i g u a l  o r i g e n  t o d a s  en e l  t a y o  s o l a r  f tn tes  de s e r  d i s p e r -  
so ,  l a s  u l t i m a s  6 q u im ic a s  s o b r e s a l e n  en a c t i v i d a d  so b re  e l  o r g a n i s ­
me, d e ja n d o ,  s i n  embargo, a t e n u a r l a  p o r  l a s  c a l o r i f i c a s ,  m i e n t r a s  
l a s  l u m in o s a s  c i r c u n s c r i b e n  su  a f e c c i o n  a l  o rgano de l a  v i s t a .  Asi  
lo  hacen  p r e s u m ir ,  no s o lo  l o s  e f e c t o s  de de sco m p o s ic io n  m a t e r i a l
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m en c io n a d o s ,  s in o  muchas mas,como l a  com binac ion  d e l  c l o r o  con e l  
h id ro g e n o  y l a  d e s a p a r i c i o n  de l o s  t i n t e s  en l a s  t e l a s .
P o r  l o  que e s p e c i a l m e n t e  r e s p e c t a  a  l a s  v i b r a c i o n e s  lu m in o s a s ,  
Morien con su s  p r a c t i c a s  e x p é r i m e n t a l e s  a s e g u r a , que no e j e r c e n  to d o s  
lo s  c o l o r e s  e l e m a n t a l e s  de l a  l u z  i g u a l  i n f l u e n c i a  so b re  l o s  s e r e s  
o r g a n i c o s ,  p o r  c u a n to  que e l  r o j o  p r i n c i p a l m e n t e  y d e sp u es  e l  a m a r i -  
l l o ,  p redom inan  s o b r e  l o s  demas d e b ie n d o lo  à  l a  c o r t a  d i s t a n c i a ,  en 
que se  e n c u e n t r a n  d e l  e s p e c t r o  c a l o r i f i c o ,  cu ya  c i r c u n s t a n a i &  f a v o r e  
ce e l  d e s a r r o l l o  en e s o s  mismos s e r e s  de ambos r e i n o s , t a n t o  mas s i  
l a s  m asas  a c u o s a s  se  h a l l a n  muy e x te n s a m e n te  r e p a r t i d a s .
Cumple a h o ra  e x p r e s a r ,  que l o s  e f e c t o s , de l a  i u z  so b re  n u e s t r o  o r -  
.ganismo s e r a n  d i r e c t o s  o i n d i r e c t o S y  segun se d e te n g an  ô l i m i t e n  en 
su d e s a r r o l l o  à  l a  r e t i n a  y à  l a  p i e l  6 p r o f u n d i c e n  y t r a s p a s e n  am­
b o s  s i t i o s  a n a to m ic o s ,  s i q u i e r a  s e a  p o r  d e r i v a t i o n  y de un modo s e -  
c u n d a r i o  y s u c e s i v o ,  deb iendo  lo  u l t im o  a que p u e s t a s  en movimiento
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l a s  f i b r i l l a s  n e r v i o s a s  t e r m i n a l e s , que p e n e t r a n  p o r  e l  t e r r i t o r i o  
ana tom ico  e s p a r c e n  una  s e r l e  de v i b r a c i o n e s  t rans fo rm adaSy  que s i  son 
d oV i le s  y c a s i  i m p e r c e p t i b l e s  p o r  e l  momento, p roducen  mas t a r d e  mo- 
d i f i c a c i o n e s  c o n s i d e r a b l e s .
Con r e f e r e n d a  à l o s  e f e c t o s  d i r e c t o s  de l a  l u z  nos  o c u p a r a  p r i -  
meramente l a  v i s i o n ,  a n t i c i p a n d o l #  n o t a b l e  a n a l o g i a  que, p r é s e n t a  con 
l o s  fenomenos a u d i t i v e s .  S i  se  d i s t i n g u e n  t r e s  t e r m i n e s  en l a  l u z ,  
c u a l e s  son :  cuerpo  lum inoso  que v i b r a ;  é t e r  que t r a s m i t e  l a  v i b r a -  
c i o n ;  y n e r v i o  o p t i c o ,  que l a  r e c i b e  t r a s l a d à n d o l a  a l  c e r e b r o ;  o t r o s  
t r e s  t e r m i n e s  t i e n e  tam bién  e l  so n id o  en r a z ô n  a l  i n s t r u m e n t e  m us ic iy  
que l e  o r à g i n a ,  a l  a i r e  que l e  t r a n s m i t e  y a l  n e r v i o  a c ü s t i c o  r e c e p ­
t o r ,  que d a r a  c u e n t a  a l  c e r e b r o .  “
Recordemos so b re  t o doy que e l  o j e  humano s e m e ja n te  à  una càmara  
o b s c u r a  o f o t o g r à f i c a ,  b a j o  e l  a s p e c t o  d i o p t r i c o ,  reune  l a  c o r n e a  
humor a c u o s o ,  c r i s t a l i n o  y cu e rpo  v i t r e O y a p a r t e  de que s e c u n d a r i a -
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mente  c o n c u r r a n  l a  e s c l e r o t i c a , c o m o  c a j a , d o n d e  e l  p igmento  neg ro  c o -  
r o i d i a n o  se  e n c a r g a  de a b s o r b e r  l o s  r a y o s  d i f u s o s ,  e l  i r i s ,  como 
d i a f r a g m a  y l a  r e t i n a ,  como s u p e r f i c i e  s e n s i b l e  d e s t i n a d a ,  m e d ia n te  
su c o n ju n c io n  con e l  n e r v i o  o p t i c o  à  t r a s m i t i r  a l  c e r e b r o  l a s  im p re ­
s i o n e s  r e c i b i d a s .  Quedan, p u e s ,  e n t r e  l o s  medios  r é f r i n g e n t e s  d e l  
0 j 0 s a i s  s u p e r f i c i e s  de s e p a r a t i o n  d i g n e s  en ex trem e de que sean  
a t e n d i d o s .
Abora  b i e n ,  l o s  r a y o s  l u m in o s o s ,  de t a l  s u e r t e  r e f r a c t a d o s  en e l  
o b j e t i v o ,  p r o p i o  d e l  o jo  humano, no pueden d a r  imàgen l i r a p ia ,  s in o  
e n fo c a d o s  so b re  l a  s u p e r f i c i e  s e n s i b l e  6 r e t i n i a n a ,  acpmodando l a  
f u e r z a  r é f r i n g e n t e / h a s t a  que so b re  e l l a  c o n v e r j a n  l o s  r a y o s  v i s u a l e s ,  
c u a l  lo  h a  r e a l i z a d o  en f o t o g r a f i a / c u a n d o  l a  l e n t e  a v a n z a  6 r e t r o c e ­
de con l a  p r e s e n t a t i o n  d e e f e c t o s  en a n a l o g a s  c o i n c i d e n c i a s .
P a r a  a p r e c i a r  en su  v e r d a d e r o  v a l o r  o p t i c o  l a  t r a y e c t o r i a ,  que s i ­
gue un rayo lum inoso  d i r i g i d o  à  l a  r e t i n a :  se hace  p r e c i s o  p r e v i a -
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mente c o n o c e r ,  no s o lo  l o s  i n d i c e s  de r e f r a c c i o n  p r o p i o s  de l o s  d i s -  
t l n t o s  m edios  c o n s t i t u y e t t e s  d e l  g lobo  o c u l a r ,  s in o  l a s  fo rm as  su -  
p e r f i c i a l e s ,  que d e sc u b re n  e n t r e  s i  l a s  d i s t a n c i a s  de su s e p a r a c i o n  
y l a  que m e d i a ,d e s d e  c a d  a  s u p e r f i c i e  a l  p ian o  de p r o y e c c i o n  r e t i -  
n i a n a .
S i  a l  s e r  e l  c r i s t a l i n o  un medio de r e f r i n g e n c i a  homogénea,  se 
d é t e r m i n a  f a c i l m e n t e  su d i s t a n c i a  f o c a l ,  e s t o  no i m p i d e , s i n  embar­
go, que convenga c o n o c e r  e l  i n d i c e  medio de r e f r a c c i o n ,  p a r a  dedu- 
c i r  con a c i e r t o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  r é s u l t a n t e s  p o r  l o s  d i v e r s o s  cam­
b i o s  de fo rm a.  Y aunque se hayan  co n seg u id o  c a l c u l a * r  p e r f e c t a m e n t e  
l o s  i n d i c e s  de r e f r a c c i o n  c o r rw sp & n d ie n te s  à  todoa,^y à c ad a  une de 
t a i e s  m ed io s ,  no c o r r e s p o n d e  a q u i ,  e v i t a n d o  una e x c e s i v a  p r o l i g i d a d ,  
que l e  enu, :eren l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e l e g i d o s / p a r a  c b n s e g u i r l o .
Dada l a  l iomogeneidad de r e f r i n g e n c i a y q j i e  p r é s e n t a  l a  c o r n e a  con 
sus  c a r a s  p a r a l e l a s ,  b a n a d a s  p o r  e l  l i q u i d e  l a g r i m a i  a n t e r i o r m e n t e
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y por  e l  h im or  acuoso  d e t r à s ,  p o r  lo  c u a l  e l  r ayo  l u m i n o s o ,poco se 
desYia  a l  t r a v o s  de e l l o s ,  b i e n  puede  t e o r i c a m e n t e  p r e s c i n d i r s e  de 
l o s  dos p r i m e r o s  y a n t e r i o r e s  m ed ios  de e se  c o n j u n t o ,  supon iendo  a l  
r e s t a n t e  con f i g u r a d a  a m p l i t u d , h a s t a  c u b r i r  e l  e sp a c iO /q u e  ocupen 
t o d o s . Por  i g u a l e s  c a u s a s  y à l o s  mismos f i n e s ,  son s i r a i l a r e s  con l a  
c a p s u l a  d e l  c r i s t a l i n o  sus  e e p a s  p e r i f o r i c a s .  De a q u i  se i n f i e r e ,  que 
muy b i e n  pueden quedar  r e d u c i d o s  l o s  medios  de r e f r a c c i o n  a l  humor 
acuosoÿ a l  c r i s t a l i n o  y a l  cu e rpo  v i t r e o ,  dando t r e s  s u p e r f i c i e s  que 
son: l a  a n t e r i o r  s o l o  de l a  c o r n e a  y l a s  dos  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  
d e l  c r i s t a l i n o ,  que son e s f o r i c a s  y h o m o c é n t r i c a s  6 con un e j e  comün 
pa ra  su s  c e n t r e s .  "
Al emanar de c ad a  p u n to  i lum in ad o  6 b r i l l a n t e  una  i n f i n i d a d  de 
r a y o s  en t o d o s  s e n t i d o s ,  l o s  que c ae n  so b re  l a  c o r n e a  r e f r a c t a n s e  
con a r r c g l o  a  l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  de l a  o p t i c a  y forman un cono l u ­
minoso , cuyo v o r t i c e  c o i n d i d e  con e l  foco  d e l  a p a r a t o  d i o p t t i c o
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o c u l a r  r e p r e s e n t a n d o  l a  imàgen d e l  pun to  de i n c i d e n c i a .  0 oii|O c o n d i -  
c io n  p r i n c i p a l  de l a  v i s i o n  d i s t i n t a ,  c ada  p u n to  de un o b j e t o  * p a re ^  
ce como u n ic o  en l a  r e t i n a ;  6 d ich o  m e j o r , e l  foco  6 v e r t l c e  d e l  co»  
luminoso env iado  p o r  e s e  mismo p u n to  c o l o c a s e  en l a  r e t i n a ;  # 6  elif tl ,  
s i  c o r t a  e l  cono mas a c a  6 mas a l i a  de su v é r t i c e  d e s t m j ^ y j t à  lim~ 
p i e z a  de i a  im à g en ,p o r  que un c i r c u l o  l lamddo de d i f u s i o n V v i è n e  à  i n -  
v a d i r l a .
Como q u i e r a  que e l  fenoraeno de l a  v i s i o n  se  v e r i f i c a  d e n t r o  de 
una v e r d a d e r a  càm ara  o b s c u r a ,  l a  imàgen de l a  r e t i n a  se  i n v i e r t e  y  
h ace  p a s  pequena^ a p a r e c i e n d o  en e l l a  à l a  . i z q ù i e r d a  y a b g jo  l o  que 
en e l  o b j e t o  se  e n c u e n t r a  à  l a  d e r e c h a  ÿ ^ r i b a ; ^  cuya  i n v e r s i o n  p r e ­
cede, de que l o s  r a y o s  m edios  6 d i r e c t o r e s , o  sean  l a s  l i n e a s  imagina*!* 
r i a s  d i r i g i d a s  desde  e l  pun to  o b j e t o  a l  p u n to  imàgen, 6 lo  que e s  
i g u a l  e n t r e  l o s  dos  p u n t o s  de c o n v e r g e n c i a ;  que son l o s  conj^ugados, 
l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  l a d o  d e ^ re ch o  d e l  o b j e t o  a l  f i n  de  a l o a n z à r  e l
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l ad o  i zn u im rdo  de l a  im àg en , s® c r u z a n  con l o s  que desde  e l  l ad o  i z -  
qu ie rdo  p a sa n  a l  d e re ch o  r e s p e c t iv a m e n t C /d e s d e  e l  o b j e t o  à  l a  imàgeu 
Y en e l  p u n to  donde t i e n e  l u g a r  e l  c ru z a r i e n to ,  à  medio m i l i m e t r o  p o r  
d c l a n t e  de l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e l  c r i s t a l i n o ,  l l a m à n d o s e l e  n o d a l  se 
c o n s t i t u y e  e l  c e n t r o  d i o p t r i c o ,  s i n  que im p ida  l a  e x i s t e n c i a  s i m u l t à  
nea d e û t r o  c e n t r o  o p t i c o  f  i s i o l o g i j s o , en e l  c u a l  se c o r t a n  l a s  l inm e 
de p r o y e c c i o n  s e n s o r i a l ,  que t o d o s  l o s  p u n to s  de l a  imàgen r e t i n i a n a  
d i r i j e n  l i a c i a  f u e r a .
P a r a  que c o i n c i d a n  ambos c e n t r e s ,  d i o p t r i c o  6 r é f r i n g e n t ® ,  y f i -  
s i o l o g i c o  6 de p r o y e c c i o n  s e n s o t i a l ,  no s o l o  e n t r e  # i ,  s i n o  con e l  
d e l  movimiento  d e l  o j o ,  c a d a  e lem en to  n e r v io s O y e x c i t a d o  p o r  un haz  
lu m in icô ,  t i e n e  l a  p r o p i e d a d  de r e f e r i r s e  f u e r a  de e l  6 de p r o y e c t a r  
a l  e x t e r i o r  e l  p u n to  de p a r t i d a  de l a  e x c i t a c i o n  e x p e r im c n ta d a ,  dan ­
do un rayo  medio 6 d i r e c t o r ,  que con l o s  demàs de i g u a l  modo o b t e n i -  
dos se c o r t a n  en e l  p u n to  n o d a l  6 c e n t r o  r é f r i n g e n t ® ,  ÿ  s o lo  de t a l
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s u e r t e  se  ven d e r e c h a s  l a s  imafeeiies i n v e r t i d a s  en l a  r e t i n a .
La d e l i c a d e z a  o f i n u r a  de l a  v i s t a  cabe  s e a  s i n  embargo, i n d e p e n -  
d i e n t e  de l a  r e f r i n g e n c i a ,  d e b lé n d o s e  à  l a  mayor t e n u i d a d  de l o s  t e -  
g i d o s .
S i  b i e n  e l  o rgano  de l a  v i s i o n , b a j o  eà co n ce p to  e x t r i c t o  de su 
p r i m i t i v e  p o d e r ,  se  dà  c u e n t a  de l a  d i r e c c i o n  de un o b j e t o  6 pun to  
luminoso de l a  p o s i c i o n  r e l a t i v a  de c a d a  una de su s  p a r t e s ,  y de l a  
d i s t a n c i a  comparada con l a  de o t r o  o b je to ,  que se  h a y a  v i s t o  a n t e s ,  
nunca p e r c i b i r i a  l a  p o s i c i o n  a b s o l u t a  de lo  que l e  r o d e a  s i  no v i n i e  
se en su  a u x i l i o  e l  h à b i t o ,  e d u c a c io n  y c o n ç i e n c i a  de l o s  e s f u e r z o ô  
a c o m o d a t i c i o s ,  como sucede  en qu ien  h a  p e r d l d o  un o j o .
EnseRando l a  g e o m e t r i a ,  que, p a r a  d e t e r m i n à r  l a  ( p o s i c io n  de un 
punto  so b r e  un p ia n o  e s  m en es te r ,  que e s t e  p u n to  p e r t e n e z c a  à  l a  i n -  
t e r s e c c i o n  de dos l i n e a s  d i f e r e n t e s ,  l a  e q u id a d  o b l i g a  à  que se a p l i  
que t a l  p r i n c i p l e  à  l a  O p t i c a ;  una  v e z  que m i e n t r a s  un o jo  so lo  dà
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una  de e s t a s  l i n e a s  o e j e  v i s u a l ,  e l  o t r o  o jo  p r é s e n t a  a t r a  segunda ,  
l a s  c u a l e s  e n c o n t r a d a s  en un p u n to ,  forman e l  àn g u lo  o p t i c o ,  que s i r  
ve de e lem en to  p a r a  a d q u i r i r  l a  n o c io n  de l a  d i s t a n c i a .
Si  e l  a c to  de l a  v i s i o n  es  n o tm a l ,  se  l l e g a  con l o s  dos o j o s  à  l a  
roas c o m p lé ta  p e r c e p c i o n  d e l  e s p a c i o ,  à v i r t u d  de que e l  o b j e t o  v i s t o  
desde dos  p u n t o s  d i f e r e n t e s ,  l e j o s  de a p a r e c e r  como s i m p l e  p r o y e c ­
c io n  s u p e r f i c i a l ,  d e s c u b r e  t o d a s  l a s  d im e n s io n e s ,  l a  m ag n i tud  y e l  
a l e j a m i e n t o  de l o s  o b j e t o s .  Pe ro  s i  d ich o  a c t o  e s  anorm al ,  c ada  o jo  
c o r r i j e  en r e c i p r o c i d a d  a l  o t r o  l o s  d e f e c t o s , q u e  se  r e f i e r a n  à  l a  
d i s t i n t a  r e f r i n g e n c i a .
Asimismo a p a r e c e  d o b le  y  s i m e t r i c a  l a  e x t e n s i o n  d e l  campo v i s u a l ,  
e l  e s p a c i o  p e r c i h i d o  p o r  un o j o ,  cuando se  e n c u e n t r a  in m o v i l  l a  cabe  
za .  Cuyo e s p a c io ,  b a j o  l a  fo rm a  de cono i r r e g u l a r  t i e n e  su v é r t i c e  en 
e l  c e n t r o  o p t i c o  y su  g e n e r a t r i z  d e sd e  e s t e  c e n t r o  o p t i c o  h a s t a  e l  
n i v e l  de lo  s a l i e n t e  en e l  s i t i o  de e n t r a d a  de l a  cu en ca  o r V i t a r i a ;
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Bo t o d o s  l o s  o b j e t o s  c o lo c a d o s  d e l a n t e  de l a  c a b e z a  en q u i e t u d  
pueden s im u l ta n e a ra e n te  s e r  o b s e r v a d o s ,  pues  s i  l o s  yayos  p r o c é d a n ­
t e s  de l o s  o b j e t o s  s i # u a d o s  l a t e r a l m e n t e  l l e g a n  s i n  o b s t a c u l o  a l  o jo  
que l e s  s e a  r e s p e c t i v e ,  se  d e t i e n e n ,  en cam b io , a n t e  e l  o t r o ,  d e b i e n ­
dolo d l a  p r o t u V e r a n c i a  n a s a l  y e l  a r c o  s u p e r c i l i a r ,  que e n c u e n t r a n  
en su  c am in o . Y s i  se  c o n s t r u y e n  l o s  dos conos  i r r e g u l a r e s ,  que de -  
t e rm in a n  e l  campo v i s u a l  de l o s  o j o s ,  se  o b s e r v a r à  desde  lueg o  que a 
cada uno l e  s u r c a  l a  i n t e r s e c c i o n  d e l  o t r o .  ¥  m irado  un p u n to  f i j o  
en e l  e s p a c i o ,  l o s  dos e j e s  v i s u a l e s  se  c o r t a n  en e s t e  p u n t o ,  r e c i -  
b ien d o  una  imàgen cada  r e t i n a ,  s i  b i e n  r é s u l t a ,  s i n  embargo, l a  s e n -  
s a c io n  de un p u n to  ü n i c o ,  en m é r i t o s  a l  p r i n c i p i o  de l a  e s è e r ï l r i d a d ^  
deducido  de que l a  r e t i n a  d e v u e lv a  h a c i a  f u e r a  l a  im p re s io n ,  m e d ia n te  
e l  rayo  medio, que c o r r e s p o n d e  a l  e lem ento  n e r v i o s o  i m p r e s i o n a d o .
Si en c u a l q u i e r a  de ambos o j o s ,  a l  im p e d i r  con un dedd todo  movi­
miento , m o d if icam o s  l a  d i r e c c i o n  d e l  e j e  o p t i c o ,  n e c e s a r i a m e n t e  se
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v e r à ,  no uno,  s in o  dos  p u n t o s ,  p o r  e f e c t o  de p e r t u r b a r s e  l a  a rm on ia  
e n t r e  d ic l io s  o rg ano * ,  dado, que c a d a  pun to  de una  r e t i n a  e s  a p t o ,  aun 
a i s l a d o  de l o s  demàs, p a r a  c o n c u r r i r  con e l  s e m e ja n te  de l a  o t r a  r e ­
t i n a ,  c o n t r i b u y e n d o  ambos, c ada  c u a l ,  desde  su r e t i n a  y de dos en dos 
à l a  c o n c u r r e n c i a  y s o l i d a r i d a d  de t o d o s  p a r a  p r o d u c i r  una s o l a  s e n -  
s a c i o n .  De a q u i , q u e  com prim idos  uno 6 ambos o j o s  se  i n t e r r u m p a  l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  de l o s  e le m e n to s  r e t i n i a n o s ,  que s i n  e s t e  a c c i d e n t e  
u n i f i c a r i a n  l a  e m e rg e n c ia  de l o s  l l a m a d o s  p u n t o s  i d é n t i c o s .
Bien  m erece ,  que se  e s t u d i e n  a h o r a  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  de r e f r i n ­
g e n c i a ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  à  l a s  p a r t e s  c o n s t i t u t i y a s  d e l  o j o ,  s i q u i e r a  
sea  p o r  e l  p a p e l  t a n  im p o r t a n t e ,  que c a d a  c u a l  desempena d e n t r o  de l a  
c o r r e l a t i v a  p o s i c i o n ,  en que r e c i b a n  à l o s  r a y o s  lu an in o so s . ,an tes  de 
c o n c e n t r a r s e  e s t o s  en l a  R e t i n a .  La Cornea,  s i  c o n s e r v a  l a  imàgen 
con i g u a l  tamaRo, l a  d e j a  mas o b s c u r a .  La e v a c u a c io n  d e l  humor acuo­
so, p r o d u c ie n d o  e l  mismo e f e c t o  a m p l i a  d icho  imàgen, a s i  como l a  ex -
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t r a c c io n  d e l  c r i s t a l i n o  l a  m u e s t r a  de mas tamaRo, mal  t e r m in a d a  y a l  
go o b s c u r a .  Po r  o t r a  p a r t e ,  e l  cu e rp o  v i t r e o ,  lo  mismo que l a  c a p s u l a  
de l  c r i s t a l i n o ,  aun p e r m i t i e n d o  e l  t r a n s i t e  de l a  l u z  no p roducen  
n in gu n a  imàgen.  En c u a n to  a l  I r i s ,  o b s e r v a r e m o s le  c o r r i g i e n d o  l a  
a b e r r a c i o n  de e s f e r i c i d a d  à  l a  Vez que d isminuyendo a c c eso  à  l o s  r a ­
yos l u m i n o s o s , que p e r m i t i e r a  e l  c r i s t a l i n o ,  im p id iendo  tam bién  que 
l a  v i s i o n  se  p e r t u r b e  p o r  e f e c t o  de l a  a b s o r c i o n  de r a y o s  r e f l e j a d o s y  
r e a l i z a d o  m e d ia n te  su  c o l o r  n e g r o ;  r e g u la n d o  p o r  l a  g ra n  m o v i l i d a d  
de su a b e r t ù r a  c e n t r a l  o p u p i l a  l a  d e s i g u a l  r e f r a c c i o n ,  que en un p r n  
c i p i o  p r o d u j e r a  e l  b e t e r o g é n e o  p o d e r  r é f r i n g e n t e  e n t r e  b o r d e s  y c e n ­
t ro  d e l  C r i s t a l i n o .  Y r e s p e c t o  à  l a  c o r o i d e s , s o l o  puedq. a b r i g a r s e  l a  
s o s p e c h a ,d e  que s i r v a  p a r a  p r e s e r v a r  e l  o jo  de l a  a c c io n  p e r j u d i c i a ^ ,  
que o c a s i o n e  l a  l u z , c u a n d o  e s t a  s e a  muy i n t e n s a .
En lo  r e l a t i v e  à  l o s  e f e c t o s  d i r e c t o s  que l a  l u z  p ro v o c a  so b re  l a  
p i e l  nos r e m i t i r e m o s  à lo  que o p o r tu nam en te  deduzcan  l a s  i d e a s  g e n e -
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r a l e s  v e r t i d a s  a c e r c a  de l a  a cc ic i i  d e l  mismo a g e n te  so b re  l a  m a te ­
r i a  o r g a n i z a d a .  Al t e i i e r  en c u e n t a  que l a  a c t i v i d a d  lu m in o sa  a p l i c a -  
da à l o s  s e r e s  v i v o s ,  h a  de cam inar  e x c e p to  en lo  r e f e r e n t e  à l a
v i s i o n ,  a l  t r a v e s  de e s a  c u b i e r t a ,  l o g i c o  e s  r e c o r d e r ,  que t a l  c u b i e r
t a  e s  b a r r e r a  m o derad o ra  de l a s  i n f l u e n c i a s  e x t e r i o r e s ,  r e p e l i é n d o -  
l a s  s i  son daf iosas ,  a t e n u a n d o l a s ,  s i  son e x a g e r a d a s ,  mo d i f  i c  an do l a s , 
s i  a s i  lo e x i j e  e l  i n t e r e s  v i t a l  y a c e p t a n d o l a s  s i n  r e s t r i c c i o n e s  s i  
son p r o v e c l io s a s  6 s a l u d a b l e s *
J'n e l  e s t u c h e  t a n  e l a s t i c o  y f l e x i b l e  como r e s i s t e n t e ,  que forma
l a  p i e l ,  p e r m i t i o n d o  à l o s  organ  os  desempeRar s i n  e s t o r b o  s u s  f t n -
c i o n e s ,  a p r o c i a s e  un l a z o  de un ion  en l a s  n d a c i o n e s  a n a to m ic a s  que 
e s  motivo  p a r a  e v i t a r  a e s t a s  cambien o se  d i s l o q u e n  p o r  uh b ru s c o  
movimiento  6 f u e r z a  e x t e r i o r  e x c e s i v a .  Y en e f e c t o ,  d e s l i z a n s e  so b r e  
l a  p i e l  d i v e r s e s  m u scu lo s  y t o n d o n e s /q u e  p e r d e r i a n  su nexo ,  a l  no 
e s t a r  s o s t e n i d o s  in m e d ia ta m e n te  p o r  e l  t e g i d o  c e l u l a r  sub c u tan e o  y
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p o r  a q u e l l a  d e s p u e s .  S i n r a  de e jem p lo  ; l a  c a r a  y e l  c u e l l o  donde e l  
c u t a n e o ,  r i s o r i o ,  o r b i c u l a r e s  de l o s  p a r p a d o s  y de l o s  l a b l o s ,  a l  
r e v e s t l r  sus  c o n t r a c c i o n e s  en d i c h a  membrana, imprimen à  e s t a  l a  ex -  
p r e s i o n  de l a s  p a s i o n e s  a n i m i c a s ,  l a s  v i r t u d e s  y l o s  v i c i o s .  Como 
c a p a  i n t e r m e d i a r i a  que es  l a  p i e l  e n t r e  e l  medio e x t e r i o r  y e l  o r ­
ganisme a q u e l l a  é v i t a  à  e s t e ,  no t o d o s , p e r o  s i  muchos p e l i g r o s ,  s i n  
e x c l u i r  desde  luego  l o s  que p r o f u n d i z a n  en l a  Economia. guya  r e s i s -  
t e n c i a  de l a  p i e l  p a r a  a t e n u a r  y l i b r a r  c o n t a c t e s  e i n f l u e q c i a s ,  o r a  
a t m o s f é r i c a s ,  o r a  d e l e t e r e a s , s e  debe  en p r i m e r  te rm ino  à  l a  Epidermis^  
que e s  una  de su s  p a r t e s  c o n s t l t j i y e n t e s ,  fo rm ad a  p o r  upa  c a p a  d e  
e x t r a c t i f i c a c i o n e s  donde c o n c u r r e n  l a m in a s  e x a g o n a le s  de c e l u l a s ;  en 
l a s  c u a l e s , e l  c a r a c t e r  o r g à n ic o  se  d e sv an e ce  de d e n t r o  à  f u e r a ,  c u a l  
lo  h a c e  e l  l i q u i d o  b l a s t e m a t l c O ;  que s i  a l  p r i n c i p i o  e s  abundante^  
cuando m a n t i e n e  en s u s p e n s io n  l a s  e m b r i o n a r i a s ,  d e c r e e s  mas t a r d e ,  
a n t e  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  mismas v e r i f i c a n d o l o  g r a d u a l m e n t e , h a s t a
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l l e g a r  à l a  t u n i c a  mas e x t e r n a ,  donde todo p e r e c e , p a r a  p r e s e n t a r  una 
s u p e r f i c i e  s e m e ja n te  à  l a  de un pav im en to  de b a l d o s a s .
Im p o r ta  no o l v i d a r  t a m b ié n ,  que en l a  p r o f u n d i d a d ,  e p i d e r m i s  6 
cuerpo  mucoso de M a l p ig i o ,  se  e n c u e n t r a n  o t r a s  c é l u l a s , q u e  c o n t i e -  
nen e l  pigmentum, o c as io n a n d o  e s t e  v a r i a c l o n e s  de c o lo r ,  a d a p t a b l e s  
a l a  r a z a  humana,  s i t i o  ana tom ico  y o t r a s  muchas c i r c u n s t a n c i a s  .
E s t e  somero examen p o r  l a  p i e l ,  muy n e c e s a r i o  à  n u e s t r o  p r o p r s i -  
t o ,  e x i j e  e s t u d i a r  l a  o t r a  t u n i c a  c u t a n e a ,  l lam ad a  d e rm is ,  compues­
t a  no s o lo  de f i b r a s  e n t r e c r u z a d a s  y h e t e r o ^ é n e a s , q u e  d e ja n  a r e o l a s  
i r i t e r m e d ia s ,  e q u ip a d a s  con f o l i c u l o s  s e b à c e o s ,  s u d o r i p a r o s  y p i l o -
" v '  ' ' /
S O S ,  s in o  de p a q u e t e s  a d ip o s o s ,  donde n e r v i o s  y v a s o s  se  ram if ica i iy  
p a r a  t e r m i n a r  e n t r e  p a p i l a s  e l e v a d a s  so b re  s u r c o s  l l e n o s  de cé& ulas  
p igm ent  a r i a s  y  e p i d é r m i c a s .  Cuyas p a p i l a s  d e jà n  a f l u i r  d e b a jo ,  p o r  
m a s c u la c io n  y en fo rm a  de a s a  un n e r v i o  f i n i s i m o ,  a p a r t e  de c i e r t o s  
c a p i l a r e s  con b r a z o s ,  uno a r t e r i a l  y o t r o  v e n o so ,  ro d e a d o s  de l i n f à -
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t i c o s .  Sin  que p r e c i s w  d e s c r i b i r  a l  d e t a l l e  l a  n a t u r a l e z a  a n a to m ic a  
de e s o s  f o l i c u l o s  y p r o d u c c i o n e s  s e c r e t o r i a s ,  no h u e l g a  i n d i c a r  que 
l o s  p r i m e r o s  a l  e s t a r  e s p a e c i d o s  en numéro c o n s i d e r a b l e  de e l l o s ,  
l o s  s e b a c e o s  y p i l o s o s  se c o n c e n t r a n  en l a s  a b e r t u r a s  n a t u r a l e s ,  f a l  
tando en l a s  r e g i o n e s  p a lm a r e s  ÿ p l a n t a r e s ,  m i e n t r a s  l o s  s u d o r i p a -  
r o s  se e n c a rg a n  de s u p l i r  t a l  a u s e n c i a ,  s i n  p e r j u i c i o  de acu m u la r se  
en l a s  a x i l a s .
D e sp o je se  a l  d e rm is  de l a  e p i d e r m i s  y no p o d r a  s o p o r t a r ,  n i  aun 
e l  c o n t a c t e  de l o s  a g n t e s  e i t e r i o r e s  .
Eucho i n t e r e s a  sabe r ,  que l a  p i e l ,  con s u s  pequeRos aunque numéro- 
SOS o r g a n o s ,  e j e c u t a  a c t o s  de o x ig e n a c i o n  y de d e s c a r b o n i g a c l o n  seme 
j a n t e s  à  l o s  e f e c t u a d o s  p o r  l a s  f u n c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  y r e s p i r a r  
e s ,  no p r e c i s a m e n t e  l a  e n t r a d a  y s a l i d a  d e l  a i r e  en l o s  pu lm ones ,  s i  
no un a c t o  muy c o m p le jo ,  p o r  e l  c u a l  l a  s a n g re  toma oxigeno,  p a r a  com 
b i n a r l e  con su s  e l e m e n to s ,  m i e n t r a s  se  d e s c a r g a  de un s o b r a n t e  c a r -
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bonoso,  a  lo  c u a l  en mutuo c o n c i e r t o  c o n t r i b u y e n : l a  a b s o r c i o n  de 
s u b s t a n c i a s  s o l i d a s ,  l i q u i d a s  y g ase .o sas ,  que p o r  d i a l i s i s ,  d i f e r e n -  
c i a s  de p r e s i o n ,  a f i n i d a d  q u im ic a  y d i s o l u c i o n  en l u q u i d o s  o r g a n i c o s  
i n t e r p u e s t o s , se  i n t r o d u c e n  desde  e l  e x t e r i o r  h a s t a  e l  de rm is  ; l a  
e x h a l a c i o n  ademas, d e s p r e n d i e n d o , t a n t o  e l  a c id o  c a r b o n i c o  de l o s  
c a p i l a r e s  v e n o s o s ,  como e l  a g u a  e v a p o ra d a  de l o s  l i q u i d o s  s e g r e g a d o s  
y l a s  s e c r e c i o n e s ,  que c o n s ÿ i t u y e n ,  p o r  u l t i m g ,  l o s  taed ios  i n d i r e c t e s  
de a r r o j a r  c a rbono  y a d q u i r i r  ox igeno ,  cuando e l  sudor ,  que s i g n i f i c a  
l a  v a l v u l a  de s e g u r i d a d  r e s p e c t e  a  l o s  o r g a n e s  r e s p i r a t o r i o s ,  c u an -  
do t a m b i e n , e l  humor s e b a c e o ,  s e c r e c i o n e s  p i g # e n t a r i a s  y descam ac io -  
n e s  e p i d e r m i c a s ,  que d e s a l o j a n  e l  azoe  y e l  â ç ldo  c a r b o n i c o .
Por  o t r a  p a r t e ,  s iend o  l a  c a l o r i f i c a c i o n  l a  o b l i g a d a  c o n s e c u e n c i a  
de t a l e s  a c t o s  n u t r i t i v e s ,  c o n t r i b u y e  no poco a l  e & e r c i c io  f u n c i o n a l  
c u ta n e o .  A c r e d i t a l o  e l  e rg a n ism o ,  con e l  p r o c e d im ie n to  de que se  v a ­
l e ,  a l  r e s i s t i r  l o s  g r a n d e s  cam bios  i n t e r i o r e s  y e x t e r i o r e s  de tern-
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p e r a t u r a ,  a c t  Ivan  do 6 d i sn i iu iy en d o  l a  s e c r e c i o n  de l o s  f o l i c u l o s  
s u d o r i p a r o s ,  ya  lo  primerO; p a r a  o b t e n e r  mas l i q u i d e ,  que se  év ap o ré  
y c a u s e  l a  r e f r i g e r a c i ô n , cuando e l  c a l o r  an im al  con su s  g r a d e s  ap ro  
xiraadarnente f i j o s  no l l e g u e  à  l a  a l t u r a  de l o s  v a r i a b l e s  d e l  am­
b i a n t e ;  ya lo  s e g u n d o ,p a r a  im ped ir ,  qme e s t o s  mismos r e c u r s o s  p r o d u z -  
can p e r d i d a s  c a l o r i f i c a s  mas a l l a  d e l  o b l ig a d o  n i v e l  e n t r e  ambos s iÉ  
t i c s .
D o tada  l a  p i e l :  de un s i s t e m a  r e t i c u l a r  y f i n i s i m o  que se  d i s t r i b u  
ye p o r  e l  d e rm is ,  a d q u i e r e  con e l l e  l a  f a c u l t a d  de s e n t i r  e l  d o l o r  y 
de r e v i b i r  l a s  i m p r e s i o n e s  con que l o s  c u e r p o s  a n u n e ia n  su  e x t e n s i o n  
forma, d u r e z a ,  a s p e r i d a d e s ,  t e m p e r a t u r a  y m u ch a s , c i r c u n s t a n c i a s .
Con l e  c u a l ; s e  j u s t i f i c a , q u e  l a  p i e l ,  a p a r t é  de que s i e n t e ,  tam- 
b i e n  r e s p i r a , c u a n d o  a b so rv e  y s e g r e g a ,n o  raenos que r é s i s t é  c u a l  p u e -  
de l a s  i n f l u e n c i a s  e x t e r i o r e s ,  m a n i f i e s t a  l a s  i n t e r i o r e s  y n o r m a l i s a  
l a  c a l o r i f i c a c i ô n  de todo e l  c u e r p o .
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A p a r t i r  de e s t a s  a p t i t u d e s ,  f à c i l  e s  e n t r e v e r ,  como re s p o n d s  l a  
p i e l  a  l a  a c c io n  i u m i n o s a ,  no m os t rand o  s e n s i b i l i d a d  i n m e d i a t a ,  p e ro  
s i ;  p ro d u c i e n d o  à  l a r g o  t iempo e f e c t o s  c o n s i d e r a b l e s .  P o r  lo  p r o n to  
puede  o b s e r v a r s e ,  que en e l  f u n c i o n a l i s m o  c u ta n e o ,a u n q u e  p a r a  d e scu -  
b r i r s u s  a c t o s  p r é s e n t a  d i f i c u l t a d  l a  e s c a s a  a m p l i t u d , e n  que se  de -  
s e n c u e l v - e  cada  o rg a n o ,  no e s  dudoso r e c o n o c e r  l a  g ra n  i m p o r t a n c i a  
que e n t r a f l a  e l  que un c r e c i d o  numéro de e l l o s  se  e n c u e n t r a  e s p e r c i d o  
p o r  una  v a s t a  e x t e n s i o n  a n a to m ic a ,  l o g ran d o  a l c a n z a r  p o r  r a z o n  de 
c a n t i d a d . l o  que como u n i d a d  r e s u l t a r i a  e x ig u o .  L a  n a t u r a l e z a  de t a l
me b r a n  a  r é v é l a  a l  p r i m e r  g o lp e  de v i s t a ,  que s i  en lo  no rm al  no c a -
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bfe e l  m a n te n im ie n to  de g r a n d e s  a c t i v i d a d e s ,  no o b s t a n t e  c o n s t i t u y e  
un medio de m odera r  o e v i t a r  c u a l q u i e r  d e s e q u i l i b r i o  f i s i o l o g i c o .
Lo j u s t i f i c a  sob radam en te  e s a  a p a c i b l e  t r a n q u i l i d a d , c o n  que r e c i b e  
l o s  a g e n t e s  cosm icosy  à no g e r , q u e  un de sb p rd am ien to  de e l l o s  i n c a ­
p a c i t é  todo c o n c i e r t o  o r g à n i c o .
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C o rre sp o n d ien û o  à l a  e v i d e n c i a  de e s t e  h e c h o ^ la  p i e l  t i e n e  d i s t i n  
t a  s e n s i b i l i d a d ,  o r a  a  l o s  c o n t a c t e s  t é n u e s ,  re s p o n d ie n d o  con g ra n  
a l g a z a r a  à l a s  t i t i l a c i o n e s  p r o v d c a d a s  p o r  una  c e r d a ,  c a b e l l o  ü o t r o  
cuerpo  a n à lo g o ,  o r a  cuando s u f r e  s i l e n c i o s a  l a s  f u e r t e s  c o m p re s io -  
n e s .  También l a  g r a n  e x t e n s i o n  d e r m à t i c a  compromete mucho e l  jueg o  
de su s  p r o p i a s  f u n c i o n e s  c o n s t i t u y e n t e s ,  no so lo  c o n j u n t a s  e i i t r e  s i ,  
s in o  r e s p o n d ie n d o  à  l a s  s i n e r g i a s  do m in a n te s  en e l  o rg a n is m e .
T a i e s  a n t e c e d e n t e s  t r a e n  e l  convencim ien tO;  de que l a  l u z  a l  s e r
suave y t r a n q u i l a  en sus  e f e c t o s ,  no h a b i a  de p r e p i f I t a r l o s ,  cuando
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o n c y e n t r a  e l  e j e r c i c i o  moderado de r e s i s t e n c i a ,  i n t e r p u e s t o p o r  d i -  
cho r e c e r p t o r  c u t a n e o .  Si  en lo  r e l a t i v e  a l  r è i n o  m i n e r a i  l o s  f e n o -  
menos lu m in o so s  se  a p a r t an de todo  e f e c t o  tu m u l tu o s o ,  mas aün d e n t r o  
de lo  o r g à n ic o  a p a r e c e r à  t a l  c i r c u n s t a n c i a ,  p u e s to  que a s i  lo  e x ig e n ,  
como apremio  l a s  d e l i c a d a s ,  p r i m o r o s a s  y c o m p le ja s  a s o c i a c i o n e s  moi 
l e c u l a r e s ,  con que un c o r t o  numéro de e l e m é n t o s y p r o v e n i e n t e s  d e l  i n -
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i n d i c a d o  p r im e r  r e i n o ,  l l e g a n  à  l a  c o n s t i t u e  ion  h i s t i c a  de l a s  e s p e ­
c i e s  p r e s e n t a d a s  p o r  e l  s e cu n d o .  Lo e v i d e n c i a r o n  n o ta b le m e n te  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  a d q u i r i d a s  con e l  e s t u d i o  p r e l i m i n a r  de l a  a c c io n  l u -  
m inosa  so b re  l o s  s e r e s  v i v o s .  Y no hemos de p r o d i g a r  r a z o n a m ie n to s ,  
d a d o , que l a  p i e l  e s  e l  u n ico  s i t i o  f u e r a  d e l  organo de l a  v i s t a ,  p o r  
e l  c u a l  t a l  a c c io n  o b r a  è o b re  l o s  s e r e s  v i v o s .
Bo e s  s u p e r f l u e  un examen r e t r o s p e c t i v e  b a j o  e l  a s p e c t o  t o p o -  
g r a f i c o , s e H a l a n d o  l a  p r e f e r e n c i a  de l o s  e f e c t o s  l u m l n i c o s ; so b re  
a q u e l l o s  s i t i o s  6 r e g i o n e s  de l a  p i e l , que l a  n e c e s i d a d  o l a  cos tum -  
b r e  pbnga  a l  d e s c u b i e r t o .  Y c o r r e s p o n d i e n d o  f e s t u d i a r l o s  en su  a n a l o -  
g i a  con l a s  s u p e r f i c i e s  o p a c a s ,  i n f i e s e s e , q u e  l a  a u s e n c i a  de f o c o s  
en l o s  r a y o s  s o l a r e s ,  no m enos ,que  l a  f a l t a  de p u l im e n to  i n c a p a c i t a n  
l a  r e f l e x i o n  r e g u l a r  y c o n t r i b u y e n  en cambio à l a  d i f u s a ,  en t o d o s  
l o s  s e n t i d o s  i m a g i n a b l e s .  O b l ig a n s e  en p r im e r  l u g a r  à  e l l O / l a s  p r o -  
y e c c i o n e s  lu m in o s a s , una  v e z  que en su camino a t m o f é r i c o s  a t r a v i e s a n
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p o r  medios  de v a r i a b l e  r e f r i n g e n c i a  y mas t a r d e  a p a r e c e  p ro i iu n c ia d a  
o b s t e n s i b l e m e n t e  d i c h a  c i r c u n s t a n c i a ,  a n t e  l o s  pequefios p i a n o s  r e -  
f l e c t o r e s , que d e te r m in a n  l o s  quebrados  jb a n g u lo s o s  r e l i e v e s  e p i d é r -  
m ic o s .  Bada s i g n i f i c a r i a  ademas, l a  d i f u s i o n  lu m in o s a  po r  s i  s o l a ,  
s i n  e l  v a l o r  m ecan ico ,  que deduce  e l  suave  y m u l t i p l i c a d o  g o l p e t e o  de 
l a s  ondas  lu m in o s a s  e l e m e n t a l e s ,  l i m i t a d a s , t a n t o  à  i m p r e s i o n a r  l a  
t u n i c a  e p id e r m i c a ,  c u a n to  à p ro f lu n d iz a r  e l  d e rm is ,  donde tambion son 
absor-Jr idas.
Dada l a  c u a l i d a d  de l a  l u z , p a r a  p o d e r  d i s p e r s a r  s u s  e le m e n to s  con 
l a  r e f l e x i o n  d i f u s a ,  e l  c o l o r  b i a n c o  r o s a c e O ; p r ô p i o  de l a  p i e l  y a l  
que d e sd e  luego  c o n t r i b u y e n  a l  a m a r i l l o  v e r d e  y a n a r a n j a d o ,  nos r é ­
v é l a  lo  b a s t a n t e ,  p a r a  comprender,  que en e s t e  tegumento  l o s  fenomenos 
lum inosos  no t e n d r à n  e l e v a d a s  p r o p o r c i o n e s .
La a b s o r c i o n  s o b r e p u j a  en i m p o r t a n c i a ,  no o b s t a n t e ,  a l o s  demàs 
fenomenos de e s t a  c l a s e ,  p o r  c u a n to  e l  rayo  de l u z ,  que no puede de -
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sap c i re ce r  6 p e r d e r s e ,  se  l i m i t a  a un cambio en o t r a  r a d i a c i o n  lu m i ­
n osa  6 c a l o r i f i c a ,  que desempenando un t r a b a j o  mecanico  6 a c c io n  
q u im ic a ,  hace  s e n t i r  à  l a  o r g a n i z a c i o n  su d e c i d id o  i n f l u j o .
Lo c u a l  no im pide ,  p a r a  que l o s  l i q u i d e s  s e g r e g a d o s ,  a l  b a ü a r  f r e -  
cuen tem en te  fo rm a un b a r n i z  a l  e x t e r i o r  de l a  e p i d e r m i s ,  p o r  l a  d i -  
f e r e n t e  r e f r i n g e n c i a  de sus  componentes  s u b s t a n c i a l e s ,  den o r i g e n  à 
l a  r o f r a c c i o n  con e f e c t o s  s u b s i g u i e n t e s  c o o r d i n a d o s .
La s i m u l t a n é i d a d  de t a l e s  a c t o s ,  que dependen d e l  e s t a d o  y s i t u a -  
c ion  de l a  m a t e r i a ,  donde se  d e s a r r o l l a n ,  p r é s e n t a  l a  c u e s t i o n  con 
r e l a t i v a  co m p lex id ad ,  s ien d o  d i f i c i l  c a l c u l a r l a  dqn p r é c i s i o n  m ate-  
mat i c a ,  p o r  mas que en sus fu n d am en tos  a p a r e z c a  b i e n  e n t e n d i d a .
O bedec iendo ,  p u e s ,  à  l a s  c o n c a u s a s  i n d i c a d a s ,  l a  p i e l  d e l  r o s t r o ,  
la  de l a s  manos y o t r a s  p a r t e s ,  no h a b i t u a l m e n t e  v e s t i d a s ,  toman, 
f u e r a  de lo  que c o r r e s p o n d a  à l o s  o f i c i o s  y c o s tu m b re s  p e r s o n a l e s ,  
un c o l o r  moreno o b s c u r o ,  no menos que de un modo i n s e n s i b l e  p i e r d e n
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l a  n i t i d e z  p r i m i t i v a .  Pero  t a i e s  a l t e r a c i o n e s  no se  d e t i e n e n  en l a  
e p i d e r m i s ,  p u e s to  que b u sc an  e l  t e g i d o  i n t e r n o ,  c u a l  l o  d e m u e s t ra  e l  
M ic r o s c o p io .  S i rv a n  de e jem p lo ,  l o s  cam p es in o s ,  cuyos b r a z o s ,  manos 
y c a r a  d e n u n c ian  con su  c o l o r  moreno una  h a b i t u a l i d a d  a l  am b ien te ,  
lo  mismo que l o s  c a z a d o r e s  6 v i a j a n t e s ,  cuando abandon an l a s  ocupa-  
c i o n e s  d o m é s t i c a s .  Veamos à  l o s  e u r o p e o s ,q u e  se  t r a s l a d a n  à  l a s  zo­
nas  a r d i e n t e s  de Am erica  y de l a  I n d i a ,  l o s  c u a l e s  p i e r d e n  b i e n  pron  
to su b l a n c u r a .  En l a s  zonas t o r r i d a s , t a n t o  l a s  p l a n t a s  como l o s  s e ­
r e s ,  t o d o s  t i e n e n  c o l o r e s  v i v o s ,  de i g u a l  modo, que en l a s  zonas  po-  
l a r e s ,  donde l a s  n o c h e s  l a r g a s  e s c a t im a n  l a  i n f l u e b ç i a  lum inosa ,acom  
pana g r a n  p a l i d e z  à e s o s  c o l o r e s .
D en tro  de l a  e x p e r i m e n t a c i o n , y ,  a l  f i n  de a v e r i g u a r  e l  g rado  en 
que l o s  r a y o s  lu m in o so s  a f e c t a r a n  à l a  p i e l ,  f u e r o n  i n t r o d u c i d o s  en 
v a r i o s  p e l l e j o s  de a n im a le s  t u b i t o s  de c r i s t a l  l l e n o s  de una d i s o l u ­
c ion  de n i t r a t o  a r g é n t i c o ,  e n c e r r à n d o l o s  d e s p u é s  en d i v e r s a s  h a b i t a -
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c l o n e s ,  donde l o s  unos r e c i b i a n  l u z  r o j a ,  v e rd e  y a m a r i l l a  y l o s  o 
o t r o s  tomaban l a  a z u l ,  v i d l a d a  y u l t r a v i o l a d a ;  todo  l o  c u a l , d i o  como 
r e s u l t a d o , que l o s  t u b o s  de l o s  p r i m e r o s  no a c u s a ro n  a l t e r a c i o n  a lg u -  
na, m i e n t r a s  q u e , l o s  de l o s  segundos se  p u s i e r o n  n e g r o s ,  h a c i e n d o  
p a t e n t e  e s t a  d e sem e ja n za ,  y que, ademas, l o s  r a y o s  a z u l ,  v i o l a d o  y 
u l t r a v i o l a d o  t r a s p a s a r o n  p e r f e c t a m e n t e  l a  p i e l ,  que de o t r o  modo e s ­
t a ,  jamas h u b i e r a  p e r m i t i d o  l a  a c c io n  lu m in o sa  so b re  e l  i n d i c a d o  n i ­
t r a t o  de p l a t a .
(1) E l  S r .  P i * a n i  h a  p u b l i c a d o  ( A n a l i  d ’e l e t t r i c i t a  m ed ica  é d i -
t e r a p i a  f i s s i c a .  An I I  n.® 8) c u r i o s o s  e s t u d i o s  a c e r c a  de l a  €Ûtece
c io n  de l a  l u z  a z u l  so b re  l a  a c t i v i d a d  m u s c u la r .  E l  a u t o r  se h a  s e r ­
f's
v ido d e l  e r g o g r e f o  de Mosso,  y su s  nuraerosos t r a z a d o s  d em u e s t ran  que 
d i c h a  l u z  aum enta  l a  a c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o  m u s c u la r ,  tomando s iem pre
( l ) .  P u b l i c a d o  en l a  R e v i s t a  de C i e n c i a s  M edicas  de B a r c e l o n a  p o r  e l  
Dr. B e r t r a n ,  O c tu b re  1904.
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en c u e n t a  e l  numéro de c o n t r a c c i o n e s ,  su a m p l i t u d  y l o s  k i lo g r à m e -  
t r o s  e f e c t u a d o s .
La d u r a c i ô n  de l a  e x p o s ic  ion  de l a  l u z  a z u l  e j e r c e  marcado i n f l u ­
jo so b r e  e s t o s  e f e c t o s .  Una e x p o s i c i o n  moderada  no o b r a  lo  mismoy que 
una e x p o s i c i o n , que se  p r o l o n g a  dem as iado .  Si  l a  l u z  ac tm a  so b re  l o s  
m ü scu lo s  d u r a n t e ,m a s  de m ed ia  h o r a , s e  o b s e r v a  en l o s  t r a z o s  d e l  e r -  
g ô g r a f o ,  p r im e ro  un a c r e c e n t a m i e n t o  de t r a b a j o  c o n s i d e r a b l e ,  p e ro  
t r a n s i t o r i o ;  y à e s t a  s u b i d a  s ig u e  una d e p r e s i o n  m aread a  y d e f i n i t i -  
va .  Conforme se  v e ,  a q u i ,  como en t o d a  f u n c i o n  f i s i o l o g i c a  se  cum- 
p ie  l a  l e y  de l a s  e x c i t a c i o n e s  y de l a  f a t i g a .  P a r a  d a r  a  l o s  r e s u l ­
tado s e x p é r i m e n t a l e s  de P i d o n i  su v e r d a d e r o  v a l o r ,  h a y  que com parar  
l o s  s u s o d ic h o s  t r a z a d o s  e r g o g r à f i c o s ,  con o t r o s  o b t e n i d o s  (co lo c an d o  
a l  s u j e t o  d e l  e x p é r im e n te  en i g u a l d a d  de l a s  demàs c o n d i c i o n e s )  du­
r a n t e  e l  t r a b a j o  m u s c u la r  e f e c t u a d o  f u e r a  d e l  i n f l u j o  de l a  l u z  a z u i  
De r e p e t i d o s  e x p e r im e n to s  comparados ,  r é s u l t a  é v i d e n t e  l a  a c c io n
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f a v o r a b l e  de l a  l u z  a z u l , s o b r e  l a  e n e r g i a  y c a n t i d a d  d e l  t r a b a j o  
m u s c u la r ,  aumentando ademas l a  r e s i s t e n c i a  a l a  f a t i g a .
Un e j e r c i c i o  m u s c u la r  comenzado b a jo  l a  a c c io n  de l a  l u z  a z u l ,  y
te rm in a d o  en l a  o b s c u r i d a d ,  o f r e c e  como c a r a c t e r i s t i c a  en l a  c u rv a
e r g o g r à f i c a :  1 . ° una  e l e v a c i o n  m arcad a ;  y 2.® una d e p r e s i o n  que se 
i n i c i a  en e l  %; un to  mismo en que se suprime l a  l u z .
Bada p a r e c i d o  se  o b s e r v a  con l a  l u z  b l a n c a  n i  r o j a .
Q u iscse  a v e r i g u a r ,  no menos, s i  l a  s a ng re  de c i e r t o s  v a s o s  s u p e r -  
f i c i a l e s  p o d r i a  p o r  l a  l u z  i g u a lm e n te  a f e c t a r s e ,  y à e s t e  f i n ,  de-  
t r à s  de l a  o r e j a  de un hornbre f uc p u e s to  p a p e l  sen s ib le . , ,  s i n  que l a  
l u z  l e  i m p r e s i o n a r a ,  h a s t a  que comprimida  a q u e l l a  cün e l  c o l o r  modi-  
■''icado d e l  p a p e l  v in o  à deduc i r s e   ^que e s t a  m o d i f i c a c i o n  l a  rao t ivaba  
e l  a l e j a m i e n t c  de l a  s a n g r e .
Dice '^insen que en f i s i c a  se a d m i te  como r é g l a  g e n e r a l  que e l  
e f e c t o  quimico de l a  l u z  es  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  à  l a  c a n t i d a d
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de l u z  a b s o r t i d a  en l o s  c u e r p o s .  Cuando examinamos e l  t e g i d o  de l o s  
a n im a le s  nos  en co n t rac io s  que e l  t e g i d o  v iv o  ; que a b so rb e  mas l u z  es  
l a  s a n g r e ;  y en mas a l t o  g rad o  l o s  r a y o s  v i o l e t a .
De o t r o  lad o  se  h a  v i s t o ^ q u e  l a  l u z  a p l i c a d a  p a r c i a l m e n t e  6 de 
una à una  su c e s iv a m e n te  so b re  l a s  d i v e r s a s  r e g i o n e s  de l a  p i e l  p r o ­
duce un movimiento  i r r e a l i z a b l e , cuando e s a  l u z  o b r a  en t o d a  e l l a .
T t:pues to  à  l a  l u z  s o l a r  una p a r t e  desnuda  de n u e s t r o  cu e rp o  p r q ^  
v oca  una  r u b e f a c c i o n  r â p i d a  de l a  p i e l ,  a f l u y e  una c a n t i d a d  g ran d e  
de s a n g r e  à l a  s u p e r f i c i e ,  l a  c u a l  se  pone en c o n t a c t e  con e l  oc ig en o  
de l  a i r e .
E s t e  acumulo de s a n g re  en l a  s u p e r f i c i e  de l à  p i è l > p a r a c e  e j e r c e r  
dos f u n c i o n e s  b i o l o g i c a s  i m p o r t a n t e s .
1.®* Una f a g o c i t o s i s  mas i n t e n s a  en e l  p un to  p u e s t o  en c o n t a c t e  co 
l o s  r a y o s  s o l a r e s .
E l i m in a c i ô n  po r  l a s  g l à n d u l a s  s u d o r i p a r a s  de l a s  t o x i n a s  v o -
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l a t i l e s .  A e s t e  p r o p o s i t o  e l  D r .  Lohse de L e i p z i g  ( l )  d i c e :
Cuando p o r  medio de l a  l u z  s e g r e g a  e l  organismo s u b s t a n c i a s ,  que 
r e s i s t i a n  h a s t a  a h o ra  à l o s  m edicam entos  y  r e g im e n e s  d e p u r a t i v o s  mas 
e n e r g i c o s ,  debemos v e r  a h i ,  p r e s c i n d i e n d o  d e l  e f e c t o  pu ram en te  q u i -  
m ico-m ecan ico  e j e r c i d o  so b re  e l  e s t a d o  de a g r e g a c i o n  de l a s  s u b s t a n -  
c i a s  i n g e r i d a s ,  un e f e c t o  e s p e c i f i c o  de l a  l u z  so b re  l o s  f i l a m e n t o s  
m u s c u la r e s  d e l  s u d o r ,  sob re  c i e r t o s  c e n t r e s  n e r v i o s o s ,  s o b r e  e l  c a ­
l o r  c e n t r a l ,  so b re  l a s  r a i c e s  y n u e l e o s  de l o s  f i l a m e n t o s  s i m p a t i c o s  
de l  o rgano  c e n t r a l  de e s t e  o rg an ism o ,  que t i e n d e  a  e s e  f i n ,  e s p e r a n -  
do t a n  s o l o  una ayuda  n a t u r a l ,  p a r a  r e s t a b l e c e r  su  t r a b a j o  de a u t o ­
r e g u l a r  i z a c  i o n .  P ues  e l  o rgan ismo es^no s o l o  com parab le '  à  una ma q u i - 
na a u t o r e g u l a d o r a ,  s i n o  t a m b i é n , à  una maq u in a  que y t o d o  l o  h ace  por  
8 1  misma y mas aun un organismo que t r a b a j a ,  c o n s c i e n t e  d e l  f i n  que 
se p r o p o n e .
( l ) .  L o hse :  L ic h tb e h a n d lu n g  b e i  s c h ew ere r  und b i s h e r  u n h e i l  b a r en 
k r a n k e i t e n . -  L e i  z i  l 9 0 l .
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Pero  todo e l  que c r é a  que e l  é x i t o  d e l  t r a t a m i e n t o  f o t o t e r a p i c o  
c o n s i s t e  so lo  en e l  su d o r ,  en c i e r t a s  e n fe rm e d a d e s ,  i n c u r r e  en e r a ­
se e r r o r ,  pues  d e m u e s t r a  i g n o r a r  que e l  bano de l u z  h a c e  s u b i r  con -  
s i d e r a b l e m e n t e  l a  t e m p e r a t u r a  norm al  d e l  cu e rpo  ( h a s t a  40® c segun
R i e d e r ) .
Pe ro  una e l e v a c i o n  de t e m p e r a t u r a  en e l  c u e rp o ,  d e s i g n a s e  en me­
d ic  i n a  con e l  nombre de f i e b r e .  Y ya  p r e c i s a m e n te  hoy  c o n s i d e r a s e  l a  
f i e b r e  en g e n e r a l  como una t e n d e n c i a ,  como un e s f u e r z o  c u r a t i v o  d e l  
c u e rp o ,  que t r a t a  p o r  e s t e  m edio ,  de e l i m i n a r  l a s  m a t e r i a s  p a t o g e -  
n a s .  "Dadme un medicamento p a r a  p r o d u c i r  l a  f i e b r e ” , exclama K i e f e -  
w e t t e r " y  c u r a r e  t o d a s  l a s  e n fe rm ed a d es  c r o n i c a s ” y en l a  R e a l  E n c i -  
c l c p e d i a  de E u le n b u rg  leemos ”l a  f i e b r e  m a ta  l e s  gé rm éqes  i n f e c c i o -  
s c s ” .
P erm itasem e  a h a d i r  que g e n e ra l r a e n te  l a  f i e b r e  e s c o j e  c i e r t a s  h o -  
r a s  d e l  d i a ,  e n t r e  l a s  5 y l a s  8 de l a  t a r d e ,  e s  d e c i r  que l o s  f e n o -
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menos de l a  f i e b r e  m u e s t r a n  e s t a r  en r e l a c i o n  d i r e c t a  con l a  l u z  d e l  
s o l ,  t o d a  v e z  que e s t e  e s  qu ien  e l  d i a  j  l a  noche p ro d u c e .
Al c o l o c a r  W i n t e r n i t z  e n t r e  l a s  e n fe rm ed a d es ,  f a v o r a b le m n e te  i n -  
r l u e n e i a d a s  p o r  e l  empleo de l a  l u z ,  l o s  e s t a d o s  c r o n i c o s  de hema- 
t o s i s ,  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  de l a  d i g e s t i o n ,  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  de l a  
d i s g r e g a c i o n  de l a  s a n g re  y e s p e c i a l m e n t e  l a  d e b i l i d a d  y l o s  e s t a d o s  
cie c o n v a l e c e n c i a ,  h a  sehala ,do,  como se vé ,  en fe rm ed ad es  e s t r e c h a m e n te  
r e l a c i o n a d a s  con l a  fo rm ac io n  de m a t e r i a s  c o l o r a n t e s ,  como p o r  exem­
p l e  l a  c l o r o s i s .
E l  e f e c t o  de l a  l u z  s o l a r  so b re  l a  p i e l  e s  e l  e r i t e t n a .  E s t e  e r i -  
terna es  p r o d u c id o  p o r  l o s  r a y o s  d e l  e s p e c t r o  mas r e f r a n g i b l e s ,  6 
sean  l o s  r a y o s  q u im ic o s .
Las e x p e r i e n c i a s  de M o l l e r  de Stokolmo, y de Bouchard  (1887) lo  
p ru eb an  b i e n .  E s t e  u l t i m o  sa b io  e x p é r i m e n t a  so b r e  s i  mismo, concen -  
t r a n d o  p o r  medio de una l e n t e , s o b r e  l a  c a r a  d o r s a l  d e l  a n t e b r a z o ,  à
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l o s  d i v e r s e s  h a c e s  mono c r o m a t i c o s  d e l  e s p e c t r o  y o b se rv a  d e s p u é s  de 
30 m in u te s  de e x p o s i c i o n .
Rayos f o j o s .  Bada.
A m a r i l l o s .  l i g e r o  e s c o z o r .
V e r d e s .  e r i t e m a  l i g e r o .
A z u le s .  e s c o z o r  y e r i t e m a .
V i o l e t a s .  f l i g t e n a .
Y/iedmork y E in sen  confirmai!  mas t a r d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .
( 1 ) .  La l u z  s o l a r ,  d é t e r m i n a ,  d i c e  e l  Dr.  B e l l e m a n ie r e  de P a r i s ,  
sob re  e l  organismo fenomenos p a r e c i d o s  à l a  i n f l a m à c io n  y no p a re c e  
l o g i c 0 t r a t a r  p o r  l a  h e l i o t e r a p i a ,  fenom enos ,que  e l l a  misma puede 
p r o d u c i r . Ambas l e s i o n e s ,  l a  una  p a t o l o g i c a  y l a  o t r a  p r o d u c i d a  p o r  
l a  a c c io n  de l a  f o t o t e r a p i a ,  son muy p a r e c i d a s ,  r e a c c io n a n d o  e l  o r ­
ganismo d e l  mismo modo, s e a  c u a l  s e a , e l  a g e n t e / que l a  p ro v o q u e ;  pe ro
( 1 ) .  B e l l a m a n i e r e . T e s i s  de P a r i s  1903, c i t a d o  p o r  B o r r i g l i o n e
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e x i s t e  una d i f e r e n c i a  c a p i t a l ,  en que en l a  p a t o l o g i a a  e l  organismo 
r e a c c i o n a  c o n t r a  l o s  a g e n t e s  p i o g e n o s  y t o x i n a s ;  m i e n t r a s  que en l a  
p r o d u c i d a  6 p r o v o c a d a ,  e l  o rgan ism o r e a c c i o n a , b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de 
una  c a u s a  a s e p t i c a .
Asi p u e s ,  l o s  e f e c t o s  p a re c e g  s e m e jan te S y p e ro  l a s  c a u s a s  son muy 
d i f e r e n t e s .
La a c u m u la c io n ,d e  que se h i z o  m é r i t e  a l  c l a s i f i c a r  l o s  e f e c t o s  
lu m in o so s  en d i r e c t e s  é i n d i r e c t e s ,  cumple t e n e r l a  en c u e n t a  a h o ra ,  
con e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  de l o s  u l t i m e s .  Cuya acum ulac ion  t i e n e  p redo  
m in io  en to d o s  l o s  a g e n t e s  c o sm ic o s ,  v i n i e n d o  à r e p r e s e n t a r  una  f u e r  
za eno rm e , no o b s t a n t e ,  de que l a  f a l t a  de b rusqU edad  en l a s  m a n i f e s -  
t a c i o n e s  de l a  l u z ,  imjjidan que a s i  s e a  p r e j u z g a d o .  Bo o t r a  c o s a  
v i e n e  à p r o b a r n o s  T y n d a l l  con l a s  c i f r a s , q u e  ôbtuvo, como r e s u l t a d o  
f i n a l  de sus  i n g e n i o s o s ,  cuan d e c i s i v o s  e x p e r i m e n t o s .
Pe ro  debe p r e c e d e r  à l o s  d a t o s  n u m ér ico s  l a  p e r s u a s i o n  de que e l
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e s p e c t r o  luminoso  es  p a r a  l o s  o j o s ,  lo  que l a  e s c a l a  m u s i c a l  e s  p a r a  
l o s  o ï d o s ,  comparar  se  l o s  d i v e r s e s  c o l o r e s  de a q u e l  con l a s  d i s t i n ­
t a s  n o t a s  de e s t a .  Es d e c i r ,  que n o t a s  en l a  e s c a l a  m u s i c a l  y c o l o ­
r e s  en l a  e s c a l a  l u m in o s a  son c u e s t i o n e s  a n à l o g a s ,  d e r i v à n d o s e  una 
c o r r e s p o n d e n c i a  e x a c t a  é i m i t a c i o n e  e n t r e  l a s  v i b r a c i o n e s  d e l  s t e r  
en c u a n to  à l a  l u z  y l a s  d e l  a i r e  en c u a n to  a l  s o n i d o .
Las v i b r a c i o n e s  p r o p i a s  d e l  c o l o r  r o j o ,  acom et iendo  l e n t a m e n te  à 
l a  r e t i n a ,  s e n a l a n  un g rad o  màximo de a m p l i t u d ,  que d e s c i e n d e  h a s t a  
e l  v i o l e t a  en l o s  demàs c o l o r e s .  De i g u a l  s u e r t e ,  e s  mucho mas l a r g a  
l a  onda p r o d u c i d a  p o r  e l  so n id o  do g r a v e ,  que l a  o r i g i n a r i a  d e l  mi 
agudo.
Con e s t a s  c o m p a ra c io n e s  r é s u l t a  é v i d e n t e ,  que l a s  ondas de l a  lu z ,  
como l a s  d e l  so n id o  se  han p r e s t a d o  à  una d e t e r m i n a c i o n  s e g u r a  y 
e x a c t a .  En e f e c t o ,  s i  l a  l u z  aproximadamente  r e c o r r e  a l  segundo 
3 08 .000  k i l o m è t r e s ,  r e d u c ie n d o  e s t a s  c i f r a s  à c e n t i m e t r e s , nos d a r à
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l a  p r o p o r c i o n  enorme de 3 0 ,8 0 0 .0 0 0 .0 0 0  de e s t o s .  Bo menos se  h a  ob- 
s e r v a d o  que 1 6 .6 6 6  ondas de l u z  r o j a ,  c o lo c a d a s  en f i l a  de p u n t o s  
s u c e s i v o s ; f o m e n t a r i a n  un c e n t i m e t r o ; p o r  l o  c u a l  m u l t i p l i c a n d e  p o r  
1 6 .6 6 6  e l  numéro de c e n t i m e t r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  à  308 .000  k i l o m e ­
t r e s ,  podremos e n c o n t r a r  6 d e d u c i r  e l  numéro de ondas  c o n t e n i d a s  en 
306 .0 30  k i l o m e t r e s  6 s e a  e l  de c u a t r o c i e n t o s  n o v e n ta  y  s e i s  b i l l o -  
n e s ,  s e t e c i e n t o s  s e t s n t a  y c u a t r o  m i l  c i e n t o  n o v e n ta  y t r è s  m i l l o -  
n e s , q u i n i e n t a s  c u a r e n t a  y echo m i l  q u i n i e n t a s  c u a r e n t a  y ocho, à  que 
a s c i e n d e n  l a s  o n d a s ,q u e  g o lp e a n  l a  r e t i n a  en e l  mismo t ie m p o .
Con t a l  ig m e n s id a d  de o n d a s ,q u e  p e r c u t e n  so b re  l a  r e t i n a  d e d u c i -  
remos,  como e s t a  r e t i n a  r e s p o n d e r à  con su s  conmocion.es p r e v i a m s n te  
à l a  p e r c e p c i o n  lu m in o sa  en e l  c e r e b r o .  Mas t r à t à n d o s e  de l a  im p re -  
s i o n  c a u s a d a  p o r  e l  c o l o r  v i o l e t a ,  e l  numéro de v u b r a c i o n e s  e s  i n f i n i  
t aments  mayor t o d a v i a  n e c e s i t à n d o s e  57 .500  ondas de e s t a  c l a s e , p a r a  
ocu p ar  una p u lg a d a  c u a d r a d a  y 699 m i l l o n e s  de m i l l o n e s  de choques
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p a r a  que d e l  misrac c o l o r  se dé c u e n t a  e l  c e r e b r o .  Y en c u a n to  à  l o s  
c o l o r e s  i n t e r m e d i o s  à  e s o s  dos l i m i t e s  «x t rem os d e l  e s p e c t r o  lu m ino ­
so r é s u l t a  g r a d u a i  e l  numéro de v i b r a c i o n e s , d e n t r o  de un o rden  c o ­
r r e l a t i v e  s i g n i f i c a d o  e n t r e  t o d o s .  Cuyas c a n t i d a d e s ,  t a n  c o n s i d e r a ­
b l e s ,  como d i f i c i l e s  de a b a r c a r ,  s e r i a n  de i m p e r t i e n e n t e  r e c o r d a c i o n  
a c tu a lm e n te  s in o  t r a t à r a m o s  de h a c e r  v e r  que l a  a c c io n  a c u m u la t iv a  
p rod u ce  g r a n d e s  m o d i f i c a c i o n o s , c u a l  ademas lo  j u s t i f i c a n  o t r a s  dos 
c i r c u n s t a n c i a s ,  que a  n u e s t r o  j u i c i o  son c o n v i n c e n t e s .
La p r i m e r a  s u r j e  de un hecho v u l g a r  obse rvado  con e l  agua  f r i a ,  
cuando d e n t r o  de una v a s i j a  se  somete a l  fu e g o ,  n e c e s i t a n d o  b a s t a n t e  
tiempo, p a r a  c o n v e r t i r s e  en v a po r  : d eb id o  à que l a s  v i b r a c i o n e s  c a l o ­
r i f i c a s  son en un p r i n c i p i c  i m p o t e n t e s ,  p a r a  v e r i f i c a r  d icho  cambio^ 
porque  n e c e s i t a n  l a  acum ulac ion  p a u l a t i n a  de e n e r g i a  e n t r e  l o s  à t o -  
m oS ,pa ra  i r  a ten u and o  l a  c o h e s i o n .  Lo c u a l  b i e n  puede a p l i c a r s e  à 
t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  m o v i m i e n t o , s i  e s  v e r d a d  e l  p r e c e p t o
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d e l  p o e t a  mundano ”AB TJBO DISCE OMBES” ,
La segun d a  m o d i f i c a c i o n  v i e n e  à d o s c u b r i r l a  e l  r a d l o m e t r o ,  cuando 
œcpuesto à una  l u z  muy v i v a  é i n t e n s a ,  no i n i c i a  e l  a o v im i e n t o  g l r a -  
t o r i o  con r a p i d e z  i n s t a n t a n e a ,  s i n o  que l e  m u e s t r a  en c r e c i n i e n t o  
su c e s i v o , conforme se  a cumulan poco à poco l a s  ondas I t p l n o s a s ,  s i n  
que v a l g a  lo  b a s t a n t e  a  e x p l i c a r  e s t a  c i r c u n s t a n c i a , l a  p a r t e  que en 
e l l a  p u d i e r a  tomar  l a  v e l o c i d a d  a d q u i r i d a ;  l a  c u a l  en J i s i c a  supone 
una r e s e r v a  de m ov im ien to ,  o r i g i n a r i a  de f u e r z a  a c u m u la d a ,p a r a  con-  
s e g u i r  que un cue rp o  l l e v a d o  d e l  movimiento  de p t r o , ,  aun d e s S p a r e c i -  
da l a  c a u s a  i n i c i a l . l e  p r o s i g a  p o r  i n e r c i a ,  m i e n t r s s  l a  f u e r z a  a c u -  
mulada no se e x t i n g u e  t r a s m i t i d a  6 t r a n s f o r m à d a  en o t r a  de s u s  ma­
n i f  e s t a c  i o n e s .  Con l o s  a n t e r i o r e s  e je m p lo s  se  e v i d e n c i a  sob radam en te  
l a  r e a l i d a d  de l o s  e f e c t o s  a c u m u l a t i v o s  de l a s  ondas  e t e r e a s  lu m i ­
n o s a s ,  s i  b i e n  e x i s t e n  mas a c a  d e l  r o j o  y mus a l l a  d e l  v i o l a d o  mul-  
t i t u d  de v i b r a c i o n e s , que s i  l a  con fo rm a c io n  a n a to m o - f i s i o l é g i c a  de
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n u e s t r o  a p a r a t o  v i s u a l  9 0  l a s  a c e p t a ,  aunque s i  o t r o s  s e r a s ,  l a  f a l ­
t a  de p e r c e p c i o n  no d e ja n  de o c a s i o n a r  e s o s  e f e c t o s  a c u m u l a t i v o s , que 
son de g r a n  i m p o r t a n c i a  en l a  e v o l u c i o n  de l o s  fenomenos v i t a l e s *
Todo e s t o  lo  j u s t i f i c a  l a  T e o r i a  o p t i c a  de H e lm h o l tz  p u d ie n d o s e  
s i n t e t i z a r  l a s  v e r d a d e s  a n t e s  d e m o s t r a d a s ,  con e l  c o l o r a r i o  s i g u i e n -  
te  so b re  a n à l i s i s  e s p e c t r a l .  Un g a s  6 v a p o r  t i e n e  l a  f a c u l t a d  de ab -  
s o r v e r  l o s  mismos r a y o s  6 s e a  e l  numéro d e te rm in a d o  de v i b r a c i o n e s  
m o l e c u l a r e s  à que l l e g u e  su c a p a c i d a d  e m i s i v a  p o r  medio de l a  com­
b u s t i o n .  Cuya l e y , que e x p l i c a  l o s  r a y o s  de ? r e c h n e n É ô f e n  e l  es4 
p e c t r o  s o l a r ,  nace  de o t r a  f u n d a m e n ta l .  ”Los àtbmo‘s v i r t u d  de su s  
i n c e s a n t e s  m ov im ien to s  e j e c u t a n  ün c i e r t o  numéro ,d« v i b r a c i o n e s  y 
d e t i e n e n ^ p a r a  a b s o r v e r l a s  r a p id a m e n te  l a s  ond a a . p r o d u c i d a s  p o r  o t r o s  
à tom os;que  v i b r a n  s i n c r o n i c a m e n t e  con e l l o s ” . Asi e s ,  que l o s  àtomosy 
cuyas o n d u l a c io n e s  son s i m i l a r e s  à l a s  d e l  r o j o ,  v e r d e ,  a n a r a n j a d o ,  
&.a, i n t e r c e p t a n  y c o n se rv a n  p a r a  s i  l o s  r a y o s  r e s p e c t i v o s  à  e s o s
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c o l o r e s .
Bajo  e s t e  p u n to  de v i s t a  l a  a b s o r c i o n  luminCsa  r e p r é s e n t a  e l  
t r a n s p o r t e  d e l  movimiento  d e l  é t e r  à l a s  p a r t i c u l a s  i n d i v i s i b l e s  d e l  
cuerpo r e c e p t o r ,  e j e r c i e n d o s e  e l  p o d e r  a b s o r v e n t e  en lo  r e l a t i v o  y 
p a r t i c u l a r  à cada  à tomo, p o r  l a s  ondasy que l e  l l e g a n  con un numéro 
de v i b r a c i o n e s  i g u a l  a l  de l a s  s u y a s .  P o r  l o  c u a l , a d m i t i e n d o  l a  ab-  
s c r c i o n  d e l  m ovim ien to ,  fu n d ad a  en e l  p r i n c i p i o ,  de que combien una 
t r a s  o t r a  su s  m a n i f e s t a c i o n e s , l a  r a z o n  p a r a  e s t e  c aso  nos  in d u c e  à 
j u z g a r ,  que l a s  v i b r a c i o n e s  l u m in o sa s  son s u s c e p t i b l e s  de c o n v e r s i o n  
en f l u i d o  nerVeo,  s i n  que p o r  e l l o  se  e n t i e n d a ^ 'p fe ju z g ^ n d o  e l  v e r d a -  
dero y a b s t r u s e  s e n t i d o  de t a l  c a l i f i c a d o .
Asi queda s a t i s f a d o r i a m e n t e  e x p l i c a d a , l a  p e r c e p c i o n  c e r e b r a l  de 
l a s  v i b r a c i o n e s  lu m in o s a s ,  s i n  n e c e s i d a d  de s e r  p r d l i j o s , v e r t i é n d o  
l a s  i n f i n i t a s  c o n s i d e r a c i o n e s , à  que se  p r e s t a  e l  a s u n t o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e f e c t o s  i n d i r e c t e s  de l a  l u z  son muy numéro-
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SOS G i m p o r t a n t e s ,  c u a l  l a  j u s t i f i c a  l a  a c e l e r a c i ô n  de l a s  i n s p i r a -  
c io n e s ,  que d é t e r m i n a  e l  e s t im u l o  n e r v i o s o ,  cuando n u e s t r a  p r e s e n c i a  
c a m b ia ,d e s d e  l a  o b s c u r i d a d  à  un l u g a r  p e r f e c t a m e n t e  i l u m i n a d o .  V iene  
à com p ro ba r lo  tam bién ,  una com parac ion  e n t r e  l a s  e l i m i n a c i o n e s  de 
a n h i d r i c o  c a r b o n i c o ,  segun se  v e r i f i q u e n  d u r a n t e  e l  d i a  o d u r a n t e  l a  
noche, e v id e n c i a n d o  l a s  p e r c e p t i b l e s  d i f e r e n c i a s  o c a s i o n a d a s  p o r  l a  
l u z  en t a n  d i s t i n t o s  c a s o s .  P r o u s t ,  t i e n e  a v e r ig u a d o ,  que l a s  p r o p o r ­
c io n e s  de a n l i i d r id o  c a r b o n i c o  d e s p r e n d i d a s  con ,gl a i r e  en l a  e s p i r a -  
cion son mayores p o r  e l  d i a ,  que p o r  l a  noché ; y  S c h a r l i n g  l a s  é v a l u a  
de 1 à  1*27 .  Bo menos comprobaron e s t o s  r e s u l t a d o s  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
de V o i l  y P e t e n k o f f e r  y l a s  de B o u s s n i g a u l t  con l a s  T o r t o l a s .  Po r  
a n a l o g i e  tam bién  nos  l l e v a  a l  i n d i c a d o  c o n v e n e im ie n to  l a  c o n co m ita n -  
c i a , q u e  l a  l u z  toma en l a  r e s p i r a c i o n  de l o s  v e g e t a l e s ,  segün se  h a  
demostrado  a n t e r i o r r a e n t e .
En n u e s t r o  s e n t i r  Èodas e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  son d e b i d a s  à  un a c -
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to  r e f l e j o ,  c o n s e c u t i v e  à l a s  f u e r t e s  im p r e s i o n e s  p r o p o r c i o n a l a s  p o r  
l a  r e c e p c i o n  o c u l a r  de v i b r a c i o n e s  l u m i n o s a s .  c u a l  en e l  a p a r a t o  v i ­
sua l  o c u r r e  en l a  s u p e r f i c i e  c u t a n e a ,  donde l a s  l l a m a d a s  m a n i f e s t a -  
c io n e s  s e n s i b l e s  de l a  t r a n s f o r m é e ion  d e l  m ov im ien to ,  deducen l a  a c ­
c ion de l a s  v i b r a c i o n e s  l u m i n o s a s ,  so b re  l o s  n e r v i o s  s e c r e t a n t e s ) que 
son l o s  v e r d a d e r o s  c o n d u c t o r e s  de ' e s e  mismo m ovim ien to ,  p a r a  i n t r o d u  
c i r  m o d i f i c a c i o n e s  d i v e r s a s  en e l  p r o to p la s m a  de l a s  c e l u l a s  p igmen- 
b a r i a s .  Y no h ay  p r e v i s i o n ,  p o r  l o  t a n t o ,  de b u s c a r  a p r e c i a c i o n e s ,  
invocando l o s  t r a s t o r n o s  i n d i c a d o s  p o r  B r u c h e , a c e r c a  de l o s  n e r v i o s  
t r o f i c o s  y  de l o s  v a s o - m o t o r e s .
como a p o n d ic e  co m plem e n ta r io  de l a s  r e f e r e n c i a s  f i s i ' d l d g i c a s  a n ­
t e r i o r e s , i d g i c o  es  o c u p a r s e  de l o s  e f e c t o s  d e s t r u c t o r e s , que l a  l u z  
e j e r c e  s o b r e  l a s  b a e t e r i a s .  B o t o r i o  e s , q u e  l o s  r a y o s  s o l a r e s  p r e s e n -  
tan l a  i n t e r e s a n t e  e f i c a c i a  de i n c a p a c i t a r ,  b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  
e s p e c i a l e s , l a  v i d a  m i c r o _ o r g a n i c a .
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Demostrado que e l  H é l i o t r o p i s m e ,  p r o p i o  de c i e r t o s  v e g e t a l e s  e r a  
r e s u l t a d o  de l a  e x c i t a c i o n  6 i r r i t a b i l i d a d  p r o d u c i d a  p o r  l a  l u z  en 
l o s  o rg a n is m e s  c é l u l a s ,  s u r g i ô  l a  i d e a  de a v e r i g u a r  l a s  d i f e r e n c i a s y  
que en e se  fenomeno p r e s e n t a n  l o s  c o l o r e s  e l e m e n t a l e s .
D i v e r s e s  e x p é r i m e n t e s  han j u s t i f i c a d O / q u e  l o s  r a y o s  a z u l e s ,  v i o -  
l a d o s  y  u l t r a v i o l a d o s ,  cuyas  o n d u l a c io n e s  lu m in o sa s  son mucho mas 
l a r g a s ,  d e s t r u i a n  l o s  m i c r o b i o s ,  a s i  como l o s  r a y o s  r o j o s ,  a m a r i l l o s  
y v e r d e s  l o s  d e ja b a n  in c o lu m e s ,  d e b ié n d o s e  l a  r a p i d e s  de e s a  a c c iô n  
à l a  i n t e n s i d a d ,  con que a c t u a  e l  rayo  lu m in o so .
Sabido  e s ,  que à  l o s  m i c r o b i o s  se  l e s  c r i a  y c u l t i v a  con r e l a t i v e ,  
f a c i l i d a d  y m e d ia n te  l a  g e l a t i n a  en l o s  L a b o r a t o r i o s  m i c r o g r à f i c o s , 
no o b s t a n t e , de e x i s t i r  qu ien  l o s  prop^ague en d i s c o s  6 r u e d a s  fo rm a-  
d as  con e l  t u b e r c u l e  de l a  p a t a t a .
Colin p r im ero  y S t r a s b u r g e r  d e s p u e s ,  a l  o b j e t o  de d e s c u b r i r  l o s  
r a y o s  m i c r o b i c i d a s ,  ban  a p i i c a d o  une à une t o d o s  l o s  c o l o r e s  e lem en-
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t a l e s  so b re  d i v e r s e s  t r o z o s  de g e l a t i n a  f e r t i l i z a d a ,  obse rvando  con 
e l l o  a l  poco t i e n p o ,  c u a l e s  p r e s e n t a b a n  l o s  m ic ro o rg a n i sm o s  m u e r to s ,  
c u a l e s  s e g u ia n ,  s i e n d o  e l  abono d e l  m an ten im ien to  y r e p r o d u c c i o n  de 
l e s  v iv o  s .
( 1 ) .  Dawnes y B l u n t  (1878) d i c e n  que e x p u e s t o s  a l  s o l  l o s  c u l t i ­
v e s  de b a c t e r i a s  de l a  p u t r e f a c c i ô n  han obsenvado .
1 . ° Los r a y o s  s o l a r e s  e j e r c e n  un a  i n f l u e n c i a  n o c i v a  à  l a  evoluci@i 
de l a s  b a c t e i i a s .
2 . °  Las r a d i a c i o n e s  d e l  e s p e c t r o  l o s  mas r e f r a n g i b l e s  son so lo  
l o s  a c t i v o s .
3 . °  L1 oxigeno toma un p a p e l  im p o r ta n te ,  en e s t a  a c c io n  d e s t r u c t i ­
ve de l o s  m ic ro o rg a n i s m o s .
8 e pensô  que e l  a g e n t e  n o c iv e  e r a  e l  c a l o r  p e ro  n u ev as  e x p e r i e n -  
c i a s  h ec l ia s  po r  e s t e  a u t o r  y p o r  A r lo in g  y J a n o s k i  con t u b o s  sumer-
( l ) .  B o r r i g l i o n e , -  P a r i s ,  1905.
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g id o s  en h i e l o  p r o b a r o n  l a  c e r t e z a  de que e l  a g e n te  m i c r o b i c i d a  e r a  
l a  l u z  a c t i n i c a .
Lo mismo d e p o s t r a r o n  D u c le u x , Roux, T y n d a l l ,  P i n s e n ,  D’A rso n v a l  
y o t r o s .
P a r e c e , s i n  embargo,que  l a s  o t r a s  r a d i a c i o n e s  de l a  l u z  obran  tam- 
b ien,como a g e n te  m i c r o b i c i d a , a u n q u e  en menor g r a d e .  Chmie lewski  en 
"La i n f l u e n c i a  de l a  l u z  s o l a r  s o b r e  l o s  m i c r o b i o s  de l a  su p u r a c id n  
(San P e t e r s b u r g o  1 9 0 3 ) " ,  a t r i b u y e  e l  p o d e r  b a s t e r i c i d a  de l a  l u z  à 
td d a s  l a s  r a d i a c i o n e s  de que se  compone, l u m i n o s a s ,  q u im ic a s  y c a -  
l o r i f i c a s .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  so b r e  e l  e s t e f i l o c o s o  dô radq  y b l a n c o ,  
e l  b a c i l o  p y o c y é n ic o ,  e l  e s t r e p t o c d c o  de l a  e r i s i p e l a  y e s t r e p t o c o -  
co pyogeno .
1 . °  l a  Luz s o l a r  impide  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  c o l o n i a s  de m ic r o ­
b i o s  pyogenos  s i  su a c c io n  d u r a  s e i s  h o r a s .
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2 .® Ko son so la m e n te  l o s  r a y o s  lu m in o so s  l o s  que p a r a l i z a n  e l  
c r e c i m i e n t o  de l o s  m i c r o b i o s ,  s in o  en mayor e s c a l a  l o s  r a y o s  c a l o r i -  
f i c o s  y a c t i n i c o s .
3.® Todos l o s  r a y o s  d e l  e s p e c t r o  solar^  e x c e p to  l o s  r o j o s  ë i n f r a -  
r o j o s ,  p a r a l i z a n  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  c o l o n i a s .
4.® La v i r u l e n c i a  de l o s  m i c r o b i o s ,  e s t a  l i g e r a m e n t e  d i s m in u id a  
b a jo  l a  i n f l u e n c i a  de l a  l u z .
Die&donnë a s e g u r a  que l a  l u z  i n t e n s a  e s  p e r j u d i c i a l  à  l o s  m ic r o ­
o rg an ism o s  y Kruse^ d i c e :  que l a  l u z  d i f u s a  e s  poqo a c t i v a .
Roux y P e r s i n ,  t i e n e n  dem os trado ,  que pueden  g u a r d a r s e  c u l t i v e s
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d i f t é r i c o s  mas de un aüo en un a  campajia o v aso  c e r r a d o  y  en l a  o b s -  
c u r i d a d .  En cambio una  f a l s a  membrana d i f t é r i c a ,  e x p u e s t a  a l  s o l ,  en 
l o s  meses de A b r i l  y Mayo, no c o n s e r v a  e l  b a c i l o  v i v o .
Los r a y o s  l u m i n i c o s  t i e n e n  un p o d e r  de a t e n u a c i o n  so b re  e l  de sen -  
v o à v im ien to  de l o s  m ic r o - o r g a n i s m o s ,  no s ie n d o  i n d i s p e n s a b l e s ,  pe ro
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a c e l e r a r i  y r e f u e r z a n  e l  p o d e r  de l o s  r a y o s  a c t i r i i c o s  sob re  l a s  b a c ­
t e r i a s  y l a s  t o x i n a s ,  d e b ien do  d e c i r ,  que hay  s i m u l t a n e i d a d  de e f e c -  
t o s ,  e n t r e  l a  l u z  y e l  oxigeno ,  p u e s ' l o s  r a y o s  a c t i n i c o s  obran  muy à 
raenudo p o r  su  a c c io n  q u i m i c a , h a c i e n d o l o  en l a s  o x i d a c i o n e s  so b re
t o d o .
Los numerosos  t r a b a j o s  de Roux, Ducla ioc , M o rs h a l l -W a rd  hacen  f é .  
Por  l a  i l u m i n a c i d n  se  p ro d u ce  una  h i p e r o x i d a c i o n  d e l  p r o t o p l a s m a  mi-  
c r o b i a n o ,  s i g u i e n d o  un aumento r a p id o  en l a  com bus t ion  de l o s  e l e ­
ment os m e c e s a r i o s  à l a  v i d a  c e l u l a r .
En K iza  y en M adr id  con s u s  130 d i a s  a l  afio cQm.pletamente d e s p e -  
j a d o s  y donde l a  i n t e n s i d a d  l u m i n i c a  e s  e x c e p t i o n a l  c’omparada con 
l o s  p a i s e s  d e l  K o r te  e s ,  p o r  t a n t o ,  un p a i s  muy f a v o r a b l e  à  l a  d e s t r u c  
c ion  de l o s  m ic r o r g a n i s m o s  de a c u e rd o  con l a  t e o r i a  de Morshall-Ward-:^ 
e l  c u a l  a s e g u r a , que l a s  r a d i a c i o n e s  a z u l e s  d e l  e s p e c t r o  son muy b a c -  
t e r i z i d a s ,  t e n i e n d o s e  e s t o  en c u e n t a  en c i e r t o s  c l i m a s  en que e l
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a z u l  c e l e s t e  p rédom ina  p o r  l a s  r a d i a c i o n e s  a z u l e s .
Despues  de l a s  e x p e r i e n c i a s  de T y n d a l l ,  l o s  c a l c u l e s  de L ord  r o -  
l e i g t  y l o s  e s t u d i o s  de Cotnu y Ja n se n  sa b e & o s /que e l  c o l o r  a z u l  e s  
l a  prwpba de una  a b u n d ag te  p o l a r i z a c i d n  de l a  l u z  s o l a r ,  no p u d ie n d o -  
se p r o d u c i r  e s t a  p o l a r i z a c i d n , m a s  que en un medio donde l a s  p a r t i - 
c u l a s  de agua  nh p a sen  en volumen a l  cube de l a  l o n g i t u d  de l a  onda 
de l o s  r a y o s  i n c i d e n t e * .  Cornu d i c e  de un modo g e n e r a l ^ que l a  c a n t i -  
dad de l u z  p o l a r i z a d a  e s t a  en ra z d n  d i r e c t a  de l a  i n t e n s i d a d  de l a  
l u z .  .  '
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-  I  I  -
"Dove 11 s o l  non 6  i l  m ed ico " ,  
( conoc ido  r e f r a r i  i t a l i a n o ) ,
Desde l o s  t ie m p o s  mas r e m o te s  se conoce l a  i n f l u e n c i a  'b ien h ech o ra  
de l a  l u z  s o l a r ,  s o b r e  e l  o rgan ism e  humano , y v i e n e  empleandose  em- 
p i r i c a m e n t e  e s t e  medio ,  come a g e n te  h i g i e n i c o  y t e r a p e u t i c o .
I la l r lase  hoy muchas v e c e s  de l a  l u z  como de un f a c t o r  c u r a t i v o  
"nuevo ", a s e r c i o n  e n tc r a m e n te  f a l s a ,  t o d a  vez  qgie l a  h e l i o t e r a p i a  y 
f o t o t e r a p i a ,  e r a  ya  c o n o c id a  de l o s  m ed icos  en l a  a n t i g u e d a d .
E l  mismc I le rodo to  h a b l a  en su s  o b ra s  de l o s  b ah o s  de s o l .  Begun 
S c l iënenberger  y Markuse ( R e v i s t a  de t e r a p é ù t i c a  d i e t e t i c a  y f i s i c a ,  
1898, I I I ,  4) t e n d i a s e  en a q u e l l o s  rem o tes  t iem po s  a  l o s  en fe rm es ,  
l o s  d i a s  de g ran  c a l o r ,  en z a n j a s  b i e n  c a l d e a d a s  p o r  l a  l u z  s o l a r .
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cavadas  en l a  màrgen de un r i o  6 a  l a  o r l l l a  d e l  mar,  p a r a  que r e c i -  
b i e s e n  en todo  e l  c u e r p o ,  con e x c e p c id n  de l a  c à b e z a  y l o s  o j o s ,  e l  
i n f l u j o  d e l  s o l , -  c o l o c à n d o l e s  s o b r e  l a  c a r a , p a r a  e v i t a r  c o n g e s t i o -  
n e s ,p a n o s  mojados en a g ua  c a l i e  n t e  -  no l i m i t  an do se ,  como se  vë ^e n  e l  
t r a t a m i e n t o  à  l a s  p a r t e s  d e l  c u e rp o  a f e c t a d a s  de enfe rm edad ,  s in o  à 
todo e l  que r e c u b r i a n , h a s t a  donde e r a  p o s i b l e  con a r e n a  c a l i e n t e ,  
terrriinando sa b iam en te  e l  mëtodo c u r a t i v o  con un t r a t a m i e n t o  h i d r o p à -  
|?ico. A mas de e s t e s  bafios  m i x t o s ,  a d m i n i s t r a b a n s e  t am b iën ,  segün 
A n t y l lu s  A e t i u s  a t e s t i g u a ,  ban o s  de s o l  p u r e s ,  l e y ë n d o se  en un p a s a -  
je de s u s  o b r a s :  "Exponense muchos a l  s o l ,  unos  f r o t a d o s  de ungüen- 
t o ,  s i n  f r o t a r s e  l o s  o t r o s ,  e s t e s  t e n d i d o s  0 i s e n t a d o s ,  de p i e  o de-  
arnbulando a q u e l l o s .  Siempre l a  l l a m a  d e l  s o l ,  bu ando  no se  h a  ungido 
e l  c uerpo  y e o n v e n ie n t e m e n te  a p l i c a d a ,  e s t i m u l a  l a  t r a n s p i r a c i o n  i n ­
t e r n a ,  p r o v o e a  s u d o r ,  modéra e l  d e s a r r o l l o  d e l  c u e rp o ,  f o r t i f i c a  y 
r o b u s t e c e  l a  c a r n e ,  é l i m i n a  l a  s a g r a s a  y re d u c e  l e s  tum ores  b l a n d o s .
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so b re  todo  l a  h i d r o p e s i a .  Pero  a l  mlsmo t iem po a c e l e r a  l a  r e s p i r a -  
c ioii  y l a  t o r n a  mas v i v a ,  p o r  l o  que i r r i t a  à  l o s  a s m à t i c o s ,  p ro d u eé  
c iendo  p o r  e l  c o n t r a r i o  b i e n h e c h o r  e f e c t o  à  l o s  a q u e j a d o s  de p e sa d e z  
de c a b s z a ,  pues  l o s  f o r t i f i c a  y templ a  c o n t r a  l a  en fe rm ed a d ,  Dëbese 
s in  embargo, v a c i a r  a n t e s  e l  v i e n t r e ,  p u es  e l  c a l o r  d e l  s o l  e s  muy 
p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  c a b e z a ,  cuando no v a  p r e c e d i d o  de un a  e v a c u a c io n  
de l o s  i n t e s t i n e s .  La i m p o r t a n c i a  de l a  l u z ,  b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  
h i g i é n i c o ,  e n c o n t r e  un e n t u s i a s t a  p r o p a g a n d i s t a  en H i p p o k r a t e s ,  que 
nos h a  d e ja d e  t o d a  una  s e r i e  de d a t o s  y p r e s c r i p c i o n e s ,  à  su  empleo 
r e l a t i v a s .  E n t r e  l o s  a n t i g u o s  no gozo e l  bano de s o l  de menos fama 
como c u r a t i v o  é h i g i ë n i c o ,  à  j u z g a r  p o r  l a s  n o t i c i a s  y d e s c r i p c i o n e s  
que en d i s t i n t a s  e s c r i t o r e s  (C ic e r o n ,  P l i n i p ,  ^o è iu s ,  A u r e l i a i io ,  
C e lso ,  G-aleno, A v ic en n a ,  &.&) de a  que l  t ie m p o ,  se  e n c u e n t r a n .  Tam- 
b i e n  e l l e s ,  a l  modo de l o s  g r i e g o s ,  s o l e à b a n s e  so b re  l a s  a z o t e a s  de 
l a s  c a s a s ,  q ue , d e b id o  à e s t o  r e c i b i e r o n  e l  nombre de s o l a r i o s .
- Ô i  -
( l ) ,  conc lu y en do  p o r  e d i f i c a r  nias t a r d e  d e p a r t a m e n t o s  a decuad o s  anw- 
j c s  a l a s  c a s a s ,  que con e l  mismo nombre f u e r o n  d e s i g n a d o s ,  y en l o s  
c u a l e s  acos tum braban  e x p o n e r se  l a r g o  t iempo à l o s  r a y o s  d e l  s o l ,  g e -  
r .e ra l j ien te  v e s t i d o s ,  p e ro  tam biën  desn u do s ,  e ch a d o s  en c o j i n e s , s o b r e  
s i  mismo s u e l o ,  s i e n d o  c o n o c id a  e s t a  p r à c t i c a  con e l  nombre de He­
l i o s i s .  A s i , e l  j oven P l i n i o  ( I I I  I )  nos c u e n t a  de su t io y  que e s t e ,  
con g ra n  f r e c u e n c i a ,  cuando t é n i a  t iem po ,  en v e ra n o ,  s o l i a  e x p o n e r -  
se ri l e s  r a y o s  d e l  s o l ,  e n t r e t e n i é n d o s e  m i e n t r a s  en l e e r ,  tomaba 
luego  un bano f r i o , desp uës  un b o c a d i l l o ,  u f i n a l m e n t e  ab ism àbase  en 
un p r o f  undo y l a r g o  sueno .  Recomendabanse lo s ,  .bahos de s o l  c o n t r a  
muchas e n f e r m e d a d e s ; c a s i  l a s  mismas que hoy forman l a  e s f e r a  de a c ­
c ion de l a  f o t o t e r a p i a :  en, p r i à e r  l u g a r  c o n t r a  e n fe rm edades  c o n s t i -  
t u c i o n a l e s  c r o n i c a s ,  como l a  g o t a ,  e l  reum a t ism o ,  l a  o b e s id a d ,  con ­
t r a  l a s  en fe rm ed a d es  de l o s  r i h o n e s  y d e l  h i g a d o ,  c o n t r a  l a  h i d r o p e -
( l ) ,  d e l  l a t i n  S o l a r i u s ,  a d j e t i v o , - ‘l o l a r ^  de s o l .
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s i a ,  y s o b r e  todo c o n t r a  l a s  h i n c h a z o n e s ,  a s tm a s ,  e s c r o f u l o s i s ,  c i e r  
t e s  p a d e c im ie r i to s  n e r v i o s o s ,  i s c h i a s ,  p a r a l l e l s ,  h i p o c o n d r i a ,  h i s t e -  
r i a  y aun e p i l e p s i a  y p o r  u l t i m o  c o n t r a  l a s  e n fe rm ed ad es  c u t à n e a s  
c r o n i c a s ,  sobre  todo  p a r a  c o m b a t i r  l a  e l e f a n t i a s i s .  A n t y l l u s  nos  r e ­
l i e r  e ya  en sus  o b r a s  l o s  e f e c t o s  f i s i o l o g i c o s  de l o s  b a h o s  de s o l .  
"El baho de s o l ,  b i e n  a p l i c a d o ,  e s t i m u l a  l a  t r a n s p i r a c i o n  i n t e r n a ,
, segün hemos t r a n s c r i t e  mas a r r i b a .
Una p r i n c e s a  romana, C o r n e l i a  R a lo n in a ,  s e  a segura^  que f u é  à K iza  
-i tomar b a h o s  de s o l ,  p o r  c o n s e j o  de sus  m e d ic o s .
Tambiën l o s  l i b r e s  s a g r a d e s  de l o s  pueblOs a n t i g u o s ,  c u y os  a u t o -  
r e s  d e b ia n  t e n e r  una  m i r a d a  p e r s p i c a z  en c u e s t i o n e s  de h i g i e n e  p ü b l i  
ca, h a b la n  de l o s  b a h o s  de s o l ,  r e f i r i é n d o n o s  J .  H. Baas "Eundamen- 
t o s  d e l  a r t è e d e  c u r a r " que l o s  a n t i g u o s  h e b r e o s ,  cuando h a b i a n  de 
p r a c t i c a r  una  o p e r a c i o n ,  g u s t a b a n  de u n g i r  p r im e ro  e l  s i t i o  y expo- 
n e r lo  a l o s  r a y o s  d e l  s o l .
^ 8 3  -
De l o s  c h i n o s  sahemos, merced à l a s  " t r a d i c i i o n e s  i n t e r i o r e s  de 
l o s  v e r d a d e r o s  homhres" que J  sc i ien-  J  - 8chan , a l  romper  e l  a l b a ,  en e l  
p r é c i s e  i n s t a n t e  en que e l  s o l  comenzaha a  a s c e n d e r ,  v u e l t a  l a  c a r a  
h a c i a  e l  O r i e n t e  "matnaba e l  s o l " .
ha edad  m edia  no e r a  amiga  de l a  l u z ,  n i  de l a  m a t e r i a l  n i  de l a  
d e l  e e p i r i t u ,  a s i  que h a s t a  comienzos d e l  s i g l o  p asado  no v o l v i o  
à e n c o n t r a r  l a  l u z  p r o p a g a n d i s t a s ,  s i c n d o l o  ya  v a r i o s  m edicos  en-  
t one e s .
Asi  L e r e t t i ^ r e f i e r e  que a f i n e s  d e l  s i g l o  XVIII , en su t ie m p o ,  l a  
lu z  se c o n s i d e r a b a  e l  a l i r a e n to  mas e f i c a z  c o n t r a  l a  t i s i s .  L dbe l  r e e  
cornienda e l  baho de s o l  c o n t r a  e l  r a q u i t i s m o , l a s  a f e c c i o n e s  i n t e s t î  
n a l e s ,  l a  g o t a ,  l a  c a r i e s  y o t r a s  muchas d o l e n c i a s ,  p r o h i b i é n d o l o s  
en l a s  h e m o r r a g i a s ,  en l a s  i n f l a m a c i o n e s  agudas  y en l a s  c o n g e s t i o -  
n e s .
Uno de l o s  mas e n t u s i a s t a s  a p ô s t o l e s  de l a  l u z  fu é  H u f e l a r d ,  como
-  8 4 -
se  deduce de e s t a s  p a l a b r a s  de su  M a k r o b l o t i k .  " c u a t r o  dones c e l e s -  
t i a l e s ,  que con r a s o n  pueden c o n s i d e r a r s e  como l o s  à n g e l e s  t u t a l a  - 
r e s  de todo c u a n to  e x i s t e ,  son l a  l u z ,  e l  c a l o r ,  e l  a i r e  y e l  ag u a .  
En p r im e r  l u g a r  l a  l u z ,  i n d i s c u t i b l e m e n t e  l a  m e jo r  amiga y a l l a d a  de 
l a  v i d a ,  y de una i n f l u e n c i a  mayor de l o  que g e n e r a lm e n te  se  c r e e .
Al empezar e l  s i g l o  XIX, e l  P r o f e s o r  L o eb e l ,  en J e n a ,  enser îa  que 
e l  s o l  o b r a  s o b r e  e l  o rg a n is m e ,  no so la m e n te  de una manera  t é r m i c a ,  
s ino  de un modo qu im ico .
H u fe la n d ,  r e c o n o c e  e l  v a l o r  de l a  H e l i o t e r a p i a ,  en su famoso t r a -  
tado s o b r e " l a  p r o l o n g a c i o n  de l a  v i d a " .
Tambiën debemos h a b l a r  de S c h r e b e r ,  que en su "Anuarip  de Pe^ido- 
p a t i a "  de 1 8 5 8 , r ec o m ie n d a  p a r a  l o s  n i h o s  d é b i l e s  y e n f e r m iz o s ,  l o s  
baho s  de s o l  à  1 8 ° Reamur con l a s  v e n t a n a s  c e r r a d a s  y con l a  c a b e z a  
l i g e r a m e n te  r e s g u a r d a d a .
Hciy que mène i o n a r  a h o ra  a l  s u i z o  R i k l i  de V e ld e s ,  de quien  Geb-
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i ia rd  d i c e  " l o s  é x i t o s  c u r a t i v o s  que p r e s e n c i é  en V e ld es  e ra n  e x t r a -
o r d in ar io s"  •
Lahcaan d i c e  " R i k l i  m erece  que se  l e  l e v a n t e  un monumento en v i d a .  
O t t e r b e in  en su i n t e r e s a n t e  l i b r o  "La f u e r z a  c u r a t i v a  d e l  s o l  (El 
s o l  y l a  c o n s e r v a t i o n  de l a  f u e r z à )  e s c r i b e :  " C ie r t a m e n te  no h a b r à  
r iadie que l eyendo  s i n  p r e j u i c i o s  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de R i k l i ,  n ieg u e  
su adû i i rac ion  a l  nombre que, r e s u c i t a n d o  con s a g az  j u i c i o  un o l v i d a -  
do medicament o ,  lo  h a  pue s to  a l  s e r v i e i o  de l a  humanid a d ,  de t a n t a s  
en fe rm edades  e i n f i n i t a s  mi s é r i a s  a q u e j a d a .  E l  m é r i t o  de R i k l i  es  
t an  to  mayor ,  cu an to  que n i  s i q u i e r a  e s  medico ,  a u n q u e . yo no t e n d r i a  
i n c o n v e n ie n t e  en d e c l a r a r l o  medico p o r  l a  g r a c i a  de D io s .  P e ro  no 
b i e n  se d e s c u b r e  una nueva  r e g i o n ,  s u r j e n  l o s  a r i e t e s , -  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de l a  c i e n c i a  y c o n c lu ^ e n  l a  o b r a  que o t r o s  empezaron,  dando à 
l a  misma l a  c o n s a g r a c i o n  c i e n t i f i c a .
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( l )  R i k l i ,  a u n que hoy mismo no q u i e ran  r e c o n o c e r l o  a lg u n o s ,  h a  
G o n t ra id o  i n c a l c u l a b l e s  m e r i t o s  p a r a  con l a  c i e n c i a ,  e indudab lem en-  
t e  p a s a r a  â l a  p o s t e r i d a d  como f u n d a d o r  de una nueva y l o z a b a  rama 
en e l  a r t e  de c u r a r .  Pero  como n ada  de lo  que hace  e l  homhre s a l e  
p o r f e c t o ,  h a b r à  mucho que v a r i a r  en e l  motodo de R i k l i .  La i d e a  f u n ­
d am en ta l  no puede s e r  m e jo r ,  l o  mismo o c u r r e  con su s  b a n o s  de s o l ,  
que han ob#enido  l a  c o n f i r m a c io n  de l a  c i e n c i a ,  p e ro  muchos de sus  
j u i c i o s  p e r s o n a l e s ,  no p o d ran  r e s i s t i r  e l  examen c i e n t i f i c o ,  su  me- 
todo n e c e s i t a r a  s e r  a l t e r a d o  en mas de un p u n to ,  aunque en lo  e s e n -  
c i a l  y en t a n t o  e l  s o l  a lu m b re ,  c o n s t i t u i r a  un b é n é f i c i e  p a r a  todo  
g1 mundo c i v i l i z a d o .
Aunque l o s  c i r c u l o s  aca d em ic o s  re&usan r e c o n o c e r  hoy l a  i l i m i t a d a  
v i r t u d  c u r a t i v a  d e l  s o l ,  d i a  l l e g a r a  en que se e n o r g u l l e z c a  l a  c i e n -
( l ) . G. M a r t i n . -  G o n n e n l i c h tk u r e n .
-  e ?  -
c i a  do l û s  t r i u n f o s  a l c a n z a d o s  p o r  l a  h e l i o t e r a p i a .  E n t r e  l o s  reme­
d i e s  ie  l a  m e d ic i n a  l e  e s t a  a se g u ra d o  un h u e q u e c i t o  à  e s t e  s i s t e m a  
p o r  to d a  l a  e t e r n i d a d .
?8u g a l e r i a  de l o s  h a ü o s  de s o l  e s  una  i n s t a l a c i o n  e s  un g r a n  e e -  
p a c io  a T ' i e r to ,  p r o t e g i d o  p o r  t o d o s  l a d o s  con p a r e d e s ,  d e l  v i e n t o ,  
o r i e n t a d o  a l  m e d io d ia ,  en e l  c u a l  l o s  h a h i s t a s  yacen  t e n d i d o s ,  l a  
m a y o r ia  so b re  c o l c h o n e s ,  r e s g u a r d a d o s  p o r  c a b a l l e t e s ,  d eb a jo  de l o s  
c u a l e s  Golocan l a  c a b e z a ,  de que den so b re  e s t a s ,  l o s  r a y o s  d e m as ia -  
do a r d i e n t e s .  cuando l a  l u z  d e l  s o l  no e s  muy v i v a ,  e n to n c e s  puede 
tambi 'ju e l  p a t i e n t e  e x po n er  l a  c a b e z a  à sus  r a y o s ^  caso  de que no 
sea  p ro penso  à c o n g e s t i o n e s  6 à  o t r o s  fenomenos p a t o l ô g i c o s ;  cuando 
se l l e v a  l a t g o  t iempo p r a c t i c a n d o  l a  c u r a  de l u z ,  p u éd ese  exponer  
tam b iën  l a  c a b e z a  mas o menos t iempo à  l o s  r a y o s  de s o l ,  aunque e s ­
t e s  sean muy v i v o s ,  s i n  m o l e s t i a s  s u b s i g u i e n t e s .  Las d i s t i n t a s  p a r ­
t e s  d e l  cuerpo  se  someten en i n t ë r v a l o s ,  adecuados  à  l a  l u z  d e l  s o l .
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go e s t a  5 ô 10  m in u te s  en a c t i t u d  su p i n a ,  luego  un t iempo i g u a l  s o ­
r e  e l  l ad o  d e re c h o ,  d e sp u ë s  se v u e lv e  a l  s o l  l a  e s p a l d a  y p o r  ü l t i -  
.'ûc se t i e n d e n  so b re  e l  l ado  i z q u i e r d o ,  v o l v i e n d o  luego  à r e p e t i r  lo  
mismo. E l  c u e r p o ,  segün c ad a  i n d i v i d u o  y segün tam biën  l a  t e m p e r a t u -  
r a  de l a  l u z  d e l  s o l ,  l a  p r e s i o n  a t m o s f ë r i c a ,  l a  h i g r o r a e t r i a ,  e l  a i ­
re y e l  e s t a d o  d e l  v i e n t o ,  rompe en sudor  mas o menos c o p i o s p ,  Los 
bafios de s o l  v i e n e n  à d u r a r ,  segün l a  i n t e n s i d a d  de l a  l u z ,  de 20 à 
60 m in u te s ,  aunque h a y  n a t u r a l m e n t e  e x c e p c i o n e s .  Asi  l a s  p e r s o n a s  
muy d é b i l e s  no l l e g a n  à e s t a r , s o b r e  todo  a l  p r i n c i p l e  de l a  c u r a ,  n i  
e l  minimum de tiempo d i c h o ,  en e l  b a h o ,  m i e n t r a s  que. l a s  de n a t u r a -  
l e z a  f u e r t e  pueden s o p o r t a r l o  s i n  p e l i g r o  h a s t a  mas de una h o r a .  
Tambiën à  menudo s u e l e  e n v o l v e r s e  e l  cuerpo  en c o b e r t ô r e s  de l a n a : 
p e ro  g e n e r a l m e n t e  s o lo  d u r a n t e  l a  segunda  mibbad d e l  baho ,  no h a b i e n -  
do que d e c i r  que l a  t r a n s p i r a c i o n  e s  mayor t e n i e n d o  e l  cuerpo  tapado  
vue s i  se t i e n e  a l  d e s c u b i e r t o .  S igue  à e s t o s  b a h o s  una p r à c t i c a  r e -
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f r i g e r a n t e ,  un baho de medio cue rp o  6 un baho de a s i e n t o ,  de tempe- 
r a t u r a  g r a d u a lm e n te  mas f r i a ,  empleandose  tam biën  con ë x i t o  l a s  du- 
c h a s  K n e ip p .  Del p l a c e r  que con e s t a s  r e f r i g e r a c i o n e s  se  s i e n t e ,  
t r a s  e l  baho de s o l ,  cuando e l  c u e rp o  se l i a l l a  c a ld e a d o  y bahado en 
s u d o r ,  so lo  puede j u z g a r ,  quien  a l g u n a  vez  h a  p r a c t i c a d o ,  como es 
d e b id o ,  un baho de s o l .
Lo a t r à s  e x p u e s to  con r e f e r e n d a  a l  orden  f  i s i o l o g i c o ^  nos  l i b r a  
a h o r a  de e m i t i r  l o s  muchos j u i c i o s ,  que v a l i e r a n  de a n t e c e d e n t s  en 
e l  e s t u d i o  de l a  l u z  b a j o  e l  a s p e c t o  h i g i ë n i c o .  Ko o t r a  c o s a  h a b i a  
de o c u r r i r ,  s i e n d o  l a  H ig i e n e  una E i s i o l o g i a  d e d i c a d a  à  f i n e s  p r a c ­
t i c e s ,  que i m p l i c a n  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e l  s e r  o r g à n i c o ,  m e d ia n te  e l  
a u x i l i o  de l a s  c i e n c i a s  f i s i c a s  y aun m o r a l e s .  Si  p q r  l e y  f a t a l  en 
e l  hombre,  h a  de c o r r e s p o n d e r  e s t e  a l  a b j e t o ,  p a r a  que f u e r a  c r e a d o ,  
educando su  c u e rp o  y m an te n ië n d o se  ademas en e s t a d o  de s a l u d ,  f u e r z a  
y b e l l e z a ;  no debe d e s c u i d a r  tampoco l a  r e l a c i o n  r e c i p r o c a  e n t r e  su s
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ô r g a n o s ,  mietnbros y s e n t i d o s ;  y como c o n se c u e i i c i a  l é g i t i m a  y r a t i o ­
n a l  de todo e l l o  h a  de p r o c u r a r  e l  m ejo ram ien to  de su c o n s t i t u c i ô n  
a n a tô m ic a  cuando s e a  d é b i l ,  d e l i c a d a  6 v a l e t u d i n a r i a ;  a s i  como en 
c a s e  de en fe rm ed ad ,  ha  de u t i l i z a r  l o s  a g e n t e s  n a t u r a l e s ,  de modo 
que c o r r e s p o n d a n  à i n d i c a c i o n e s  t e r a p é u t i c a s ;  b i e n  c l a r o  e s t a  que, 
b a j o  t a i e s  p u n t o s  de v i s t a ,  l e  t i e n e n  que p r e o c u p a r  to d o s  6 c a s i  t o ­
dos l e s  o b j e t o s  de l a  h a t u r a l e z a ,  a s i  como l a s  m u l t i p l e s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  que con sus  e s t a d o s  y s i t u a c i o n  p r o p o r c i o n a n .
E l  p r o g r e s o  humano a l  p r o c u r a r s e  l o s  p r o c e d e r e s  6 p r à c t i e a s  mas 
a b r e v i a d a s ,  comodas y a g r a d a b l e s ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  de c u a n t o s  f i ­
nes a b r a z a  l a  v i d a  en su s  d i s t i n t o s  a s p e c t c s  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v o ,  
combina y m o d i f i c a ,  c u a l  pu e d e ,  e s a s  mismas c i r c u n s t a n c i a s ,  som etion  
d o l a s  à mayor c o m p l i c a c i o n , tex is iôn  y a p rem io .
üna v e z ,  que l a  a c t i v i d a d  cosm ica ,  y a  r e s p o n d ie n d o  desem b arazad a -  
mente à su p r i m i t i v a  i n i c à a c i o n  h i s t ô r i c a ,  ya  acomodàndose a l  c i r -
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c u n s t a r i c i a i  dcminio  t r a n s f o r m a d o r  d e l  Hombre, a p a r e c e  s a l u d a b l e  6 
p a t o g e n i c a  en r e l a c i o n  a como e s t e  l a  r e c i b a ,  seg u ro  e s ,  que l a  H i ­
g i e n e  a p a r e c e r à  c o n c o r d a n t e  con l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  u n i v e r s a l  
d e s e n v o l v i m i e n t o , d e n t r o  d e l  c u a l  d i s p o n d r à  l o s  a g e n t e s  n a t u r a l e s  a l  
f i n  de que aun con e s a s  c o m p l ic a d a s  é v o l u e i o n e s  p r o p i a s  d e l  p r o g r e ­
so ,  pueda  l a  s a l u d  r e s u l t a r  c o m p a t i b l e .
Cual t o d o s  l o s  a g e n t e s  n a t u r a l e s ,  l a  l u z  s o l a r  m u e s t r a  su im por­
t a n c i a  no s o l e  ijor a c t o s  de p r e s e n c i a ,  s in o  p o r  e x c l u s i o n ,  à l a  que 
nos l l e v a  e l  c u r s o  i n t e r c a d e n t e  de su s  a p a t i c i o n e s  a n t e  n u e s t r o  p l a -  
n e t a .  Y t a i e s  a c t o s  de p r e s e n c i a  d i s e m in a d o s  6 e s p a r c i d o s  io  mismo 
p o r  e l  H o r i z o n t e  de l a s  inm ensas  l l a n u r a s  c a m p e s t r e s ,  que p o r  e l  r e ­
duc ido a m b ie n te  de l a s  v i v i é n d a s ,  rec lam an  l a  a d a p t a c i ô n  de l a  H ig i e  
ne, s i e n d o  n e c e s a r i o  t a n t o  en lo  f i s i c o  como en l o s  f i s i o l o g i c o  atem 
p c r a r s e  à l a s  r o c i p r o c a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  lo  que a c t ü a  y 
lo a c tu a d o ,  ded uc iend o  c o m p a ra t iv a m e n te  e l  v a l o r  de l a  c o n s i g u i e n t e
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a c t u a c i o n •
Lo d ich o  o h l i g a  à que l a  l u z  s o l a r  d e n t r o  d e l  orden  h i g i e n i c o ,  se  
e s t u d i e  à  p a r t i r  de l a s  n o c io n e s  f i s i o l o g i c a s ,  c o n s i d e r a n d o l a  o r a  
h e n e f i c i c s a  o r a  p e r j u d i c i a l  con a r r e g l o  a l  como, cuando y donde se 
e j e r c i t a n  su s  i n f l u e n c i a s .
C i t a r e  en p r i m e r  l u g a r  e l  d e l  medico romano ( E l s o  que v i v i o  en 
t i e m p o s  de J . C r .  y q u e , r e c o n o c ie n d o  l a  v i r t u d  c u r a t i v a  de l a  l u z ,  
a c c n s e j a  no se  use  d e l  s o l  con una  d u r a c i o n  e x a g e r a d a ) .  ( De Medi-  
c i n a ,  l i h .  I l l ,  c .  2 1 ) ,
S c h ë n e n b e r g e r , en su  t r a b a j o  "P a ra  l a  p r e h i s t O r i a  de l a  f o t o t e r a ­
p i a "  (Arch ive  de E o t o t e r a p i a  1 9 o l ,  c u a d .  6) c i t a  un g ran  numéro de 
e je m p lo s  p a r a  d e m o s t r a r  l a s  n o c iv a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  a c c iô n  dema- 
s ia d o  i n t e n s a  de l o s  r a ÿ o s  de s o l ,  a lg u n o s  de l o s  c u a l e s  c r e o  opor -  
tuno  r e p r o d u c i r  a q u i .
Asi segün D e lacoux ,  en l a  marcha d e l  M a r i s c a l  Bugeaud, en e l  aho 
338  en fe rm aron  200 s o l d a d o s  de h i p e r e m i a  c e r e b r a l  y 11 à  c o n s e -
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c u e n c i a  de a n g u s t i o s a s  a l u c i n a c i o n e s ,  se  q u i t a r o n  l a  v i d a ,  B a r c l a y  
v i o  en e l  A f r i c a  d e l  Bur un caso  de m e l a n c o l i a  p r o d u c id o  p o r  i n s o l a -  
c ion  ( t a b a r d i l l o ) .  O berm eié r  o b se rv é  a l u c i n a c i o n ,  d e b i l i t a c i o n  de l a  
niemoria, p a r a l l e l s .  E s t u d ia n d o  8 c a s o s  de i n s o l a c i o n ,  v i o  B a r t e n s  
que l o s  en fe rm os  y a c i a n  p r e s a s  de un v a h id o  c o n s t a n t e  y aunque à  v e ­
ces p a r e c i a n  r e a n i m a r s e ,  b i e n  p r o n t o  y de un modo s u b i t o  v o l v i a  à  
p r e s e n t a r s e  l a  e n fe rm edad .
Las p e r t u r b a c i o n e s  e s p t r i t u a l e s  de e s t a  c l a s e  empiezan p o r  una 
t e n d e n c i a  à l a  m e l a n c o l i a ,  à l a  que s ig u e n  p e n o s a s  a l u c i n a c i o n e s ,  
i d e a s  p e r s e c u t o r i a s ,  a c c e s o s  de r a b i a .
f ' ' ",K e n d r ic k  h a b l a  de un p a s t o r  que h a b ie n d o s e  quedadô'idormido a l  s o l  
s in  som brero ,  d e s p e r t o s e  à  l o s  20 m in u t e s ,  a q u e jad o  de v i o l e n t a  c e -  
f a l a l g i a ,  sucumbiendo à l o s  13  d i a s  de un m e n i n g o - c e r e b r i t i s .
L a  a u t o p s i a  pone s iem pre  de m a n i f i e s t o  p l e t o r a  d e l  c e r e b r o  y de 
su s  e n v o l t u r a s  y h e m o r r a g i a  c o n s i g u i e n t e .
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A n à log as  o b s e r v a c i o n e s  r e f i e r e  V i c t o r ;  s e h a la n d o  como p r e c u r s o r e s  
de l a  i m b e c i l i d a d  c o n s i g u i e n t e  à una  i n s o l a c i o n ,  l o s  s i g u i e n t e s  s i n -  
to m a s : g r a n  i n a p e t e n c i a ,  c a n s a n c i o ,  d e b i l i t a c i o n  de l a  memoria , c e -  
f a l a l g i a s ,  a n g u s t i a ,  a l u c i n a c i o n e s ,  d e l i r i c s .  V i c t o r  r e f i e r e  l iaber  
cb se rv a d o  en K or te -A o ié r ic a  y P é k in  c e n t e n a r e s  de c a s o s .
O b e r n i e r  h a b l a  de un so ld a d o ,  que en una  m arch a ,  y à c o n s e c u e n c i a  
de i n s o l a c i o n ,  fu é  v i c t i m a  de s ü b i t a  l o c u r a .  L i t t l e ,  R o l a n , H o s p i t a l  
r e f i e r e n  que a n te  l o s  muros de B a u tz e n ,  f u e r o n  v i c t i m a s  l o s  s o ld a d o s  
de una r n u l t i t u d  de a t a q u e s  e p i l e p t i c o s ,  p o r  i n s o l a c i o r :  p ro v o c a d o s .  
Tambiën G r i e s i n g e r  c r e e  que l a  i n s o l a c i o n  puede p r o v o c a r  a t a q u e s  e p i  
l ë p t i c o s .  E s q u i r o l  h a b l a  de 12 c a s o s  de deraencia  d e b id o s  à l a  a c c io n  
de l a  l u z  s o l a r  d i r e c t a .  E l l i e  m en c ic n a  un caso  de i m b e c i l i d a d .  Tn 
1 8 5 3 , de GOO s o l d a d o s  b e l g a s  que marchaban p o r  un a r e n a l ,  bahado de 
s o l ,  22 f u e r o n  p r e s a  de e n a g e n ac io n  m e n ta l .
Gouzet  a t r i b u y e  l a  f r e c u e n c i a  de c i e r t o s  c r i rn en es ,  que h a s t a  aho-
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r a  se  h a b i a n  achacado à  l a  t e m p e r a t u r a ,  à  l a  i n f l u e n c i a  e x c l u s i v a  de 
l a  l u z .
G enato r  r e f i e r e  e l  c a so  de uia muchacha, que,  h a b i e n d o s e  e x p u e s to  
con l a  c a b e z a  d e s c u b i e r t a  a l  s o l ,  à  l a  e n t r a d a  de l a s  t r o p a s  en 1 8 7 ^ 
c o n t r a j o  un ab ce so  c e r e b r a l .
Andreu y Duckworth h a b l a n  de un nifio de 3 a h os  y medio, que à  con 
s e c u e n c i a  de una  i n s o l a c i o n  quedose p a r a l f t i c o ,  f u é  p r e s a  de d e l i r i é  
y f i n a l m e n t e  cayo en l e t a r g o .  D ic h o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  e s t e  un caso  
de a g o ta m ie n to  g e n e r a l  n e r v i o s o .
S t a p l e s  o b s e r v é  en muchos c a s o s  de i n s o l a c i o n ,  d e b i l i d a d  n e r v i o s a  
Ta a u t o p s i a  r e v e l a b a  s ie m p re  g ra n  p l e n i t u d  de l o s  v a so  s de l a s  me­
n i n g e s ,  con s a n g r e  f l u i d a .  »,
Segün V i c t o r  e s  c o m parab le  l a  i n s o l a c i o n  à  und ^ e r i d a  g r a v e  en l a  
c a b e z a :  i n t e n s a  i n f l a m a c i é n , e x t r a v a s a c i o n e s  de l a  s a n g r e ,  e r o s i o n e s  
de l a  p i e l ,  a l t e r a c i o n e s  de l o s  c o r p ü s c u l o s  s a n g u in e o s ,  y h a s t a  e s -
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c l e r o s i s  y a b c e s o ,
P o r  l a  r e f l e x i o n ,  s i  e s  e s p e c u l a r ,  desde  luego  se  compromets e l  
o rgano  de l a  v i s t a ,  cuando e s t e  se e n c u e n t r a  en o p o s i c i o n  à l o s  r a ­
yos  p r o c e d e n t e s  de t a l  fenomeno lu m in o so ;  cuyo p e l i g r o  p r e s e n t a s e  lo  
mismo en campo a b i e r t o  que en l a s  h a b i t a c i o n e s , é i n t e r e s a  e v i t a r l e  
con l o s  d i v e r s e s  r e c u r s o s  p r o p i o s  de l a  r e f r i n g e n c i a ,  con a p a r t a m ie n  
to  d e l  s i t i o  donde a p a r e c i e s e  6 con l a  i n t e r p o s i c i o n  de un o b j e t o  
p r o d u c t o r  de sombra ,  Pe ro  b i e n  p o d r i a  s u c e d e r  que d i c b a  c l a s e  de r e ­
f l e x i o n  c o n s t i t u y e r a  un ordenado  p r o c e d im ie n to  p a r a  a p r o v e c h a r  l a  
l u z  s i  e s c a s e a  en un l u g a r  6 p a r a  a d q u i r i r l a  en c u a l q u i e r  l o b r e g o  
r e c i n t o .  cjobre l a  p i e l  en cambio l a  a c c i o n  lu m in o sa  s iem pre  h a  de 
r e p o r t a r  v e n t a j a s  s in o  s u r j e ,  de e x t e n s a s  6 num erosas  s u p e r f i c i e s  
con p u l im e n to  p r o p o r c io n a n d o  un fo co  de r a y o s  c a l o r i f e r o s ,  que au -  
menten f u e r t e m e n t e  l a  t e m p e r a t u r a .
La l u z  d i f u s a  p o r  su c a r a c t e r  d e s c e n t r a l i z a d o r  p ropende  poco à
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l a s  c o n t i n g e n c i a s  a n t i h i g i é n i c a s .  goào e lem en to  f u n c i o n a l  i m p r e s c i n -  
d i b l e  a l  o rgan ism e  de l a  v i s i o n  se  p r e s t a  a  que e s t a  d i s p o n g a  f à c i l  
3/ desem'barazadaraente de su t e n u e  a c t i v i d a d ,  m i e n t r a s  no e x i s t e n  c au ­
sa s  e x t e r n a s  t r a u m à t i c a s  6 d e p r i m e n t e s ,  mala con fo rm a c io n  a n a to m ic a  
l o c a l ,  p r o c e s o s  m orbosos  c o n s t i t u c i o n a l e s  6 un t r à b a j o  poco i n t e r r u m  
pidO; v i c i o s o  6 e x a g e r a d o .
Los c o l o r e s  v i s i b l e s  p r o c é d a n t e s  de l a  r e f l e x i o n  d i f u s a  e j e r c e n  
asimismo su i n f l u e n c i a  t a n  d i f e r e n t e  como en aumento p r o g r e s i v o  é 1* 
te rm e d io ,  que o r i g i n a  l a  f a t i g a  6 e s f u e r z o  v i s u a l e s ,  desde  e l  b l a n c o  
' l a s t a  e l  n e g ro ,  que segün lo  d ic h o  a n t e s ,  no son r e a lm e n te  c o l o r e s  y 
so lo  r e p r e s e n t a n  r e s p e c t i v a m e n t e  una  t o t a l i d a d  d i s p e r s i v a  y o t r a  de 
a b s o r c i o n .
Y en lo  r e l a t i v e  à  l a  f ie l  l o s  r a y e s  lu m in o so s  s i  son d i f u s o s  nun 
ca  l l e g a n  a l a  p o s i b i l i d a d  de p r o d u c i r  e f e c t o s  n o c i v e s ,  aun i n t e r v i ­
nt  en do l a  a b s o r c i o n  a l  p e n e t r a r  a q u e l l o s  e n t r e  l a s  m a l l a s  d e l  d e m i s
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Y en su  c o n s e c u e n c i a  podemos a s e g u r a r  que l a s  i n d i c a d a s  dos c l a -  
s e s  de r e f l e x i o n  lu m in o sa  de un modo in m e d ia to  en l a  e s p e c u l a r  y à 
p l a z o  l a r g o  l a  d i f u s a ,  son c a p a c e s  de p e r t u r b a r  e l  a p a r a t o  de l a  
v i s t a ;  cuando en l a s  f u e r t e s  r e s i s t e n c i a s  a n a to m ic a s ,  donde p o r  lo  
g e n e r a l  s o lo  c o n s i é n t e n  d e s p e r f e c t o s  d i o p t r i c o s ,  como l a  M io p ia ,  
^ r e s b i c i a ,  I p e r m e t r o p i a ,  A s t ig m a t i s m e ;  cuando s i n  e s a s  r e s i s t e n c i a s  
a p a r e c e n  l a  C o n j u n t i v i t i s ,  E s c l e r o t i t i s ,  Q , u e r a t i t i s ,  I r i t i s ,  n o r o i -  
d i t i s ,  S e t i n i t i s  y demâs a f e c c i o n e s  que p r o p a g a d a s  de une à o t r o  h e -  
f ï i i s f e r io  o c u l a r  p r o p o r c i o n a n  e s e  enormisimo c o n t i n g e n t e  de en fe rm es  
cuya  a s i s t e n c i a  no es  p e r d u r a b l e  en l a s  c o n s u l t a s  o f t à l m i c a s .
P o r  o t r a  p a r t e  l a  r e f r a c e  ion  lu m in o sa  e s t u d i a d a  en e l  con cep to  
i i i g i é n i c o  no o f r e c e  daüo a l g u n o , s i e n d o  p r é c i s a  y  n a t u r a l  su  o b i c u i -  
dad d e n t r o  y f u e r a  d e l  ^ u n c io n a m ie n to  v i s u a l .  Picîio fenomeno c o n s t i ­
t u é e  una forma e s e n c i a l  d in à m ic a ,  con l a  c u a l  l a  l u z  e j e r c e  su come- 
t i d o  d e n t r o  d e l  dampo v i s u a l ,  p r e s e n t a n d o  m u l t i p l e s  s i t u a c i o n e s  corn-
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p i e m e n t a r l a s ,  p u e s t o  que d icho  a g e n te  a t r a v i e s a  a n t e s  de l l e g a r  â 
e se  campo de l a  v i s i o n  m u l t i p l e s  medios de r e f r i n g e n c i a  que impiden 
a l o s  r a y o s  d e l  mismo sean  d i r e c t e s ,  s i q u i e r a  no mas p o r  que se i n -  
t e r p o n e n  l a s  m asas  a t m o s f e r i c a s  j u s t i f i c a n d o l o  e n t r e  o t r a s  c o s a s  e l  
liecho de que a l  o b s e r v a r  l o s  a s t r e s  desde  l a  t i e r r a  a p a r e z c a g  a ma- 
y o r  a l t u r a  de l a  que t i e n e n .
Bajo t a l e s  a s p e c t o s  d i o r a m ic o s  de l a  r e f r a c c i o n  y en cuan to  a  l o s  
uiedios r é f r i n g e n t e s  de c u a l q u i e r  p r o c e d e n c i a ^ r e q u i é r e s e  c i e r t a  con-  
c o r d a n c i a  mutua a l a  que p o r  d e b e r  de p r o p i a  n a t u r a l e z a  l l e g a  d icho  
organo o p t i c o  con su  f a c i l  y com pensadora  acom odac ion .  Y aun que se 
0ponga un o b ice  i n s u p e r a b l e  à l a  u n i f o r m i d a d  p r e s t a d a  p e r  e s t e  u l t i ­
mo r e c u r s o ,  todo q u e d a r i a  r e d u c i d o  a  u t i l i z a r  l o s  r a y o s  r e f r a c t a d o s  
con o t r o  p a r a l a l i s m o  mas l e j a n o  en sus  d i r e c c i o n e s .  Unicamente  l a s  
r a d i a c i o n e s  m o d i f i c a d a s  p o r  o t r o s  fenornenos lu m in o so s ,  s e r i a n  l a s  
s u s c e p t i b l e s  de p r o d u c i r  t a l  d e so rd e n  g e o m e t r i c o .
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Ms p ues  é v i d e n t e  que l a  r e f r a c c i o n  de l a  l u z ,  s i n  s e r  p e r j u d i c i a l  
en c i r c u n s t a n c i a s  n o rm a le s ,  l a  n e c e s i t a  en o t r a s  e l  organo de l a  v i ­
s i o n ;  pud i ' indonos  r e m i t i r  p a r a  J u s t i f i c a r l o  a l  uso b e n é f i c o  que con 
f r e c u e n c i a  se  h a c e  de l a s  l e n t e s  cuya v i r t u a l i d a d  d i o p t r i c a  v i e n e  à 
s u p l i r  l a  i n s u f i c i e n t e  que en no p o c a s  o c a s i o n e s  t e n g a  e l  o jo  huma- 
n o .
r a d i a n t e  l a  m u l t i p l i e i d a d  de c i e r t a s  s u p e r f i c i e s  e s f é r i c a s ,  c i l i n  
d r i c a s ,  e l i p t i c a s  6 p a r a b o l i c a s  d i c h o s  m ed ios  t r a n s p a r e n t e s  r e a l i z a n  
y comb i n an l a  c o n v e r g e n c i a  y d i v e r g e n c i a  de l o s  r a y o s  lum in o so s  emer 
g e n t e s . ,  ya  en e l  p r i m e r  caso  a p r c x im a n d o lo s  a l a  p e r p e n d i c u l a r  su -  
p u e s t a  desde  un p u n to  de i n c i d e n c i a ,  y a  en e l  segundo a l e j a n d o  e s o s  
misraos r a y o s  de d i c h a  l i n e a  i m a g i n a r i a .
A n u e s t r a  c o n s i d e r a c i o n  que dan aJiora e x c l u i d o s  a q u e l l o s  o t r o s  me­
d io s  t r a n s p a r e n t e s  de c a r a s  p a r a l e l a s ,  en l o s  c u a l e s  s i  p o r  e s t a  c i r  
c u n s t a n c i a  l o s  r a y o s  de e m e rg e n c ia  6 i n c i d e n c i a  d e b i e r a n  s e r  p a r a l e -
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l o s  ta m b ié n ,  s i  bay d e s v i a c i o n ,  so lo  depends  d e l  g r o s o r  de e s o s  m i s ­
mo o m ed io s .
i. i  tampoco hemos do r e f e r i r n o s  à l o s  c u e r p o s  t r a n s p a r e n t e s  con 
fo rm as  p r i s i n a t i c a s ,  donde s i  l o s  ra^^^os lu m in o sos  cuando p e n e t r a n  se 
a c e rc a n  a l a  p e r p e n d i c u l a r ,  on cambio se a l e j a n  de l a  misma a l  t r a n ­
s i t a / '  a o t r o s  m e d i o s .
Sos ocuparemos,  p o r  lo  t a n t o , de l o s  p i a n o s  t r a n s p a r e n t e s  mas 6 
menOS convexos  6 c o n v e r g e n t e s ,  mas o menos c oncavos  6 d i v e r g e n t e s ,  
que con e l  v a r i a b l e  c a r a c t e r  de  s u b  fo rm as  s u p e r f  i c i a l e s j i  am on de 
s u  d i s t i n t a  d e n s i d a d ,  o c a s io n a n  m u l t i p l e s  r e f r i n g e n c i a s .
De t a l  s u e r t e  l a s  l e n t e s  c o n c a v a s ,  pud iendo  moderar  l a  e x a g e ra -  
c io n  c o n v e r g e n t e  p r o d u c i d a  p o r  e x c e s i v a  c o n v e x id a d  de l a s  t u n i c a s  6 
medios d e l  g lobo  o c u l a r ,  c u a e d ra n  en l a  m io p ia ;  cuya  i r r e g u l a r i d a d  
v i s u a l  demanda l a  a p ro x im a c io n  de l o s  o b j e t o s  po r  c u an to  ap a rec e n  ]&s 
image lies en con.fusa forma p o r  de Ian  t e  de l a  r e t i n a ,  s i n  que s e a  b a s -
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t a n t e  e l  a c o m o d a t i c io  p o d e r  d e l  t e n s o r  de l a  c o r o i d e s ,  p a r a  d i s in i -  
n u i r  l a  c o n v e x id a d  d e l  c r i s t a l i n o  que lo g r a r s  a l e j a r  d i c h a s  imàgenes  
é p r e s s n t a r l a s  en p o s i c i o n  a d ecu ad a  s o b r e  l a  r e t i n a ,
Con o p u e s t a  p r o p i e d a d  r é f r i n g e n t e  l o s  a n t e o j o s  convexos  son u t i ­
l e s  en l a  p r e s b i c i a , ^ a c i e n d o  i n n e c e s a r i o  que se  a l e j e n  o b j e t o s  paita  
que l a s  imageries fo rm adas  d e t r à s  de l a  r e t i n a  con t a l  a n o rm a l id a d  se  
a d e l a n t e n  h a s t a  e l l a ,  t o d a  v e z  que l a  c o n t r a c c i o n  a c o m o d a t i c i a  de l a  
c o r o i d e s ,  es  i n c a p a z  p a r a  p r e p a r a r  en g rad o  v o n v e n i e n t e  l a  c o n v e x id a d  
d e l  c r i s t a l i n o .
lio menos, l o s  c r i t a l e s  o p t i c o s  c i l i n d r i c o s ^ d e s e m p e h a n  un p a p e l  im­
p o r t a n t e  l l e n a n d o  una i n d i c a c i o n  h i g i é n i c a  en e l  A s t ig m a t i sm e :  c u a l  
a f e c c i o n  que r e p r é s e n t a  una s i m u l t a n e a d u a l i d a d  en l o s  d e s p e r f e c t o s  
a n t e s  i n d i c a d o s  y p r o d u c i d o s  p o r  l a  d i f e r e n t e  r e f r i n g e n c i a  que mues- 
t r a n  e n t r e  s i  l o s  m e r i d i a n o s  im ag inad o s  à e s t e  ë f e c t o  en e l  o j o .
P o r  lo  que i m p l i c a  a  l o s  c o l o r e s  lu m in o so s  c u a n d o . a p a re c e n  d i s -
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p e r s o s  con l a  r e f r a c c i o n  r é s u l t a  una  a c t i v i d a d  o p t i c a  raenor que cuan 
do se m u e s t r a n  d i f u s o s  p o r  l a  r e f l e x i o n ,  deb ld o  a  que e s t a  d ev u e lv e  
sus  r a y o s  c o n t r a  e l  o j o ,  m i e n t r a s  que a q u e l l a  l o s  d e j a  c o n t i n u a r  09 
e l  carnino de su e m e r g e n c ia .
Dace de e l l o ,  s o b r e  todo eà l o  h i g i e n i c o  una  d i v e r s i d a d  de a p l i -  
c a c i o n e s  con l o s  c r i s t a l e s  de c o l o r e s  a l  f i n  de e v i t a r  l a  a c c io n  de 
l a  l u z  b l a n c a ,  que p u d i e r a  r e s u l t a r  r e l a t i v a m e n t e  e n e r g i e s  en l a s  
f o t o f o b i a s  y en d e t e r m i n a d o s  t r a b a j o s  de v i s u a l i d a d ,  à cuyo e f e c t o  
c o lo c a n s e  t a l e s  c r i s t a l e s  so b re  e l  a p a r a t o  e n ca rgado  de e l l a  6 en 
l o s  h u e c o s  de l a  v i v i e n d a  s i r v i e n d o  e l  c o l o r  v e rd e  6 a z u l  como me­
d io s  ad ec u ad o s  p a r a  que s e . n  a b s o r v i d o s  l o s  demas c o l o r e s  e le m a n ta -  
l e s  t a n t o s  l o s  p ro x im o s  à l a  e x t r e m id a d  c a l o r i f i c a ,  como à l a  quimi-  
ca con lo  c u a l  i n d i r e c t a m e n t e  se  o b t i e n s  mayor r e s i s t e n c i a  o c u l a r .
Do en p o co s  c a s o s ,  a u n que en menor numéro, as imismo se  emplean l a s  
l e n t e s  ahumadas u o b s c u r a s .
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Mf] c u a n to  à l a  p i e l ,  a l  e s t a r  e s t a  c o n s t i t u i d a ,  p o r  m a t e r i a  opaca, 
l a  r e f r a c c i o n  lu m in o s a  so lo  p o d r i a  a f l e c t a r l a  cuando l o s  l i q u i d e s  s e -  
g r^ g a d o s  se d e t u v i e r a n  a c c i d e n t a l m e n t e  so b re  l a  s u p e r f i c i e  de aque­
l l a ,  a p e s a r  de que t a l  i n c i d e n c i a  no p r e s e n t e  i n c o n v é n i e n t s  a lguno 
h i g i e n i c o ,
Mn lo  p e r t e n e c i e n t e  a l a  a b s o r c i o n  de l a  l u z , i n t e r e s a  r e p e t i r  que 
en e l l a  n ad a  se  p i e r d e , p u e s t o  que l a  f u e r z a  v i v a  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  
rnovimiento o n d u l a t o r i o  d e l  i n d i c a d o  a g e n t e ,  se  t r a n s f o r m a  en t r a b a j o  
mecànico 6 r e a c c i o n  q u im ic a .  Y a s i  puede a s e g u r a r s ©  que so b re  l a  
p i e l ,  c u a l  s i t i o  de r e c e p t i v i d a d  p r i n c i p a l  en e s t e  c a s o ,  l a s  v i b r a -  
c io n e s  lu m in o s a s ,  aunque sean  absorÊridas  no a l t e r a n  e l  e j e r c i c i o  f i -  
s i o l o g i c o ,  p o r  c u a n to  e s a  t r a n s m u t a c i o n  4sle e n e r g i a ,  o r i g i n a r i a  d e l  
f  en omen 0, s i r v e  p a r a  a c t i v e r  d i r e c t a  6 i n d i r e c  tam en te  l o s  ac*tos n u t r i  
t i v o s .  Y en lo  c o n c e r n i e n t e  a l  a p a r a t o  v i s u a l ,  s i  l a  a b s o r c i o n  lu m i ­
nosa v e r i f i c a d a  d e n t r o  d e l  mismo, r é s u l t a  f a v o r a b l e  como medio de
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r e c o j e r  l o s  rssÿoà lu m in o so s  d i s t r a i d o s  d e l  h o r i z o n t e  r e t i n i a i i o ;  no 
a s i  lo  mismo cuando se v e r i f i c a  so b re  l o s  e x t e r i o r e s  o b j e t o s  v i s i ­
b l e s ,  p o r que d i s m i n u i d a  l a  i n t e n s i d a d  lu m in o sa ,  n e c e s a r i a m e n t e  h a  
de imponer  mayor e s f u e r z o  a c o m o d a t i c i o .
Por  o t r a  p a r t e / l a  l u z  b a jo  e l  a s p e c t o  de i l u m i n a r  l i b r e m e n t e  l a s  
d e m a rc a c io n e s  t e r r e s t r e s ,  ex cep tu an do  l o s  e s p a c i o s  asom brados  p o r  
c u e r p o s  de d i s t i n t a s  fo rm as  y m a g n i t u d e s , e j e r c e r a  su a c c io n  en mul­
t i p l e s  s i t u a c i o n e s  c i r c u n s t a n c i a l e s  que d e p en d e ran  de l a  a l t i t u d ,  l a  
t i t u d ,  t e m p e r a t u r a ,  r e l i e v e s  d e l  t e r r e n o ,  e s t a c i o n e s  a n u a l e s  y o t r a s  
c a u s a s ,  o r a  c o n s t a n t e s ,  o r a  a c c i d e n t a l e s ,  que son de p r ^ l i j a  enumera 
c io n .  Cuyo e t e r n o  ju e g o  de i n f l u e n c i a s  han de p r o p o r c i o n a r  con segu-  
r i d a d ,  lo  bueno 6 lo  m alo ,  lo  p e o r  6 lo  m e jo r ,  lo  b en ig n o  6 l o  ma- 
l i g a n o ,  lo  s a l u d a b l e  6 lo  p e r j u d i c i a l ,  segun se  h a l l e  e l  Hombre d i s -  
p u e s to  p a r a  r e c i b i r l a s ,  v a l i e n d o  mucho en e l l o  l a  i n d i g e n e i d a d ,  con -  
n a t u r a l i z a c i o n  y a p t ! b u d  c o s m o p o l i t a .
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Mn l a s  v i a s  de c i r c u l a t i o n  p u b l i c a ,  d e n t r o  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  se  
hace n e c e s a r i o  e l  s o l e a m i e n t o ,  t a n t a s  v e c e s  i n d i c a d o ,  p u e s t o  que en 
c o n c u r r e n c i a  con m u l t i p l e s  a g e n t e s  a t m o s f e r i c o s  c o n t r i b u y e  d i r e c t a -  
raente a l  d e s a r r o l l o  no rm al  de l a  v i d a  o r g a n i s a .  Y no e s  de pequefîo 
i n t e r é s ,  t a m b i e n , que l a s  p r i n c i p a l e s  c a i l e s  de t o d a  c iu d a d ^ p u e b lo  6 
v i l l a  se  e n c u e n t r e n  a l i n e a d a s  en d i r e c c i o n  m é r i d i o n a l  de K o r te  a  
Sur ,  p a r a  que f o r z o s a m e n te  a p a r e z c a n  de E s t e  à  G e s te  l o s  h u e c o s  e x te  
r i o r e s  de l a s  c o n s t r u c c i o n e s  h a b i t a b l e s .
Aunque l a  r a d i a c i o n  s o l a r  p r e s t e  en todo s i t i o  e l  b é n é f i c i e  de 
su s  a c c io n e s  lu m in o sa  y c a l o r i f i c a ,  no poco lo  r e q u i e r e n  l a s  h a b i t a -  
c i o n e s ,  donde e l  i n d i v i d u o ,  s u j e t à n d o s e  à un medio am bian te  l i m i t a -  
do, d e s l i z a  l a  v i d a  t r a s  l a r g o s  p e r i o d o s ,  cuando o cupac io r ies  d o m e s t i  
c as  l e  impiden l a  e x p a n s io n  f i s i c a  y m o ra l  f u e r a  de  su  demie1 1 i o .
Bien  puede e s t i m a r s e ,  p o r  lo  t a n t o , que l a  l u z ,  d e n t r o  de lo  h a ­
b i t a b l e  c o n s t i t u y e  un i m p r e s c i n d i b l e  r e c u r s o  b i o l o g i c o ,  s i q u i e r a  se a
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p o r  l a  e x c i t a b i l i d a d  o r g à n i c a  que p r o d u c e .  A s i ,  p u e s ,  sus  r a d i a c i o ­
nes d i r e c t a s  son i n d i s c u t i b l e m e n t e  n e c e s a r i a s  t r a t a n d o s e  de h a b i t a -  
c l o u e s  p a r t i c u l a r e s  y de l o c a l i d a d e s  donde e l  t r a b a j o  v i s u a l  no h a y a  
de e m p le a r se  con f r e c u e n c i a .
La l u z ,  s e a  d i r e c t a ,  r e f l e j a d a ,  r e f r a c t a d a  6 d i f u s a  p é n é t r a  en l a
v i v i e n d a s  p o r  medio de h u e c o s  de p u e r t a  6 de v e n t a n a ,  p r o v i s t o s  de
mas
v idr ieraS /C uyo  orden d i s p o s i t i v e  obedece â l a  i n t e r e s a d a  conven ien -  
c i a  l o c a l  que à l a  o r i e n t a c i o n  c o n v e n ie n t e .
Si una a c e r t a d a  c o l o c a c i o n  de p e r s i a n a s  y c o r t i n a s , c o n s i g u e  r e -  
s e r v a r  l a  l u z  d i f u s a  en a q u e l i a s  h a b i t a c i o n e s  d e d i c a d a s  à e s c r i t o r i o  
6 e j e r c i c i o  i n t e l e c t u a l ,  Zambien debe concBdr*i0,por o t r a  p a r t e  l a  
l i b r e  e n t r a d a  à l o s  r a y o s  lu m in o so s  d i r e c t o s , t r a t a n d o s e  de l a s  v i v i e i u  
das r e s t a n t e s .
R e s p e c te  a l a  p o s i c i o n  que deba  t e n e r  e l  a l ’jimbrado n a t u r a l  en l o s  
d o p a r ta m e n to s  h a b i t a b l e s ,  l a  o r i e n t a c i o n  b o r t e  e s ,  s i n  d i s p u t a ,  l a
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m c j c r ; s o b r e  todo  s i  l o s  ocupan g r a n  numéro de i n d i v i d u o s  d e d ic a d o s  
a l  d i b u j o ;  s i  b i e n  c a s i  s iem pre  l a  o r i e n t a c i o n  N o r o e s te  6 S u d o e s te  
r é s u l t a  mas p ro v e c i io s a ;  aunque se t e n g a  en c u e n t a  que s i  l a s  v e n t a -  
nas  e s t a n  a un s o lo  l a d o  y v u e l t a s  a l  B o r te  l o s  l i b r o s  y l o s  e s c r i -  
t o s  nunca deben r e c i b i r  r a y o s  d i r e c t e s .
Y e n t r e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  b i g i é n i c a s , debemos m enc io na r  l a s  h e -  
l i o t r o p i c a s  denom inadas ,  p o r  su s  i n v e n t o r e s  e l  D r .  P e l l e g r i n  y e l  
A r q u i t e c t o  M. P e t i t  de P a r i s ;  " V U i a  Tourneso l*’ .
O o n s i s t e n  e s t a s  c o n s t r u c c i o n e s  en c a s a s  que son g i r a t o r i a s , c o l o -  
c a d a s  en e l  c e n t r e  de un j a r d i n , pud iendo  exponer  su  f a c h a d a  a l  s o l  
c o n s ta n te m e n te ,  aprovecl iando  su s  b i e n h e c h o r e s  r a y o s  d i r e c t a m e n t e  en 
I n v i e r n o ,  ë i n d i r e c t a m e n t e  en Verano, r e f l e j a d o  6 r e f r a c t a d o s ,  b l a n c o s  
Ü d e l  c o l o r  d e l  e s p e c t r o  s o l a r  que de d e see  6 s e a  mas adêcuado à l a  
e;: ferme dad que q u i e r a  t r a t a r s e .
La " V i l l a  T o u r n e s o l "  que s i r v e  de t i p o  à  l a  a r q u i t e c t u r a  h e l i o t r o
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p i c a , e s t a  e d i f i c a d a  de t a l  modo que toda# la#  p ie z a #  h a b i ta b le #  pue* 
den r e c i b i r  d l a  vez l o #  rayos d e l  s o l ,e n  todo e l  t lmgpd que #e h a ­
l l e  so b re  e l  h o r i z o n t e .
Una c a s a  h e l i o t r o p i c a , p u e d e  s e r v i r  para h osp ita l helidtepdpico y 
f o t o t e r à p i c o ,  c o n s i g u i e n d o  e l  maximum del asoleamieato y por tanto e l  
maximo de s a l u b r i d a d  y combinando la# lemte# ë iastru#e*to# de que 
? i # s e n  se v a l e , con l a  d i s t r i b u c i o n  ea d é p o r t amen10# de v idrios y pan 
t a l l a s  c o l o r e a d a s  podràn  tom arse  b a h o # de # o l, domde se oOiocaraa;log 
aném icos ,  c l o r ô t i c o s ,  e s c r o f u l o s o s ,  tuberouip#o# eometldos d 16» ra­
yos r o j o s  6 b l a n c o s ;  d i f e r e n t e #  oftàlmioo# à lo# rayo# azule#, ver- 
d e s  6 ahumados; l o s  l u p u s  à  l o s  r a y o s  azule» d violei^a,rproduc.ieado 
c u r a c i o n e s  y a b r i e n d o  e l  c o ra z o n  à la  esperamza; le*  dei^raoia^o#/ 
condenados  hoy a m o r i r  l e n t a m e n te  en la# sala# de ^p# aq^^ale» hos- 
p i t a l e s  a n t i h i g i é n i c o B .
Y d e n tro  de l o s  g ra n d e s  t a l l e r e #  eh que co h v ieae» Poe igua ldàd
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r e p a r t i d a  l a  l u z  d i f u s a ,  se p r e c o n i z a  e l  l lam ado  t e j a d o  de s i e r r a ,  
que s i  no p e r m i t e  l a  e x i s t e n c i a  de todo  h ue co ,  p r e s e n t a n d o  p o c a  b e -  
l l e z a  a r q u i t e c t d n i c a  y m a la s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  a i reac iO M , en cam- 
b io  p r o c u r a  a b u n d a n c ia  lu m in o sa .  Aunque t a n  t r i t t a  p e r s p e c t i v e  l a  
c o r r i j e n  e s a s  mismas v e n t  anas  l a t é r a l e s ,  cuando se  i n s t a l a n , p e r m i -  
t i e n d o  l a  ■ o s i b i l i d a d  de ÿ a p a r l a s  p a r a  e v i t a r  e l  a cc eso  à l a  l u z  du­
r a n t e  todo  t r a b a j o .
En l a s  E s c u e l a s  de Alemania  se  e s t i m a  como i n e l u d i b l e  e l  a lu m b ra -  
do que p r o p o r c i o n a n  l a s  v e n t a n a s  u n i l a t e r a l e s  l l e g a n d o  l a  l u z  d e l  
b c r t e  p o r  l a  i z q u i e r d a  p a r a  que f u e r a  de l o s  r a y o s  r e c t o s  se  mani-  
fm es te  i  g u a l  en s i  mismo e l  a lumbrado m i e n t r a s  se  e x p l i c a n  6 d u r an 
l a s  l e c c i o n e s .  De cuya  s u e r t e  pueden l o s  d i s c i p u l o s  e s t a r  r e t i r a d o s  
de l a s  v e n t a n a s ,  se e v i t a n  ademas l a s  co m binac ione#  que e s o s  mismos 
ruyos d i e r a n  a l  c r u z a r s e  con d i s t i n t a  i n t e n s i d a d ;  nunca  se r e c i b e n  
p o r  d e l a n t e  o fe n d ie n d o  a l a  v i s i o n  y se  l i b r a  t o d a  sombra que se
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p r û d u j e r a ,  a l  e n c o i i t r a r s e  d i r i g i d a  p o r  d e t r à s  y p o r  l a  d e r e c h a  l a  r e -  
cepc idn  lu m in o s a .  La p r e f e r e n c i a  de a lg u n o s  p e r  l a  o r i e n t a c i o n  p s t e ,  
so lo  r é s u l t a  "buena p a r a  e l  d i b u j o .  R e c u e rà e se  que T r e l a t  a c o n s e j a  l a  
G x i s t e n c i a  de un s o lo  hueco a l  D o r t e ,  que s i r v a  p a r a  r e n o v a r  e l  a i r e  
cuando e l  l o c a l  no se e n c u e n t r a  ocupado p o r  l o s  a lumnos y que Govis  
rocomienda l a  o r i e n t a c i o n  S u r o e s t e ,  à  p r e t e x t o  de que en l a  d e l  B o r t  
te  l a  l u z  e s  poco d u r a d e r a  y d e b i l  en l a s  r e g i o n e s  s e p t e n t r i o n a l e s ,  
no p r o p o r c io n a n d o  t a l  a g e n te  e l  m e jo r  s o l e a m i e n t o .  Y en c u a n to  a l  
c o l o r  de l o s  c o r t i n a j e s  s iem pre  e l  v e rd e  d e b e r à  n u e s t r a  p r e f e r e n c i a  
s e h a l a d a  a l  t r a t a r  de l a s  l e n t e s  y c r i s t a l e s  de c o l o r e s .
Y en lo  que de r e l a c i d n  e x i s t e  e n t r e  l a  l u z  y e l  v e s t i d o ,  como 
jpuiera que e s t e  a r t i f i c i o s o  tegum ento  r e p r é s e n t a  6 j .uega e l  paj^el de 
una h a b i ü t a c i d n  u n i p e r s o n a l ,  i n t i m a  y p o r t à t i l ,  o b l ig a d o  à lo  que 
imponga e l  c l im a ,  p a i s ,  moda, e s t a c i o n  a n u a l ,  p r o f e s d o n e s  y o t r a s  
c i r c u n s t a n c  i a s  v a r i a s ,  c l a r o  e s t a ,  que, b a Jo  l a  i n f l u e n c i a  luû i inosa
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d i c h a  c u b i e r t a  en e l  H o m b r e ,e x i j e  c u id a d o s  h i g i é n i c o s  e s p e c i a l e s .
P a r a  e l  f e l i z  e x i t o  de e s a  i n f l u e n c i a ,  a p a r t é  de lo  que im p l iq u e ,  
l a  u l t e r i o r  c o n f e c c i o n  de t r a j e s  c o n t r i b u y e  mucho e l  g r o s o r  y u rd im -  
b re  oe l o s  t e g i d o s ,  p u e s t o  que e n t r e  l o s  i n t e r s t i c i o s  de sus  m a l l a s  
p e n e t r a n  ra^/os lu m in oso s  p a r a  consegmr t o n i c i d a d  en l o s  tegu m en to s  
c u t à n e o s .  A s i ,  p u e s ,  l a s  p r e n d a s  de v e s t i r ,  aun c o n te n ie n d o  m a t e r i a  
opaca, d e ja n  c i e r t a  t r a s l u c i d e z  en r e l a c i d n  con l a  e x t r u c t u r a  t e x t i l  
à que le,s o b l i g a  su  f l e x i b i l i d a d ,  Ho menos, l o s  c o l o r e s ,  r e p r e s e n t a n -  
do en e l l a s  un v a l o r  h i g i é n i c o  i n d i s c u t a b l e  l e  v a r f a n  desde  e l  b l a n ­
ce que 6upOne una p l e n i t u d  de r e f l e x i o n  lu m in o sa ,  h a s t a  e l  negro  que 
c o n s t i t u y e  l a  a b s o r c i o n  t o t a l .  Cuyas b a r i a c i o n e s ,  s i  n e c e s a r i a m e n t e  
son p e r j u d i c i a l e s  a l  l l e g a r  à  e s o s  dos ex t rem os  no r e s u l t a n  de i g u a l  
modo con l a t p l i c a c i d n  r e g u l a d a  y c o n d i c i o n a l  de s u s  m at i c e s  i n t e r m e -  
d i c s .
E l  D o c to r  E in s e n  d i c e  h a b la n d o  de l a  l u z  s o l a r  que h ay ,  p u e s ,  que
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a p ro v e c l ia r  e s t a  f u e r z a  de l a  H a t u r a l e z a ,  en m e d ic i i ia  y en h i g i e n e ,  
u t i l i z a n d o  en e l  p o r v e n i r  e s t e  nuevo a g a n t e  t e r a p é u t i c o ,  y Duclaux 
ec su T ra ta d o  de M i c r o b i c l o g i a  d i c e  que l a  l u z  s o l a r  es  e l  medio 
u e j o r  y mas b a r a t o  de s a l u b r i f i c a r .
E l  D r .  Landouzy, h a b la n d o  de l a  p r o f i l a c i s  de l a s t u b e r c u l o s i s  y 
ocupàndose  de l a  h i g i e n e  de l o s  t e a t r o s ,  h ace  r e s a l t a r  que e l  po lvo  
que se d e sp ren d e  en e l  e s c e n a r i o ,  no e s t a  jamàs a s o l e a d o ,  y e s  remo- 
vido p o r  e l  rnovimiento d e l  d e c o ra d o ,  p e r j u d i c a n d o  à l o s  e s p e c t a d o r e s  
por l a  p o s i b i l i d a d  de l a  e x i s t e n c i a  de b a c i l o s  de l a  t u b e r c u l o s i s .
E l  Proferoor G r a u c h e r  en su s  l e c c i o n e s  so b re  l a  t u b e r c u l o s i s  d i c e  
e s  p r e c i s e  s iem pre  a h a d i r  a l  t r a t a m i e n t o  d e l  t u b e r c u l o s e  l a  a l im e n -  
: a c i o n ,  l a  a i reac io n  y l a  a s o l e a c i o n .
Y à e s t e  p r o p o s i t o  hemos de r e c o r d a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  v o t a d a s  p o r  
e l  Congreso I n t e r n a c i o n a l  de l a  t u b e r c u l o s i s ,  c e l e b r a d o  en P a r i s  d e l  
2 a l  8 de O c tub re  de 1905 en c uy a  c u a r t a  s e s i o n  y c o n c l u s i o n  t r e c e
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su c u a r t a  d i s p o s i c i o n  d i c e :
"Deben p r e o c u p a r s e  l o s  P o d e r e s  p ü b l i c o s  en l a s  c i u d a d e s ,  de l a  
p e r f e c t a  o r i e n t a c i o n  de l a s  nuevas  v i a s  y a r r e g l a r l a  de t a l  m anera  
que c ada  a c e r a  de l a  c a l l e  r e c i b a  e l  ma^/or numéro de h o r a s  l o s  r a y o s  
d i r e c t e s  d e l  s o l " .
" 5 . ^  I g u a lm e n te  l a  a n c h u r a  de l a s  c a l l e s  y l a  a l t u r a  de l a s  c a s a s  
deben r e g u l a r s e  de t a l  s u e r t e  que l o s  r a y o s  s o l a r e s  puedan ,  p o r  lo  
mène s en a lg u n a s  l i e r a s ,  b a h a r  l a s  f a c h a d a s  de a r r i b a  a b a j o . "
" 6 , ^  La a n c h u r a  minima de l o s  p a t i o s  i n t e r i o r e s  debe c a l c u l a r s e  
de m anera  que se o b ten g a  r e s p e c t e  d e l  s o l  i g u a l  r e s u l t a d o  que en l a s  
c a l l e s " .
" 7 . ^  Hinguna p t e z a  h a b i t a d a ,  i n c l u s e  l a  p o r t e r i a y  t a l l e r e s  y c e c i  
i a s ,  n c i b i r à  l u z  s i n e  de l a  c a l l e  6 de p a t i o s  cuy as  d im e n s io n es  a l -  
cancen lo  p ed ido  a n t e r i o r m e n t e  y t e n d r à n  v e n t a n a s  p r o p o r c i o n a d a s  à 1 
l a  s u p e r f i c i e  de l a  h a b i t a c i o n " .
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" 9 , ^  En 1]ingun caso  debe t o l e r a r s e  que se  h a b i t e , ni aun d u r a n t e  e l  
d i a ,  p i e z a s  que no r e c i b a n  l u z  n a t u r a l . "
Y en e l  Congreso de Saneam iento  y s a l u b r i d a d  de l a  h a b i t a c i o n  en 
su  Secc ion  3 . a, que t r a t a  de l a s  h a b i t a c i o n e s  o b r e r a s ,  c e l e b r a d o  en 
P a r i s  en Hoviembre de 1904 en su c o n c l u s i o n  24 d i c e f
"Q,ue como medio p r e s e r v a t i v e  de l a  t u b e r c u l o s i s ,  l o s  h u e c o s  de I s  
i a b i t a c i o n e s  t en g a n  una a l t u r a  y l o s  p a t i o s  i n t e r i o r e s  una s u p e r f i ­
c i e  t a l ,  que l o s  r a y o s  s o l a r e s ,  inc l iuados  à 45 g r a d o s  so b re  e l  h o r i ­
zon t e ,  puedan h e r i r  e l  p i e  de l o s  muros de e n f r e n t e ;  que l o s  p a t i o s  
i n t e r i o r e s  te n g a n  un l a d o  l i b r e  como se p r a c t i c a  en I t a l i a  y  con:o lo  
proponen Mrs .  P a g l i a n i  y P u i l l e r e t .
R o s ta n o s  a h o r a  como complemento à  l a s  r e f e r e n c i a s  h i g i é n i c a s  an-  
t e r i o r e s ,  o c u p a rn o s  de l a  a c c i o n  e s p e c i a l  que l a  l u z  s’o l a r  e j e r c e  
so b re  e l  b a c i l o  de Koch.
Las e x .p e r i e i i c i a s  de M. K oyser  h e c h a s  en e l  L a b o r a t o r i o  d e l  p r o f e -
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s o r  Exner  son muy i n t e r e s a n t e s .
Hace o b r a r  s o b r e  c u l t i v e s  p u r e s  de b a c i l o s  t u b e r c u l o s e s  l o s  r a y o s  
c o n c e n t r a d o s  de un r e f l e c t o r  de 3 .0 0 0  b u j i a s  d e l a n t e  d e l  c u a l  c o l c c a  
v i a r i o s  a z u l e s  o b t e n i e n d o  l o s  r e s u l t a d o s  s& g u ie n te s :
1 . °  T rè s  c u l t i v o s  p u r o s  de m ic r o b io s  de l a  t u b e r c u l o s i s  f u e r o n  
so m e t id o s  à l a  a c c i o n  de l a  l u z  a z u l  p u r a ;  d i s t a n c i a  5 m e t r o s ,  d u r a -  
c LO B 30 m i n u t e s .
2 . °  Los c u l t i v o s  p u r o s  f u e r o n  a t a c a d o s  à t r a v e s  d e l  cuerpo  humano 
p o r  l a  e sp a ld a ,  m edia  h o r a  c ad a  d i a  y d u r a n t e  s e i s  d i a s  s e g u i d o s .
3 . °  T rè s  c u l t i v e s  p u r o s  t u b e r c u l o s e s  f u e r o n  e x p u e s t o s  à l a  a c c io n  
del  r e f l e c t o r ,  de modo que l a  l u z  p r o d u c i d a  f u e s e  c o n c e n t r a d a  sobre  
c l  m i c r o b i o ,  à t r a v é s  de una l e n t e  h u e c a ,  l l e n a  de unà s o l u c io n  
acnosa  de a lu m b r e , de a z u l  de m e t i l e n o  y de amoniaco .  E s t a  l e n t e  e s -  
tab a fo rm ada  p o r  dos c r i s t a l e s  de r e l o j  u n i d o s  p o r  uha b a n d a  o f a j a  
de coma; a b s o r ^ i e n d o  e l  l i q u i d e  t o d o s  l o s  r a y o s  c a i o r i f i c o s .  E s t a
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l u z  completamerite  f r i a  no p r o v o c a  s e n s a c i o n  de c a ïo r  io b re  1# plel&
4.® La l u z  d e l  r e f l e c t o r  d e sco m p u e s ta  p o r  dos  l ë # t e # ; y  un p r lgm #  
de S c h e w e f e lk o h d e n s t o f f  en su  e s p e c t r o  c o lo c an d o  en ca  c o l o r  içô jù , 
a m a r i l l o ,  a z u l ,  v i o l e t a ,  y u l t r a v i o l e t a  su  c u l t i v o  da # l o r d b i o #  ty ?  
b e r c u l o s o s .
5.® Una n e g a t i v a  f o t o g r a f i c a  f u e  a t a c a d a  p o r  l a  espaXda d<ÎL pa- 1 
c i e n t e  con un haz  lum inoso  f r i o ,  no i m p r e s i o n a d o , d# Wdo qtie l a  lu z  
d i r e c t a  no p o d i a  a l i i  h a c e r s e  s e n t i r .
Los r e s u l t a d o s  de e s t o s  c a s o s  f u e  e l  s i g u i e n t e .
Ad l . * - L o s  m i c r o b io s  a t a c a d o s  p o r  l a  l u z  a z u l  f u e r o n  m u e r to s  l o s  
t r e s  c u l t i v o s  y l o s  que f u e r o n  a t a c a d o s  p o r  e l  a r c 0 .e o u % -  
n ua ton  en c r e c i m i e n t o .
Ad. 3 . -  Las  b a c t e r i a s  e x p u e s t a s  en e l  foco  d a  a ^ ^  s # r l # r o a
Ad. 4 . -  Los c u l t i v o s  e x p u e s t o s  à  l a  l u z  a m a r i l l a ,  s l g u l a y o n  c r e c i a o -  
do y l o s  que f u e r o n  e x p u e s t o s  à  l a  l u z  a z u l ,  v i o l e r a  y u l t r a  v i o l e t a
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mur1 e r o n .
Att. 5 . 0 -  La s u p e r f i c i e  i lu m i n a d a  à t t a v é s  d e l  c u e rp o  humano à 5 me- 
t r c s  y d u r a n t e  25 m in u to s  m u e s t r a  c l a r a m e n t e ,  aunque de un modo v a -  
r o ,  e l  p o s i t i v o  de l a  p r u b a  f o t o g r a f i c a  n e g a t i v a .
Se a h a d i e r o n  d e sp u és  de e s t a s  e x p e r i e n c i a s  o t r a s  h e c h a s  s o b r e  en -  
ferm os.
1 .0  Dos e n fe rm e s ,  a t a c a d o s  de t u b e r c u l o s i s  pu lm onar  a v an z ad a ,  
ue ron  t r a t a d o s  p o r  e s p a c i o  de s e i s  semanas,  o b t e n ie n d o  l o s  r e s u l t a -
dcs s i g u i e n t e s .  Los s u d o r e s  n o c t u r n o s  c e s a r o n ,  l a  t o s  d i s m in u y o , e l s  
numéro de m i c r o b i o s  f u é  menor en l o s  e s p u t o s .
2 .0  Un enfermo que t é n i a  p l a ç a s  t u b e r c u l o s a s  en l a  p i e r n a  y en l a  
a r t i c u l a c i ô n  de l a  r o d i l l a ^ q u e  h a b i a  s id o  t r a t a d o  d u r a n t e  t r è s  meses 
s i r  o b t e n e r  r e s u l t a d o  con t o d a  m e d ic a c io q ,  f u e r o n  c u ra d a »  d e s p u é s  de 
Guatro semanas.
3 . 0  C urac ion  de un n iho  t u b e r c u l o s e s  de un eczema humedo de s e i s
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meses  en e l  e s p a c i o  de c inco  semanas .
Las  e x i ^ e r i e n c i a s  de P . J o u s s e t  r o l a b i y a s  à  l a  e x p o s i c i o n  de l o s  
e Si/ i t  os  de l o s  t u b e r c u l o s e s  a l a  l u z  s o l a r  son tarnbién a f i r m a t i v o s  
ac' l a  a c c i o n  m i c r o b i c i d a  de e s t a  l u z .
Mu una  q, r ime r  a s e r i e  de o x e e r i e n c i a s ,  l o s  e s p u t o s  d e sp u é s  de 24 
: 10r a s  de e x p o s i c i o n ,  c o n s e r v a r o n  l a  v i r u t e n c i a  y se  t u b e r c u l i z a r o n  
l a s  c o b a y e s .
En o t r a  s e r i e  d e sp u é s  de 48 b o r a s  de e x p o s i c i o n  d i r e c t a  de l a  l u z  
s o l a r  l a  e s t e r i l i z a c i o n  fué  c o m p lé ta ,  l a s  cobayes  no p r e s e n t a r o n  
f i e b r e ,  ni  g a n g l i o s  inc  eu l a d o  s 3" aumen t a r o n  de p e s o .
Ml P r o f e s o r  J o u s s o t  dà l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s  en una  comuni-  
cacioi j  p r e s e n t a d a  a  l a  S o c ie d a d  de B i o l c g i a  en 1902.
1.  ° La e x p o s i c i o n  de l e s  e s p u t o s  t u b e r c u l o s o s  à  l a  l u z  so ' la r  du­
r a n t  e 48 b o r a s  es  n e c e s a r i a  p a r a  nu e s t e r i l i z a c i o n  c o m p lé t a .
2 .® Lu l u s  s o l a r  es  un a g e n i e  en uy-ico y c i e r t o  de d e s i n f e c c i o n
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p a r a  e l  b a c i l o  t u b e r c u l o s e .
3,® Los c u l t i v o s  p u r o s  de t u b e r c u l o s e s  es  n e c e s a r i o  c o n s e r v a r l o s  
a l  a b r i g o  de l a  l u z  s i  se  d e s e a  e v i t a r  su  e s t e r i l i z a c i ô n .
E l  enmohecimiento  que se  d e se n v u e lv e  en l a  sombra es  r a p id a m e n te  
d e s t r u i d o  ivor l a  l u z  y d e s t r u y e  tambien e l  b a c i l o  de Koch que à l a  
l u z  s o l a r  d i r e c t a  po co s  m in u to s  b a s t a n  p a r a  que rrjuera y s i  e l  a i r e  
que p é n é t r a  en l a s  h a b i t a c i o n e s  i n f e s t a d a s  po r  l o s  e s p u t o s  t u b e r c u ­
l o s e s  e s  so le a d o  p o d r à  s e r  h a b i t a d a  a l  cabo de t r e s  6 c u a t r o  semanas 
sobre  todo s i  l a  cama, m ueb les  y t a p i c e s  han e s t a d o  f u e r a  e x p u e s t o s  
à l a  l u z  d i r e c t a  d e l  s o l . (Handbook o f  m e d ic a l  c l i m a t o l o g y  1892 ,p a g .  
8 1 ) .
Koch ha  v i s t o .  m o r i r  e l  b a c i l o  t u b e r c u l o s o  p o r  l a  l u z  s o l a r  d i r e c ­
t a  en un e s p a c i o  de t iempo v a r i a b l e  de a lg u n o s  m in u t o a  6 muc}ias h o ­
r a s ,  segun e l  s i t i o  de e x p o s i c i o n  é i n t e n s i d a d  de l a  l u z . ( co n g re so  
B e r l i n  1890 ) .
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En e l  s a n a t o r i o  de l a  M antega ,  c e r c a  de H iz a ,  donde l a  c u r a  s o l a r  
de l a  t u b e r c u l o s i s  se a p l i c a  en todo  su. r i g o r ,  e l  p o c t o r  Hamesse ha  
lecJio i m p o r t a n t e s  o h s e r v a c i o n e s  h a j o  e l  punto  de v i s t a  h a c t e r i o l o g i -  
c o . Los d i f e r e n t e s  a n à l i s i s  m i c r o s c o p i c o s  de l o s  e s p u t o s  que h a  h e -  
cbc er] d i f e r e n t e s  é p o c a s  en e l  c u r s o  de l a  c u r a  s o l a r ,  m u e s t r a n  c l a ­
ramente l a  a c c io n  n o c i v a  de l o s  r a y o s  s o l a r e s  s o b r e  e l  b a c i l o  de 
Koch, en l e s  f o c o s  p r o f u n d o s  de t u b e r c u l o s e s  t o r à c i c o s .
Obrorvada  una  en fe rm a  a l  p r i n c i p l e  de l a  enferrnedad,  a n t e s  de em- 
p e z a r  e l  t r a t a m i e n t o  h e l i o t e r à p i c o , e l  a n à l i s i s  r e v e l o  l a  e x i s t e n c i a  
de m u l t i t u d  de m ic r o - o r g a n i s m o s  de t o d a  e s p e c i e ,  b a c i l o s  de Koch muy 
numéros o s r e u n i d o s  en g ru p o ,  m ic r o c o c ü s ,  t e t r a g e n o s ,  e s t a f i l o c o c a s ,  
e s t r e t o p c o c o s  en g ran  c a n t i d a d ,  p r o t e i c o s ,  s a r a d a s ,  Mas t a r d e  
a n a l i z a d o s  nu evamente l o s  e s p u t o s ,  l o s  b a c i l o s  de Koch e ran  menos 
a b u n d a n tes  y h a b ia n  a d o p ta d o  una fo rm a  e n co rv a d à ,  p e ro  l o s  e s t r e ÿ o p -  
cocGs y e s t a i i l o c o c o s  e x i s t i a n  s iem p re  en c a n t i d a d  c o n s i  d e r a b l e
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IT’O . t i t u d  de v e c e s  h i z o  e l  a i i a l i s i s  ir iio e n c o n t r e  cad’b io  s e n s i b l e .
F L-e s ta tv i  g^ uo p e r s i s t l o  h a s t a  e l  mes de A b r i l ,  en que l a  e n fe rm a  
1 l e v a b a  un mes de so m e t id a  a l a  c u r a  s o l a r  y cuando se a n a l i z o  nueva 
vente s u s e s p u t o s  no se e n c o n t r a r o n  e s t a f i l o c o c o s  n& e s t r e p t o c c c o s .  
Se r e p i  t i ü  e l  examen a l p u n o s  d i a s  de si tues y no se e n c o n t r e  n ingün  
e s t a f i l c c ü c o  n i  e s t r e p b o c o c o .  E s t a  d e s a p a r i c i o n  c o i n c i d i o  con una 
' a j a  comp lé t a  en l a  t e m p e r a t u r a .
Asi queda d e m cs t rado  que l a  l u z  s o l a r ,  y a  en c u l t i v e s ,  y a  ^n v i -  
ya  en e l  cue rp o  humano , t i e n e  una a c c io n  muy e n o r g i c a  so b re  
e1 b a c i l o  de Ko c h .
b a s  o b s e r v a c i o n e s  c l i n i c a s ,  dem ues t ran  l o s  b é n é f i c i e s  de l e s  c l i -  
. las s o l e a d o s  en l a  marcha de l a  t u b e r c u l o s i s ,  y l a  de l o s  3iumosos y 
obscur  o s ,  en l o s  t i n  us y e l  c ô l e r a ,  como s i  de l a  raisma s u e r t e  que 
e x i s t e r  m ic ro b io g  a e r o b i o s  y a n e r o b i o s ,  l e s  h u b i e r a  ta m b ié n ,  s egun ’ 
nos d i c e  n u e s t r o  i l u s t r e  D o c to r  C o r te z o ,  E c t o f i l o s  y F o t o f o b o s .
- - x - x - x - x - x - x - x - x -
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Habiendo l l e g a d o  en n u e s t r o  i n c o n g r u e n t e  e s t u d i o  à su u l t i m o  pe»« 
r i o d o ,  donde n u e s t r a  a t e n c i o n  se o c u p a r a  de l a  l u z  s o l a r ,  b a j o  e l  
co n ce p to  t e r a p a t t i c o , condensa rem os  l a s  n o c io n e s  e m b r i o n a r i a s  a d q u t -  
r i d a s  a l  e f e c t o ,  s i q u i e r a  s e a  o b ed ec ie n d o  a l  p l a n  s i n t e t i c o  que fu é  
i n i c i a d o  desde  lu e g o .
Y hemos dici io e m b r i o n a r i a s  p o r  t r a t a r s e  de un a s u n t o ,  donde l a  
M e d ic in a  l l e v a  a d q u i r i d a s  muy p o c a s  c o n q u i s t a s  p r a c t i c a s ,  h a l l a n d o s e  
a c tu a lm e n te  en l o s  e s b o z o s  6 com ienzos  de l a  e x p e r i m e n t a c io n  c l i n i c a  
pie t a n  to  en e s t e  p u n t o ,  como en t o d o s ,  s ig u e  e l  en cadenam ien to  co-  
mi n a t o d o s  l o s  ramcs d e l  s a b e r  humano.
Por  f o r t u n a  c e s a r o n  y a ,  l o s  t i e m p o s  en que p o r  h o s t i l i d a d  s y s t e ­
m at ic  a  se c e r r a b a  ten a zm en te  l a s  f r o n t e r a s  d e l  campo m edico ,  a cuan-  
% con ceguedad  i n e x p l i c a b l e  e r a  c o n s i d e r a d a  como i n t r u s i o n  prom ovi-
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del p o r  l a s  c i e n c i a s  f i s i c a s .  TocLavia hay  gen t e  que se h o r r i p i l a  an -  
ce l a  i d e a  de a p l i c a r  s o l i c i t â m e s  te  à lo  b i o l o g i c o  l o s  r e c u r s o s  y 
l a s  l e y es que se r e g i s t r a r  en l o s  a n a l e s  de e s a s  c i e n c i a s ,  c u a l  s i  
l a  évolue  ion d e l  o rgan ism e  se a p a r t a r a  de l o s  p r e c e p t o s  g é n é r a l e s  a 
tcclc le  c re a d o  y c u a l  s i  e l  m i s t e r i o  en que se  e n c u e n t r a n  muclios l e -  
r.ôxenos f u e r a  e l  i k b a r o  s a n to  de una e s p e c i e  de e n t i d a d  o c u l t a ,  a i s -  
l a d a ,  d i v i n a , dueha ademas, de muchas t r a s c e n d e n c i a s  c i e n t i f i c a s  que 
esc onde e l  e n t e n dimi e n to  humano a s i  d e c l a r a d o  im p o te n te  p a r a  cono- 
c e r l a s .  B ien  es  v e r d a d ,  que l a  i g n o r a n c i a  se l i a l l a  s iem pre  p r e d i s -  
^ n e s t a  a e n c e r r a r s e  en e l  e s t r e c h o  c i r c u l e  d e l  egoismo, p a r a  a l b e r -  
a r  i l u s i o n e s ,  co n ce d ie n d o  un o r i g e n  y d e s t i n e  s o b r e n a - u r a l e s  a cuan 
to f i g u r a  como d e s c o n o c id o .
Las a p l i c a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  de l a  l u z  s o l a r  e r a n ' y a  conocddas  
desde  muy a n t i g u c  scgun hemos ap un ta d o  en l a  p a r t e  ^ i g i é n i c a  de e s t e  
brabaj  o l o  c u a l  no q u i t a  p a r a  que a qui digaznos a lgo  r e l a t i v e  à e s t e
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punto  p o r  t r a t a r s e  d e l  o b j e t o  p r e f e r e n t e  de n u e s t r o  e s t u d i o  y de 
donde hemos de d e d u c i r  l a s  c o n c l u s i o n e s  f i n a l e s  en su  inmens a  mayo- 
r i a .
Y a e s t e  p r o p o s i t o  hemos de r e c o r d a r  l o  que r e f i e r e  Below que l o s  
n a t u r a l e s  de H a i t i  y M éj ico  a c u e s t a n  a  l o s  s i f i l i t i c o s ,  d i a s  e n t e r o s  
 ^ con i n m e j c r a b l e s  r e s u l t a d o s ,  a l a  o r i l l a  d s l  mar,  en l a  a r e n a  c a l -  
deada p o r  e l  s o l .
Ig u a lm e n te  l o s  a r a b e s  o b t i e n e n  buen r e s u l t a d o  con su  p r à c t i c a  de 
bender à l o s  e n fe rm os  d e l  pulmon so b re  l a  a r e n a  r e c a l e n t a d a  po r  e l  
s o l .
R t r e b e l  K a t t e n b r a c k e r  han empleado con m a g n i f i c o s  é x i t o s  l a  h e -  
l i c t e r a p i a  y f o t o t e r a p i a  en l a  d i a b e t e s ,  m i e n t r a s  O t t e r b e i n  nos h a -  
i l a  de c u r a c i o n  de l a  o b e s i d a d ,  p o r  e l  mismo método.
Konig r e l a t a  en e l  ’’Congreso Medico I n t e r n a c i o n a l " de B e r l i n  
(1890) de 107 c a so s  de t u b e r c u l o s i s  d e l  v i e n t r e  curadcs por l a  l u z .
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Rabiéndose  yo, e l  e f e c t o  b a c t e r i c i d a  de l a  l u z ,  no debe s o r p r e n d e r  
nos e l  d e s c u b r i r  en l o s  r a y o s  d e l  s o l  e l  m ejo r  a g e n t e  c u r a t i v o  de 
l:'.s b e r i d a s .
En l a  R e v i s t a  sémanai  a lemana  de M edic .  (1896 p .  544) h a b l a  Geb- 
b a r d t  de l a  c u r a c i o n  de l a s  b e r i d a s  de un n e g ro ,  cuyo f a v o r a b l e  su -  
cn .0 r e l a c i o n a  e l  de un modo d i r e c t o  con l a  l u z .  Veamos como se  ex-  
p r e s a : De cuan r à p i d a  y f à c i l m e n t e  c u ra n  de su s  b e r i d a s  l o s  h e g r o s ,  
r e f i e r e  e l  Dr.  A l b e r t  P l e h n ,  medico d e l  E s tad o  en Kamerura, a lg u n o s  
c a s o s  n o t a b l e s ;  t r a t a s e  de uf] o s s o l d a d o s  de c o l o r ,  que en una  i n c u r ­
s ion  en e l  H i n t e r l a n d  de Kamerum, f u e r o n  s o r p r e n d i d o s  en e l  campa- 
n e n t o , t e n i e n d o  que a b a n d o n a r l o , d e s p u é s  de d e s t r u i r  todo  e l  equ ipo  
marc b a r  d u r a n t e  21 d i a s ,  con una  I l u v i a  t o r r e n c i a l ,  p o r  f l o r e s t a s  
v i r g e n e s ,  donde no h a b i a  senda  t r a z a d a ,  h a s t a  l l e g a r  . a l  d e s i e r t o ,  to. 
iiendü p o r  ü n ic o  a l i m e n t o  b a n a n a s  s i l v e s t r e s .  D u ra n te  l o s  16 p r im e -  
r c s  d i a s  no c e s a r o n  l o s  enemigos de t i r o t e a r l o s ,  con f u s i l e s  no y a -
—  3.28 — : .
yados de gran  c a l ib r e ,  à p e rc u s lo n ,  de lo s  gue generalm ente ttsan 
a l i i  lo s  negr©s, ca rgandolos con enormes ca n tid a d es  de Jp ilvo ra  mala 
y con tro z o s  de o l l a s  de h ie r r o  fund ido , dé que a l l i  tan  gran  consu­
me se hace , y que se rompe n tan  fdc ilm en te  como l a s  de b a r r é . Algu- 
nos, l o s  menos, ca rgando los ta a b le n  con t ro z o s  de alambre dé h ie r ro  
6 p ed e rn a l .  Hacianse l a s  descargas  a q u e l la s  d unos 5 IK X ^Jasbs  de 
l a  fu g it iv e ,  column a , estando embosçados lo s  en emigos t r a s  espesos 
m a to r ra le s ,  de s u e r te  que sem ejante t i r o t e o  e r a  comparable en sus 
e fe c to s  a f le c h a z o s  g ra v e s .  La columna, que por c i e r to  l le v à b à  una 
mision p a c i f i c a ,  no h ab ia  sacado n i  medico n i  b o t iq u in ,  a ü  que h a s ­
ta  lo s  18 d ia s  no pudo dar con e l  Dr. P le h n . Un soldadO weÿ^  d e l  H in­
te r la n d  de Manrovia h a b ia  r e c ib id o  en l a  so rp ré sa  una h a r i ^ a  en l a  
r c d i l l a ;  l a  r o tu l a ,  lo s  te n s o re s  y e l  fémur hallabanÈe lea ionados y 
la  a r t i c u la c io n  de l a  r o d i l i a  p re se n tab a  un o r i f i c i o  d e l  tamaAo de 
una moneda de a marco. Al t e r c e r  d fa  de t r a ta m ie n to ,  ya l a  r o d i l l a
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se  h a b i a  d e sh in ch a d o  y e r a  c a s !  c l a r o  e l  l i q u i d o  de l a  a r t i c u l a c i o n .  
A l o s  t r è s  d i a s ,  cambio de v e n d a j e s .  Hubo s i t i o  de l a  p i e l  en que se  
e n c e r r a r o n  l a s  h e r i d a s  en s o lo  t r è s  semanas,  s iendo  e l  so ldado  dado 
de a l t a  a l a s  s e i s ,  p e r f e c t a ï a e n t e  r e c o b ra d o  e l  juego  de l a  r o d i l l a ,  
con e l  fémur com ple tam en te  c i c a t r i z a d o ,  r e p u e s t o  en f i l a  a l a s  d i e z  
semanas y h a c ie n d o  m archas  t a n  t r a n q u i l o .  O tro  so ldado  wey r e c i b i o  
en l a  misma h u i d a  un t i r o  en e l  p e c h o . Al r e t i r a r  l a  v e n d a  de l a s  
h e r i d a s ,  pues  e ra n  v a r i a s ,  que se  r e u n i a n  en dos  s u p e r f i c i e s  d e l  t a -  
maho de m edia  mano, donde to d o s  l o s  t e g i d o s  b l a n d o s  h a b ia n  d e s a p a r e -  
c ido ,  c o r r i o  en c h o r r o s  g r u e s o s  como un dedo, un hed io n do  p u s .  La 
sonda desde  l o s  b o r d e s ,  l l e g a b a  à profiundas b o i s a s  y c a n a l e s ,  de don 
de e l  p u s  p r o c e d i a .  Las b o i s a s  p u r u l e r i t a s  y l a s  c a n a l e s  d e l  t i r o ,  de 
t r a y e c t o r i a  l i s a ,  f u e r o n  r e g i s t r a d a s ,  sacandose  de e l l a s  c u a t r o  t r o ­
zos de 1 y medio cm. de un b a s t o n  de h i e r r o ,  qug %) r  ob ab 1 eme n t  e tam- 
b i s n  s i r v e n  e s t o s  a l l i  p a r a  c a r g a r  f u s i l e s .  A l a s  c u a t r o  semanas h a -
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l i a '  anse  ya  c u r a d a s  l a s  h e r i d a s  y à l a s  ocho v o l v i a  e l  so ldado  a l  
ü i r v i c i o .  En l a  misma a c c io n  r e c i b i o  una  m uje r  d u a l a  un l a n z a z o  en 
l e s  pulmones y en e l  b r a z o ,  de modo que a l  r e s p i r a r  e n t r a b a  y s a l i a  
e l  a i r e  p o r  l a  h e r i d a ,  t r o z o s  de pulmon d e l  tamaho de una n u e s ,  d e s#  
p a r r a d e  s tam bién  a q u e l l o s ,  a l  s a c à r s e l e  l a  p u n t a  de l a  l a n z a .  Una 
p a r t e  de l o s  pulmones f u é  c o s i d a ,  o t r a s  s e c c i o n a d a s ,  y d e sp u és  fu é  
s a t u r a d a  l a  h e r i d a .  La e n f e r  a  r e s i s t i o s e  desde  e l  p r i n c i p l e  à g u a r -  
dar  cama, i b a  dé a c â  p a r a  a l l a  y en poco mas de t r è s  meses se h a l l a -  
ba y a  c u r a d a .  Todos l o s  demas c a s o s  e r a n  también  g r a v e s .  E n t r e  l e s  
c a s o s  o b s e rv a d o s  p o r  e l  Dr .  P l e h n ,  n inguno tuvo mal d e s e n l a c e ,  de lo  
que se  deduce que l a  f a c u l t a d  de r e a c c i o n  d e l  o rgan ism e  de l o s  n e -  
g r o s  r e p r é s e n t a  una p r o p i e d a d .
"En todo caso  debe d e d u c i r s e  de lo  e x p u e s to  que e n t r e  l o s  n e g ro s  
d e l  A f r i c a  O r i e n t a l  %)uede e l  c i r u j a / i o  p r a c t i c a r  l a s  mas a t r e v i d a s  
c u r a s ".
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8cy do o p in io n  que l a  a c c io n  p r i n c i p a l  debe a t r i b u i r s e  en e s t a s  
c u r a c i o n e s ,  a l a  i n t e n s i d a d  de l a  l u z  d e l  s o l ,  en Kamerum. E s t o s  h i -  
j o s  de l a  n a t u r a l e z a  v i e n e n  à s e r  en c i e r t o  modo "acurau ladores  de 
lu z "  y a cu m u la d o re s  s a t u r a d o s .  Hacen t a l  p r o v i s i o n  de e n e r g i a s  p o r  
e l  c o n t in u o  e s t a r  desnudos  a l  a i r e  l i b r e ,  b a jo  e l  luminoso c i e l o ,  que
c u a l q u i e r  l e s i o n  l a  f u e r z a  v i t a l  ( v i s  v i t a e )  p r o n t o  y e n é r g i c a -  
mente se sob repone  à e l l a .  También e n t r e  n o s o t r o s  se  o b s e r v a  que a 
l o s  anéraicos ,  c u a l q u i e r  h e r i d i t a  l e s  liace p a d e c e r  mucho.
E l  P r o f e s o r  J % e r  que p a d e c i a  de u l c é r a s  v a r i c o s a s ,  i n t e n t é  d e s t e  
' ^ a r s e l a ,  p a se a n d o ,  d u r a n t e  a lg ü n  t ie m p o ,  deshuda  l a  p i e r n a ,  e l  s i ­
t i o  de l a s  u l c é r a s ,  que no t a r d a r o n  en d e s a p a r e c e r  e x cep to  l a s  d e l  
p i é ,  adonde l a  l u z  no h a b i a  l l e g a d o ,  y  que, a l  s e r  e x p u e s t a s  à  l a  
l u z ,  m ou lan te  e l  use  de s a n d a l i a s ,  c e s a r o n  ig u a lm e n te  p a r a  mas no 
Y o l v e r .
( 1 ) .  Q.uiza se o b t u v i e r a n  en l o s  S a n a t o r i o s  p a r a  t u b e r c u l o s e s  r e -  
( 1 ) .  G. M a r t i n . -  S o n n e n l i c h t k u r e n  L e i p z i  .
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s u l t a d o s  aun m e j o r e s ,  s i  se s e c u n d a r a  e l  metodo a c t u a l ,  e x c e l e n t e  de 
seg u ro ,  de t r a t a m i e n t o  a l  a i r e  l i b r e ,  con e l  de a i r e  y l u z ,  a d ap tad o  
n a tu r a lm e te  a cada  e n fe n o o .  Conozco 2 c a s o s  de c u r a c i o n  de t u b e r c u ­
l o s i s  pulmonary en que l o s  p a c i e n t e s  a  mas de un reg im en  a b s o l u t a -  
;j0j)te v e g e t a r i a n O ;  empleaban en t a n  g r a n  e s c a l a  l o s  b a n o s  de a i r e  y  
l u s ,  que en v e ra n o  p a s a b a n s e  c a s i  d i a s  e n t e r o s  s in  p o n e r s e  r o p a .  Uno 
de e l l o s  s i g u e l e s  tomando en l a  a c t u a l i d a d ,  aun en l o s  i n v i e r n o s  mas 
c ru d o s ,  à eso d e l  m ed io d ia  en an B a l n e a r i o  de L e i p z i g ,  con c e r c a  de 
30 ain igos,  que p i e n s a n  como e l ,  p r a c t i c a n d o  d u r a n t e  l o s  mismos p a r a  
e n t r a r  en c a l o r ,  e j e r c i c i o s  g i m n a s t i c o s .  Todos l o s  que l e  acompaban 
:-n e s t a  desnuda  a sa m b le a  se  h a l l a n  s a n o s .
En e s t i l o  c l à s i c o  d e s c r i b e  e l  Dr.  P l a t e n  en su m a g n i f i c a  o b r a  
"bu.evos Métodos G u r a t i v o s "  l a  p r a c t i c a  d e l  bafîo de s o l  ÿ  de a i r e ,  
cor  l a s  s i g u i e n t e s  f r a s e s .
"Todo e l  que qu i  e r a  tomar l o s  b a n o s  de s o l  y l u z ,  de t a n  v i v i f i -
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c a d o r o s  y © s t i m u la n t e s  e f e c t o s  s o b r e  e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  y t a n  p r e c i  
SOS p a r a  l a  fo rm ac io n  de l a  s a n g r e ,  t e n g a  p r e s e n t e  a n t e  todo que se  
e n c u e n t r a  mas 6 menos d e l i c a d o  y ac l iacoso ,  p o r  lo  que debe u s a r  l a  
tnayor c i r c u n s p e c c i o n  y no q u e r c r  a v a n z a r  demaslado en l o s  com ien zo s .  
? s c 0j a , p u e s , a l  p r i n c i p i o ,  cuando haga  buen t ie m p o ,  un s i t i o  a l  a i -  
re l i b r e  que no r e c i b a  l o s  r a y o s  d i r e c t o s  d e l  s o l ,  p e ro  cuyo am- 
b i e n t e  l o  hayan  tem plado  a n t e s  d i c h o s  r a y o s .  P a s e e s e  e n t o n c e s  s in  
qui  t a r  l a  r o p a  i n t e r i o r  6 e n v u e l to  en una  c a p a  de bafîo, d e s c a l z o  6 
con s a n d a l i a s ,  l e n t a m e n te  p o r  e s p a c i o  de a lg u n o s  m in u to s  y exponga-  
sc e n to n c e s  d u r a n t e  a lg u n o s  m in u to s  à im b iën  y con e l  cuerpo  e n t e r a -  
iHcnte desnudo ,  a l a  a c c i o n  de l a  l u z  y d e l  a i r # ,  c u b r i e n d o s e  l a  c a -  
b eza  s i  e s  p ro p e n s o  à c o n g e s t i o n e s  con un g o r r o  l i g e r o ,  de c o l o r  
c l a r o .
-E s to  b a s t a  e l  p r i m e r  d i a .
Puédese  lu eg o  i r  aumentando d i a r i a m e n t e  e l  t iem po  de expo s i c  ion
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a l  a i r e ,  no d e l i é r id o s e  tomar e l  bano de s o l  h a s t a  h a b e r s e  acos tum -  
rade  à e s t e  p r im e r  baho y cuando se  h a  l l e g a d o  à s o p o r t a r l o  b i e n  
d u r a n t e  l a r g o  t ie m p o ,
Cuanto  mas b a j a  s e a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e ,  t a n t o  mas c o r t o  h a -  
h r l  de s e r  e l  baho ,  y t a n t e  mas h a b r à  uno de h a c e r  e j e r c i c i o  d u ran ­
t e  y d esp u és  d e l  mismo. - T rès  a c u a t r o  m in u to s  b a s t a r a n  en e s t e  c a ­
se .
l e s  n e r v i o s o s ,  so b re  todo l o s  "en fe rm os  i m a g i n a r i o s " , sierrl^sjne d es  
puGs de un baho a t m o s f é r i c o  de 2 -3  m. de d u r a c i o n ,  en a i r e  f r i o  muy 
" l a n g u i d o s " .  Las p e r s o n a s  r o b u s t a s  pueden tom ar  s i n  p e l i g r o  un baho 
c o r t o  de a i r e  h a s t a  a  l a  t e m p e r a t u r a  de 4 -5 °  R . ,  s i n  o t r a  p r e o a u c i o n  
que , d e sp u é s  de é l  y y a  v e s t i d o s ,  h a c e r  e j e r c i c i o  p a r a  e n t r a r  en c a ­
l o r .  Los d é b i l e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no pueden b a h a r s e  coh u a a  tempe­
r a t u r a  i n f e r i o r  à 8 -1 0 °  R. En l o s  d i a s  b uenos  de s o l  no ha%; que c o n ­
ta  r  con t a l  r i g o r  l o s  m i n u t o s .  Debe uno e n t o n c e s  a t e n c r s e  à  como se
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s i e n t a ,  s i r v i o n d o  e l  termonie tro  s o lo  de r e c u e r d o .
bn e n - t u s i a s t a  a j j o s t o l  de l o s  b a h o s  de l u z  y s o l  e s  Ldhmann, como 
i r ienipcrer  en l a  T e r a p e u t i c a  a c t u a l  (1899, Cuad. 8) h ace  c o n s t a r  con 
i u s t i c i a .
Ccr'h] LaJimann e l  baho de a i r e  es  una p a n a c e a  c o n t r a  l a s  d o l e n c i a s  
c a t a r r a l e s  2" r e u r a a t i c a s  y c o n t r a  muchos p a d e c i m i e n t o s  n e r v i o s o s ,  p o r  
quo en e l  p r im e r  caso  o b r a  como f o r t i f i c a n t e , endurecmendo e l  c uerpo  
. en e l  s e g undo r o b u s t e c e  l a  p i e l ,  d i sm inuye  l a  p e r d i d a  de c a l c r i c o ,  
f a c i l i t a n d o  e l  r i e g o  sa n g u in e o  de l a  p i e l  y l a  s e c r e c i o n  c u t a n e a  à 
i l  i n h e r e n t e .
E r i e d l â n d e r  o b s e r v a  muy b i e n ,  a  e s t e  r e s p e c t e  en l a  " R e v i s t a  de 
Te rap e  u t  i c a  f i s i c a  y d i e t é t i c a "  (3^ 1 ifk I J  )
"Es i n d u d a b le  que e l  baho de a i r e ,  empleado con p r e c a u c î o n  y de 
un modo adecuado a l  temperam ento  de c ad a  in d iv id u © ,  como t ô n i c o ,  me- 
rccc  también  un l u g a r  como medio c u r a t i v o  en l a  t e r a p é u t i c a  f i s i c a .
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Pero  su im p o r ta n c ia  e s t  r i b a  m ènes en e l  e s t im u lo  t é i l s i é o ,  que puede
o b t e n e r s e  de modomas eflcacto con l a  h id r o  6 b a l n e o t e r a p i a ,  que e s  e l
aumento de a c t i v i d a d  c u ta n e a  o o u s l g u i e n t e  a l  d e sp o j% rse  de l o s  v e s t l
dos ( i r r a d i a c i o n  d e l  c a l o r i c o )  y  à  l a  I n f l u e n c i a  de l a  l u i  cqiap e s -
t i n u l a n t e  f i s i c o " .
E l  bano  de s o l  e s  s u s c e p t i b l e  en l a  p r A c t i c a ,  de m u l t i p l e s  m odi-
f i c a c i o n e s .  Cuando s o lo  b a y a  de s e r v i r  p a r a  p ro v o c a r  a u d o r , no se  l e
i :  . , ^  ' / i y '  ^
t i e n e  a l  enferm e e x p u e a to ,  d e sn u d o , à l  #01 mas d menés t ie m p o ,  sin©i^
que se l e  en v u e lv e  en c o b e r t o r e s  de lanar; l i g e r a m » n ta  c e# ^ d o s  a l  c u i i
po, y se  d e j a  à t r a v e s  de e l l o s  p e n e t r a r  l a  a é c ld n  d e l  s q l ,  deb iendô
c u id a r s e  no quede p o r  l o s  p i e s ,  e l  c u e l l o  0 e l  cos^ado  f e a q u i c i û  a l -
guno, p o r  donde p u e d a  e n t r a r  e l  a i r e  l o  que p e r J u l i c Ç y f a  m^cho i  l a
fo rm ac io n  d e l  s u d o r .  Los e n fe rm e ro s  d a rà n  v u e l l ^ s  a a T p a t e n t e ,  c a d a
cirico m in u to s ,  ya  s o b r e  e l  v i e n t # , ya  so b re  l a  é s p a ld a ,  y a  sobire ùnM
lado  y lu e g o  s o b re  e l  o t r o ,  f e a s ta  que d i g a  " b a s t a "  /  E n to n c e s  s e ^ le
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a d m i n i s t r a  su baho f r i o .
En e l  H o s p i t a l  de Munich, en e l  que, segün R ie d e r  r e f l é r ë  en su  
t r a b a j o  so b re  " p o t o t e r a p i a "  (Manual de p i s i c o t e r a p i a  de G o ld S c h n e l-  
d e r  y J a c o b ) ,  se  han  hecho n o t a b i l i s i m a s  i n s t a l a c l o n â #  p a r a  l a  c u r a  
por  l a  f o t o t e t a p i a ,  u t i l i z a s e  p a r a  I d s  b a h o s de s o l  un a p o se n to  o r ië * v  
tado a l  Sur ,  d i v i d i d o  en dos p i s o s ç  y que t a n t o  p o r  su  c o n s t r u c c lo n  
como p o r  su a s p e c t o ,  se  a sem e ja  a un t a l l e r  de f o t o g r a f i a .  !pl ap o sen  
to t i e n e  10 m. de l a r g o  p o r  4 de ancho y 3 de a l t o ,  h a l l a n d d s #  e l
' ' 'ù-
s u e lo  r e c u b i e r t o  de l i n o l e u m ,  La p a r e d  d e l a n t e r a  y  l a  c u b iO r t a  a r -  
queda,  u n i d a  à l a  misma, son de h i e r r o  con l a  a rm adura  a o r l s t # l a d a .
La v i d r i e r a  d e l a n t e r a  c u e n t a  t r è s  a l t a s  v a n t a n a s ,  de do* h o j a s ,  que 
f à c i l m e n t e  se  a b re n  y p o r  l a s  c u a l e s  p é n é t r a  abund an t#  l u s  d l r e c -  
t a  d e l  s o l  y se  o b t i e n s  una v c n t i l a c i o n  i n m e j o r a b l e ,  P e r o  ad ^ÿ às  de 
e l l a s ,  un v e n t i l a d o r  e l é c t è i c o ,  p r o v i s t o  de r e g u l a d o r j s a n t i e n # ,  durSvv 
t e  e l  baho de s o l  una  e n e r g i c a  r e n o v a c io n  d e l  a i r e .  % ra p e ^ e h a  p u e r
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t a  conduce à  una g a l e r i a  de 0-, 5<?cm. de aiihha, s i t u a d a  a n t e  l a  e n t r a ­
va d e s t i n a d a  à f a c i l i t a r  l a  l i m p l e z a  de l o s  v i d r i o s ,  r e p a r a c i o n e s  é 
i n s t a l a c  ion  de c r i  s t a l e s .
La c a l e f a c c i o n  de e s t e  s o l a r i o ,  p r é c i s a  en ép o cas  d e l  aho mas 
t r i a s ,  o b t i e n e s e  m e d ia n t s  v a p o r  à  b a j a  p r e s i o n .  P a r a  p r e c a v e r  l a  c a -  
I c f a c c i o n  e x c e s i v a  de l a  m o n te ra  de c r i s t a l  y tam bién  d e l  s o l a r i o  
po r  l e s  r a y o s  d e l  s o l  se  h a  hecîio una i n s t a l a c i é n  a p r o p é s i t o  que p o r  
medio de agua  f r i a ,  p e r m i t s  e l  e n f r i a m i e n t o  de l o s  v i d r i o s .
En un aposen  to  c o n t i g u o  a l  que a c a b à r o s  de d e s c r i b i r ,  encuéc’t r a s s  
' i ra  i n s t a l a c i é n  c o m p lé ta  p a r a  baho y ducha ,  c o n s t r u i d a  expresarricnte 
p a r a  uso de l o s  c^ie toman baho s de s o l .
Adsmàs de Arnoldo B i k l i  podemos d e c i r  que l a  h e l i o t e r a p i a  fu é  
a p l i c a d a  p o r  M a x i m i l i a n o Mehl,  e l  c u a l  p a d e c i a  de l u p u s  v u l g a r i s  (1)
( l ) . E l  g a n a t i r i o  de Mehl se h a l l a  en O ra n ien b u rg  c e r c a  de B e r l i n .
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"Era  un hermoso d i a  de o tono  de 18Ô9" e s c r i b e  é l  en su f o l l e t o  
"Mi h e l i o t e r a p i a "  y v o l v i a  d e se s p e ra d o  de l a  c l i n i c a ,  donde me liabiavu 
dado tan  p o c as  e s p e r a n z a s  de c u r a c i o n  como l o s  m éd ico s  p a r t i c u l a r e s .  
Prcocupado con lo  que de mi s é r i a ,  que h a b i a  de p e r d e r  l a  n a r i z ,
I as t a c  t e  r o i d a  y3. p o r  su s  a l e t a s ,  ence rrém e  en mi c u a r t o  y püscme a 
r e f l o x i o n a r  como p o d r i a  e v i t a r  e l  avance  d e l  p a d e c im ie n to  que y a  me 
a t a c a b a  e l  l a b i o  s u p e r i o r .  Posé  e n t o n c e s  a l  a z a r  l a  v i s t a  s o b r e  un 
v i d r i o  de a i m e n t o , que a n t e  mi, h e r i d o  p o r  e l  s o l ,  r e s p l a n d e c i a .  To- 
iwolo Oi] l a  mano, l l e n é  p i p a  2'' püseme à e n c c n d e r l a  con l a  l l a m a  de 
s o l ;  c o n c e n t r a d a  p o r  l a  l e n t e  como h a e i a  cuando e r a  alumno d e l  c u e r -  
por  de Cade t e s  de Pos tdam, p a r a  fur.:ar à  e s c o n d i d a s  un c i g a r r o .  Mien- 
: r a s  chupaba ,  no se p o rq ué  me dio  l a  i d e a  de a p l i c a r  l a  l u z ,  a s i  con 
c e n t r a d a ,  à m is  l l a g a s  l u p o s a s .  P e n s a r l o  y h a c e r l o  todo fu é  u n o . En 
l a  mano d e re c l i a  l a  l e ï i t e ,  en l a  o t r a  un e s p e j o ,  puseme à o b s e r v a r  no 
; i n  g ran  d o l o r ,  e l  i n t o r e s a n  t e  p r o c e é o ,  que en mi p i e l  se i n i c i a b a .
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:as ' :a  que e s t a  empezo à c a r b o n i z a r s e , de jando  una  à s p e r a  y n e g r a  cos  
t-’a .  Cuando mi m uje r  hubo v i s t o  e s t o , que do se s o r p r e n d i d a  y p r o f c t i -  
soiTiO l a  c o m p lé ta  d e s t r u c c i o n  de mi r o s t r o ,  s i  r e p e t i a  a q u e l l o  con 
r o c u e i ic i a ,  pe ro  yo c o n t i n u é  e l  e x pe r im en to  d u r a n t e  a lg u n o s  d i a s ,  
convoncido  de que l a  com bu # s t ién  d e l  s o l  no p o d i a  s e r  menos u t i l  que 
-1 c a u t e r i o  de l a  p i e d r a  i n f e r n a l  o d e l  h i l o  de a lam bre  a r d i e n d o ,  
s i n  c r e s r  nunca  en mi c i i r a c io n  tampoco:  a s i  que t o d o s  nos  quedamos 
o c r p r e n d i d o s  a l  v e r  que a l  poco t iempo d e s p r e n d i a s e  a q u e l l a  c o s t r a  y 
oo cu raban  l a s  h e r i d a s ,  con g ran  p r o ducc ion  de p u s .  A p a r t i r  de aqmd 
- n s e a n t e ,  p r e s t o  se ya  mm m u je r  à s e c u n d a r  e l  t r a t a m i e n t o ,  D e s g r a c i a -  
dame.nto l a  l l e g a d a  d e l  i n v i e r n o  no s  h i z o  su s p e n d e r  l a  c u r a c i o n ,  p ues  
:1 s o l  y a  no e n t r a b a  t a n  in  t e n  so en mi h a b i t a c i o iv .  En l a  p r i m a v c r a  
u : 1090 co n t in u am o s  p r à c t i c a n d o l a  y a n t e s  de i r s e  e l  ve rano  ya  e s t a -  
ù t  ai] cu ru d c  como hoy s i n  h a b e r  s u f r i d o  r e c a i d a  a l g u n a .  Mis p a r i c n -  
os y amigos ,  t e s t i g o s  de m is  ocho ahos  de s u f r i m i e n t o ,  ad m irad o s  de
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Li i  c u r a c i o n  ; iccnse jàronme h a c e r  p r o p a g a n d a  de mi metodo, p ro aun 
ai; r i g  aba  yo c i c r t o  e x c e p t i c i s m o  y h a s t a  p a s a d o s  dos ah o s ,  no lo  puse  
on c o n c c d im ie n to  d e l  y a  f a l l e c i d c  g r a n  i n v e n t o r ,  d e l  c o n se jo  p r iv a d o  
' ' c r n o r  von Siemens,  s u p l i c a n d o l e  me i n d i c a s e  un mediio a t r e v i d o  que 
q u i s i o r a  a p l i c a r  mi metodo à o t r o s  e n fe rm o s .  P o r  medio de su  h i j o  
'! nodo de p iem ens ,  h i z o u e  s a b e r  en c a r t a  de 7 S p t .  1892 que l e i d a  l a  
Liia con g ran  i n t e r e s ,  e l  D r .  R e nv ers  t e n d r i a  g u s t o  en h a b l a r  conmigo 
de mi d e s c u b r i m i e n t o . Hablamos;  reconociom e e l  D o c t o r ,  m o s t r o s e  ad-  
Liirado de mis  c i c a t r i c e s ,  d i jom e no t e n i a  que tem er  r e c a i d a s  , 
pe ro  que que r i  a  verme l a  p r im e v a r *  p ro x im a ,  a n t e s  de a p l i c a r  mi t r a -  
-amiento à  o t r o s  enferm os en l a  R e a l  g h a r i t é ,  sec c io n  d e l  S r .  Conse- 
j oro  L o i d e n , p ues  en su  c a s a  f a i t a b a  s o l .  Dijome a l  mismo t iem po que 
:i c a u sa  d e l  mal  r e s u l t a d o  obÿenido  con o t r o s  m étodos ,  h a b i a  c a s i  de -  
jado de v i s i t a r  en fe rm os  de l u p u s .
Dûspués de vorme o t r a  v c z  en l a  p r i m a v e r a  de 1893 y c o n v e n c e r s c
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de que s e g u i a  b i e n ,  empezo t r a t a n d o  a un p a s t o r  l lam ado  B u r m e s tc r ,  
d o l  Lauexiburg, que yo l e  p r é s e n t é ,  y que h a c i a  32 a h o s  p a d e c i a  de 
l u p u s ,  cu2"a eg i l  l a  d e r e c h a  e s  tab  a  t c d a  e l l a  à  quien  dos
o p e r a c i o n e s  on s i t i o s  p e l i g r o s i s s i m o s  ^uc amebazaban l a  n a r i z  y c l  
b j o ,  seg'én rui motodo p r a c o i c a d a s  c u ra r o n  c o m p le tam en te ,  de jando  c i ­
c a t r i c e s  ap en as  j s a p c e p t i b l e s  2" h a c ien d o  d e t e n e r  e l  y a  i n c i p i e n t e  
e c trox^iüYv(caida d e l  pà rpado  inf e r i o r ) . g o i s  meses deppués  e s c r i b i o m e  
Herr  B u rm e s te r  que aun en l o s  s i t i o s  no quemados no h a b i a  avanzado 
l a  en fc rm edad  2" que e l  medico de su p u e b lo  a l  v e r  e l  buen a s p e c t o  
de su m e g i l l a ,  no h a b i a  podido  menos de d e c i r l e .  "üo s a lg o  de mi 
a p û t o o s i s .  En to d a  mi v i d a  no he v i s t o  lu p u é  ÿan b i e n  c u r a d o " .
Conoci poco d e sp u é s  una s e h o r i t a  de 18 a h o s ,  I d a  Ju n g e ,  que h a c i a  
17 que p a d e c i a  de un lu p u s  v m l g a r i s ,  d e l  tamaho de una moneda de dos 
marc o s , on l a  m o g i l l a  d e re c l ia ,  P r n s o n t o l a  a l  D r .  R e n v e rs ,  que con­
f i rm é  e l  d i a g n o s t i c  0 y s u i i l i c é  a l a  s e h o r i t a  se h i c i e s e  a dm i t  i r  en
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l a  C h a r i t é ,  p a r a  t r a t a r l a  p o r  mi m étodo .  Pe ro  h a b ié n d o s e  op u e s to  
e l l a  à e n t r a r  en e l  H o s p i t a l ,  hube de t r a t a r l a  y o , con lo  que à  l a s  
ociio s e s i o n e s  que do c u r a d a  y h ace  t r è s  ahos no h a  v u e l t o  à  r e c a e r ,  
s i n  que ningiin médico p a s e  à c r e e r  h a y a  t e n i d o  jam às  l u p u s " .
En lion o r  à l a  b r e v e d a d ,  re p ro d u c  i r é  so lo  a  qui  e l  h i s t o r i a l  de un 
.iiédico curado  p o r  e l  método Mehl ,  segün c o n s t a  en e l  numéro de D i-  
c iem bre  de l o s  " A rch iv o s  de f i s i c a  y d i e t e t o t e r a p i a  en l a  p r a c t i c a  
médica"  (1900) s ie n d o  e l  D r .  Wins e n , e l  p a c i e n t e  y e l  Dr.  H o tz ,  de 
H a l  en see  e l  p r im e ro  y de Tinkenmuli le e l  segundo,  que fu é  quien  lo  
t r a t o . ' -
"E.n Mayo 1898 e l  Dr.  Win sen tuvo  l a  d e s g r a c i a  de c o r  t a r s e  un de -  
do , h a c i e n d o  l a  a u t o p s i a  d e l  c a d a v e r  de un t u b e r c u l ^ o  y l a  h e r i d a  
f ué  de 2cm. de l o n g i t u d ,  s o b r e  l a  p a r t e  dor&al  de l a  f  a l  ange m edia  
clcl dedo d e l  c o r a z o n .  A f e c t a b a  un c o r t e  que à  t  r a v e  s  de l a  e p id e r m i s  
l l e g a b a  h a s t a  e l  coritiv&y e r a  en l a  mano i z q u i e r d a .  La hejç ida  s a n g r a -
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y^ o
f a  c c p i o s a m e i i t e , s i  e n f c r u c  dc.jo c o r n e r  l a  s a n g r e , d e s i n f  e c t o l a  de
l a  man or  a  u s u a l  y c n v c l v i c l a  cn u r a  ^equotuvenda de g a s a  e s t s r i l i z a d a  
P a r se  1 a a l  p r i n c i r j i v  i r s e  cv.rar.dc .'’.oruialrneiit e  l a  h e r i d a ,  pe ro  l o s  
ho rdes  ï.iCs t r a b a u s e  no t a h l e m e n t e  inî ' loruados y à l a  c u a r t a  semana pudo 
;/a v e r s e  c l a r a a e n ' . e  que so ^ r e s c r t a h a  una i n f e c c i o n  c r o n i c a ,  que 
l ion  p r o n t o  coric l u pu s  auo n t i c c  so c a r a c t e r i z o ,  a f e c t a n d o  l a  forma 
de lu p u s  d i s s G i i i n a t u s  e t  u l c c r a n s .  A p a r e c ie r o n  pequehos  h r o t e s ,  d e l  
c o l o r  do l a  a i d , t r a n s p a r e n c e s ,  i.uap p e r c e p t i b l e s  so b re  todo con l a  
l e n t e ,  que en s e r  a id a  se cntu. r b i a b a n  y e x p e l i a n  e n t r e  un pu s  i n t e r p a -  
^ i l a r ,  vii ' jioijdc o t r o s  . reouqi lanar  lo s , de modo que e l  t e g i d o  enferme 
o.'i c l  c u r so  de un ahc . . .rü:d.aiamente, quo dose reduc  ido  -à  medio c e n t i ­
me t r o  de, a n c h o . E r a  t an  t i p i c o  todo e l  a s p e c t o ,  que no p o d i a  con fun -  
d o r s e l e  con o t r a s  fo rm as  de t u b e r c u l o s i s  c u t a n e a .  Tampoco e r a  p o s i -  
l e  c c n f u n d i r l o  c o r  l a  s i f l L i s ,  ^rms r i  t eg id o  c i r c u n d a n t e  m o s t rab a  
u.:a zona de i n f i l  t r a c  i o n . Los b ro  t e s  de l a  s i f i l i s  son ademàs was
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c û b r i z o s ,  mucho mas s o l i d o s  no t an  t r a s p a r e n t e s .
Apar té  e s t o ,  e l  p a c i e n t e  en l o s  pequehos  n u c l e o s  p u r u l e n t o s  e x p e-  
l i d o s ,  pudo e n c o n t r a r  a l  m i c r o s c o p io ,  h a c i l o s  t u b e r c u l o s o s . Ademàs 
h: an f a  jiecho e l  d i a g n o s t i c o  un em inen te  c i r u j a n o ,  e l  p r . Bexer ,  que 
c c n f e s o  no h a h e r  v i s t o  nunca  un caso  de l u p u s  a r t i f i c i a l  t a n  e x t e n -  
d id o ,  l o  que d icho  en una c l i n i c a  como l a  d e l  Dr.  Bergmann, à l a  que 
t a n 0 0 enfcrmo a c u d e ,  no d e j a  de t e n e r  i m p o r t a n c i a .
E l  e n f e r m e , a d e p to  e x t u s i a s t a  de l a  f i s i c o  y d i e t e t o t e r a p i a ,  t r a ­
to a l  p r i n c i p i o  de c c m b a t i r  e l  mal  p o r  l a  f o t o t e r a p i a ,  l a s  com presas  
or va po r  y e l  rogimen v e g e t a r i a n o ,  pe ro  e l  r e s u l t a d o  fu é  en a b s o l u t e  
x r a t i v o ,  quedando l a  en fe rm edad  e s t a c i o n a r i a ,  e f e d t o  mas b i e n  de l a  
n a t u r a l e z a  d e l  l u p u s ,  que d e l  t r a t a m i e n t o  empleado.  En l a  p r i m a v e r a  
de 1899 s u f r i o  s i  enfermo un a t  a  que l i g e r o  de i n f l u e n z a ,  -empezando 
a l  àisuiO t iempo e l  l u p u s  à  m o s t r a r  un a s p e c t o  i n q u i é t a n t e .
P r e s e n t  I ronse l a  p r i m e r a  v e z  s e n s a c i o n e s  de c a n s a n c i o  y d e b i l i d a d
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e n 1,0 de c l  t r a z o ,  scr r o v i n  icncio l uego d o l o r e s  en l a  a x i l  a  con l iinclia  
zen de l e s  g a n g l i c s  l i n f u t i c o s ,  con lo que y a  e l  enfermo pensé  s é r i a  
mc'j]te C:i c u r a r s e .  Le j ab i enbc  e n t o n c e s  en B e r l i n  n a d ie  que p r a c t i c a -  
sc c l  la.OGuo de E in s en  y no pud iendo  e l  enferm o,  p o r  l a s  c i r c u n s t a n -  
c l a s ;  i r  à Copenhague,  d e c i d i c s e  à c o n s u l t a r  a l  em ine te  c i r u j a n o p r . 
L e x e r , à quien e l  enfermo e s t ima i . a y r e s p e t a b a  como à m a e s t r o .  Ope-
c '^s’ vW ’vwvaajo a n t e
ré  se l e  e n to n c e s  h a c i é n d o s e l e  e l  t i m s p t a a W  d e l  b r a z o  y  po r  l o  que à
l a  c i r u ^ i a  conc i e r n e , todo fué miu" b i e n .  A l a s  5 semanas, l a  p i e l  
tr?u5plantadci^}naHiki completcimeijte a^Wrftdou Pe ro  e l  lupuZ i b a  cada  
v e z  ;,,Gcr, ^n;es s i  b i e n  l a  p i e l  ro m o s t r a b a  l i s a  y s in  u l c e r a c i o n e s , 
dcbajo de o l l a  l i a - f a  i n num erab les  t u b e r c u l e s  y como con l a  e x c i s i é n  
uecJia en e l  s a n c , I i ab ian se  a l '1e r  to  nuevas  v i a s  l i n f à t i c a s ,  e l  lupus  
ha'"iaoe e x t e n d i d o  en una r e g i é n  dc b l e  mas g ra n d e  que a n t e s ,  y c i e r t a  
mente no h a b r i a  t a r d a d u  mucho en v e n i r  à  s u p u r a c io n k  T rè s  d i a s  desp% 
X'ués de t a l .  e r s e  op e rado ,  cauô en su s  man os una  es  que l a  d e l  R r .  Mü-
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l i e r  en l a  que e s t e  a n u n c ia b a  que h a b ie n d o  hecho en su  c l i n i c a  (de 
enfe rü iedades  c u t à n e a s ,  G rosse  H a m b u r g e r s t r , 18, B e r l i n )  una i n s t a l a -  
c ion E in s e n ,  p o n i a l a  à d i s p o s i c i o n  de sus  c o l e g a s  y de l o s  e n fe rm o s ,  
& l a  c u a l  acudio» 3^  semanas d e sp u e s ,  yendo à  c o n s u l t a r  a l  S r .  M ü l l e r  
que o b se rv é  a l  p u n to  l a  p r e s e n c i a  de g ran  numéro de t u b e r c u l e s ,  em- 
pczandc e l  t r a t a m i e n t o  de P i n s e n .  Las f u e r t e s  r e a c c i o n e s  que à  l o s  
pccos  d i a s  de t r a t a m i e n t o  se  d e s a r r d l a r o n , c o n f i rm a ro n  l a  p r e s e n c i a  
de te.) ido t u b e r c u l o s e  y à p e s a r  de que e l  enfermo d e s c u id é  a lg o  e l  
t r a t a : u ie i ] t o , à l a s  3 semanas ys. e s t a b a  e l  dedo s a n o .
Pero  e l  caso  tuvo  un e p i l o g o .  En l o s  p r im e ro  s d i a s  de h a b e r s e  h e -  
r i d o ,  h a b i a s e l e  c a id o  durmiendo muchas v e c e s  l a  venda ,  y  q u i z à ,  a l  
s e n t i r  p r u r i t o  en e l  ano ,  l l e v a r i a s e  l a  mano à e sé  s i t i o ,  t r a n s p o r ­
tai! do a s i  i n c o n s c i e n t e m e n te  e l  l u p u s ,  pues  dosahos  ;despuës  de l a  p r i  
unra  i n f e c c i o n ,  en o c a s i é n  de e s t a r  tomando un baho de a s i e n t o ,  y 
ccn u o t i v o  de h a b e r  s e n t i d o  d o l o r  en l a  r e g i é n  c o c c j g e a ,  n o t é  e l  en -
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ferriiû a l l !  uu r-ran foco l i i u oso tauai ïo como de una moneda de dos  p e se  
t a s ,  p r o b a b l e  e.r]te d a t a b a  de cuarîdo l a  i n f e c c i o n  d e l  dedo y se
' a b r i a  p ru du c i do  comc d i cho  pueda,  s i  no e r a  de o r i g e n  h e m a to g e n o . 
? n c o n t r a l i a s e  e l  t a l  f oco  sciure e l  ]iupso O o o e y ^ d a ,  c u l i e r t c  e n t e r a -  
. en te  en d i r e c c i o n  h a c i a  a b a j o , p se oo: tendia  ya  h a s t a  l a  r e g i o n  
c i rc iun  a n a l ,  a f c d t a n d o  l a  foruia de l a  s e cc i o n  d i a m é t r a l  de un a p e r a .  
Pareo e v i t a r  e l  p e l i g r o  de que se i n t r o d u j e s e  en e l  ano ,  e r a  p r e c i s e  
\Ln t r a t a m i e n to p r o i:to y e n o r g i c o .  Pn sus  e s t u d i o s  t e o r i c o s  de l a  f o -  
t o t e r a p i a ,  n a b i  a ^a-lBado e l  eni'ermo que en O r a n i e n b u r g , en B e r l i n ,  
r o s i d i a  e l  i n v e n t o r  de l a  H e l i o s e r a p i a ,  M ax im i l ia n  o Melil.  Acordose  
tambi ' jn en t e  ne es  de h a b e r  c i  do l i a b l a r  muy b i e n  de é l  a l o s  Dre s .  
Bergmann y L i e b r e i c h ,  et] l a  c l i n i c a ,  D e e i d i o s e ,  p u e s ,  à  v i s i t a r  p e r -  
sona lmen te  a î-^elil y bab i endo  v i s t o  a l l i  l o t a b l e s  c u r a c i o n e s  de l u p u s  
n izose  t r a t a r  e l  f oco  def r ima  a n i  por  e l  mismo i n v e n t o r .  P r o d u j o s e l e  
a s i  una : i e r i d a  i n f l a m a a a  tamana corno una moneda de c inc  o p e s e t a s .
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Tcdo c i r u j a n o  sabe  que en t a l  s i t i o  son de d i f i c i l  c u r a c i o n  l a s  h e -  
r i c i a s .  E s t e  e r a  e l  c a s o .  I b a s e  curando  l a  he  r i d a  p o r  l o s  b o r d e s ,  p e -  
ro con t a l  l e n t i t u d ,  que a l a s  ocho semanas s o lo  se  h à ^ i a  curado  l a  
mi t a d .  Como à cada  paso  se v o l v i a  a  a b r i r  l a  h e r i d a ,  e r a  i n d i s p e n s a ­
ble que e l  enfermo g u a r d a s e  cama l a r g o  t i e m p o ,  pe ro  como à l a s  c u a -  
t r o  semanas lo  r e c l a m a s e  su p r a c t i c a ,  t r a t o  de c o n c i l i e r  su  comoda 
c u r a c i o n  con e l  c i impliraiento  de sus  d e b e r e s  p r o f e s i o n a l e s  y se l e  
o c u r r i o  l a  i d e a  de e n s a y a r  l o s  nuevos  p r e p a r a d o s  0 ?  de l a  Com-
p a h i a  V i t a f e r .  P a r e c i o l e  a l  p r i n c i p l e  que l a  c u r a c i o n  tomaba una mar 
cha mas r a p i d a ,  p e ro  e l  e x i t o  no l l e g o  à  p r e s e n t a r s e l e  y aun l e  p a ­
rce  io  o b s e r v e r  un r e t r o c e s o ,  p u e s  d u r a n t e  e l  t r a t a r a i e n t o  po’r  e l  h i -  
d rog cn o ,  d e s a r r o l l o y â e  una  i n f l a m a c io n  en t o r n o  à  ^ a  h e r i d a .  exp e -  
r im e n ta n d o  ademas zumbido de o i d o s ,  que n u nca  h a b i a  p a d e c l ^ o .  h a t u 4  
r a lm e n te  so lo  p o d i a  c o n f i r m a r  l a  p r e s e n c i a  de e s t a s  hec&A#,, s i  i e s -  
a) l e c c r  ningun nexo c a u s a l .  H a b ia  l l e g a d o  e n t r e t a n t o  s e p t i e m b r e  y
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e l  enfermo p o d i a  ya d e d i c a r s e  à c u i d a r  su s a l u d ,  d e c i d i e n d o s e  a l  fin 
i i r  a l  s a n a t o r l o  de su c o l e g a  H o tz ,  de T inkenmule ,  en l a  Schawarza-  
t J i a le  s u p e r i o r .
E l  p a c i e n t e  a l l i  p r o d u j o  l a  im p r e s io n  de no p a d e c e r  una e n fe rm e-  
dad l o c a l ,  s i n o  una d o l e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  p ro fundam en t e  a r r a i g a d a .  
T en ia  p a l i d o  e l  s e m b la n te ,  b r i l l a n t e s  l o s  o j o s ,  v a c i l a n t e  e l  a n d a r ,  
pe ro  s in  embargo no se  pudo comprobar  n ingun p a d e c im ie n to  o r g a n i c o ,  
s in e  l a  f r e c u e n t e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  una enfe rm edad  l o c a l  y l a s  
p e r t u r b a c i o n a s  g é n é r a l e s ,  d e b ie n d o s e ,  p u e s ,  t r a z a r l e  un régimen en-  
c aminado à r e a n i m a r  tambion e l  e s t a d o  g e n e r a l .  E t a  l a  h e r i d a  de 40 
mm. de l a r g o  p o r  15 de ancho ;  e l  a s p e c t o  e l  de una quemadura, con r  
b o r d e s  r u b i c u n d o s  ié i n f i l t r a d o s ^ ï .  La h e r i d a  e s t a b a  v e rd a d e ra m e n te  
en v i a s  de c u r a c i ô n ,  p u es  en t p r n o  à  e l l a  v e i a s e  una d e lg a d à  c ap a  
e p i t e l i a l ,  aun hum edécida  en a lg u n o s  s i t i o s .
De acue rdo  l o s  dos a u t c r e s  d e l  c i t a  do a r t i c u l e ,  s e h a l a r o n  e l  s i -
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g u i c n t e  p la n  :
P e r  l a  mahana a l a s  8 :  bafio com plè te  de 43*,  d u r a n t e  una h o r a ,  
con e n f r i a n i i e n t o  p a u l a t i n o  h a s t a  36* y lu eg o  dmcha de 15®. De 9 en 
a d e l a n t e ,  baho de a i r e ,  de l u z ,  e s  d e c i r  de s o l ,  c o n s a g r a n do a t e n -  
c io n  p p ê f e r e n t e  à l a  h e r i d a .  Despues de corner, lo  mismo h a s t a  l a s  5 
de l a  t a r d e ,  lu eg o  banc c o m p le te  como a n t e s  y d e sp u é s  de c e n a r ,  à  l a  
cacia, p r e v i a  l a  a p l i c a c i o n  de una compresa  hümeda. E l  a l im e n te  compo 
i i iase  p a r a  e l  d esayuno ,  de una  t a z a  de cacao  Lelimann, p a r a  l a  comida 
de v ü g e t a l e s  s o lo  y p a r a  l a  c en a  de un v a s e  de l e c h e ,  pan y f r u t a s  y 
à i /e ce s  a lgo  de m i e l .
01 l e s  pocûs  d i a s  pudo se y a  o b s e r v a r  a d e l a n t o  en e l  p ro c e s o  c u r a ­
t i v e  de l a  h e r i d a .  E l  t e j i d o  e p i t e l i a l ,  humedecido a n t e s ,  se  s o l i d i ­
f i e d  y s e e d ,  p r e s e n t â n d o s e  d i a  p o r  d i a  un a n i l l o  c o n c e n t r i c o  de r e -  
c idii  formado e p i t à i o ,  a s i  que segün n u e s t r c  c a l c u l e  l i u b i é r a s e  pcd id o
f
c u r a r  l a  h e r i d a  en 1 0 ^ 1 4  d i a s .  H a b ia se  en e f e c t o ,  r e d u c id o  y a  a
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l o s  doce d i a s  a  un d ia m è t r e  o v a l  de 10x6 cuando de p r o n t o ,  t r a s  una 
i lu m i n a c id n  muy i n t e n s a  con e l  r e f l e c t o r ,  que h a b i a  o r i g i n a d o  una es  
t a c io n a m ie n to  en l a  c u r a c i o n ,  p r o d u j o s e  una  r e a c c i o n  e s p e c i a l .  #1 
p r im e r  d i a  tome l a  h e r i d a ,  e n t r e  g ra n  s e c r e c i o n ,  c a r a c t e r  i n f l a m a t o -  
r i o .  El s i t i o  cu rad o  con p u so se  v a s i  negro y r e p r o & u jd s e E e l
segundo d i a ,  e x p e l i e n d o  l a s  p a r t e s  d e l  t e g i d o  d e s g a r r a d a s ,  con lo  
que l a  h e r i d a  a l c a n z o  de nuevo una e x t e n s i o n  de 40x15 p r o x .  E l  tama- 
lio y a s p e c t o  de l a  h e r i d a  f u e r o n  l o s  mismos l o s  dos d i a s  s i g u i e n t e s  
y como n u e s t r o  rég im en  h a b i a  dado t a n  bu enos  r e s u l t a d o s  a l  p r i n c i p l e  
lo c o n t in u a m o s ,  s i n  mas que r e d u c i r  à  32* l a  t e m p e r a t u r a  d e l  baho 
c a l i e n t e  : l a  r e p r o d u c c i o n  de l a  h e r i d a  en e l  s i t i o  cu rado  p o r  
cG-is ideràbam osla  como s in to m a  f a v o r a b l e ,  a l  que h a b i a  de s e g u i r  l a  
c u r a c i o n  c o m p lé ta .  E f e c t i v a m e n t e , s i n  i n c i d e n t e s  d e s a g r a d a b l e s ,  t r a s  
a l  gunas sémanas c i c a t r i z o  d e l  to d o  l a  h e r i d a .  E l  peso  d e l  cuerpo  au -  
iiiento en e s t e  t iempo 3 k i l o s ,  e l  sem b lan te  t o r n o s e  sano y f r e s c o  y
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e l  e s t a d o  g e n e r a l  e x c e l e n t e .  '
S ig u ien d o  e l  metodo de Mehl ,  c u ran  hoy ya  dos m e d ic o s  a m e r ic a n o s ,  
B a rn e s  ( "E l  Medico d o m es t ico "  1895,  n .  86) y Thayer  (Hera ldo  de l a  
s a l u d ,  Bueva Y o r k ) .  B a rn e s  a f i r m a  que c u r a  c à n c e r e s  de l a  p i e l ,  c à n -  
c e r e s  e p i t e l i a l e s  con l a  l e n t e ,  s i n  d e j a r  c i c a t r i z .
Thayer e s c r i b e :  "Bingün c a u t e r i o  puede co m p a ra r se  a l  de l o s  r a y o s  
s û l a r e s  c o n c e n t r a d o s ,  p u es  se  l e  puede a p l i c a r  à  l a s  p a r t e s  mas d e -  
l i c a d a s  y se h a l l a  s iem pre  b a j o  e l  dominio d e l  o p e r a d o r .  P e ro  tam -  
: i e n  e l  organ ismo s o p o r t a l o  muy b i e n ,  p u e s  l a  i r r i t a c i o n  é i n f l a m a ­
c io n  c o n s i g u i e n t e s  son sumamente b r e v e s  y  l i g e r a s ,  cesando  e l  d o l o r  
cuando se r e t i r a  l a  l e n t e " .
T r â t o  s i  una u l c é r a  de h a c i a  24 aflos,  h u e c a ,  con t e h d e n c i a  à c o -  
r r c s i v a ,  de b o r d e s  l e v a n t a d o s ,  p o r  a b a jo  e n t e r a m e n t e  h u e c o s ,  que en 
c l  e s p a c i o  de u n a s  semanas que do c u r a d a .  h
Loew en tha l  h a  t r a t a d o  una s e r i e  de c a s o s  de t u b e r c u l o s i s  pulmonar
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i r r a d i a n d o  dos v e c e s  a l  d i a ,  30 m i n u t e s  c ad a  una ,  l u z  r e f l e j a d a  p o r  
e s p e j o  so b re  e l  t o r a x  d esnudo ,  pud iendo  o b s e r v a r  en t o d o s  
e l l o s  d ism ir iuc ion  de l o s  b a c i l o s ,  aumento en e l  peso  d e l  c u e rp o  y 
m e j o r i a  de t o d o s  l o s  s in to rn as ,  a,si como e l  de e s t a d o  g e n e r a l ,  Pe ro  
don de me j  o r e s  r e s u l t a d o s  obtutco, f u e  en e l  l u p u s ,  donde con i r r a d i a -  
c io n e s  de 4 - 20 semanas c o n s i g u io  un sinnumero de c u r a c i o n e s  comple 
t a s  y s i n  r e c a i d a  y una n o t a b l e  m e j o r i a  en o t r o s  c a s o s ÿ  h a b ie n d o  da 
do como e je m p lo s ,  a l g u n o s  c u r i o s i s i m o s .
E l  i l u s t r e  c a t e d r a t i c o  de en fe rm ed ad es  de l o s  n i n o s  de l a  U n iv e r -  
s i d a d  de B a r c e l o n a  Dr. M a r t in e z  P a r g a s ,  p u b l i c o  en l a  i m p o r t a n t e  Re­
v i s t a  "M ed ic ina  de l o s  n i n o s "  un n o t a b l e  a r t i c u l e  a c e r c a  de l a  p r o -  
v e c h o s a  i n f l u e n c i a  de l a  l u z  s o l a r  en e l  t r a t a m i e n t o  d e l  s a ram p io n ,  
v i r u e l a  y o t r a s  a f e c c i o n e s  e r u p t i v a s  f e b r i l e s  a g u d a s .  E n v o lv e r  a l  
enfermo en l u z  r o j a ,  e v i t a n d o  t o d a  o t r a  a c c io n  lu m in o sa ,  e s  e l  i d e a l  
que p r e c o n i z a  d icho  sa b lo  c a t e d r a t i c o ;  quien a f i r m a  que l a  l u z  s o l a r
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e j e r c e  mia acciou p o s i t i v a  so b re  l o s  a n im a le s  y p l a n t a s ,  cu y a  a cc io n  
sobre todo en e l  enfermo v a r i a ,  segün s e a p l i q u e  t o t a l m e n t e  en e l  e s ­
tado n a t u r a l  ô pa rc ia lm en te  en c u a l q u i e r a  de su s  componentes  l o s  c o ­
lo re s  d e l  e s p e c t r o .  La lu z  r o j a ,  d i c e ,  a t e n u a  l a  v i r u l e n c i a  d e l  ^ s a ^  
racipion y de l a  v i r u e l a ,  comprobando m u l t i t u d  de r e s u l t a d o s  c l i n i c o s  
üotenidos  c o n s t a n t e m e n te  po r  su p r o p i a  y  agen a  e x p e r i e n c i a .
Rübin en su o b ra  de P a t o l o g i a  encomia e l  p r o c e d i m i e n to  luminoso  
denominado de l a  càüara e n c a rh a d a  que h a  l a r g o  t iempo v e n i a  emplean-  
do Pinsen con r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  en l a  e ru p c io n  v a r i o l o s a ,  
aunque p r e c i s e  una v i g i l a n c i a  e x q u i s i t a ,  no menos que v a r i a s  d i s p o s é  
c lo n es  e s p e c i a l e s  no s iem p re  a d a p t a b l e s  à  l a s  e x i g e n c i a s  de todo e n ­
fermo grav e .  Pin sen p e r s u a d i d o  de que l o s  r a y o s  quim s son l o s  u n i  
COS de a c t i v i d a d  d e c i s i v e  so b re  l a  p i e l ,  p u e s t o  que f à v o r e ç e n  l a  d i a  
j e d e s i s  de l o s  g l o b u lo s  b l a n c o s  é i r r i t a n  en g ra d e  maximo l o s  t e g u -  
t.ientos su stRae de e s a  a c c io n  à  l o s  v a r i o l o s o s ,  c o l o c a n d o l o s  en h a -
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b i t a c i o n e s ,  c uya l u z  p é n é t r a  à t r a v ë s  de c r i s t a l e s  r o j o s ,  p a r a  p r o ­
duc i r  v i b r a c i o n e s  poco r e f r a n g i b l e s  y de exÉgua e f i c a c i a  qu im ic a .  
Tante P in s e n  como o t r o s  medicos  d a n e s e s  y e l  mismo RObin p r a c t i c a n  
e s t e  t r a t a m i e n t o ; h a b ie n d o  dedunido  de su s  num erosas  o b s e r v a c i o n e s  
que l a s  v e x i c u l o - p ü s t u l a s , a n t e s  de l l e g a r  à l a  su p u r a c io n  se  secan  
r à p id a m e n te .  Cuyo t r a t a m i e n t o  a p a r t é  de l o  que im p l i c a n  e l  d i e t é t i c o  
c i r c u n s t a n c i a l  y una  p r e v i s o r a  a p t i t u d  en c u a n to  à r e p r i m i r  c u a l q u i p r  
c o m p l ic a c iô n  morbosa i n t e r c u r r e n t e  se  redu ce  ep lo  p r i n c i p a l  â  t e n e r  
cc locado  a l  enfermo en una h a b i t a c i o n  6 càmara  donde p é n é t r a  l a  l u z  
a l  t ravGS de c r i s t a l e s  r o j o s .
Con lo  d ich o  se  p r e j u z g a ,  s i q u i e r a  s e a  p o r  e q u id a d ,  que l o s  r ay o s  
lu m in o sos ,  d e n t r o  de e s t a s  mismas c i r c u n s t a n c i a s ,  han de o b t e n e r  
buen é x i t o  t e r a p é u t i c o  en o t r a s  muchas a f e c c i o n e s  agudas  e p id é r m ic a ç  
s in  p e r j u i c i o  de que se  p résum a con g ra n  fundamento l a  misma e f icam  
c i a  en o t r a s  de d i s t i n t o  c a r à c t e r ,  c u a l  lo  a c r e d i t a n  y e v i d e n c i a n
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nurnercsos l ieclios c l i n i c o s .  A c erc a  de e s t o  u l t im o  d i c t a  p r e v ia m e n te  
l a  r azo n  que e n t r e  l o s  c o l o r e s  lum inosos  e l e m e n t a l e s ,  p r o d u c i r a n  e f e  
t o s  s e d a n t e s ,  en c i e r t a s  o c a s i o n e s  muy b e n e f i c i o s o s , c u a n t o s  muestravi  
menor a c t i v i d a d  q u i a i e a  so b re  n u e s t r o  o rg an ism o .
La a p l i c a c i o n  t e r a p e u t i c a  de l a  l u z  t r a t a n d o s e  de en fe rm ed ad es  
c r o n i c a s  lia com eg u id o  desde  lueg o  una e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a .  E l  
Dr .  Monent  B l e y e r ,  e s p e c i a l i s t a  i n g l e s ,  no h a  mucho p r é s e n t é  su  s i s -  
tema p a r a  c u r a r  l a  t i s i s  y o t r a s  en fe rm edades  anem icas  y c o n s u n t i v a s  
fundando se en l a s  a p l i c a c i o n e s  l u m i n o s a s .  P a r a  e l l o  c o l o c a  à  l e s  e n ­
fermes d e n t r o  de r e c i n t o s  l i m i t a d o s  p o r  p a r e d e s  de c r i s t a l e s  c u a l  
l u s  e s t u f a s  b o t a n i c a s ,  donde su  c o l o r  so lo  p e r m i t s  l a  e n t r a d a  de l e s  
ray o s  u l t r a v i o l a d o s . En e l  H o s p i t a l  d ed icado  p o r  B l e y e r  p a r a  e s t a  
c l a s e  de en fe rm es ,  a p a r e c e  una  camara  e l e c t r i c a  que c o n t i e n e  una me­
sa con su t a b l e r o  de c r i s t a l  s o b r e  e l  c u a l  una *tez t e n d i d o s  l o s  e n ­
fe rmes  van dando v u e l t a s  p a r a  r e c i b i r  en c u a l q u i e r  s i t i o  s u p e r f i c i a l
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l a  l u z  que r e f l e j a n u n o s  e s p e j o s  c o n c a v o s .  Un c a r r e t e  de i n d u d c io n  , 
b a s t a n t e  g r a n d e ,  p ro d u c e  l a  e l e c t r i c i d a d  en c i e r t o s  t u b os  de v a c io  
a p t o p i a d o s  m i e n t r a s  l a  cam ara  se l l e n a  de ozono p o r  o t r o  tubo  e n l a -  
zado con una maqulna s i t u a d a  i l  e x t e r i o r ,  que p ro d u ce  d icho  cuerpo  
gaseoBO,
Pue s u g e r i d a  t a l  i d e a  con m otivo  de e s t u d i a r  B l e y e r  l a  l u z  mono- 
c ro r n a t i c a  a p i  i  c ada  so b re  a n im a le s  y p l a n t a s ,  cuyo o b s e r v a d o r  dio p r i  
c i p i o  à  su s  t r a b a j o s  con l o s  m i c r o b i o s ,  c o lo c a n d o l o s  en tubo s de c u l  
t i v o  que e n c e r r a b a  en c a j a s  de c r i s t a l ,  c ada  una de su c o l o r  r e s p e c ­
t i v e ,  p a r a  que so lo  p e r m i t i e r a n  e l  a c c e so  à  un e lem en to  lu m in o so .  Y 
asimismo c o n t i n u é  e l  e x p e r im e n to  con l a s  g a l l i n a s ,  c e r d o s ,  p e r r o s  y 
o t r o s  muchos a n im a le s  d o m é s t i c o s  r e s u l t a n d o  s ie m p re  p r é p o n d é r a n t e  l a  
e f i c a c i a  t e r a p é u t i c a  de l o s  r a y o s  u l t r a v i o l a d o s .  Habiendo c o lo c ad o  
tam bién  un le c h o n  muy enfermo y proximo à l a  muepte  en una c a s e t a  
c u b i e r t a  de c r i s t a l e s  v i o l a d o s ,  donde a  l a  Vez p e n e t r a b a  l i b r e m e n t e
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e l  a i r e ,  c o n s ig m io ,  t r a n s c u r r i d a s  no mas dos semanas,  e l  r e s t a b l e c i -  
uiientc d e l  a n im a l  que comia  e l  a l im e n to  de l o s  s a h o s .  Lo p r o p i o  e fe c  
tiio con v a r i e s  p o l l i t o s  anem icos  o b te n ie n d o  a n a l o g o s  r e s u l t a d o s ,  Re- 
cogàdo en l a  c a l l e  un p e r r o  vagabundo ,  t a n  a sq u e ro è o  de a s p e c t o ,  com 
me cm pobrecidc  de c a r n e s  p o r  e f e c t o  de una en fe rm edad  de l a  p i e l  que 
le  p r o d u c i a  l a  c a i d a  d e l  p e l o ,  l e  i n t r o d u j o  en una  p e r r e r a  con c r i s -  
bciles v i o l a d o s  l o g ra n d o  p o r  e s t e  medio que d e s p p a r e c i d a  su e n fe rm e ­
dad se  t r a n s f o r m a r a  en un a n im a l  he rm oso .
E l  mismo t r a t a m i e n t o  puso  bueno y en c o n d i c i o n e s  de p r o l o n g a r  l a  
v i d a  a un so ld ad o  i n g l e s  c a u t i v o  de l o s  M a d h i s t a s  l a r g o  t i e m p o , quo 
h a b i a  so p o r t a d o  una  a v an zad a  t u b e r c u l o s i s .
Cuyo D oc to r  e x p o n e : que p a r a  su p ro d e d im ie n to  b a s t a  una c o s a ;  con 
un m i r a d o r  a l  m e d io d ia  y p o r  l o s  c r i s t a l e s  que p o r  s i  6 m ed ian te  p a ­
pal s o b r e p u e s t o  p r o d u z c a  6 d e j e  l i b r e  e l  c o l o r  mas c o n v e n i e n t e .  La 
e s t u f a  de un j a r d i n  tam bién  puede s e r v i r  a d m irab lem en te  p a r a  e l l o .
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t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  r e c i b i e n d o  l a  l u z  dos 6 t r e s  h o r a s  d i a r i a s ,  
se c u ran  l a  t i s i s  y o t r a s  en fe rm edades  i n c l u s o  l a s  c c n t a g i o s a s .
P e r  o t r a  p a r t e  P in sen  p r e c o n i z a  l a  a c c io n  de l a  l u z  como e l  mas 
e x c e l e n t e  remedio  c o n t r a  e l  c a n c e r  y a l g u n a s  en fe rm d ad e s  e p i d e r m i -  
c as  c o n s i d e r a d a s  h a s t a  a qui como i n c u r a b l e s .  T r a s  de i n v o c a r  l a  e n e r  
" i a  m i c r o b i c i d a  de l a  l u z ,  j u z g a  que con su p r o c e d i m i e n to  t i t u l a d o  
E g t c t e r a p i a  se  o b t i e n s  l a  d e s t r u c c i o n  de l o s  gérm enes  en e l  c à h c e r ,  
pudiendo em plear  lo  mismo l a  l u z  s o l a r ,  s i  es  f u e r t e ,  que l a  p r o d u c t  
.a p o r  un a rc o  v o l t â i c o  de v e i n t e  y dos  m i l  b u j i a s .  D i r i g i d o  à fl ichc 
l i n  e l  foco  s o b r e  un t e l e s c o p i c ,  cuya  l o g g i t u d  s e a  de un m é t r o ,  r é ­
s u l t a  r e f o r z a d a  l a  i n t e n s i d a d  lu m in o sa ,  c u a l  p u d i e r a  l o g r a r l o  una 
l e n t e  c o n v e r g e n te  de l a s  l l a m a d a s  de aumento .  Y p a r a  e v i t a r  que l o s  
rayos  c a l o r i f i c o s  p rod u zcan  quemaduras en l a  p i e l  enfe rm # se  l o s  s e -  
- a r a  p o r  medio de o t r a s  l e n t e s  de c u a r z o ,  no s i n  p r o c u r a r  l a  r e f r i n -  
g e n c i a  con su p aso  a l  t r a v e s  de agua  muy l i m p i a  y un a p a r a t o  e p p e-
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c i a l  s i t u a d o  à l a  e n t r a d a  d e l  d o m i c i l i o  d e l  enfermo y e n la z a d o  con 
ese  T e l e s c o p i c ,  hace  i n p o s i b l e  que cambie l a  d i r e c c i o n  p r e p a r a d a  a l  
rayo  lu m in o so .  La a m p l i t u d  de dos c e n t i m e t r e s  c u a d r a d o s  a d q u i r i d a  
1-0r  e s t e  p r o c e d i m i e n to  en l a  r a d i a c i o n  lu m in o sa ,  no c o r r e s p o n d e  à l a  
e x t e n s i o n  de t o d a s  l a s  zo nas  e p i d e r m i c a s  e n fe rm as  h a c ie n d o  f a l t a ,  
p o r  lo  t a n t o ,  que su c e s iv a m e n te  se  l l e v e  à  e f e c t o  una  s e r i e  de a p l i ­
c a c io n e s  a lg u n  t a n t o  m o l e s t a s  p e ro  i n c a p a c e s  de o c a s i o n a r  d o l o r  a l -  
g u n o .
Los e x p é r im e n te s  h a s t a  a h o r a  p r w c t i c a d o s  en Copenhague, L o n d re s ,  
P i l a d e l f i a  y B oruega  p o r  d i f e r e n t e s  I n s t i t u t e s  m ed icos  han j u s t i f i -  
cado p len a m e n te  que e l  use  t e r a p é u t i c o  de l a  l u z  acopodandose  a lo  
e x p u e s to  p o r  e l  p r o f e s o r  Dannes c u r a  l a s  a f f e c i o n e s  c r o n i c a s  de l a  
^ i e l  y d e l  cuero  c a b e l l u d o .  Lo c u a l  no e s  de e x t r a ü a r ,  p u e s to  que 
l o s  r a y o s  qu imicos  p e r  su a c c i o n  m i c r o b i c i d a  han de s e r  u t i l e s  c e n ­
t r a  l a  i n g e c c i o n  b a c t e r i a n a .
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En e l  l u p u s  v u l g a r ,  so b re  t o d o ,  e s t o s  mismos r a y o s  qu im icos  &an 
l l c g a d o  a c o n q u i s t a r  g r a n d e s  t r i u n f o s  t e r a p é u t i c o s ,  ( l )  C o n c en t rad o s  
s : b r e  l a s  p a r t e s  e n fe r m a s  p ro vo can  desde  luego  una f u e n t e  r u b e f a c -  
c io n  e r i t e m a t o s a  cu y os  e f e c t o s  dependen de l a  i n t e n s i d a d  lu m in o sa  y 
l e  l a  r e p e p t i b i l i d a d  d e l  o rg an ism o .  Ko p o c a s  v e c e s  se  o b s e r v a n v e x i -  
cu la s  Kppjletas de s e r o s i d a d ,  tearminando con descam acion  su  u l t i m o  
p é r i o d e  e v o l u t i v e .  T r a s  c i e r t o  t i e m p o ,  s i  l o s  r a y o s  qu im icos  co ncen­
t r a d o s  han e j e r c i d o  su  i n f l u e n c i a  desde  e l  p r i n c i p l e  de l a  en fe rm e ­
dad d ism inuye  poco à  poco e l  r e l i e v e  de l a s  e x c r e c e n c i a s  v é g é t a n t e s ,  
d e s a p a r e c i e n d o  p r o g r e s iv a m e n t e  l a  r u b i c u n d e z  h a s t a  que l a  p i e l  r e c o ­
b r a  su h a b i t u a i  n o r m a l id a d .  Y s i  o b ran  en un p é r i o d e  mas avanzado 
d e l  l u p u s  cuando l e  c a r a c t e r i z a n  l a s  u l c e r a c i o n e s ç  è s t a s  p a u l a t i n a -  
uiente van c i c a t r i z à n d o s e  y d e ja n d o  h u e l l a s  poco p e r c e p t i b l e s  con un
( l ) .  R e cu o rd e se  e l  Método Mehl .
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e x c e l e n t e  a s p e c t o .  Cuyo p r o c e d i m i e n to  t e r a p é u t i c o  l e  s a t - i s f a c e . ^  l o  
mismo l a  l u z  s o l a r  que l a  e l e c t r i c a ,  s iem p re  que e s t a  p r o c é d a  de un 
a rco  v o l t à i c o ,  p e r o  no a s i  l a s  l a m p a r a s  i n c a n d e s c e n t e s  s i n  f u e r z a  
l u m i n i c a  p a r a  e l l o .  En l a  a p l i c a c i o n  de l a  l u z  s o l a r  se  emplea una 
l e n t e  p ia n o  convexa  h u e c a ,  cuyo seno e n c i e r r a  una s o l u c i é n  amonia-  
c a l  de s u l f a t o  c u p r i c o .  ¥  t a l  l e n t e  h a  de e s t a r  m ontada  so b re  un s o -  
p c r t e  m e t à l i c o  en c o n d i c i o n e s  de que # u e d a  am o lda rse  à t o d a  c l a s e  
de m ov im ien tos  y d i r e c c i o n e s .  Y en t a l  s i t u a t i o n  se  d i r i j e  l a  l u z  
e l é c t r i c a  m ed ian te  dos  t u b o s ,  uno d e s l i z a d o  d e n t r o  d e l  o t r o ,  c o n t e -  
n iendo c a d a  c u a l  h a c i a  su s  ea r t rem idades  dos l e n t e s  p i a n o  convexas  , 
s i n  p e r j u i c i o  de que a l  f i n a l  d e l  a p a r a t o  se  e n c u e n t r e  o t r o  tubo l i e  
ne de una d i s o l u c i o n  a m o n ia c a l  de s u l f a t o  c u p r i c o  y e e r r a d o  p o r  dos  
l e n t e s  p lan o is . De t a l  s u e r t e  e s  som etido  e l  enfermo à  l à , a c c i o n  de 
l o s  r a y e s  qu im icos  d u r a n t e  dos  h o r a s  d i a r i a s  en e l  p é r i o d e  de un 
mes, y p ro cu ra n d o  que r e c o r r a n  t o d a  l a  p i e l  enfermw p o r  segm entes  de
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t r è s  a c u a t r o  c e n t i m e t r o s ,  Y como q u i e r a  que e l  l u p û s  in v a d e  con
p r c f e r e n c i a  l a  n a r i z ,  pomuàos, p à b e l l o n  de l a  o r e j a  y o t r a s  r e g i o n e s
f a c i a l e s ,  p r o c é d é  l a  p r e c a u c i o n  de que e l  enfermo t e n g a  s u b s t r a i d o
cl d icho  s r a y o s  e l  a p a r a t o  de l a  v i s i o n .
Bc e s  menoB l a  e f i c a c i a  de l o s  r a y o s  u l t r a v i o l a d o s  p a r a  c o m b a t i r
c Liant a s  B e u r o p a r i a s  e x i j a n  p o r  su  p r o c e d e n c i a  a s t é n i c a  l a  e x c i t a c i o n
de l a s  f u r . c io n e s  n u t r i t i v a s .  En t a l  c aso  se e n c u e n t r a n  g ran  p a r t e  de
l a s  a l t e r a c i o n c s  n e r v i o s a s ,  que f à g u r a n  d e n t r o  d e l  grupo coneod ido
con e l  nombre de B e u r o s i s ,  i n t e r e s a n d o  c i t a r  e n t r e  e l l a s  l a  B e u r a s t e
n ia ,  e s t r i b a n d o  t a l  en fe rm ed ad  en e l  a g o ta m ie n to  n e r v i o s o  que p ro d u ­
e s
cen l o s  e x c e s o s  y f a t i g a s  en l a s  c o n s t i t u c i o n e s  d é b i l e s ,  no de eac- 
t r a h a r  v e r l a  co m b a t id a  m ed ian te  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  r a y o s  quimicos  
c o n c e n t r a d o s .
Asimismo t r a t a n d o s e  de l o c o s  m e l a n c o l i c o s ,  no menos que monomanla­
ce s agudos ,  nada  c o n t r i b u y e  m ejor  a su r e l a t i v e  b i e n e s t a r  como e l
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e x p o n e r l û s  g ran  p a r t e  d e l  d i a  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e l  s o l  y d e l  a i r e ,  
i 'uera  d e l  e d i i i c i o  donde se a l b e r g a n .
Pouza ,  D i r e c t o r  de un Manicomio en A l e j a n d r i a  f u é  e l  p r im e ro  que 
r e a l i z û  e x p e r im e n to s  en e s t e  s e n t i d o .
Observé que l o s  l o c o s  f u r i o s o s  s u f r i a n  a t a q u e s  de a c o m e t i v id a d  con 
l a  e s t a n c i a  en l a  l u s  r o j a ,  m i e n t r a s  l a  a z u l  p r o d u c i a  en e l l o s  un 
e foc  to s e d a n t e .  Los m e l a n c o l i c o s  p o r  e l  c o n t r a r i o  lo  e ra n  aun mas 
en l a  l u z  a z u l ,  m i e n t r a s  en l a  r o j a  r e a n im à b an se  de t a l  modo que a l  
cabo de a lg ü n  t iempo m ejo rab an  de su  e n fe rm ed ad ,
O b s e r v a c io n e s  a n à l o g a s  f u e r o n  h e c h a s  en un Manicomio de I n g l a t e r a  
y en o t r o  de Mail a n d .
En e l  p r im e ro  f u é  l l e v a d o  un lo co  f u r i o s o  a  un c u a r t o  en e l  que 
t c d c  e r a  de c o l o r  v i o l e t a  y e s t e  a p o s e n to  e j e r c i o  t a n  f a v o r a b l e  i n -  
i ' i u s n c i a  s à b r e  e l  p a c i e n t e ,  que a l  cabo de una lemana é l  mismo m ani­
f e s t é  à l o s  l o q u e r o s  que se  e n c o n t r a b a  sumamente b i e n  y que p o d ia n
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m andar lo  à su c a s a .
Otro  t e n i a  l a  m ania  de c r e e r s e  e n c e r r a d o  en una boveda  s u b t e r r â -  
nea  y que se h a b i a  de m o r i r  a l l i  de ham bre .  L l e v o s e l e  à  un c u a r t o  
en que todo e r a  de c o l o r  a z u l  c e l e s t e  c l a r o ,  y t ü v o s e  l a  s a t l s i a c -  
c io n  de o b s e r v a r  que a l  cabo de a l g u n a s  h o r a s  p ü so s e  à corner e x -  
p o n ta n e a m e n te ,  l o  que s iem pre  c o s t a b a  t r a b a j o  y s o lo  p o r  l a  f u e r z a  
se c o n s e g u i a .
Un t e r c e r  caso  se  r e f i e r e  à  un m e l a n c o l i c o  g r a v e ,  à  qu ien  n ingün 
t r a t a m i e n t o  h a b i a  hecho  m e j o r a r .  L l e v o s e l e  à  un c u a r t o  con t a p i c e s  
a m a r i l l o s  o ro ,  t a p e t e s ,  m u e b le s ,  d e l  mismo c o l o r  que à  l o s  r a y o s  
de l  s o l  d i f u n d i à n s u n  mar de l u z  d o r a d a .
A ntes  de empezar e s t e  t r a t a m i e n t o  t r a n s c u r r i a  h a s t a  una sémana 
s i n  i i a b l a r ,  y a q u i ,  rean i inose  su  e s p i r i t u  en p o c a s  h o r a s  de modo que 
lo s  m ed icos  que l o  t r a t a b a n  c o n s i d e r â r o n l o  t o t a l m e n t e  c u r a d o .
En I t a l i a  tam bion  v i e n e  em pleandose  e s t e  t r a t a m i e n t o  p a r a  comba -
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t i r  l a s  e n fe rm ed ad es  m e n t a l e s  p o r  medio de v i d r i o s  de c o l o r e s  que 
e s p a r e en una l u z  a n â l o g a  a l  m a t i z  que p r e s e n t a n  l a s  p a r e d e s  de l a  
i i a b i t a c i o n  donde e s t é  c o lo cad o  e l  e n fe rm o .
Hanmonn, T ra ta d o  de l a  l o c u r a ,  1888 p a g .  697 d i c e ,  a l  o c u p a r se  de 
e s t e  a s u n t o ,  que p a r a  l a s  v e s a n i a s  l a  l u z  c o n s t i t u y e  un medio h i g i o -  
t e r i p i c o  e x c e l e n t e ,  aunque n i  puede  s e r  muy v i v a  n i  c o n t i n u a r l a  h a s ­
ta e l  ex tremo de que aumente l a  e x c i t a c i o n ,  Expone ademàs que e l  a i ­
re y e l  s o l  de l a  mahana son m e j o r e s  que l o s  de l a  t a r d e .
La l i e l i o t e r a p i a  ha  s id o  a p l i c a d a  en l a s  s a l a s  de c i r u g i a  d e l  Hos­
p i t a l  de San Roque, B i z a ,  de un modo s e n c i l l o ,  s i n . n i n g ü n  a r t i f i c i o .  
Las p a r t e s  e n fe rm a s  e ra n  e x p u e s t a s  à  l o s  r a y o s  s o l a r e s  p r e f e r e n t e m e n  
te desde l a  10 à  l a s  2; h o r a s  en que l a  i n t e n s i d a d  de l o s  r a y o s  e r a  
aiayor.
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Se ï j r a c t i c a b a  p r im e ro  con l a s  v e n t a n a s  c e r r a d a s  pe ro  pensando  que 
ârjchcs de l o s  r a y o s  qu im ico s  po d ian  s e r  a b s o r ^ i d o s  p o r  l o s  c r i s t a l e s  
se d e ja n  a h o r a  a b i e r t o s .
P a r a  l o s  en fe rm os  que acababan  de s e r  o p e ra d o s  l a s  p r i m e r a s  expo- 
s i c i o n e s  de l a  p a r t e  en fe rm a  à l a  l u z  s o l a r  se h a c i a n  a l  h a c e r l e s  l a  
c u ro y s o b re  todo  t r a t a n d o s e  de o p e ra d o s  en que l a  c i c a t r i z a c i o n  po r  
p r i m e r a  i n t e n c i o n  e r a  de p r e s u m i r .  Sin embargo en l a s  p r i m e r a s  e^qpo- 
s i c i o n e s  s é r i a  p r u d e n t e  c o l o c a r  so b re  l a s  s u t u r a s  una  c a p a  l i g e r a  de 
a lgcdon  e s t e r i l i z a d o  p a r a  f i l t r a r  e l  a i r e  s i n  im p e d i r  e l  pa so  de l o s  
ray o s  s o l a r e s .
Los en fe rm os  que h a b ia n  s u f r i d o  r e s e c c i o n e s  a  c a u s a  de a n t i g u a s  
l e s i o n s s  s u p u r a d a s  f u e r o n  e x p u e s t o s  desde  l a  p r i m e r a  c u r a .
P a r a  r e g l a r  l a  d u r a c io n  de l a s  e x p o s i c i o n e s  se em plea  e l  fo to m e -  
t r o  Decoudimi que mide l a  i n t e n s i d a d  de l a  l u z  a z u l  y p o r  deduce ion  
se saben l a s  demàs.
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A l / l O  de segundo de e x p o s i c i o n  de l a  e s c a l a  d e l  f o t o m e t r o  no se 
a  p r a c t i c a d o  aun l a  l u z  s o l a r  d i r e d t a .  P o r  t o d a  p r e c a u c i o n  se p r e -  
nervan l a s  p a r t e s  d e l  c uerpo  t r a t a d a s  p o r  l o s  r a y o s  s o l a r e s  p o r  l i e n  
zos lo lancos  mas 6 menos e s p e s o s ,  cuyos  t e g i d o s  segün l a s  e x p e r i e n c i%  
de l  D o c to r  M algo t  no a b so rb e n  n in g ün  rayo  d e l  e s p e c t r o  s o l a r .
Los liombres de p i e l  mas p ig m e n ta d a  que l a s  de l a s  m u j e r e s  y l o s  
:iihos han podido s o p o r t a r  h a s t a  una  h o r a  y m ed ia  de e x p o s i c i o n  con­
t in u a ,  p e r o  l a  e x p o s i c i o n  m ed ia  ha s id o  de 25 a  30 m in u to s  con una 
in t e n s i d a d  de l / 4  a l / 8  de segundo de e x p o s i c i o n  y una t e m p e r a t u r a  
media e l  s o l  de 25® a 37® c e n t i g r a d o s .  Po r  d eb a jo  de e s t e  t e m p e r a t u -  
r a  e l  t r a t a m i e n t o  no h a  s id o  p r a c t i c a d o  d i r e c t a m e n t e ,  .
Los t u b e r c u l o s o s  q u i r m r g i c o s  t r a t a d o s  p o r  e s t e  metodo e s t a b a n  on 
^.eriodoG mas 6 menos a v an z ad o s  y l o s  mas f r e c u e n t e s  so m e t id o s  à l a  
h e l i c t e r a p i a  f u e r o n  l a s  a d e n i t i s  y l a s  o s t e o - O B t r i t i s .
Un fenomeno que nos  h a  p a r e c i d o  h a c e r  c o n s t a r  en e s t a s  a f e c c i o n e s
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lia s i d e  l a  a t e n u a c i o n  y despuos  l a  d e s a p a r i c i o n  de l e s  d o l o r e s  su -  
p e r i f i c i a l e s  y p r o f u n d ô s .  E s t a  a c c io n  a n a l g é s i c a  y a n e s t é s i c a  o b s e r »  
vada a l  p r i n c i p l e  d e l  t r a t a m i e n t o  e s  lo  que h a  hecho à l o s  enfermos 
c o i i t i n u a r l c  con mas e s p e r a n z a .
Se h a  p rcbado  que e n c i e r t o s  c a s o s  de l e s i o n e s  t u b e r c u l o s a s ,  r e -  
c i e n t e m e n t e  o p e r a d a s ,  l a  c i c a t r i z a c i o n  se  h a  hecho r à p i d a ,  e v i t a n d o  
a s i ,  l a  fo rm ac io n  de f i s t u l a s  c a s i  i n c o r r e g i b l e s .  En unos de e s t o s  
c a s e s  l a  c i c a t r i z a c i o n  s u p e r f i c i a l  fué  t a n  r à p i d a ,  que d e jo  b a jo  l e s  
t e g i d o s  f o c o s  v i r u l e n t e s  que se  d e s e n v o l v i e r o n  mas t a r d e ,  p o r  h a b e r  
ccsado l a  h e l i o t e r a p i a  demasiado p r o n t o .
E l  e f e c t o  c u r a t i v e  de l e s  r a y o s  a c t i n i c o s  e s  i n c u e s t i o n a b l e  en 
l a  r e p a r a c i o n  de l o s  a n t i g u o s  f o c o s  su p u ra d o s  y cuyos t e g i d o s  t i e n en 
qoca v i t a l i d a d .  En e s t o s  c a s o s  se  d e t i e n e  e l  p r o c e s o  r à p id a m e n te  y 
toman muy buen a s p e c t o  l a s  s u p e r f i c i e s  c r u e n t a s .
E l  D o c to r  R e v i l l e t  d e l  a s i l o  D o l l f u s  de Cannes en una  comunica-
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c io n  d i r i g i d a  a l  co n g re so  de C l i m a t o t e r a p i a  de B i z a  en 1904 c i t a  dos 
oa ses  de c u r a c i o n  de v a s t a s  r e s e c c i o n e s  a n t i g u a s  p r a q t i c a d a s  p o r  e l  
P r o f e s o r  Po nc e t  de Lyon s o b r e  l a s  v i c t i m a s  de l a  c a t a s t r o f e  d e l  f e -  
r r o c a r r i l  de Peage  de R o u s s i l l o n .  En e s t o s  t e g i d o s  de poca  v i t a l i d a d  
l a  r e p a r a c i o n  se  hace  muy l e n ta m e n te  y en su v i s t a  P o n c e t  d e c i d i o  
e n v i a r  sus  o p e ra d o s  à Cannes à e n s a y a r  e l  e f e c t o  de l a  H e l i o t e r a p i a  
b a j o  cuyo t r a t a m i e n t o  de c i c a t r i z a c i o n  y r e p a r a c i o n  de l o s  t e g i d o s  
se i i izo r à p i d a m e n t e .
Los r a y o s  a c t i n i c o s  obran  à l a  vez  p o r  e l  p o d e r  que e l l o s  t i e n e n  
de d i s m i n u i r  l a  v i t a l i d a d  de l a s  b a c t e r i a s g  de a t e n u a r  e l  p o d e r  de 
l a s  t o x i n a s  y de e s t i m u l a r  l a s  f u n c i o n e s  o r g a n i c a s  de l a  p i e l .
Asi  r é s u l t a  de l a s  e x p e r i e n c i a s  de Quincke,  de K i e l , e l  c u a l  de-  
m u e s t r a  que l a  l u z  p r o v o c a  l a  o x i d a c io n  en l o s  t e g i d o s  donde se h a ­
l l a  e l  ox igeno  de l a  s a n g re  en e s t a d o  l i b r e  y à  medio com binar  dando 
pe r  r c s u l t a d o  l a  a t e n u a c i o n  m ic r o b i a n a ,  r e s u l t a n d ô  de e s t o  que l o s
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l i . i c o c i t û s  toman u.na g r an  suin, r i o r i d a d ,  "La d i a p e d e s i s  de l o s  g l o -  
■ v-los h l a n c o s ,  l a  f a g o c i t o s i s  e s  muo.'iG mas a c t i v a ,  l a s  c é l u l a s  con-  
0 u t  t i v a s  p ro  1 i f '..ran , l o s  a g e n t e s  ne d of  on sa  c r e c e n  y se m u l t i p l i c a n ,  
-1 é a t a s i s  s a n g u i n oo y e l  l i n f a t i c o  d is é i i - r  g/"en, l o s  exudados son ab- 
sor& idos  p o r  l e s  v a s e s  y l a  rsgpion se n o r r u a l i z a " ,  (Semaine médicale, 
30 A b r l l  1 9 0 2 ) .
En r e s ü m e n . -  P r c l i f e r a c i o n  de l e n c o c i t o s ,  d e s t r u c c i o n  de s u s t a n -  
r. i a s  n o c i v a s  po r  l a  f a g o c i t o s i s  j' e l  %>lasma; aumento d e l  p o d e r  f a g o -  
c i : 4 c o ,  d i s n i inuc ion  y de spués  a b o l i e  ion po r  l a  l u z  de l a  v i t a l i d a d  
do l o s  m i c r o b i o s  y sus  t o x i n a s  y sc . juidamento r e g e n e r a c i o n  de l o s  
t  og i  do s p o r  l a  " i j a c i o n  de c é l u l a s  J é v o n e s .  T a i e s  son l o s  fenomenos 
_ . roducidos  por  l a  a c c i o n  b i e n b e c h o r a  de l a  l u z  s o l a r  so b re  l a s  l e ­
s i o n e s  t u b e r c u l e  s a s  so m e t id a s  à su a c c i o n .
bas  c o n s iü o ra n d o  à l a  H e l i o t -  r igy ia  como un medio t e r a p é u t i c o  c c a  
rv an t e  de l a s  t u b e r c u l o s i s  g u . i r u r g i c a s  y  ne como medio e x c l u s i v e  de
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Giinicion ds iii.n^^un modo deben abandon a r s e  l o s  demas t r a t a m i e x i t o s  
c c n o c id o s .
En l a s  l e s i o n e s  g r a v e s  acompafiadas de d c s t r u c c i ô n  de t e g i d o s  mas 
c cGnos g ra n d e  6 de l e s i o n e s  c o m p l ic a d a s  con i n f e c c i o n e s ,  se lia dado 
l a  p r e f e r e n c i a  à  l a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a ,  Todcs l o s  fo c o s  s n f e r -  
î.ics han s ido  t r a t a d o s  %:or l a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a  cuando e s t o  h a  
s id e  p o s i b l e  y en caso  c o n t r a r i o  legJados,  de jando l o s  menores  r e p l i  .■ 
: nos p o s i b l e s  y d re n a d o s  a p l i c a n d o l e s  l a  h e l i o t e r a p i a  m e to d ic a  a l a  
p a r t e s  en fe rm as  o p e r a d a s .  En l o s  c a s o s  don de l a  i n t e r i s i d a d  y a c t i v i -  
dad m i c r c b i a n a  as  g ran d e  l a  h e l i o t e r a p i a  s o l a  no b a s t a  p a r a  im p e d i r  
l a  m archa  p r o g r e s i v a  d e l  p r o c e s o  y p e r  t a n t o  l a  s e p a r a t i o n  de l o s  t e  
"’i d o s  n e c r o s a d o s  se impone po rq ue  l a  r e a b s o r c i o n  l e n t a  r e t a r d a r i a  
l a  c u r a c i o n  y p o d r i a  s e r  una  f u e n t e  de i n t o x i c a c i o n  p a r a  e l  o r g a n i s ­
me (Dr. g r i n d a ,  S o c ie d a d  de M e d ic in a ,  ü i z a ,  1905)
Las a p l i c a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  de l a  l u z  s o l a r  d ebense  en p r i m e r
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t  jna ino  a e s a s  v a r i a b l e s  t a o d a l id a d e s  d in a m ic a s  ya  i n d i c a d a s  con l a s  
c u a l e s  a c t u a  di.cho a g e n t e ,  unas v e c e s  a a n t e n i e n d o  su c u a l i d a d  dje l u z  
1 l a n e a 6 n a t u r a l ,  o t r a s  v e c e s  d e sco m p u e s ta  en c o l o r e s  e l e m e n t a l e s ,  
s i n  p e r j u i c i o  de que en ambos c a s o s  c o n c u r r a n  l a  r e f l e x i o n ,  l a  r e -  
I r a c c i o n  y l a  a b s o r c i o n  como fenomenos lum inosos  e s e n c i a l e s .  g o n t r i -  
i.uyen taLibien en seguddo terminO/ l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r o p i a s  de l o s  
^ r c c e s o s  m orbosos  t e n i e n d o  en Ic  p r i n c i p a l  v a l o r  i n d i s c u t i b l e  l a  du- 
r a c io n  y l o c a l i z a t i o n  de l o s  mismos. Mas o b l i g a n o s  p o r  l a  r e l a t i o n  
en ::re lo  e f i c i e n t e  y d e t e r m i n a n t s  de uno y o t r o  t e r r a in o ,  à que, h a -  
l l a n d o s e  c l a s i f i c a d a s  l a s  en fe rm ed a d es  con a r r e g l o  à  l o s  i n d i c a d o s  
p a n t o s  de v i s t a  t e m p o r a l  y ana tom ico  en agudas  y c r o n i c a s  y en ex­
t e r n  a s  é i n t e r n a s ,  se  a d a p t e r ,  c u a l  c o r r e s p o n d a  a e s t a s  a g r u p a c i o n e s  
l o s  i r a t a m i e n t o s  que en lo  s u c e s i v o  han  de fo rm ar  e l  o b j e t o  de n u e s -  
t r a s  o c u p a c io n e s .
A s i ,  p u e s ,  s i  comenzamos n u e s t r a  ob se rv aC io n  p o r  l a s  enflenaedades
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de c a r à ü t e r  §gudo, l o  f i s i o l o g i c o  p r e d i c e  y lo  c l i n i c o  c o n f i r m a ,  que 
GolG es  adecuada  una  l u z  d i s m in u i d a  y p o b r e ;  s i g n i f i c à n d o l o  desde  
luego l o s  p a c i e n t e s  con e l  lieciio de p r o t e s t a r  cuando se  ven a c o m e t i -  
:1cG p o r  r a y e s  que c a l i i i c a n  de f o r m i d a b l e s  y de e n e r g i a  c e n t u p l i c a d a  
a l o s  p e r c i b i d o s  en n o rm a les  c o n d i c i o n e s .
Con e l  a c r e c e n t a m i e n t o  f e b r i l ,  segun o p i n a  L i e b e r m e i s t e r , l a s  t i -  
r a c i o n e s  l u m in o s a s  van p o n ie n d o s e  a c o r d a d a s  en t o n o s  p r o g r e s iv a m e n -  
06 ma s a l t o s  6 e x a g e r a d o s ,  d eb ido  à que p o r  u n id a d e s  de t iempo e l  
numéro de a q u e l l a s  se  h a c e  mas c o n s i d e r a b l e .
Razor] e s  r e c o r d a r  que l a  a b s o r c i o n  lu m in o s a  fué  c o n s i d e r a d a  den-  
■ro d e l  o r den f i s i o l o g i c o  como r e s u l t a d o  de que v i b r a s e  a l  undsono 
e l  u t e r  t r a s m i s o r  y l o s  atomos r e c e p t o r e s  de l a  m a t e r i a  o r g a n i z a d a ,  
_.cr lo  c u a l  e l  movimiento  lum inoso  s i n  e s a  c o i n c i d e n c i à  v i b r a t o r i a  s 
GG r c v i e r t e  p o r  r e f l e x i o n  y se  d i r i j e  a o t r o  pomto.
fiole a s i  puede j u z g a r s e  b i e n  e l  h echo de que, l o s  r a y o s  u l t r a v i o -
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l a d o s  con su  mayor rapides ondulatoriE seata le s  que alcancen un gra­
de maxime de absorcion, dentro de lo s estados fé b r ile s , donde la  ma­
t e r i a  receptora toma condiciones para vibrarsincronicam ente con 
e l l o s ;  mientrasen lo s estados normales o f is io lo g ic o s  por cuanto no 
e x i s t e  en toda su plenitud ese dinami smo propi o de lôfe Atomes organi 
COS para vibrar a l unisono con e l  éter transmisor de la  luz, dismi- 
puye e l poder absorvente, que implica un canblo de manWestacion en 
l a  e n e r g i a ,  quedando reflejados lo s  raybs luminosos, sin que la  po- 
t e n c i a  quimica de lo s  mismo# ejir##  sobre la  geonomÉà sus- #fectos  
e x c i t a n t e s .
Y aun reconociendo que hay en eSte asunto d e r to ë  pjintoq tpdavia 
p r o b l e m a t i c  os no bay duda de que la s  oie no las f  f  s io a# y ^ tu r a le s  v i  
n ie r o n  con prèmisas de fndOle genéfal â ra tif ica r  J  r% ^ ifi& r, se­
gun l o s  casos, la s  noclones esbo^das por e l  empirismo, dentro de l a  
t e r a p é u t i c a ,  a p a r t é  d# que tambi^n fueron obyenidas nuevof e impor­
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t a n t e s  c o n o c i m i e n to s ,  computando r e l a c i o n e s  y e s t a b l e c i e n d o  a n a l o -  
l a s ;  con lo  c u a l  se c o n s i g u i o  en p r i n c i p l e  mas que con l a  o b s e r v a -  
c iô n  d i r e c t a  y e x p o n tà n e a .
L ig na  e s  de mène ion  p o r  su  g r a n  v a l o r  t e r a p e u t i c o  l a  p a r t i c u l a r i -  
dad d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  en c u a n to  à su c o n d ic io n  de r e f o r z a r  l a s  
i ; :g . ros iones  que r e c i b e  p a r a  t a s m i t i r l a s  a l  o rgano p e r c e p t o r  c e n t r a l  
e p a r a  e sp a re  i r l a s  en todo  e l  o r g a n i s m e .  Suced er  p u d i e r a  en e s t e  c a -  
30 que p o r  l a s  i n t i m a s  c o n e x io n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  c é l u l a s  g r i -  
sc , l a s  i m p r e s io n a d a s  d e te r r a in a r a n  una v i b r a c i o n  s i m p à t i c a  en a q u e ­
l l a s  o t r a s  con l a s  c u a l e s  se  anas tom osan  p o r  medio de p r o l o n g a c i o n e s  
p c l a r e s ,  p r o d u c i é n d o s e  l o  que un f i s i o l o g o  i n g l e s  ( B e l l c b a r )  ï l a m a  
v i b r a c i o n e s  a rm o n ic a s  y p r c g r e s i v a s .  Pe ro  débase  e s t a  dausaoA o t r a  
so lo  c o n o c i d a  en su s  e f e c t o s ,  l o  c i e r t o  e s  que e l  s i s t e m a  n e r v io s o  
: t r c  sus p r o p i e d a d e s  e s p e c i a l e s  p o se e  l a  im p o r t  an îbisima de r e f o r z a r  
,q P a cer  mas e n e r g i c a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  p r o d u c i d a s  m ed ian t e  l a  im-
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p r c s i o n  que d e te r m in a n  l o s  a g e n t e s  e x t e r i o r e s .
Y como sn e s t a d c  de e n f e m e d a d ,  aun a p a r e c i e n d o  pequeno e l  d e s o r -  
dnn f u i - c i c n a l  n e r v i o s o  es  i n e v i t a b l e  e l  p ro n u n c ia m ie n tc  exag e ra d o  de 
bal c i r c u i i s t a n c i a ,  t a n t o  e s t a  con l a s  demas e x p r e s a d a s  c o n t r i b u i r a n  
a que se s i e n t a n  muy e n e r g i c o s  l o s  e f e c t o s  l u m in o so s .
bo nos  a r r a s t r a n  u t o p i c a s  i d e a l i d a d e s ,  que s iempre  toxT d a h c s a s  à 
to d o s  l o s  c o n o c i m i e n to s  hûm anos , cuando a p a r e c e n  p ro b lem as  de i n t e ­
r n s ,  no s o lo  e s p e c u l a t i v o , s in o  de b i e n e s t a r  p a r a  l a  v i d a  d e l  Hombre 
Por e l l o  rehusamos que se nos  a t r i b u y a  l a  p r e t e n s i o n  de p r e c o n i z a r  
con l a  l u z ,  una p a n a c e a  tan  i H i l  como i n d i s p e n s a b l e  para  t o d a s  l a s  
d o l e n c i a s .  Pero  s i ,  queremos e v i d e n c i a r  que e s t e  a g e n te  cvoSQiico, 
c u a l  t o d o s  l o s  demas e j e r c e  i n d u b i t a b l e m e n t e  una poderOsi-siiMa i n f l u e  
c i a  en l a  é v o l u e i c n  de l a  v i d a  humana. Y s i  su a c c io n  % l e n t a  y c a -  
s i  i m p e r c e p t i b l e  en cambio o b ra  con s i n g u l a r  c o n s t a n c i a  j  u^^ t i f  icandc  
on e s t e  s e n t i d o  e l  co no c id o  p ro V e rb io  de ’’G u t t a  c a v a t  l^piiclem non
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b i s ,  s e d  saq)e c a d e n d o ” .
CUAbDO PARECE IbDICADA LA HELIOTERAPIA? ( 1 ) .
?;1 s o l  e s  un b i e n h e c h o r  e s t i m u l a n t e  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o k
Por  lo  t a n t o  se l i a l i a  i n d i c a d o  su uso en t o d a s  l a s  en fe rm edades  
n e r v i o s a s ,  con p r u d e n c i a  y a d a p t a n d o l o  à  v a d a  i n d i v i d u o .  pil exceso  
a l o s  n e r v i o s o s  i ^ e r j u d i c a  mas b i e n  que o t r a  c o s a .
E l  s o l  e s t i m u l a  l a  n u . t r i c i o n .
He a q u i  un e je m p lo .  Un p a d re  de f a m i l i a  de L e i p z i g ,  cuyos  muchos 
n i j o s  h a b i a n  p a d e c id o  to d o s  de b e u r a s t e n i a ,  e n t e r o s e  de l a  v i r t u d  
c u r a b i v a  d e l  s o l .  E l  menor en q u i  en se  o b se rv ab a n  m arcadas  tendencies  
a l  r a p i t i s m o ,  fu é  som etido  à un t r a t a m i e n t o  r e g u l a r . #1 r e s u l t a d o  
fué s o r p r e n d e t e .  E l  n in o  se to r n o  r o b u s t i s i m o .
Siendo l a  o b e s id a d  enfe rm edad  de l a  n u t r i c i o n  puede t r a t â r s e l a  
por  e l  s o l  po r  l a  l u z  e l é c t r i c a .
( 1 ) .  Dr .  Lob s e . - Beliandlung b e l  scliev/eren un b i s l i e r  u n h e i l b a r e n  k ra n  
Vuei t en n a  . 24.
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Un f o i i d i s t a  obeso so m e t io se  a l  t r a t a m i e n t o  en l a  c l i n i c a  "H e l io s "  
de L e i p z i g .  Aunque e s t e  g l o t o n  no qu iso  a l t e r a r  su régimen de comi-  
d a s ,  n i  a b s t e n e r s e  de sus  p l a c e r e s  a l c o h ô l i c o s ,  à  l a s  s e i s  setnanas 
. a  : 1 a  pedddo 18 l i b r a s  s i n t i e n d o s e  tan  f u e r t e  que p o d i a  c o r r e r  h o r a s  
e n t e r a s ,  cuando a n t e s  a p e n a s  p o d i a  da r  un p a s o .
L;1 s o l  es  también  e f i c a z  en l a  d i a b e t e s .
Ex] o l  s o l a r i o  " H e l i o s "  de L e i p z i g ,  me p r e s e n t a r o n  una p e n o ra ,  tan  
enferma de g o t a ,  que à su l l e g a d a  a l  s o l a r i o  no h a b i a  p o d id o  i r  p o r  
c  p i e .  En l a  época  en que l a  c o n o c i #  ya  daba c o r t o s  p a s s e s ,  apojrada 
en un b a s t o n .  Hoy anda  s in  b a s t ô n  y da g r a n d e s  c a m in a t a s .  Todo p o r  
l o s  b a n o s  de s o l .  Un médico amigo mio p a d e c i a  de una i n f l a m a c io n  g r a  
v e ; c r o n i c a ,  de l o s  r i H o n e s ;  n i  l a  d i s t a  de lec l ie  n i  e l  g u a r d a r  cama 
l e  s i r v i e r o n .  Al cabo de unas  semanas e s t a b a  cu rado  p o r  e l  s o l .  -La 
f n f l u e n c i a  de e s t e  no se  l i m i t a  à d i s m i n u i r  l a  c a n t i d a d  de a z u c a r ,  
s in o  que se e x t i e n d e  a l  e s t a d o  g e n e r a l  y à l a  r e c u p e r a c i o n  de l a s
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f  lier s a s ,
E l  s o l  es  e l  mas e x c e l e n t e  p r o d u c t o r  de c o l o r e s .
H a r a  c in c o  a h o s  e n c o n t r e  en un p aseo  p u b l i c o  l e j o s  de mi c a s a ,  un 
nombre cuya  c a r a ,  c o l o r  de c e r a ,  l l a m a b a  l a  a t e n c i o n  de l o s  t r a n s e u n  
bes. H a l l à b a s e  se n ta d o  en un s i l l o n  de enferm o,  e x p u e s to  d i r e c t a m e n -  
to a l  s o l .  Moviome t a n t e  â g o ^ p a ç i ô n  que l e  p r e g u n t é  y me d i j o  h a b e r  
s u f r i d o  g r a n d e s  p é r d i d a s  de s a n g r e .  P e ro  como yo lo  q u i s i e r a  l l e v a r  
a l a  sombra, p r o t e s t é .  Le s e n t a b a  e l  s o l  t a n  b i e n l  A s i  s igu o  d i a  
i r a s  d i a ,  p r im e ro  en su  coche  de enfe rm o,  mas t a r d e  en un b a n c o .  P o r  
u l t im o  un d i a  lo  v i  andando ya  y lu e g o  e n t r é  de a d m i n i s t r a d o r  de un 
t r a n v i a  e l e c t r i c o .  Todo p o r  e l  s o l .
E l  sOl  d e s t r u y e  l a s  b a c t e r i a s .
Un p r o f e s o r ,  que ya  h a c i a  t iempo e s t a b a  t u b e r c u l o s e ,  p id io m e  con-  
s c j o ,  p u e s  se s e n t i a  c a d a  v e z  mas d e b l l . A c o n s e j e l e  l a  f o t o  y l a  a e -  
r o c t e r a p i a  y reg im en  v e g e t a r i a n o ,  p e ro  s i n  e s p e r a n z a  a lg u n a  de o x i to
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un ano despuew me lo  e n c o n t r e  en p l e n o  î n v i e r n o ,  en b i c i c l e t a ,  
sano y t o s t a d o  p o r  e l  s o l .  Apeose a g i l m e n t e  p a r a  sa lud a rm e  y h a b l a ­
me s .
VComo l e  v a ? . -  Ya l o  ve ü d . , d i v i n a m e n t e . -  Como se  h a  c u r a d o ? . - 
Con l u z  y a i r e .  Me he p a sad o  todo  e l  v e ra n o  en B adehosen ,  en un c o r -  
u i j c ,  ocupado en l a b o r e s  c a m p e s t r e s ,  durmiendo de noche en una  choza
en e l  b o sq u e .  La g e n te  me tomaba p o r  l o c o ,  p e ro  yo c ada  v e z  me s e n ­
t i a  m e j o r . -  A donde v a  Ud. a h o r a ? . -  Al bano de a i r e  y l u z . -  con e s t e
i r i G ? . -  S i ,  torao t o d a s  l a s  t a r d e s  en an b a l n e a r i o  y conmigo 30 seh o -
r e s  un baho de a i r e  y  l u z  de 20 m. h a c i e n d o  e j e r c i c i o s  g i m n à s t i c o s  
p a r a  c a l e n t a r n o s .  L esp u és  merendeunos. E f e c t i v a m e n te  l l e y a b a  en l o s  
b o l s i l l o s  manzanas ,  h i g o s ,  n u e ce s  y p a s a s .  b
Aun p o d r i a  h a b l a r  de un s i f i l i t i c o ,  a s i  c u ra d o * .
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?Y no podr iam os  a p l i c a r  l a  l u z  s o l a r  como a g e n t e  t e r a p e u t i c o  de 
l a  to  s f e r i n a ?  Indue ab lem en te  que s i ,  à  mi j u i c i o  no me cabe  duda,  
d e a o s t r a d a  como queda l a  a c c i o n  que e j e r c e  e s t e  a g e n t e  so b re  n u e s t r o  
o r gan ismo y e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e s t e  c aso  so b re  e l  s i s t e m a  n e r v i o s o ,  
cuya a c c io n  l e n t a  p e ro  c o n s t a n t e  h a b r i a  seguraraen te  de p r o d u c i r  bene  
i i c i o s o s  r e s u l t a d o s .  Todos sabemos que l a  e t i o l o g i a  y p a t o g e n i a  de 
l a  c o q u e lu ch e  no se h a l l a n  t o d a v i a  d e f i n i d a s  y que e l  t r a t a m i e n t o  
empleado h a s t a  feJiora e s  pu ram en te  s i n t o m a t i c o  p u e s  desde  l a  b e l l a d o -  
na u sada  a n t e s ,  h a s t a  e l  c l o r h i d r a t o  de f e n o c o l  usado a h o r a ,  nada 
puede d e c i r s e  p r o d u z c a  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  a lg u n o ,  s ino  so lo  e v i t a n d o  
en a lg u n o s  c a s o s  p o s i b l e s  c o m p l i c a c i o n e s ,  t a n t o  m ec an ica s  como i n -  
f e c c i o s a s .  P o r  t o d o s ,  o c a s i  t o d o s ,  p u e s to  que en M ed ic in a  n ad a  hay  
a b s o l u t e ,  se  r ec o m ien d a  un cambio de c l i m a  y aun que p o s i t i v a m e n t e  
nada  puede  a f i r m a r s e  de su s  r e s u l t a d o s ,  hay  que c o n v e n i r  que en mu- 
chos  c a s o s  l a  c o q u e lu c h e  se c u r a  y que l o s  b a h o s  de s o l  a p l i c a d o s  do
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un mode r e g u l a r  y c o n s t a n t e  creemos p o d r i a  s e r  un p r o c e d i m i e n to  à 
n nsa y a r  que seg u ram e n te  p o d r i a  d a r  l o s  r e s u l t a d o s  que n o s o t r o s  espe4  
rarnos en un p l a z o  no l e j a n o  p a r a  l a  h e l i o t e r a p i a  c i e n t i f i c a m e n t e  
a p l i c a d a .
¥  s iend o  c i e r t o  como a s e g u r a  e l  i n s i g n e  Dr .  C o r tezo  que l o s  me­
d i c s  f i s i c o s  son l a  T e r a p é u t i c a  d e l  p o r v e n i r  c l a r o  e s t à ,  que debemos 
a p ro v e c h a r b o s  de l a  i r r a d i a c i o n  s o l a r  como medio mas s e n c i l l o  y n a t*  
r a l ,  r i n d i e n d o  e l  c u l t o  que se  merece  e l  s o l , a p r o v e c h a n d o  e s t e  medio 
de Gurac ion  e l  mas b a r a t o  y m e jo r  con que nos  b r i n d a  l a  l a t u r a l e z a ,  
l ü s  s n c a n t o s  de n u e s t r a  h e rm osa  P a t r i a  y  e l  c l i m a  t o n i c o  de M a d r id ,
d i c i e n d o '  Ho me q u i f t e i s  e l  Sol  .
Como a p é n d ic e  co m p lem e n ta r io  à l a  l u z  s o l a r  c o n s i d e r a d a  como agen
t e  t e r a p e u t i c o ,  r é s t a n o s  s o lo  a h a d i r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  que exponemos
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a c c n t i r m a c i o n , a  n u e s t r o  j u i c i o  s u f i c i e n t e s  p a r a  d e m o s t r a r  l a  Urn- 
% ;cr tanc ia  que l a  h e l i o t e r a p i a  t i e # e  hoy a d q u i r i d a  en l a  c u r a c i o n  de 
l a s  e n fe rm e d a d e s .
OBSERVACIOHES RECOCtIDAS eh la  CLIHICA QUIRURGICA DEI. DR. GRIHDA.
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O s t e i t i s  t u b e r c u l o s a  con a b sce so  f r i o .
R. J a c q u e s  de 20 a r i o s . -  O s t e i t i s  t u b e r c u l o s a  de l a  8 . a  c o s t i l l a  
con a b sc e so  f r i o .
A n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r i o s . -  Una herraana t u b e r c u l o s a .
( l ) .  O b s e r v a c io n e s  p u b l i c a d a s  en l a  T e s i s  d e l  Roctorad© de i ^ l f r e d
b o r r i g l i o n e .  " C o n t r i b u t i o n  a  l E e tu d e  du t r a i t e m e n t  T u b e r c u lo s e s  Chi-
’"ur-’icables n a r  1 E i e l i o t é r a n i e  s u r  l e  l i t t o r a l  M e d i t e r r a n e a n  . P a r i s
1905"
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A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s . - v l r u e l a  à  l o s  6 afios y à  l o s  15 s ig n  os 
muy c l a r o s  de e s c r o f u l a , o t o r r e a ,  a d e n i t i s  c e r v i c a l  su p u r a d a .
En yne ro  1904 s i  enfermo a c u sa  b r o n q u i t i s  de dudoso d i a g n o s t i c o  
a l a  c u a l  e l  a c h a c a  su a c t u a l  p a d e c i m i e n t o ,
Kace su  p r i m e r  e s t a n c i a  en e l  h o s p i t a l ,  en e l  mes de g e p t iem b re  
de 1904 p o r  un a b s c e s o  f r i o  o s t e o p a t i c o  de o r i g e n  c o s t a l  n e c e s i t a n d o  
o l  19 de R sp t iem b re  l a  e v a c u a c io n  y r a s p a d o  de una enorme c a v id a d  
s u b c o s t a l .  Los t e g i d o s  o se o s  enferm os son l e g r a d o s  s i n  r e s e c a r l o s  y 
l a  b o i s a  6 c a v i d a d  d re n a d a  amp1lam en te  y  e s t e  enfermo s a l e  d e l  Hos­
p i t a l  e l  15 de Hoviembre s i n  c u r a r s e .
L i e z  d i a s  d e sp u o s  v u e lv e  à  i n g r e s a r .  La f i s t u l a  t o r a c i c a  su p u ra  
abundan tem ente  y e l  24 L ic ie r a b re ,  e l  Dr .  q r i n d a  p r a c t i c a  l a  r e s e c -  
c io n  de l a  c o s t i l l a  en fe rm a  s ie n d o  l a  c a v i d a d  d r e n a d a  y l e g r a d a .
Al empezar e l  mes de Enero de 1905 se  d e c id e  à  ex p o n e r  à l o s  r a ­
y e s  so l a r e s  l a s  p a r t e s  en fe rm as  d u r a n t e  una h o r a  p o r  l a  manana y
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o t r a  despuos  d e l  m e d ie d i a .
T'n 8 de "unoro hay  s e n s i b l e  m e j o r i a  y l a  s u p u r a c io n  d i sm in u y e .
Jt] 15 de Enero e l  d renage  queda r e d u c id o  à l a  m i t a d  . La c u r a  de 
l a s  24 ho r a s  es  a p e n a s  meinchada.
E l  enfermo e s  e x p u e s to  con r e g u l a r i d a d  d i a r i a m e n t e  à  l o s  r a y o s  
s o l a r e s ,  s a lv o  uno o dos  d i a s  n ub o so s ,  y una v e z  l o s  d r e n a g e s  l e v a n -  
t a d c s  l a  c i c a t r i z a c i o n  se  h i z o  r a p i d a m e n t e .
E l  30 Enero l a  s u p u r a c i o n  e s  muy po ca  y e l  t r a s y e c t o  f i s t u l o s o  
t i o n e  buen a s p e c t o .
E l  28 E eb re ro  e l  e n f e r uo s a l e  de 1 h o s p i t a l  s i n  n e c e s i d a d  de c u r a  
s ino  s im plem ente  p i n t a n d o l e  con t i n t u r a  de iodo  l a  p a r t e  e n fe rm a  
Liarchandose con su  f a m i l i a  a c o n s e j a n d o l e  c o n t i n u e  p o r  a lgu n  t iempo 
l a  o x p o s i c io n  a l  s o l .  y i s t o  con p o s t e r i o r i d a d  l a  c u r a c i o n  h a  p e r s i s -  
oido
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O s t e i t i s  t u b e r c u l o s a  d e l  s a c r o  y d e l  i l i a c o .
C. J .  B. - 25 arlos, c o c h e r o . -  Humerosas f i s t u l a s  en l a s  r e g i o n e s
s o c i a s  y en l a  r e g i o n  g l u t e a ,
A n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r i o s . -  P a d r e  murio  de una a f e c c i o n  i n d e t e r -  
.uinada,  l a  madre de un a c c i d e n t e  de un c o ch e ,  dos hernxahos buenos y 
una herm ana  p r é s e n t a  a f e c c i o n  t u b e r c u l o s a  en c l  p i é .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s . - Hinguno p r e s e n t a n d o  l o s  p r i m e r o s  s i n t o -  
mas de l a  en fe rm edad  a c t u a l  en ^ e p t i e m b re  1903.
Al cmpezar e l  1904 e n t r é  en e l  h o s p i t a l  m i l i t a r  de L i l l e ,  una i n -
t e r v e n c i é n  q u i r u r g i c a  en e l  que se l e  p r a c t i c é  p o r  un enorme abscoso
por c o n g é s t i é i ]  que ocupaba  t o d a  l a  r e g i é n  s a c r a  y se  p r o l o n g a b a  b a -  
jo  l e s  m ' s c u l o s  g l u t e o s ,  h a c i e n d o  l a  i n c i s i é n  y d r s n a g e .  Mas a l  cabc 
de a lg u n o s  meses l a  s u p u r a c i é n  no se  a g o ta b a  y fuo  e nv iado  como c on -
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v a l c c i e n t ô  à H iz a ,  don de i n g r e s o  en e l  H o s p i t a l  de g an po que e l  23 
' l a y  G 1904.
LOS i n t e r v e n c i o n e s  f u e r o n  h e c h a s  con un mes de i n t e r v a l o ,  l o s  
f o c o s  de s u p u r a c io n  a n t i g u o s  son e s c i n d i d o s  y  l e g r a d o s ;  l e g r a d o  d e l  
sac ro  y d e l  hueso  i l i a c o  p o r  medio de una i n c i s i o n  que p a r t i e n d o  de 
l a  p r i m e r a  v e r t e b r a  s a c r a  t e r m in a  a  dos t r a v e s e s  d e l  dedo d e l  ano.
En f i n  de L ic ie m b r e  se  h a b i a  e s t a b l e c i d o  l a  c i c a t r i z a c i o n  en e l  
cc-ntro,  quedando dos  f i s t u l a s  una  en l a  e x t r e m id a d  s u p e r i o r  y  o t r a  
on l a  i n f e r i o r  de l a  i n c i s i o n  p r a c t i c a d a  e s t a n d o  t o d a  l a  c i c a t r i z  
0 u o r te m e n te  a d r i e r id a  a l  p i a n o  oseo s u b y a c e n t e ;  l a  menor p r e s i o n  en 
l a  b04A^ de columna lumbar 6 a l  n i v e l  de l a  a r t i c u l a c i o n  s a c r o - i l h  
ca p ro d u ce  en e l  enfermo una s e n s a c i o n  t a n  d o l o r o s a  que l e  o b l i g a  à 
g r i t a r ,  s u c e d i é n d o le  lo  mismo a l  menor movimiento  v c r i f i c a d o  p o r  e l  
cnformo, p e r s i s t i e n d o  aunque en mucho menor g rado  en e s t a d o  de r e p o ­
se .  Las noches  l a s  p a s a  acompahadas de imsomnio y muy i n t r a n q u i l a s .
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En e s t e  e s t a d o  se  c n s a y a  en e s t e  enfermo e l  t r a t a m i e n u o  p o r  l a  
E e l i o t e r a p i a .
E l  2 de Enero de 1905 se  em pieza  p o r  e x po n er  l a s  r e g i o n e s  s a c r a  y 
g l u t e a  d u r a n t e  una h o r a  a l  d i a  à  l o s  r a y o s  s o l a r e s  d i r e c t e s ,  p e s p u e s  
de s e i s  s e s i o n e s  e l  enfermo die©, en l a  v i s i t a  de l a  manana, expon-  
t a n o a m s n te ,  que h a  pasado  una noche como no l a  h a b i a  p asad o  aun d e s ­
de su e n t r a d a  en e l  h o s p i t a l ,  h a s t a  e l  p u n to  de que han t e n i d o  que 
d o s p o r t a r l e  p a r a  tomar  e l  c a f é ,  l o  que jam às  l e  h a b i a  o c u r r i d o .  pajto 
os ©ste que d e m u e s t r a  l a  g r a n  m e j o r i a  e x p c r im e n ta d a  en e l  s in to m a  
d o l o r .  Sin embargo l o s  p u n t o s  de p e r i o s t i s i s  de l a  r e g i o n  s a c r a  se 
u-ail an d o l o r o s o s  à l a  p r e s i o n .
D u ran te  l o s  d i a s  s i g u i e n t e s  g r a c i a s  a l  e s t a d o  d e s p e ja d o  de l a  a t -  
n o s f e r a  pudo s e r  a p l i c a d a  m e to d icam en te  l a  h e l i o t e r a p i a ,  p e ro  e l  20 
de Enero e l  mal t iem po  no p e r m i t i o  exponer  a l  enfermo à l o s  r a y o s  
s o l a r e s  d u r a n t e  a lg u n o s  d i a s ,  y e l  enfermo ompezo à s u f r i r  d i c i é n d o -
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nos " l a s  noclies  v u e lv e n  a s e r  m a l a s " .
La c u r a  s o l a r  v u ë l v e s e  à  smpezar  en p e b re r o  y e l  d i a  15 l a  me^o- 
r i a  Qs muy c o n s i d e r a b l e ,  l o s  t r a y e c t o s  f i s t u l o s o s  d e ja n  s a l i r  un l i -  
quido s c r o s o  s o l a m e n te ,  h a  r e c o b r a d o  e l  a p e t i t o  norm al ,  em pieza  à 
ongordar y se  p a s s a  p o r  l a s  g a l e r i a s  s i n  d o l o r  n i  f a t i g a .
La c u r a  se  c o n t i n u é  h a s t a  e l  5 de Marzo de 1905, en cuya  f e c h a  
s i n t i c n d o s o  o l  enfermo b i e n , p i d i é  e l  a l t a .
S igu iondo  l o s  c o n s e j o s  d e l  Dr.  Q r in d a  promet© c o n t i n u a r  l a  c u r a ,  
A c tua lm en te  h a  abandonado à  H iza  y se h a l l a  v i a j a n d o  p o r  s u s  
a s u n t o s  lo  c u a l  nos  permit© a f i r m a r  que su c u r a c i é n  h a  s id o  c o m p lé ta
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A d e n i t i s  c e r v i c a l  su p u ra d a  t u b e r c u l o s a
C. D é s i r e ,  22 a h o s ,  no t i e n e  a n t é c é d e n t e s  h e r e d i t a r i o s  y l o s  p e r -
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s o n a l s s  nos  d i c e  quo a l a  edad de t r è s  ahos  tuvo en l a  r e g i o n  sub-  
i . iax i la r  i z q u i e r d a  una a d e n i t i s  que l e  s u p u r o ,
En 1904 e n t r é  en e l  h o s p i t a l  p o r  una k e r a t o - c o n j u n t i v i t i s  que l e  
d'iré h a s t a  e l  mes de A b r i l  época  en l a  a c t u a l  tuvo que g u a r d a r  cataa 
por  un a t a  que d e n e f r i t i s  aguda acusando  en l a  o r i n a  4 gramos de a l -  
c rmina .
En Ju n io  de 1904 e n t r a  en l a  s a l a  de c i r u g i a  p r e s e n t a n d o  una v o -  
l ’imiiiosa a d e n i t i s  t u b e r c u l o s a  c e r v i c a l .  î e^ l e  p r a c t i c a  una i n c i s i é n  
on e l  g a n g l i o  supurado
Dsspués  de e s t a  época  e l  t r a y e c t o  permanece  f i s t u l o s o  y â su a l -  
r ed o d o r  e x i s t e  un em pas tam ien to  g a n g l i o n a r  b a s t a n t e  c x t e n d i d o .  A p e -  
sa r  de n u e s t r o s  c o n s e j o s  abandona  e l  h o s p i t a l .
yolvemos a v e r l e  en e l  més de p i c i e m b r e  1904 p à l i d o  con l i ine iiazén  
de l e s  p a r p a d o s  y de l a  c a r a  sijc l e s i o n e s  p u lm o n a re s  que se r e v c l e n  
!.,or l a  a u s c u l t a c i é n  dan do e l  a n â l i s i s  de l a  o r i n a  1 gramo 50 de a l -
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luj.raina.
La r e g i o n  s u b - i o d e a  l a t e r a l  i z q u i e r d a ,  m a s t o i d e a  y p e r o t i d e a  qb-  
t a n  ocupadas  p e r  un tumor 6 empastam ionto  que fo rm a  una e m in en c ia  
quo b o r r a  e l  r e l i v e  d e l  m a x i l a r  i n f e r i o r  y liace d e s a p a r e c e r  e l  liueco 
p a r o t i d e o .  E s t e  tumor e s  d o lo r o s o  à l a  p r e s i o n .  P o r  deb a j  o d e l  angu-
Ic d e l  m a x i l a r  i n f e r i o r  i z q u i e r d o  lia^r una f i s t u l a  de b o r d e s  a t o n i c o s
\
on medio de t e g i d o  fung o so  y r e b l a n d e c i d o .
Legramos l a  f i s t u l a ,  l o s  g a n g l i o s  r o b l a n d e c i d o s  se  inc  in  den y sus 
c a v id a d e s  se  r e l l e n a n  de g a s a  i o d o f o r m i c a .
En 16 de L ic ie m b re  empezamos à exponer  to d a s  l a s  mananas l a  r e ­
g ion  e n fe rm a  à l o s  r a y o s  d e l  s o l  d u r a n t e  25 m i n u t o s .  En e s t a  f e c h a  
l a  f i s t u l a  e s t a  m e jo r ,  pe ro  p e r s i s t e  un enorme em pastam ien to  g a n g l i o  
nar.
L ie z  d i a s  desp u e s  l a  p i e l  que r e c u b r e  l a  r e g i o n  en fe rm a  h a  tornado 
un t i n t e  r o s a c e o ,  e l  em pas tam ien to  h a  d i sm in u id o  en to d o s  s u s  diame-
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t r o s  G igua lm er i te  en p r o f u n d i d a d ,  e l  p u s  que se d e sp ren d e  en l a s  
c u r a s  e s  menos a b u n d an te  y mas c l a r o  y d u r a n t e  l a  e x p o s i c i o n  a l  s o l  
S 3 xrroduce un l i q u l d o  mas s e r o s o .
E l  30 T^iciembre e l  enfermo a c u s a  una m e j o r i a  muy s e n s i b l e ,  pues  
Gl tumor g a n g l i o n a r  e s  i n d o lo r o  à  l a  p r e s i o n .
:^n m i t a d  de Enero l a  r e g i o n  m a x i l a r  se  h a l l a  t o t a l r a e n t e  l i b r e ,  
l o s  m ov im ien tos  d e l  c u e l l o  se  hacen  s i n  d o l o r ,  s o lo  l a  r e g i o n  p e r o -  
t i d o a  queda aun d o l o r o s a .
La e x p o s i c i o n  a l  s o l  se h ace  una  h o r a  d i a r i a .
V a r io s  d i a s  de l l u v i a  y n u b la d o s  impiden  es  e s t a  época  p r a c t i c a r  
La h e l i o t e r a p i a .
En E eb re ro  v u e lv e  a  e s t a b l e c e r s e  e l  t r a t a m i e n t o ,  acusando e l  en -  
ferme c ad a  d i a  m e jo r  b i e n e s t a r  y  a l w g r i a .
La f i s t u l a  de l a  r e g i o n  c e r v i c o - f a c i a l  e s t a  a g o t a d a  y e l  em p a s ta -  
i c n t o  d o s a p a r e c e  a s im p le  v i s t a ,  l o s  t e g i d o s  r e c o b r a n  su  a s p e c t o
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normal .
ga l e  d e l  h o s p i t a l  e l  28 Marzo com ple tam ente  cu ra d o  v i é n d o l e  a  cae» 
nudo d ospues  y no p r e s e n t a n d o  h a s t a  l a  f e c h a  r é c i d i v a  a l g u n a .
-  I  V -
Tumor b ia n c o  supurado  de l a  r o d i l l a .
B . 0 n a n . -  11 aho s .
qe desconocen  l o s  a n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r i o s  y p e r s o n a l e s .
E n t r é  en e l  h o s p i t a l  en 30 y n e ro  1904, l a  a r t i c u l a c i é n  de l a  r o d i  
l i a  d é r o c h a  re  h a l l a  a n q u i l o s a d a  en àngulo  r e c t o  y g l o b u l o s a  y tume- 
l a c t a  t e n i e n d o  que u t i l i z a r  en l a  marcha m u l e t a s .
E x is te r !  dos t r a y e c t o s  f i s t u l o s o s  su p u ra d o s  uno en e l  l ado  e s t e r n o  
de l a  r é t u l a  y o t r o  en e l  hueco p o p l i t e o .  E s ta d o  g e n e r a l  malo,  p à l i ­
do y d e lg a d o  p e ro  no p r é s e n t a  l e s i o n e s  p u lm o n a re s .
En Hoviembre se  p r a c o i c a  l a  r e s e c c i o n  de l a  r o d i l l a  dando pu s  l o s
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t r a y c c t e  s f i s t u l o s o s .  La r e s e c c i o n  no lia pod ido  h a c o r s e  a s e p t i c a m c n -  
te y GO lia c i c a t r i z a d o  por  p r i m e r a  i n t e n c i o n .  Las l i n e a s  de s u t u t a  
suyurcu] con a b u n d a n c ia  y l o s  mameloges c a r n o s o s  b r o t a n  m a l .  En v i s t a  
de e s t e  mal  e s t a d o  a l  empozar D ic icm bre  e s  e x p u e s t a  a l  s o l  l a  a r t i c u  
l a c io n  to d o s  l o s  d i a s  25 m in u to s  y d espués  de doce d i a s  de e x p o s i -  
c ion  l o s  b o r d e s  de l a  u l c é r a  empiezan  à  d a r  s e h a l e s  de v i d a  so ldando  
so :n su p r o f u n d i d a d .
En Enero  1905 l o s  d r e n a g e s  se q u i t a r o n  a s i  como l o s  h i l o s  de p l a -  
t a  do l a  s u t u r a  o s e a  que p a r e c i a  b a s t a n t e  s o l i d a .  Su e s t a d o  g e n e r a l  
os m e jo r ,  engo rd a  y toman c o l o r  s u s  t e g i d o s .
En E obroro  g r a c i a s  à  l ü i a s e r i e  de d i a s  d e s p e j a d o s  l o s  r e s u l t a d o s  
Il an s id o  m a j o r e s ,  l a s  c u r a s  a p en a s  manchadas y l a  r e u n io n  de l o s  l a -  
b i o s  ne l a s  n o r i d a s  p a r e c e  s o l i d a .
En f i n  do Marzo s a l e  d e e l  h o s p i t a l  con un miembro s o l i d e  a n q u i l o -  
sado nn buen a  p c s i c i o n  y p a r a  a p o y a r s e  on l a  m archa  no n e c e s i t a  mas
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que un b a s t o n .
- V -
C o x a lg ia  en scgundo p e r i o d o .
B. A ugus te ,  21 a h o s ,  z a p a t e r o ,
bc iia y  nada de p a r t i c u l a r  en su s  a n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r i o s  y per-  
s o n a l Q S .
E s t e  enfermo e n t r a  eà  e l  h o s p i t a l  e l  14 L ic ie m b re  1904 p o r  un do 
l c r  que t i e n s  6 a c u s a  a l  n i v e l  de l a  a r t i c u l a c i o n  c o x o - f e m o ra l  y de 
l a  r o d i l l a  con e x a c e r b a c i o n e s  mayoree  o m enores  desd e  e l  mes de En©' 
ro le  o b l i g a n  a menudo a g u a r d a r  cama.
A su  e n t r a d a  en e l  h o s p i t a l  su  e s t a d o  g e n e r a l  e s  ; b a s t a n t e  b ueno ,  
e l  mus&o con l o s  m ü sc u lo s  a t r o f i a d o s  e s t à n  f u e r t e m e n t e  d o b lad o s  so -  
l a  p e l v i s , e l  c n s i l l a d u r o  lumbar muy p ro n u n c ia d o  y e l  miembro 
dorocho a c o s t a d o  en 5 c e n t i m e t r o s .
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cintre  t o d o s  l o s  s i n to m a s  ©1 d o l o r  e s  e l  que p a r e c e  dotai i ia r .  La ex-  
p lo r a c iô : ]  inuy d o l o r o s a ,  lîos 'pe rm ite  e r c o n t r a r  un a b s c s s o  r e t r o - t r o -  
c a n t ^ r e o  b a s t a n t e  p r o f  undo que ^uncio i iado  e x t r a e m o s  aproximadamenÿ#
120 ^ ramos de p u s .
DespUGS de e s t a  i n t o r v e n c i o n ,  en f i n  de D ic iem bre  se  d e c id e  e l  
t r a t a o i e n t o  de e s t e  enfermo p o r  l a  h e l i o t e r a p i a  y l a  e x t e n s i o n  con­
t i n u a  d e l  miembro i n f e r i o r ,  p i a r i a m e n t e  y d u r a n t e  dos h o r a s  sè expo- 
:c a l  s o l  l a  a r t i c u l a c i o n  e n fe rm a .
Después de a lg u n a s  s e s i o n e s  de i n s o l a c i o n ,  l a  e x p l o r a c i o n  d e l  mievv^ 
bro muy d o l o r o s a  l o s  d i a s  p r é c é d a n t e s ,  puede v é r i f i e a r s e  s in  d e s p e r -  
t a r  g r a n d e s  d o l o r o s .  E l  mismo enfermo a c u sa  ademas una  m e j o r i a .  A 
f i n  de Enero  à  p e s a r  de h a b e r  p asad o  v a r i o s  d i a s  s i n  h e l i o t e r a p i a  l a  
. l o jo r i a  p e r s i s t e ,  e l  d o l o r  h a  d e s a p a r c c i d o  c o m p le tam en te ;  l a  exj:>lo- 
r a c i o n  aun l a  mas p r o f u n d a  de l a  a r t i c u l a c i o n  no es  d o l o r o s a ;  e l  en-  
fbrmc puede s e n t a r s e  f à c i l m e n t e  en su cama.
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E- 7 0 - r o r o  se c o n t i n u a n  l a s  s e s i o n e s  son e x i t o  c r e c i e n t e .
A p r l n c i p i o  de A ^ r i l  e i  enfermo abandona  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  en
c'y" ' uQri e s t  ado •
-  V I  -
H id ro JL t ro s i s  t u b e r c u l o s a  de l a  r o d i l l a .
3.  L c u i s ;  22 a h o s .
A dtccodontes  l i e r e d i t a r i o s .  P a d r e s  s a n o s ,  Una liermana que to s e  mu- 
c 0 . Dos hermanos con b u en a  s a l u d .
A n tec e d e n t e s  p e r s o n a l e s . -  A l o s  18 a h os  p a d e c io  una  a n g in a ,  no h a  
t en id o  ni  b l e n o r r a g i a  n i  r eu m a t ism o .  H a c i a  e l  f i n  de Agosto se quejo  
do v i v o s  d o l o r e s  en l a  r o d i l l a  d e r e c h a ,  d o l o r e s  que a p a re c e n  i r r e -  
-i;larmonte en c i e r t o s  d i a s ,  con o c a s io n  de f a t i g a s  y de m ahchas .  Ob- 
t e n ida  su l i c e n c i a  e n t r a  como cam arero  en un R e s t a u r a n t ;  o b l ig u d o  à 
 ^ nr .arr cnr de p ié  l a r g a s  h o r a s  r e a p a r e c s n  sus  d o l o r e s  mas v i v o s .  El
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22 Octubr© e n tra  en e l  h o s p i ta l  con una r è d i l l a  g lo b u lo sa  # c g ra  
d i n o v i a l  d is te n d id a  c o n te n ia  l i# ü ld q .
E s t a b l e c i d o  e l  repose en l a  cama t r a to s e  aueeslvam ente l a  a r t i c u ­
l a c i o n  en fe rm a  por a p lic a c io n e s  de t i n t u r a  de iodo guayacolada, cpn 
b a n c s  de vapor trem en tinados y por e l  am asamlento. A p d sa r de ë s to s  
d i f e r e n t e s  tr a ta m ie n to s  p e r s i s t e  e l  l iq u id e  en l a  a r t ic u la c ié n  y nos 
o b l i g a  à  p r a c t ic a r  dos ^unciones eeacuadoras que dah a^llda^ ^^ ^^ K 
gramos de l i q u i d e  l a  p rim era , à 60 l a  segunda.
Despés  de e s ta s  ^u nciones, e l  20 de p id iem bre , se èhsaya 1#  h e lig  
t e r a p i a .
La r o d i l l a  enferm a se e3q>one d ia riam en te  a lo s  r a y p ^ ^ s ^ a re s  du- 
r a n t e  25 m in u tes . En e s ta  fec îia  se encuentran  siez%)re JÈ## pim tos do- 
l o r o s o s  o se o s  l a t é r a l e s ;  compruébase l a  p re s e n e ia  de uaà pec^eüa can 
t i d a d  de l i q u i d e .
E l  15 Enero  después de v à r ia s  se s lé n e s  àe e^ ÿ o sic ié#  s o la r  l a  pT f:
"4 2Q1 -  ;
s io n  e j s r c i d a  so b re  cualquier pùnto de la  àrtieÉlacién no provoca 
d o lo r  a lg u n o .  E l  cheque rotullaho deseubre, sin embargo, liquide en 
l a  s i n o v i a l .
D u ra n te  l o s  u l t i m e s  dias de Eneroç ha-habidè necesidad d« suspen­
der  l a  c u r a  p o r  la  inclemencia del tlempo. A pesar este se man- 
t i e n e  l a  m e j o r i a  y en Eebrero se vuelve d la  e%posici6n solar con 
p l a c e r  d e l  en fe rm o .
A f i n e s  d@ E e b r e r o ,  son muy fd c ile s  lo s  mbTimientos d<^  la  a r t i c u ­
l a c i o n ,  e l  enfermo anda  sin d ificu ltad  y la  ro d illa  ha recobrado sus  
d im ens io n es  n o r m a le s .
A f i n  de Marso abandons curado e l  hospital y vuel%$ a  su antigua
o cupac ion  de cam arero  en un Restaurant de Eisa doud e 
te  à v e r  d s s p u o s ;  su buen estado es constante.
hSmos v u e l t
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COXALGIA.-
T. A n g e l e , 22 a h o s .  En s u s  a n t é c é d e n t e s  h e r e d i t à r l p # '  y  p] |#gO 'nales  
n ada  d igno de mène i o n .  s i n  embargo l a  en fe rm a  h ab erse  f a t i g a d o
muciio d u r a n t e  su j u v e n t u d .  La en form edad  a c t u a l  h a b i a  é ^ a d s a d o  en 
e l  mes de O c tu b re  de i 9 0 4 .
A su e n t r a d a  en l a  C l i n i c a  Q u i r ü r g i c a ,  e l  15 D id lambre 1904 l a  
en fe rm a  e s t a  p a l i d a  y a d e l g a z a d a ,  sus  mucosas d e s c o l p r i d a s .  En e l  
examen l o c a l  h a l l a m o s  e l  miembro i n f e r i o r  i z q u i e r i o  en addüdc ion  y 
r o t a c i ô n  i n t e r n a  y f l e x i o n  ado l i g e r a m c n t e  sob re  l a  p e I v i s ^  La mas 
p e q u e h a  e x p l o r a c i o n  de l a  a r t i c u l a c i o n  c o x o - f e m o r a l  W q u i e r d a  e s  
e x c o s iv a m e n te  d o l o r o s a  lo  mismo que c u a l q u i e r  m o V ia len to  d e j  miembro 
i n f  e r i o r .
A f i n  de D ic ie m b re ,  c o l o c a s e  à  l a  en fe rm a  en # i a  g o t i e r a ,  de Bon#
n o t  y se ex^jone d i a r i a m e n t e  à  l o s  r a y e s  so l a r e s  d u r a n t e  m edia  h o r a .
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Temp©r a t u r a  38*2.
Los d o l o r e s  h a n  dism inuàdo m u p h o  y  se n o ta  una g ran  me^Dria en b u  
e s t a d o  g e n e r a l .
1 .°  p e b re ro . A p e s a r  de a lgunos d ias: de': n q -e3 q ;w 8 isW ,^0 ^ |'# té  
u l t i m a  q u i n c e n a  de Enero p e r s i s te  l a  m ejoriK .. Los d o lo ré s  4 l a  p r e -  
s i o n  h a n  desaparec ido  com pletam ente, pero lo  s movimlento s de el9v8*' 
c i o n ,  de adduce ion  y de abduccion son t  o d av ia  do lo  r  o sp s  ; l à  t  e i # è r # i L *  
t u r a  h a  v u e lto  a  s e r  norm al.
D urante e l  més de peb rero  es ex p u està  l a  é n f i i M a  cou r é g u lâ t là à d  
g r a c ia s  a l  buen tiem po.
2 f i n  de Marzo, puede sen ta r s e  en su cama s in  dihguna d ifA cu lta d ; 
© l i a  m i s m a  in te n ta  le v a n ta ra e . I»os movlm ientos de l a  a 0 ^ c u l1 |c io n  
s o n  m u c h o  menos d o lo ro so s . Abandon a  e l  h o s p i ta l  en itin e#  (W Abf i l  
e n  m i r /  b u e n  e s ta d o , y e n  do a  co n tin u a r  sus bahos de so l en &  montaha
Hemos v u e lto  à v e r ü ltim am ente l a  enferma que* t ie n #  dn p f ic io
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y.b tanto VGUO so puQs l l e v a  c e s t o s  de legum bres  a l  mercado.
g i j r imi tnos  l a  o b s e n r a c i o n  7.®* de S i n o v i t i s  t u b e r c u l o s a  y o s t e i t i s  
: b c r c u l o s a ,  l a  8 . ^  Tumor b i a n c o  de l a  r o d i l l a  p o r  s e r  r e p e t i c i o n  de
w Uowe '^vi/O’'»
u s t a s  c c n s ig n a d a s O a a a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en e l  A s i lo  J e an
D o l l f u s  on e l  h o s p i c i o  m a r t i t i m o  de l a  i n f a n c i a  de Cannes p o r  no h a -  
c a r  dGcasiado l a r g a s  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  p e ro  cu yo s  r e s u l t a d o s  no 
cUGcicn so r  mas e x p p r s s i v o s  a s i  de 295 t r a t a d o s  de T u b e r c u l o s i s  o s c a  
: a r t i c u l a r  han r e s u l t a d o  c u r a d o s ,  154;m©j o r a d o s ,  1 3 5 ; s i n  m e j o r i a  
16 g u u o r t o s  1 0 ; de t u b e r c u l o s i s  v i s c e r a l  ( a d e n o p a t i a s ,  b r o n q u i t i s ,
: o r i j k o n i t i s  t u b e r c u l o s a )  c u r a d o s  53, m e jo ra d o s  47, s i n  m e j o r i a  9 y 
u iu r r tü s  4 de 113 t r a t a d o s ;  de T u b e r c u l o s i s  g a n g l i o n a r  e x t e r n a  95 
: r a t a d o s , c u ra d o s  65, m e jo ra d o s  26 s i n  m e j o r i a  3 y un m u e r to ;  de 
u n o c lu  l i n f à t i c a ,  c u r a d o s  90,  m e jo ra d o s  48 de 138^ s i n  n ingun  m u e r to ;
de a f e c c i o n e s  « sc ro fu lo sa e  de l a  p ie  1  ÿ  de l a s  muàosas .(o jô s , n a r iz ,  
f a r in g © ,  o re ja s )  cu rados 52, m ejorados 62, s in  m e jo ria  #,  muerto s 
n i n g u n o , de 111 t r a ta d o s ,  dando e l  62*4 ^  de curadoê, 4 1 ^  d |  A e jo ra  
dos,  c l  4*6 ^  s in  re su lta d o  y e l  2  ^ de’ m ort a l id a d ;
Aqui se  empleo l a  h e l io te r a p ia  un ida à  l a  h a ln e o té ra p ia .
(Datos  tornados de una com unicacion p re se n ta d a  por les,,;DÔctores 
B o u rco u rt, R e v i l l e t  y V erbet, de Cannes, a l  Congréeô #  
p i a ) . B iz a ,  1904.
OBSERVAGIOE D #  DR. ÔESAR ROtDC.
E s p i n s a  v en tosa  en un niflo de t r è s  ah o s .
Su p a d r e ,  cochero t ie h e  e stigm as tu h e r a u l o s o s |f  i s t a l è  ana^l, ade- 
n i t i s  c e rv ic a le s ,  m u lt ip le s  y supm radas; çu'm adré sana, ; h à  tèn id o  
dcb i i i h o s ;  e l  mayor eh huen es tad o  de sa lü d  t ie n s  .7 ahpSy. e l  o tro  es
e l  n ih o  de qu ien  n o s  ocupauQS.
"yr " ..y-; , -..g.
E s t e  e s  llev ad o  a l  d isp e n sa rfd  IfonvaX t a  ICarzo de 1904 por que 
su dedo e s t a  h ing h ad o . %  e fe e to  p ré se n ta  e l  nàve l t a  l â  fa lp b g in a  
d e l  a n u l a r  daecho, un en g ro seë len to  en form a debusoy que h a b ia  em~ 
pezado en Koviembre de l aho a n t e r io r .  E l d iag n o è tieo  no t l e ^  duda 
a lg u n a ;  E s p i n s a  v e n to sa  supurada.
E l  29 Marzo raspado y vac iam ien to  Completo d e  l a  fa la n g ln a  cbn 
s a l i d a  de a lg u n o s  gramos de pus %uy trabado  ; lim p ieaa  oon e l  agua
o x ig e n a d a ,  c u r a  con g asa  îo d o fo rm iG a .  l a s  dp e primeiÇis c u r a s  
c s p e r a r  una c i c a t r i z a c l o n  en b reve  p ïa z e  p e ro  l a s  s ig u ie n tè #
hacen
dejaron
una h o r i d a  in f la m a to r ia  y  supu ran te  cuya cu rad ién  no sè püd# conse- 
g u i r  con lo s  mediob te ra p é u t ic o s  o làslo O s; todo fu<^ei*sagrado s in  r e -
' y y ' : . yy .  . U -  V
s u l t a d o .  E l estado  g e n e ra l  d e c lin e b a  a l , mismo tiempo q iie^^o g resab a  
l a  l é s i o n  l o c a l ;  e l  n iho h a s ta  eritonoè» bueno, se to rn  a p à lia o  y 
a d o lg a z a d o .  I b a  a  de^id iim e ppr unaasifgunda in te rv e n e  ton  p a r a  sepâ-
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r a r  l a  c à s c a r a  o s e a  r a s p a d a  cuando qui  so e u s a y a r  l a  c u tâ  h e M o te rà -  
p i c a  y s a l i n a .  La expo s i c  ion s o l a r  de l a  mano enferm a empezo e l  1# 
do J u n i o .  Las s e s i o n e s  t o n i a n  l u g a r  à l a s  11 de l a  mahaaâ tariMidc ' 
25 m in u t o s .  E s t a b a  l a  h e r i d a  en o l  i n t e r v a l e  cu rada  con agua d*l 
tüar. La m o j o r i a  f u é  t a n  c l a r a  que e l  10 de J u l i o ,  ê s  d e o i r ,  un mes 
d o sp u és  de l iaber  empozado e l  nuevo t r a t a m i e n t o  l a  c lo a tr l# a c l6 n  de 
l a  h e r i d a  e r a  c o m p l é t a .  E l  e s t a d o  g e n e r a l  v o l v i o  a s e r  eapiefeiïte, , éî 
peso d e l  n iho  h a b i a  aumentado ep 1200 gramos d uran te  e s t#  tiem po#.
Los m ov im ien to s  d e l  dedo se c o n s e r v a n ,  no hay  aoortam len td  d e l
/  *
miembro, p e r s i s t e  un l i g e r o  f a l a n g o - v a l g u s  f à c i l m e n t e  r e d u c n ^ a - y .  
r s c t i f i c a d o  p o r  un a p ô s i t o  e n y e sa d o .
A s i ,  g r a c i a s  à  l e a  h e l i o t e r a p i a  ayudada de curasvdon;^llgu|^de mftr,
y.
hemos p c d id o  e v i t a r  a l  e n f e r m i to  l a  oiblacion de l a  - s a à |^ |^
l i c i o  que, segün n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  e s  < j^ |^ % iew |> re cn e ce (^ '  
r i o  en l a s  e s p i n a s  v e n t o s a s  de l o s  n i h o s  pequehos# .
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OBSERVAOIOPEjS . M3I&A3.
A . . .  34 ahos, ample a #  de éomerclO. Mal d# '# o t .
A s c s n d i e n t e s * -  Padre m uerto a lo s  60 a^os de Hemorrii|gla c e r e b ra l .  
La madre f a l l e c l d a  à  lo s  40 ahos de enfei-medad desconoodda. feo.s he%- 
cnanos y una hermana muer en jovenes de enferm edadés IgnOf ad as.
Enferm edades a iite rio h es.-^  îftab re  t  i f  6 id e a  à lo s  8 a h o r  a lc o h o lic  o 
mal de Pot y absceso p o r  co n g estio n  à  n iy e l  de l a s  p rim eras v ë 6 t e» 
b r a s  lum bar  e s . Su en f ermedad d a ta  de t r è s  ahos. ^o bay g ib  o s i  dad. 
A bscescs  f r i o s  m u lt ip le s  d ë l cuero cabelludo  bace t r è s  dllois.
La périmera v i s i t a  e l  0 Enero 1904.
E s ta d o  pulm onar;- O scuridad  t a l  m urm illd v e h ic u la r  en 10% dos 
v e r t i c e s  b a c ia  a t r a s .
E s ta d o  g e n e r a l , -  E l  su je to  e s ta  sano en a p a r ié n e lâ .-  E l ap e tid o  
ss  c o n s e r v a .
— -
T ra tam ien to .-  E l 5 de Enero üh c iru ja n o  llamado en c o n s u lta  p rao - 
t i c a  e l  raspado de dOS àb see so s  p o r co n g estio n  que se b a lla b a n  à 
ambos lad o s de l a  p rim era  v e r te b ra  lum bar. c u ra s  c o n sec u tiv a s  çson 
é t e r  iodoform ado; l a  u ltim a  in y e c c iin  fué hecha e l  11 de Marzo v E l 
30 e l  tamaho d e l tumor de l a  iz q u ie rd a  es e l  d# una nuez, dé . una 
m andarine e l  de l a  dereoba. Sale pus por lo s  t r iy é o to s  f i s t u lo s ô s .
Ac onsejo  l a  in so la c io n  sobre  e l  dorso dèsnudo.
Del 30 de Marzo a l  30 de A b ril 12 in so la o io n e s  de una b s ra  de du-  ^
ra c io n . Ya lo s  tum ores ban d ia a in u id o  en dos t e r c i o £  Por Id* t$ayec 
t e s  f i s tu lo s o s  no sa le  p u s. E l  estado  pulmonar es s a t i s f a c to r io  y 
l a  r e s p ira e io n  menos o sc u ra .
Continua e l  tr a t is à ie n td  s o la r  en e l  ca&^o.
A f in e s  de Jun io  e l  fnfem ©  e s ta  curado de .sus no ;»ufr<|
- '   ^  ^ (y V " ' ' ' h % 'p
sus v e r t i c e s  r e s p ira n  am pliam ente. E s ta  curado de sy sÉét de Pot'*
't
Pin de geptiem bre ha  d u f r id a  102 in  sola c  io n e é . - t a  cUrapion e s  p e r
I  I  33R. MAI0AT.-
M. X. 26 ah o s . Abac«80  de lo s  gangXlos gUkilares dereohos.
A ntdcedentes h e r e d i t à r i o s . -  S sc ro fu lo sa  l a  madre, una beneana mu- 
r id  tu b e rc u lo sa .
A ntecedentes p e r s o n a le s ,-  En su In fa n c ia  p ré se n te  S ignés de escrd  
f u la .  A d e n itis  de lo s  g a n g lio s  sub -maxi 1 a r  e s  y ha s id o  tr a ta d o  p o r 
una Q u e ra to -c o n ju n tiv i t is .
E l p r in c ip io  de l a  a fec c io n  a c tu a l  d a ta  de Enero de 190#: lo s
g a n g lio s  de l a  a x i l  a  reb lan d eo id o s  se han inc ind idd  v a r  i a s  %W#s y
tr a ta d o s  por a n t i s e p t ic o s  d i% tih to s .
^  ' - y . .  , t
Cuando e l  enfermo nos v ie n e  a c o n s u lte r  en #1 ma s  de %nero de ?
y , . .  y  : : -
1905 encuentro  en l a  a x i l a  d tr s c h a  un en orme ftopast«iïefit%  g a n g lio ­
n a r , en mcdio d e l c u a l s #  abren dos f é s tu la a .
Aconsejo l a  exposic ion  a l  gol y l a s  so le a c io n es  sé  hacen re g u la r -  
racnte duran te  dOS meses*
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A p r i n c  ipjiosYde A b r i l  l a  r e g i o n  h a  v u e l t o  a sor  b Ian  da y  m ovib le  
y  l a  c u r a c i o n  puede s e r  c o n s i d e r a d a  como compl&ta.
Siguen o t r a s  c u r a c i o n e s  de Absceso g a n g l i o n a r  t u b e r c u l o s e  sub -  
m a x i l a r ,  T u b e r c u l o s i s  de l o s  h u e s o s  d e l  p i é ,  mal de P o t ,  tumor b i a n ­
co de l a s  dos r o d i l l a s  y c o x a l g i a ,  que no t r a d u c im o s  por  s e r  semejan 
t e s  à  l a s  e x p u e s t a s ,  p e ro  que n t o d a s  e l l a s  so d e m u e s t r a ,  l a  a c c io n  
e f i c a z  de l o s  r a y o s  s o l a r e s  en l a  c u r a c i o n  do o s t a s  e n fe rm e d a d e s .
Y a l  t e m i n a r  e s t e  t r a b a j o ,  hemos v a c i l a d o  on p r e s e n t a r l o ,  p o r  no 
p o d e r  a h a d i r  o b s e r v a c i o n  a lg u n a  p e r s o n a l ,  como e r a  n u e s t r o  p r o p o s i t o  
a c a u s a  de no a p l i c a r s e  h d y ,a u n  c i e n t i f i c a m o n t c  en E sp a h a ,  que n o so -  
t r o s  sepamos, l a  H e l i o t e r a p i a  como a g e n te  t e r a p o u t i c o ,  pe ro  no dudan 
do que en un p l a z o  proximo h a  de ocupar  e s t e  in: o n t o , usado en I n g l a -
t e r r a  por Bley##» en S u iz a ,por R ilcli^  en A u s tr ia  p o r ^  A%#~
mania por Mehl, en H orte-A m érica por B arnes y % iA yer/ en D in f ^ r c a  : 
p o r  p i n  sen y  en P ra n c ia  po r G rinda y  M algat, e l  lé g a r  gué 1# oO rres- 
ponde en n u es tro  p a is ,p o r  l a  béndad de Su clim a, s i tu a c ié h  g s o g rà f i-- A ' - .
.. y .- : . ■ , y 'V ,  - ' ■ ".■■■■ -r " - y l : '- "  ' -y  -.y;
ca y donde y a  n u es tro  e lo eu en te  ÿ sab io  p r .  c o r te z o , en su # % is tr% l 
d ise u r  so "Los Greindes Bemediosf h a  d#do e l  ÿ o ^ e  de a te n c io h , ÿ a râ  
que l o s  hombres de c ie n g ia  dediquen en lo  suceslifO ttayo t gi*àdo de
a t e n c i o n  a l  e s tu d io  de un agen te  pooo conocido #d#^oomo mèéid te ré #
' . . ÿ .  ' ' h .
p o u t i c o  y que por lo  in n s^ â b ld  de su aocidn  sobre • l a  ®#feéria v iv a , 
prom et#  r e s u l t a d o s  b e n e f ie iq s # s  que e s  im perdonable no a p r o v s o h a r  u i
u t i l izando lacom o te ra p e u t id o  agent e de muohp p o rv e n ir  y 'jd e^  e u a l h e-
h " -
mes procurado d eo ir  e s t a s  dos p a la b ra s  t r a s c r i t a s  d%
c i o n  y de l a  e x p e r ie n c ia  #gena, aun que s i  de c o n v e n ^ |^ |^ [ t l^ ^ o p io .
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A s i ,  t e n i c n d o  eri c u e n t a  lo  e spuQ sto ,  9 stablecor«attOs,  i»dr a i io ra ,  
l a s  s i g u i e n t e s :
C O h C L U S I O l ^ E S
P r i m e r a .  La l u z  s o l a r  o b ra  como a g e n t s  f i s i o l o g i c o ,  h i g i a n l c o  y  y 
t j j j r ap é u t ic o  •
Segunda .  Todos l o s  t e g i d o s  v i v o s  son p e rm e a b le s  à  l a  lu z  s o la r  ÿ.
: -f;- ft
puede h a c e r s e l a  l l e g a r  a l a s  c a v i d a d s s  y a l  i n t e r i o r  ds I p s  organ© 
p ro d u c ie n d o  e f e c t o s  t e r a p é u t i c o s  s e n s i b l e s .
T e r c e r a .  Los r a y o s  a c t i n i c o s ,  p a r e c e  son,  l o s  que t i e n a n  Una a c ­
c i o n  e l e c t i v a  sobre  l a  c e l u l a  a n im a l ,  y l o s  que p o se e n  #n ma# Eklto 
g ra d e  e l  p o d e r  m i c r o b i c i d a ,  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  e l  b a c i à V  d p 'E d c h .
C u a r t a .  La e x p e r i e n c i a  nos p r u e b a  que l o s  e f e c t o s  • ^ v o ' r a b l s ^ t s r a -  
p e u t i c o s  de l a  l u z  s o l a r ,  son i n d i s c u t i b l e s ,  e s p e d d g n d #  f i |  
p r e c i s e  a i m e n t a r  l a s  a s i m i l a c i o n e s  y s a n g û i n i f i c a c i o & 'p  r e f o r z a r  1 #  
r e a b s o r c i o n  de exudados o i n f i l t r a c i o n e s .
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Q u i n t a ,  Los b a h o s  s o l a r e s . s o n  a l  p a r c c e r  su p e rio r# #  a todb# lo e  
demàs en que sa cp ip lea  l a  l u z ,  no s o l a r ,  p o r  l a s  Y #ntZ ja% 'ta l a  v#à- 
t i l a c i o n  mas p e r f e d c i o n a d a .
S e n t a .  Los b a h o s  s o l a r e s ,  c i c n t i f i c a m e n t #  ap licados*  no ## h a l la n  
c o g t r a i n d i c a d o s ,  n i  en l o s  e n fe rm e s ,  n i  en l o s  v le jo s ,  oon lèm lones 
c a r d i a c a s  6 de l o s  v a s o s .
S é p t im a ,  Los n c û r a s t é n i c c s ,  l i i s t é r i c o s  6 personas d s b | l t a  t a , .
b r e  e x c i t a b i l i d a d  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  p a r e c e  se r  deben u##r s o r t i -  
n i l l a s  a z u l e s  a l  tom ar  e l  baho s o l a r .
O c ta v a .  La l u z  s o l a r ,  o b ra  so b r e  e l  o rg a n i s m e ,  b ajo  l a  t a b l e . t a r  
c lô n  de a g e n t e  f i s i c o - d i n a m o g e n o  y m i c r o b i c i d a ,  m o d i f id # # K & & %  fW*" 
c lo n e s  c e l u l a r e s  y d e s t r u y e n d o  e l  e lcm ento  patogèno .
Bovega.  La l u z  s o l a r ,  da v i d a ,  a c t i v i d a d  y p o r  de
d c f e n s a  a l  o rgan isme c o n t r a  e l  f a c t o r  e t i o l o g i c Q .  %
Décima. Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  lu z  solàiK egtdn  en razén
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d i r e c t a  de su d u r a c i ô n  é i n t e n s i d a d .
Uridécima. La l u z  s o l a r  o b ra  como a g e n te  a n t is é p t ic o .  y an a lg és iêd  
en n^uchos c a s o s  ( o b s e r v a c i o n e s  2 . ^ ,  5 . ^  y  9.&)
Duodéciraa. Los r a y o s  s o l a r e s  e#erc@n una acc io n  r e e o lu t lv a ,  e s t i -  
mulazi l a  a c t i v i d a d  de l o s  t e g i d o s  y ayudan à  l a  c ic a t r iz a c lo n  f a p l -  
da  ( a d e n i t i s  y a r t r i t i s  t u b e r c u l o s a ) .
Décima t e r c e r a .  La H e l i o t e r a p i a ,  p ro d u ce  sobre e l  organism e dos 
fenomenos e s e n c i a l e s ,  de c x c i t a c i o n  e l  uno,  y  de d ep res io n  e l  o tro  
con c u y os  e f e c t o s  c i e n t i f i c a m e n t e  a p l i c a d o s  pueden c u ra rse  muchas m- 
fo rm cdades  ( p i e l ,  r i h o n e s ,  g o t a ,  r eu m a t i sm o ,  lu p u s,
an em ia ,  d e b ilid a d , tu b trcU lO sif^  &.&,
&.&) e s t a n d o  l lam a  da à ocupar  en l a  te r a p e u t ic a  e i  lugaZf. que le  co­
r r e s p o n d s  como a g e n te ,  d e l  p o r v e n i r .
MADRID, DE MARZO DE
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o
-  21.6 — 
B I B L I O G R A F I A .
A l e l e k o f f . -  L ’E p i t h e l i o m e  c u ta n e  e t  l e s  r a y o n s  Roentgen  1904. (con-  
g re s o  I n t e r n a c i o n a l  de M s d ic in a .  M a d r i d ) .
A rso n v a l  ( d * ) .  T r a i t e  de p h y s iq u e  ‘b i o l o g i q u e ,  P a r i s ,  1901.
B o n n e t . -  P r e c i s  d * a n a ly s e  m ic r o s c o p iq u e  dos d e u r é e s  a l i m e n t a i r e s  1 8 9 )
B o r r i g l i o n e . -  T r a i t e m e n t  des  T i b e r c u l o s e s  c h i r u r g i c a l e s  p a r  L ’h e l i o -  
t h é r a p i e  s u r  l e  l i t t o r & l  m é d i t e r r a n é e n . P a r i s ,  1905.
B l a n c o . -  La p r c s i o n  a t m o s f é r i c a  u t i l i z a d a  como a g e n te  t e r a p é u t i c o .  
l
C l im ie lew sk i . -  L * in f l u e n c u e  do l a  l u m iè re  s o l a i r e  s u r  l e s  m ic ro b e s  de 
l a  s u p p u r a t i o n .  (San P e t e r s b u r g o ,  1 9 0 3 ) .
c o r t e z o . -  Los g r a n d e s  r e m e d ie s .  1905.
Cohnheim.-  L e c c io n o s  de P a t o l o g i a  g e n e r a l .  1 88 7 -8 8 .
C. M a r t i n . -  L i c h t k u r e n  ( L e i p z i g )  (G urac ionos  p o r  l a  t u z ) . 
i d .  . -  S o n n .e n l ic h tk u re n  (Luz s o l a r ) .
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C h ic o t® . -  C o n c l u s i o n t s  TO tadas  ©n I d a  c o n g r i a o #  I n t e f n a c l o h a l e #  d# 
l a  f u b t r c u l O B i s .  M a d r id ,  1906,
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